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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
E l E m p r é s t i t o d e l a C a r i d a d 
lista <3c las señoras que se han 
f-rito Para confeccionar los paja-
SU6 que se enviarán a la Cruz Ro-
Americana. (CoiitinTiación>) 
Establecimiento de ropas 
-La isla de Cuba" . . . 
u Sección de Beneficen-
¡J, de la Sociedad Espi-
ritista de Cuba . . . 
Sra- Margarita Mendoza 
de Carvajal . • • • • • -
Sra. Mercedes Touzet de 
Crusellas • • • 
grta Maria Antonia Ona 
gra. Cristina Montero de 
Bustamante • • • • • • • 
gra. Bafecas viuda de Co-
gra. María Martín de Plá 
LaS Maestras de las Es-
cuelas Públicas de Madru-
ga 
gra. María Luisa García 
Vieta • • • • ; : • • * * 
gra. Elena Cárdenas de 
CalcavecMa . . . .. . . . 
gra. Blanca B. de Alber-
tini 
gra. Ernestina Varona de 
Mora • •• 














Sanguily . . . . . . . . 25 
Sra. María Teresa" E. de 
la Puerta 25 
Sra. Pagés de Alvarez de 
la Campa 25 
Sra. Antolina Cuhnell v iu -
da de Cárdenas . . . . 25 
Sra. Carmen Ledón de Ca-
suso 23 
Srtas. Barrios . . . . . 25 
Srtas. San Miguel . . . . 25 
Srta. Conchita Pajes . . 25 
Sra. Isabel R, viuda de 
Aguilera 20 
Sra. Matilde Cuadra de 
Aguilera 20 
Sra. María Josefa de Agui-
lera . . . . 20 
Sra. Rosa Anaya de Pujol 20 
Srta, María Teresa Moret 13 
Srta. Margarita López . 12 
Srta. Ana María Bez . . 12 
Srta. Elisa Lemoine . . 24 
Srta. Hortensia Lámar . 24 
Total de la lista anterior 12578 
R E C I B I D A A N O C H E , DESDE NEW Y O R K , POR E L H I L O DIRECTO 
Total . . 14267 
Habana, Junio de 1918. 
Julia Martínez. 
Secretaria. 
D i r e c c i ó n d e S u b s i s t e n c i a s 
\0 HABRA CARNE LOS DOMINGOS 
EN SANTIAGO DE CUBA 
El Director de Subsistencias ba 
dirigido al Alcalde de Santiago de 
Cuba el telegrama siguiente: 
"Suprima la matanza de reseg los 
domingos en lugar de los viernes, evi-
tando desde luego que los sábados 
se mate mayo? cantidad de reses que 
la normal." 
EL PRECIO DEL JABON 
Los señores Quintana Dayos, Puig 
y Gómez, Crusellas y Compañía, V i -
cente Prieto y otros fabricantes de 
jabón han comunicado al Director de 
Subsistencias que en opinión de ellos, 
teniendo en cuenta la escasez de bra, 
zos, el alza en las materias primas 
v ia elevación de las tarifas ferro-
carrileras en los Estados Unidos, dé-
te dejarse el jabón a l/sre contrata-
ción 
FA1S0 AGENTE DE GOBERNACION 
El Alcalde de Cabaiguán en tele-
grama dirigido a la Dirección de Sub-
isstencias da cuenta de que en aque-
lla localidad se presentó ayer un i n -
íividuo de nacionalidad siria cono-
cido por "El Morito", eme se hac ía 
r&sar por Agente de la Secretar ía de 
Gobernación y ofrecía a los panade-
as venderles todas las cantidades de 
icos de harina que neceitaran, siem 
Pre y cuando se los pagaran a 35 
[«SOS. . i i 
Y dice el Alcalde referido que no 
pudo proceder a la detención de ese 
sujeto por habeí1 abandonado ráp i -
damente la localidad. 
E l señor Audré dispuso que de es-
te hecho se diera cuenta al Secreta-
rio de Gobernación y Jefe de la Po-
licía Secreta, as í como también al Go-
bernador de la provincia vil lareña, 
para que se proceda a la detención 
del "Mori to . ' 
L A HARINA DE JULIO 
Según cable que recibió ayer el 
Delegado americano M r . Morgan y 
del quo dió cuenta a la Dirección de 
Subsistencias, está al embarcar en 
los Estados Unidos la primera parti-
da de harina de trigo para Cuba de 
la correspondiente a la asignación 
de Jul io . 
de Julio próximo.. 
EL CARBON MINERAL 
E l Director-de Subsistencias señor 
I André reunió ayer en su despacho a 
j los representantes de las compañía^ 
' importadoras de carbón mineral a f in 
de cambiar impresiones con ellos 
acerca de las medidas que deberán 
adoptarse e nevitación de posibles di-
ficultades con motivo de las restric-
ciones que para la exportación de 
ese ar t ículo introducirá el Gobierno 
de los Estados Unidos en los meses 
de invierno próximos. 
l a s p a s a j e s f a l s i f i c a d o s p a r a e l 
A l f o n s o X I I I 
Arante el día de ayer han desfila-
™ Por la Jefatura de la Secreta mas 
^«mas del timador "Rulo". 
Nómbranse éstas Vilacnte Montaña 
«jeiTo, vecino de San Pedro y M u -
l|la. quien entregó a Francisco Ra-
la suma de 85 pesos con el f in de 
e le sacara un pasaje para España , 
We no ha efectuado dicho sujeto., 
L5atpa-recien!ÍO- También a Manuel 
putaña. Segundo Fernández Gómez 
^omingo Paz y Castro, que residen 
: el mismo domicilio que el anterior, 
i J l ° "Rulo" la suma de 85 pesos 
.cafla uno. 
i 
cj'n8 de las víctimas fueron Pas-
Velifi e110 y Torres, José Lloret y 
t C I Avilio Lloret Pai ró , todos ve-
"s del pueblo de Regla. 
fc0gss <los Primeros entregaron a Ra-
^más S0S cada uno y 75 el '•íltimo, 
íoitgg (le sus correspondientes pasa-
Jn '" -''••. ••"I 
Winl ^ ^ g u e z Valledor, vecino de 
V.ve f g,?d0 104' y Domingo Mayor 
^ntp h Inquisidor y Luz. igual-
E su no sido estafados en 80 pesos 
,JÍ Pasaporte cada uno 
•eciaoR ̂ ntonio V José Aybar López, 
í(>ya y T la calle dG L"25' y Je:SÚS 
"Hfla"! Ü3,8' QUE he hospeda en la 
"P Ĵ M Pei'la". también entregaron 
N <,t,i„ 10 Pesos, en cuya cantidad 
sldo perjudicados. 
En la estación de policía 
'r- donví i ^^oebe Josó Dapena Via-
j ó s e i iado en G1oria 177, que-
ÍUlo" en i sido estafado por 
^Porte suma de 85 pesos y su 
Lij Pol. 
^ ^ var^ Judicial conoció asimls-
eh,»,11^5 denuncias de personas ian sldo estafadas. 
¡ae |e Presentaron en la Jefatu-
I '2 Antón •eCreta Francisco Espinosa 
fieras o10, EsPinosa, Ficgnes, José. 
>Tat y 5* yat, Antonio Nogueras 
kc"3eataip0Se Massó García, vecinos 
í:«<io qu!S i In(WÍ3Ídor 33, denun-
u:>i6n rie día 22 del actual, por 
Peda dueño de la casa donde 
&ear ^ ^ o l o m é Mas Antich, 
ron a Francisco Ramos (a> 
suma de 425 pesos> con el 
-un ^ Que les gestionara la ad-
í«?¡Alf9nsoCYnrT0T..pasaies para el va-56 a orí Xl11 ' los cuales les en-esencia de Más, resultando 
ser falsos. Los denunciante^ se consi-
deran perjudicados en el importe de 
los pasajes y acusan a Más dê  sor 
cómplice de "Rulo", por habérselo 
garantizado dicho lndivlduo< como per-
sona de buena conducta. 
Más fué detenido por el Subinspec-
tor Bernardo Novo y presentado ante 
el señor Juez de guardia. 
Servando Soa Fernández, vecino de 
San Rafael 139, acusó ayer a Jaime 
Cuadra Castillo de haberle estafado 
SO pesos, importe de un pasaje para 
España , que no se le aceptó por la 
Compañía de vapores por alegarse que 
estaba extendido a nombre de otra 
persona. 
E l acusado dijo que ese pasaje, que 
no es falso, se lo dió Ramón Jiménez, 
quien se arrepint ió de embarcarse pa-
ra España y se lo entregó para que se 
lo vendiera a otro pasajero. E l acusa-
do quedó en libertad. 
Ensebio González Oreja, dueño de 
ia bodega situada en Oficios y Mura-
lla, fué detenido ayer por la Judicial, 
acusándosele ds tener participación 
en el timo de los pasaportes. E l juez 
lo dejó en libertad. 
M E R C A D O P R O V I S I O N A L 
E l Secretario de la Dirección de 
Subsistencias, señor Pedro Ossorio, 
manifestó ayer tarde a los repór ters 
que para el lunes próximo quedarían 
terminadas las obras de adaptación 
para mercado provisional de abastos 
cue se vienen realizando en los an-
tiguos terrenos de Villanueva. 
Para dicho día la citada Dirección 
hab rá nombrado un Administrador 
con personal a sus órdenes, a fin de 
que comience a funcionar regular-
mente el nuevo mercado. 
UN DECRETO DE POINCARE 
Pa r í s , Jutiio 25. 
E l Presidente Poincare firmó hoy 
un decreto declarando el Departa-
mento del Sena, que Incluye a Pa-
rís , dentro de la zona de guerra. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
REIUMEN DE LA SITUACION 
NCEVA YOKK, Junio 25—X,os ita-lianos, al fin, despejar la margen 
occidental del río Plave, desalojando a 
las retaguardias austríacas, y ahora se 
hallan en posesión -de todo el frente 
del río. desde la meseta de MonteUo 
hasta el mar. ¡Según las últimás no-
ticias, las fuerzas que cruzaron la 
corriente en persecución de los aus-
tríacos que se retiraban todavía los es-
taban hostilizando causándoles gran-
des bajas y obligando al enemigo a 
retirarse en desorden 
Ea suerte, sin embargo, se ha mos-
trado hasta cierto punto propicia pa-
ra los austríacos, porgue de nuevo ha 
crecido el río Piave, y los puentes 
que los italianos habían tendido al tra-
vés de la corriente han sido arrastra-
dos, imposibilitando la pronta perse-
cución y aplastamiento de los austría-
cos, con que contaba el general Díaz. 
DIcese que los austríacos están tra-
yendo reservas a toda prisa desdo el 
Este, en su afán de rehabilitarse. 
El Ministerio de la Guerra austría-
co reconoce el revés sufrido a lo lar-
go del Piave, pero anuncia que el mo-
vimiento de retroceso se ha llevado a 
cabo en conformidad con los planes 
que se habían trazado, y sin pérdida 
de material Agrégase que los aus-
tríacos han hecho más de 50.000 pri-
sioneros a los italianos desde el 15 
do Junio, y que las pérdidas totales 
de los Italianos en los combates l i -
brados se calculan nada menos qiue 
en 150.000. 
Habiendo alcanzado la supremacía 
a lo largo de los bordes de la llamira 
veneciana, los italianos han asumido 
la ofensiva contra el enemigo en la 
región montañosa y están atacando en 
varios sectores. Se han realizado no-
tables ganíincias de terreno, y además 
de las bajas numerosas causadas al 
enemigo, han hecho prisioneros a gran 
número de austríacos y ocupado 16 
ametralladoras, según reza en el parte 
de Roma. El Ministerio de la 'Gue-
rra austríaco, sin embargo, asegura 
que todos los ataqups en esta región 
han sido rechazados. 
En el frente de Francia y Bélgica, 
se han efectuado bombardeos e incur-
siones, estos últimas con gran fuerza 
Los franceses, cerca de Leport. al Nor-
te del Aisne, han rechazado un ataque 
alemán; pero en otros varios sectores, 
notablemente en el Woevre y en la Lo-
rena, han llevado a cabo, por su par-
te, algunas Incursiones que han al-
carzado buen éxito y hecho algunos 
prisioneros. Los canadienses, cerca 
de Arras han llevado a cabo, con buen 
éxito, na sorpresa que les ha produ-
cido 22 prisioneros y seis ametralla-
doras. 
Los alemanes están bombardeando 
el frente inglés al Este de Amiens 
Coincidiendo con la derrota de los 
austríacos en Italia, y el espíritu de 
descontento cjue reina en la monar-
quía dual, llega la noticia de que Ale-
mania ha reconocido que ese país es-
tá deseoso de la paz. Por conducto de 
su Secretario de Relaciones Exterio-
res ha reconocido que el fin de la 
guerra apenas puede esperarse como 
resultado de las decisiones puramen-
te militares solamente y sin recurrir 
a las negociaciones diplomáticas, es-
perándose que los enemigos de Ale-
manía se dén cuenta de que, en vista 
de los recursos de los aliados teu-
tónicos, la victoria por la Entente no 
es más .qiiie un sueño. 
El Secretario alemán evadió la cues-
tión del status futuro de Bélgica, pe-
ro dijo que los puntos de vista funda-
mentales del gobierno imperial eran 
muy distintos de los que le atri-
buían los estadistas británicos. Los 
propósitos de Alemania y sus alia-
dos, dijo, comprendían "una existen-
cia libre, fuerte, independiente, den-
tro de loa límites que la historia nos 
lia trazado, posesiones ultramarinas 
en conformidad con su riqueza, y la 
libertad de los mares para el co-
mercio " 
Contestando a un reciente discurso 
de Mr. Asquith, el ex-Primer Ministro, 
en el cual dijo que la Gran Bretaña 
no dejaría de prestar oídos a propo-
siciones de paz .qjue no se formulen*en 
términos ambiguos, el Secretario de 
Relaciones Exteriores declaró que Ale-
mania podía hacer una declaración 
semejante, "sabiendo que esa es tam-
bién nuestra política". 
Una de las más notables declara-
ciones del citado Secretario fué aque-
lla en que manifestó que la culpa de 
la guerra correspondía, en primer 
término, a Rusia, y después a Fran-
cia y la Gran Bretafia. 
I M P O R T A N T E D I S C U R S O D E L D R . V O N K U E H L M A N N 
AM6TBRDAM, Junio 25. 
Los propósitos de guerra de Alemania 
fueron brevemente expuestos: la idea de 
que Alemania desea dominar el mundo 
por la guerra desautorizada y la respon-
sabilidad del conflicto en un principio 
atribuid^ a Rusia, en un discurso qiue 
pronuncié ayer en el Reichstag, el doctor 
Richard von Kuehlmann, Secretario de 
Relaciones Exteriores de Alemania 
Aunque declaró que el deseo del pueblo 
alemán y el de sus aliados era "una exis-
tencia independiente, libre y fuerte"' den-
tro de los límites fijados por la Histo-
ria, el Ministro de Relaciones Exterio-
res dijo que Alemania tendría que abste-
nerse de hacer ninguna concesión previa, 
exponiendo su posición respecto a Bél-
gica de modo que pudiera atar a Alema-
nia sin obligar análogamente a los ene-
migos del imperio teutón. 
Refiriéndose a la responsabilidad de la 
guerra, según su opinión, él doctor von 
Kuehlmann dijo; 
"No creo que ninguna persona respon-
sable en Alemania, ni aún el mismo Em-
perador, ni los miembros del Gobierno 
Imperial, hayan creído por un momento 
qfue podrían alcanzar el dominio de Eu-
ropa iniciando esta guerra. La idea de 
la dominación del mundo en Europa es 
utópica, según fué probada por Napo-
león." i 
Despusé de declarar que, según las re-
Velaciones hechas, Rusia es la potencia 
que planeó y deseaba la guerra, acusó de 
complicadas a Francia y censuró la acti-
tud de Inglaterra fortaleciendo el deseo 
ruso para el conflicto. El doctor von Kue-
hlamann dijo, además, que Alemania nun-
ca había abrigado la idea de que esta 
guerra pudiera conducir ni siquiera al 
dominio de Europa, y mucho menos al 
dominio del mundo. 
Al presentar su declaración sobre los 
propósitos- que Alemania persigue en la 
guerra el Secretario del Ministerio de Re-
laciones Exteriores dijo: 
"Considero necesario decir con entera 
sencillez y de manera fácilmente com-
prensible para todos cuáles son nuestros 
positivos deseos. 
"Deseamos para el pueblo alemán y 
para nuestros aliados una existencia l i -
bre, fuerte e independiente dentro de los 
límites trazados para nosotros por la his-toria.̂  Deseamos posesiones ultramarinas 
que correspondan a nuestra grandeza y a 
nuestra riqueza; la libertad de los ma-
res, que lleve nuestro comercio a todas 
partes del mpndo." 
Aludiendo a Bélgica, dijo: 
"Debemos abstenernos de hacer, á prlo-
r i , por decirlo así, una concesión, expo-
niendo una declaración sobre la cuestión 
belga que nos comprometa sin comprome-
ter en lo ms ámínlmo al enemigo." 
Con referencia a la cuestión de la paz, 
el doctor von Kiíehlmann citó las fra-
ses vertidas por el ex-Primer Ministra Mr. 
Asquith, en su discurso del 1G de Mayo, 
en el que dijo que el gobierno inglés no 
dejaría de prestar oídos a cualquier pro-
9*elción presentada en términos claros y 
sin ambigüedad. 
"Nosotros podemos hacer Igualmente 
la misma declaración, sabiendo qrae ésa 
es también nuestra política. 
"Una Tez que llegue el momento— 
cuándo no me atrevo a profetizar—en que 
las naciones empeñadas hoy en la guerra 
cambien impresiones y pareceres sobre la 
paz, una de 18,8 condiciones preliminares 
debe consistir en cierto grado de con-
fianza mutua en la honradez e hidalguía 
de unas y otras^ 
"Porque mientras toda proposición se 
considere como una ofensiva de paz, co-
mo una trampa o estratagema, con algo 
falso ' cuyo objeto sea sembrar la des-
unión entre los ^liados, mientras toda 
tentativa de acercamiento se denuncie vio-
lentamente por los enemigos de ese acer-
camiento en los varios países, será icipo-
siblo iniciar un cambio de ideas que con-
duzca a la paz. 
i "En vista de la magnitud de esta gue-
rra y del número de potencias en ella 
comprometidas, apenas puede esperarse 
que venga el fin por decisiones puramen-
te militares y sin recurrir a negociacio-
nes diplomáticas 
"Nuestra posición en los campos de 
batalla, nuestros enormes recursos milita-
res, la situación y espíritu de determina-
ción que prevalecen en el interior del 
país nos permiten hablar de esta manera. 
Esperamos qjue nuestros enemigos com-
prendan que en vista de nuestros recur-
sos, la idea de la victoria para la Enten-
te es un sueño. 
Agregó el orador que ya se había llega-
do a un acuerdo mediante el cual las for-
tificaciones de las Islas Aland, en el Bál-
tico, serán desmontadas, pero que aún 
no se había llegado a una inteligencia 
final respecto al porvenir de dichao Is-
las. 
Hablando de la situación militar en eV 
frente austroitaliano, el doctor von Kue-
hlmann hizo caso omis'o d'e la retirada 
austríaca al través del Piave, y dijo: 
"El ejército austro-húngaro, con gran 
Intrepidez y arrojo ha atacado las po-
siciones italianas, alcanzando éxitos no-
tables y clavando firmemente su ofensiva 
sobre numerosas e importantes fuerzas 
enemigas en ese flrente". 
Con referencia a Ausia, dijo : 
"Es Imposible creer que el gran proce-
so de fermentación y el loco movimiento 
irregular de las fuerzas contendientes, 
que han obtenido rienda suelta desde que 
desapareció el régimen del Czar, haya lle-
gado a recuperar un equilibrio -perma-
nente^ En vista de esta situación tues-
tra política será de atenta observación y 
de extrema cautela( en lo que concierna 
a asuntos de carácter puramente interior, 
así como de prudente reserva. 
"En Finlandia, la\ batalla se ha deci-
dido en favor del ¿artido que luchaba 
por la independencia de Finlandia. El 
suelo de Finlandia l * "'.luedncú, limpio de 
Guardias Rojas, y todo parece indicnr que 
Finlandia podrá desarrollar esa alta cul-
tura que de derecho le corresponde en su 
forma actual de estado independiente. 
"Por el tratado de Brést-Litovsk Cur-
landia y Lithuanla se separaron del im-
perio ruso. 
"De acuerdo con el sentir de todo el 
público alemán, hemos resuelto prestar 
oídos a los ruegos de LlVonia, que pide 
auxilio, y reemplazar el reinado del te-
rror que allí prevalece, establecido por 
las Guardias Rojas, con reinado de paz 
y de orden. 
EN E L FRENTE I T A L í A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE ITALIANO 
Boma, Junio 25. 
Ayer las tropas italianas obligaron 
a la úl t ima retaguardia de los ans< 
triacos que iban en retirada a ren-
dirse y ocuparon- nueyamente toda 
li» margen Occidental del Piaye, dice 
el parte oficial expedido hoy por el 
Ministerio de la Guerra, 
Los italianos atacaron rigorosa-
mente a los anstriacos en el frente 
montañoso entre el Piare y el Bren-
ta, cansándoles grandes bajas al ene-
migo y ganándoles terreno conside-
rable, 
Roma, Junio 25. 
Los italianos hicieron cerca de 
8.000 prisioneros en el Piare y en el 
frente montañoso ayer. El texto del 
parte oficial, dice a s í : 
"Durante el día de ayer las raiien-
tes tropas del tercer Cuerpo de Ejér-
cito, habiendo obligado a la úl t ima 
vanguardia del enemigo a rendirse, 
Yolyieron a ocupar completamente la 
margen derecha del Piare, capturan-
do 18 oficiales y 1,607 soldados. 
"En el distrito de Tonale, nues-
tros Alpinos, capturaron toda la guar 
n l d ó n de una posta de arance enemi-
ga al Sudeste de Punta de Ercara-
11o, en un ataque por sorpresa, lan-
zado con éxito. 
**En la meseta de Asiago en el 
transcurso de los raids llevados a 
cabo en las laderas del Monte di 
Tal Della, hicimos 102 prisioneros, 
"A lo largo del frente Noroeste del 
Grappa, nuestras tropas tomaron par 
te en acciones combinadas con fuer-
tes concentraciones de ataques dé 
ar t i l ler ía e infantería, causaron gran 
des bajas al enemigo y ganaron te-
rreno considerable. Hicimos prisio-
neros a siete oficiales y 362 soldados 
y diez y seis ametralladoras. 
"Durante el día y noche de ayer, 
nuestros aeroplanos realizaron ra-
rios bombardeos con éxito. E l 23 y 24 
de Junio fueron derribadas nueyo 
máquinas enemlgas',. 
PARTE AUSTRIACO 
Tiena, r ía Londres, Junio 25. 
Las bajas italianas desde que se 
inició la ofensiva aus t r íaca ascien-
den a 150.000 hombres, por lo bajo, 
dice el parte olicial expedido hoy. 
Desde el 15 de Junio han caído p r i -
sioneros más de 50.000 italianos, en-
tre ellos 1,100 oficiales, agrega el pa i 
t " oficial. 
(Continúa en la plana OCHO) 
"Los habitantes d«. esas prvincias, sa-
bedoras del mal gobierno y de los terri-
bles sufrimientos qe tenían que sufrir, 
acudieron a las autoridades del gobierno 
El gobierno imperial desde el comienzo 
adoptó la actitud de que era altamente 
deseable antes de reconocer diplomática-
mente a los Estados desegregados del 
Imperio ruso llegar a una inteligencia 
con Rusia en cuanto a la forma* de re-
conocimiento que debían tener esos Esta-
dos. De esta línea de conducta no nos 
separaremos". 
Después de referirse a la discusión con 
el Gobierno de los Soviet, el doctor von 
Kuehlmann dijo que una conferencia iba 
a celebrarse en Berlín bajo su presiden-
cia en la cual se intentaría llegar a un 
acuerdo amistoso en todos los puntos pen-
dientes. 
El doctor von Kuehlmann rindió ho-
menaje a los estados neutrales que han 
hecho cuanto les ha sido posible para 
mitigar los sufrimientos dé los prisioneros 
heridos y que han ofrecido, caso necesa-
rio, la hospitalidad ñ-e sus países para 
una discusión entre los beligerantes 
El doctor agregó: 
"Todo temor de qué pudiera ocurrir 
algún cambio en la estricta observancia 
de la neutralidad española, parece, por 
ahora, no estar justificada en modo al-
guno. En América algunas níteiones pe-
queñas, bajo la siempre creciente presión 
de los Estados Unidos, se han unido a las 
filas enemigas. Pero un cambio sustan-
cial en la posición ha ocurrido. La po-
lítica del gobierno imperial es hacer 
cuanto se pueda para impedir que otros 
Estados neutrales vayan a engrosar las 
filas de nuestros enemigos." 
Hablando sobre la situación militar, el 
Ministro dijo que las victorias habían da-
do a los alemanes la iniciativa en Fran-
cia, y, continuó, "conliiamos en que el 
verano y el otoño traiga a nuestros ejér-
citos un nuevo y grande éxito. 
"El ejército austro-húngaro también ha 
iniciado una gran ofensiva contra las po-
siciones italianas y han alcanzado éxitos 
notables e Inutilizado Importantes faarzas 
enemigas en ese frente' 
"Cuando se examinan los acontecimien-
tos en toda su amplitud, surge la natu-
ral pregunta de si la guerra, según los 
cálculos humanos, se extenderá más allá 
del otoño o del Invierno, o más aüá del 
año próximo. La Idea que comúnmente 
prevalece entre el pueblo es q,ue la pro-
longación de la guerra es una circunstan-
cia enteramente nueva, como si los ele-
mentos o círculos autorizados, en esta 
época, jamás hubiese contado con una 
guerra muy larga. Esta idea es «¡ntera-
mente errónea. 
"A pesar de los brillantes triunfos de 
nuestras armas, nunca hemos podido per-
cibir la disposición del enemigo a hacer la 
paz. El gobierno alemán repetidas veces 
ha expuesto sus puntos de vista en decla-
raciones destinadas ^ alcanzar la mayor 
publicidad. Nuestros enemigos no i ue-
den mostrar nada que pueda, por nin-
gún concepto compararse a la oferta de 
paz alemana, a la resolución de eŝ a Cá-
mara y a nuestra contestación a la nota 
del Papâ  
"Las declaraciones de nuestros enemi-
gos, especialmente las de los estadistas 
ingleses, no dan todavía ningún rayo de 
luz que disipe las tinieblas de esta gue-
rra." 
Aludiendo al discurso de Mr. Balfour, 
en el que el Secretario de Relaciones Ex-
teriores británico declaró que Alemania 
había desencadenado esta guerra ípara 
dominar al mundo, el doctor von Kuehl-
mann dijo : 
"En ningún momento de nuestra histo-
ria reciente hubo menos ocasión para que 
nosotros iniciásemos o contribuyésemos a 
iniciar una cojiflagración. En un debate 
anterior yo indiqué q.ue la absoluta in-
tegridad del imperio alemán y sus alia-
dos constituía la imprescindible condición 
para entrar en discusiones o negociacio-
nes de paz. Esa es hoy también nuestra 
posición. 
"De Inglaterra nos llega constantemen-
te el reproche de que nosotros no esta-
mos preparados, a una señal de Inglate-
rra, a exponer, públicamente, nuestra ac-
titud respecto a Bélgica. En este punto 
las opiniones fundamentales del gobernó 
imperial son distintas de las que nos atri-J 
buyen los estadistas ingleses^ .Debiendo, 
sin embargo, abstenernos de hacer a prio-
ri una concesión, exponiendo una acMtud 
sobre la cuestión belga que nos compro-
meta y oblige, sin comprometer ea lo 
más mínimo al enemigo. 
Respecto al probable curso de los acon-
tecimientos, el Canciller Imperial y yo 
ya hemos declarado que en la actual eta-
pa del conflicto j a no es de esperar que 
se pueda avanzar mucho en el camino de 
la paz con gritos lanzados por unos com-
batientes contra otros desde las tribunas 
parlamentarias"',, 
E L S E R V I C I O M I L I T A R O B L I G A T O R I O 
LA OFICINA DE RECLUTAMIENTO 
E l Jefe de Estado Mayor General 
del Ejérci to ha designado al teniente 
coronel Serafín Espinosa, al coman-
dante retirado Pedro García Vega y 
al ex-general del Eiérci to Federal de 
Méjico, señor Guillermo Salas, para 
que redacten un reglamento y orga-
nicen Tjna oficina de reclutamiento, a 
fin de que tan pronto sea aprobada 
en el Congreso la Ley de Servicio 
Mil i ta r obligatorio, pueda el Estado 
Mayor dar comienzo al cumplimiento 
de la misma por medio de los alista-
mientos . 
LA BANDA DEL ESTADO MAYOR 
IRA A WASHINGTON 
Se ha dispuesto o.ue la Banda deí 
Estado Mayor General del Ejérci to, 
dirigida actualmente por el teniente 
Luis Casas y Romero, se traslade * 
Washington para que tome parte el 
próximo 4 de Julio en los festejos 
que el Gobierno americano organiza 
para esa fecha con motivo del ani-
versario de la independencia de 103 
Estados Unidos. 
H o j e a n d o m i e s - C a b l e g r a m a s 
t r a c o l e c c i ó n 
26 DE JUNIO DE 1918 
) 85 AÑOS ATRAS 
AÑO 1833 
Nuevo método de enseñar a t i ra r la 
pistola, en doce lecciones. Se enseña 
a t i rar con ambas manos y en todos 
sentidos ,sea a pie o a cabal? o. 
Las personas que gusten aprender, 
podrán InformaTse de las condicione» 
en la sas t re r ía frente al con-.ento de 
Santo Domingo. 
Femando Séptimo.—Témese, según 
dictamen de los facultativos que asis-
ten a s. M. el rey don Fernando s é p -
timo que pueda sobrevenirle un fu l -
minante ataque de apoplegía. 
Ya, desde hace mucho tiempo el rey 
Fernando V I I no puede caminar sino 
apoyado en un grueso bastón. 
50 AÑOS A T R A S / 
AÑO 1868 l 
Neutralidad.—Por el Cable,—Italia 
ba dilrigido una circular a sus en-
viados en todas las cortes de Europa, 
manifestándoles que guarda rá la m á s 
completa neutralidad en el cf.so po-
sible de que estalle una guerra entre 
Francia y Prusia. 
La úl t ima nalaí de la f '1 ;ia. 
Castañas de ptíio para las' damas Las 
hay a 3 pesos y 4 reales. 
Y a 4 peso y 2 reales. 
La muerte de don José Antonio Cin-
tra.—El Exmo. señor Gobernador Po-
lítico, y los individuos del Ayunta-
miento de la Habana. Queri';Tido dar 
un testimonio público de aprecio que 
les mereció su distinguido compañe-
ro el señor don José Antonio Cintra, 
han acordado hacer honras por el des-
canso de su alma, el : día 27 del que 
cursa a las diez de laé mañana , en el 
templo de lai Merced, por ser el que 
más frecuentaba el distinguido patr i-
cio. 
Historia General de España por don 
Modesto Lafuente, Terminada cotn-
pletamente esta obra con la salida 
del tomo 30, los señores suscriptorea 
pueden recojerlo en la l ibrería de M. 
López y Co., Obispo 34, sucesores de 
CharlaJn y Fernández . 
I^a Historia de España de Lafuente 
es una gran obra que no debe faltar 
en niguna biblioteca. 
25 AÑOS ATRAS 
AÑO 1893 
No se publicó la edición de hoy por 
ser lunes. 
N A V A J A Z O S 
Una mujer fué gravemente herida por 
un barbero.—El hecho ocurrió en la 
esquina de Monte y Carmen. 
Poco después de las cinco jr media 
de la tarde de ayer, en la esquina de 
las calles Monte y Carmen, el barbe-
ro Francisco Escr ibá Forejón, de 23 
años y vecino de Monte 156, hirió con 
una navaja, gravemente a Teresa Man 
*:illa y Argüellles, mexicana, de 27 
años y vecina de Omoa 6. 
Ambos se separaron hace diez días 
y ayer tarde fué Teresa a la barber ía 
a decirle a Escr ibá que fuera a la ha-
bitación en busca de su smuebles, pues 
tenía necesidad de desocupar el cuar-
to, contestándole el barbero con i n -
sultos y como temiera que Escr ibá la 
agrediera, Teresa huyó en dirección 
a la esquina opuesta, refugiátidose en 
una bodega. 
A dicho lugar llegó poco después 
Escr ibá y con una navaja le dió varios 
golpes, hiriéndola en el antebrazo Iz-
quierdo, y en otros lugares del cuer-
Varias personas y los vigilantes 239 
y 670, intervinieron ©n el caso, sien-
do detenidos el agresor y coLducido, 
a l igual que Teresa, a l centro de so-
corros del segundo distrito. 
Bn dicho establecimiento fué asis-
tida esta úl t ima de una herida de 20 
cent ímetros que interesa los tendones 
flexores, en el antebrazo izquierdo, 
otra herida de cinco centím^iros de 
extensión en la espalda y otra de las 
mismas dimensiones en la región lum 
bar, que solo interesa la piel 
Esoribá presenta lesiones leves ^n 
la cabeza las que dice le ocasionó Te-
resa al darle un silletazo. 
Esta negó que fuera ella la que pe-
gó a Escribá y dijo que el q-.ie le pe-
gó, con la silla fué una de las perso-
nas que intervinieron en el caso. 
El acusado fué presentado ante el 
Juez de Guardia, autoridad qus lo ins-
truyó de cargos remitiéndolo al V i -
yac. 
EN EL SENADO 
Madrid, 25. 
Prosiguió en el Senado el debate so-
bre el proyecto de reformas militares. 
E l señor Izquierdo combatió un voto 
particular en qr.e se pedía qne fuera 
postergado el debate hasta la termi-
nación de la guerrju 
El voto fué rechazado. 
E l general iznar combatió el pro-
yecto por considerar que no resolv^rsí 
el problema de la reorganización de 
la defensa nacional. 
E l sejor Galana, afirmó snc conti-
núa la indisciplina en t i ejército y 
que no debe aprobarse n i siquiera él 
aumento de una peseta en M presu-
puesto de Guerra. 
E l ministre del ramo, general Ma-
l r iña, dijo oue el ejército jaimís per-
dió la disciplina y que es esw&x de 
cumplir siempre con su deber. 
Por últ imo, VOITÍÓ a hablar el señor 
Galarza para decir que las Jungas es-
tán muertas. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 25, 
En el Cornejo de Ministre*! cele-
brado hoy, dió cuenta detallaba él Co-
misario de Alimentos, señor Ventosa, 
de los favorables informes recibidos 
de provincias ac^rc- df las ptó^imn* 
i \ i>chas. , 
tí Consejo apntbó uu crédito de seis 
nnl'ones de pesetas con destino a re-
paración de carreteras en las regiones 
t-arboníferas. 
También se aprobó un proyecto pa-
ra facilitar la construcción de ferro-
carriles secundarios. 
NUEVO MINISTRO DE CHILE 
Madnd, 25. 
Con el ceremonial de costumbre pre-
sentó sus credenciales al Rey, el nue-
vo ministro de Chile en esta Corte. 
E l Monarca y el diplomático habla-
ron de la conveniencia de eitreeha~ 
los lazos espirituales y materiales ^n-
tre Chile y España . 
LARÓR HISPANOAMERIC/NISTA 
Madrid, 25. 
E l Centro de Cultura Hisp?nn;>nn-ri-
cano proyecta celebrar en Serilla un 
Congreso coincidiendo con la expo-
sición que allí ha de yerificarve. 
Tendrá por objeto el mencionado 
Congreso afirmar la conveniencia" do 
llegar, España y Améérica, a una co-
mtvjudad en materias de leírislación, 
educación, propiedad li terariu y a r t í s -
tica, problemas sociales y conserva-
ción del idioma. 
Prestigiosas personalidades inter-
vendrán en los debates y se aspira a 
que los Gobiernos respectivo-í acojan 
los acuerdos que se tomen. 
PROGRESOS DE L A INDUSTRIA 
NAVAL 
Cornña, 25. * 
Coroña, 25. 
En todos los puertos del l i toral se 
están estableciendo astilleros para la 
' construcción de buques mercantes, 
j Actualmente trabajan en dichos as-
it i l leros varios millares de obreros r 
se han puesto ya cuarenta quillas á 
i otros tantos barcos que osciian entre 
250 y 1.000 toneladas de desplHza-
miento. 
I LOCOMOTORAS PARA ESPAÑA 
I Santander, 25. 
E l vapor Armuree, desembarcó quin-
ce locomotoras destinadas a 'a Com 
I pañía del Ferrocarril del Norte. 
En la actualidad se encue»j<ran en 
Nueva York dos vapores para cargar 
21 locomotoras. 
AUMENTOS DE SUEI.T.0S 
Mífdrid, 25. 
E l Consejo de Accionistas éol Fe-
rrocarr i l del Norte acordó aumentar 
ios sueldos a todos los empléa los que 
perriban menos de 5.000 pesetas anua 
les. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 25. 
Se han cotizado las libr.ís esterli-
nas a 17,48. 
Los francos a 64,60. 
A b e n e f i c i o d e l a 
C r u z R o j a 
Por telégrafo. 
Manguito, junio 25-—Con fecha de 
hoy reuniéronse en el local de la Ca-
sa Consistorial los miembros de la 
comisión designada para organizar las 
fiestas a beneficio de la Cruz Roja 
Cubana, acordándose que se celebren 
los días cinco, seis y siete de jul io 
próximo. Nótase gran entusiasmo y 
espérase que resulte un éxito. Pronto 
daré a conocer el programa. 
LOPESj 
J i A i i i u L A m / u v i ^ A Junio 26 fie 191 b. 
i i i liliMWl ni f"^??50-
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
V N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s i r a p o r t a a e s d e l m u n d o y o p e r a c i o n e s d e b a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e ; 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
J u n i o 2 5 
P R E N S A ASOCIADA 
A c c i o n e s 5 6 4 . 8 0 0 
S a n o s 6 . 2 8 0 . 0 0 0 
CAMBIOS 
Continúa el mercado con escasa de-
manda y la misma Inactividad que desde hace algún tiempo viene rigien-
do. 
El precio cotizado por letras sobro 
España acusa alza. Las demás divisas 
no han tenido variación. 
Comer-
Banqueros cinntes 
A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 
COTIZACIONES D E L A B O L S A DE N U E V A Y O R K 
POR 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
OBRAPIA, NÜM. 23. 
NEW YORK STOCK BXCHANQB. 
S. EN C. 
T E L E F O N O S A-ÜW-Í: jí-ncrr 







































American Beet Sugar. . . . 
A â erica n Can • 
Amttii<-iiu fciir.elting ¿c lieeí. Co 
Anaconda Coppec. . . . • « 
California fetroleum. » , . * 
Canadlan Pacific. . . . . • 
Central Leather. • ' • ' « . ) • • 
Chino Copper 
Corn Producto. . . . . . . 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . . 
Uistillers Sucuritleit 
Inspiration Copper. . . . . • 
interb. Consol. Corp. Com. . 
later. Mercautile Marine Com. 
Keunecott Copper. . . . . . 
Lackwaaca Steel. . . . . . . 
Lebig Walley 
Mexlcan Petroleum. . .. » . 
Miami Copper. . . s . • . 
Missouri Pacific Certifícate. . 
New York Central 
Ray Consolidated Copper. . . 
Ileading Comm. . . . . . . . 
Kepub'.lc Iron & l>teel. . . . > 
Southern Pacific 
Southern Railway Comm. . . « 
Union Pacific 
U. S. Industrial Alcoíiol. . . . 
U S. Steel Com 
Cuban American Sugar Com. . 
Cuba Cañe Pref. . . . . . 
Punta Alegre Sugar. . . . . 
Inter. Mer. Marine Pref. . . 
Westingbouse 
Erie Common *ó A 




























































































New York, Junio 25. 
'So hubo cambio en el mercado do 
v azúcar crudo hoy, permaneciendo el 
precio fijo de 4.985 para los Cubas, 
costo y flete, igual a 6.005 para la cen-
trífuga. 
E l Comité anunció compras de 
i?(n,«00 sacos de Cuba y 6,000 de Ye-
nezucla. 
En el refino no hubo grandes ofer-





















































M E R C A D O F I N A N C I E R O 
.Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
VALORES 
Jícw York, Junio 35. 
Las operaciones en la Bolsa de Ya-
iores hoy carecieron de la amplitud y 
uniformidad de la «esión anterior. La 
sulvertencia del Jefe drtl Gobierno i n -
glés acerca de la inminencia de otra 
«ifeusira alemana pareció contrarres-
tar las anteriores ha lagüeñas noticias 
sobre las hazañas de las tropas italia-
nas, y fueron cimsa del tono irregular 
de las transacciones finales. 
Los prominentes intereses banca-
rios no dieron, evidentemente, gran 
importancia a las declaraciones at r i -
buidas al Ministro de Relaciones Ex-
teriores do Alemania, fijando princi-
palmente la responsabilidad de la gue-
r ra en Rusia e intimando el control 
teutónico sobre Bélgica. 
Los incidentes de la sitnaclón inte-
CIUDADANIA, MASCAS, PATENTES 
Marcas de ganado, pasaportes, lineas 
telefónicas, plantas eléctricas y cualquier 
otro asunto en las oficinas públicas, se 
gestiona rápidamente. 
MANUAL, sobre nacionalidad cubana a 
peso el ejemplar, franco de porte. 
OSCAR LOSTAL 
Ex-Jefe de Administración de la Se 
creta rfa de Agricultura. Habana, 89 
Apartado 913. Teléfono A-2S50, Habana, l^10"' 
C 5073 alt. 7d-18 
; 661.000 
r ior no ejercieron marcada influencia, 
estando las varias declaraciones de 
dividendos en conformidad con lo que 
anteriormente se había anunciado. 
Una parto preponderante de los ne-
gocios del día se concentraron otra 
vez en las United States Steel, Beth-
lehcm Stee1, Baldwin Locomotive, Ma-
lines preferidas, petróleos, cueros y 
tabacaleras. Las ferrocarrileras estu-
vieron dormidas, si se exceptúa a Rea-
cing y unas cuantas de las de bajo 
grado, qtie alcanzaron ganancias mo-
d eradas. 
United States St^el sufrió una ex-
trema reacción dfe dos puntos, desde 
su anterior nivel, cerrando con una 
pérdida como de un punto. Las emi-
siones afines, especialmente Pressed 
Steicl Car y las menos prominentes de 
equipos, estuvieron de firmes a fuer-
tes. 
L a Incierta hora final fué animada 
por los vivos avances realizados por 
Sumatra Tobacco y General Motors, 
con extremas ganancias de 5.1 2 a 
S.l|2 puntos, respectivamente, efec-
tuando esta alza un reajuste parcial 
de los valores cotizados. Las ventas 
ascendieron a 565,000 acciones. 
Los bonos de la Libertad estuvieron 
sostenidos, pero la mayor parte de los 
demás se manifestaron algo flojos. 
Las ventas totales, a la par, ascendie-
ron a $6,S50,000. 
Las viejas emisiones de bonos de los 
Estados Unidos no sufrieron altera-
mas que moderada, rigiendo aún el 
mismo fijo nivel de 7.60 para el gra-
nulado fino. Después del primero de 
Julio l a distribución del azúcar en los 
Estados Unidos se h a r á por conducto 
de la Administración de Subsistencias, 
que dis t r ibuirá certificados al efecto. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.1¡2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 1.72. 
Comercial, 60 días, 4.7014; por le-
tra, 4.75.30; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.71.1 i2; por 
cable, 5.70. 
Florines.—Por letra, 50.112; por ca-
ble, 51. 
Liras*—Por letra, 8.92; por cable. 
8.90. 
Rublos.—Por letra, 18.1!2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras, 99.1 ¡2. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.SI4 a 6. 
Bonos del Gobierno, irregulares; bo-
nos ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 5; la más baja 4.1|2; promedio 
4.112; cierre 4^ |4; oferta 5; último 
p rés t amo 5. 
C í e n f u e g o s , P a l m i r a & C r u c e s E l e c t r i c R a i l w a y 
P o w e r C o m p a n y 
Se avisa a los Señores Tenedores de Bonos de esta Compañía qne los 
«tereses qne vencen el día lo de Julio próximo serán pagados en las ofi-
cinas del Banco Español de la Isla de Cuba desde d día 5 del propio mes 
siendo indispensable para el cobro la presentación de los t í tulos corres-
pendientes. Lo qua se hace público para conocimiento de los señores bo-
nistas. 
Habana, 24 de Junio de 1918 





Londres, Junio 25. 
Unidos, 77. 
Consolidados, 5.1 S. 
Pa r í s , Junio 25. 
Renta tres por ciento, 60 francos 
25 céntimos al contado. 
Cambio sobro Londres, 27 francos 
36 céntimos al contado. 
Emprés t i to cinco por ciento, 88 
francos 25 céntimos. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Nuestro activo corresponsal en el 
central "América", en Oriente, señor 
Fernández, nos confirma su telegra-
ma donde nos daba cuenta de que di-
•L-ho central había terminado su zafra 
el día 22, habiendo elaborado ciento 
diecisiete m i l sacos de azúcar de 13 
arrobas. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918. cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
licano la l ibra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
centavos oro nacional o americano 
la l ibra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación, 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo baóe 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la IL 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo a l Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Junio: 4.20.205 
centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Junio: 4.27.202 
centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Junio: 4.23.916 
centavos la libra. 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
Inactivo, aunque sostenido, abrió 
ayer el mercado local de valores, 
manteniéndose en la misma actitud 
hasta el cierre, sin que durante el día 
se diera a conocer operación alguna 
de importancia. 
En la apertura se vendieron 50 ac-
ciones Comunes de la Compañía L i -
corera a 40.718 y más tarde se ven-
dieron otras 50 a 41. 
Las acciones Comunes de la Com-
pañía Manufacturera Nacional abrie-
ron de 50 a 51 y cerraron de 51.1|S 
a 51.1|2, con pocas operaciones. 
Los demás valores no experimenta-
ron variación, cerrando el mercado 
sostenido a las cotizaciones. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m como sigue: 
Banco Español, de 97 a 100. 
F. C. Unidos, de 84.112 a 87. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106.114 a 107. 
Idem Idem Comunes, de 95.3|4 a 
96.314. 
Teléfono, Proferidas, de 95 a 96.1|4. 
Idem Comunes, de 89.5|8 a 91.1|2. 
Naviera, Preferidas, de 91.118 a 97. 
Idem Comunes, de 79 a 80. 
Cuba Gane, Preferidas, de 77 a 82. 
Idem iedm Comunes, de 30 a 32. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, nominal. 
Idem ídem Comunes, nominal. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 210 a 240. 
Idem ídem Beneficiarías, de 120.3|S 
a 140. • 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 55 a 70. 
Idem ídem Comunes, de 21 a 40. 
Compañía Manufacturera Nacional; 
Preferidas, de 75 a 77. 
Idem ídem' Comunes, de 51.118 a 
51.112. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 66.114 a 68. 
Idem ídem Comunes, de 40.314 a 41 
Londres, 3 djv. ' . . 4.77 
Londres, 60 d|v. . 4.74 
Par ís , 3 djv. . . . 1194 
Alemania, 8 d|v. . 
España, 3 d|v. . . 39% 
E. Unidos, 3 dlv. . Par 
Florín holandés . . 
utiscuenio p u p e l 
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J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a .6 pulgadas, a $28.00-
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $38.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $40.00 quintal. 
TABACO 
En la provincia de Pinar del Río ha 
aumentado en la semana el número de 
escogidas de la hoja, que dan ocupa-
ción a bastantes obraros y empacan 
regular número de tercios. La cosecha 
resulta de buenas condiciones en esa, 
provincia; pero, cómo se ha dicho an-
teriormente, es una tercera parte me-
nor quo la pasada. En Viñales está 
mucha parte de ella por venderse. En 
Plalcetas se reanudaron las compras 
de la hoja, pero como son pocas las 
que se han hecho aún, no han empo-
zado a funcionar las escogidas. La co-
secha promete buen rendimiento en 
Mayarí y Sagua de Tánamo. 
FRUTOS MENORES 
Las condiciones del tiempo han sí-
do en la semana, por lo regular, fa-
vorables a los cultivos menores, si 
bien hay que exceptuar la zona de 
Placetas, en la que se han perdido 
muchos, y. la cosecha de maíz será 
corta por la falta de lluvias En Santa 
Cruz del Sur están necesitadas de 
NUESTRAS PINTURAS "NO CUBREN LA T I E R R A " " ^ 
^EESTANUSOBR?^@ 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o i ¡ n ó t ¡ | 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
E d i f i c i o " S t a t e s m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E. U A 
A V I S O A L 
C O M E R C I O 
Está a la carga para Monte* 
video la barca uruguaya, 
64CALVO,^ para donde ad-
mite flete. 
I n f o r m e s : A . J . M a r t í n e z , Cuba 7 6 
A P T D O . 1 1 1 7 . - H A B A N A 
C. 5038 I N . 16 Jn. 
A V I S O A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contr ibuciones. 
Impuesto sobre industr ia y comer-
c io , 4o . t r imestre de industrias ta-
rifadas. 2 6 de Junio-
agua las siembras que se han hecho; 
y en el extremo NE. de la provincia 
de Santa Clara les causó d a ñ ó l a tem-
pestad con granizada que ocurrió &IV. 
el día 12, quo derribó palmas, algunos 
otros árboles y alguno que otro bo-
hío. La producción de los frutos me-
nores es buena en la generalidad de 
la República: pero en algunos lugares 
ocurre, como en el término del Cobre, 
que aunque los hay en abundancia n;; 
pueden llevarlos a la capital de la-
provincia por falta de caminos tran-
sitables. En dicho término municipal 
prometen ser inmejorables las cose- i 
chas de café y cacao. De Baracoa sa 
lió el día 10 el vapor "Jul ián Alonso" 
en el que se embarcaron 230,800 co 
eos, 192 sacos de cacao yisTriT" 
Se han -hecho, siembras de 
arnz, hortalizas, legumbres - maiz, 
frutos, mejores, que en Pinar del p0S 
fueron en bastante extensión E» * 
Luis de Oriente, han vuelto a l í 
cirse tomates muy hermosos desml" 
de haberse perdido los que se 
jeron anteriormente, por el exce^ 
lluvias. ^ ^ 
M A R C A S DE GANADO 
El señor Secretario de Agricu'tm 
ha autorizado los^títulos de propiedad 
(Pasa a la ONCE.) 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 28 
C o m p a ñ í a 
A z u c a r e r a , S . A . 
C O N V O C A T O R I A T J U N T A G E N E , 
R A L D E A C C I O N I S T A S 
De orden del señor Presidente de 
esta Compañía, se cita a todos los ac-
cionistas de la misma, para que se 
sirvan concurrir a la Junta General 
ordinaria, que tendrá efecto el Sábado 
día seis del próximo mes de Julio, a 
las dos de la tarde, en el domicilio 
social. Oficios número 2'¿ (altos), con 
objeto de dar cuenta a les señores ac 
c.ionistas, del estado de la Compañía, 
operaciones practicadas, balance y 
demás particulares determinados en 
el art ículo 28 de los Estatutos socia-
les; debiendo procederse también a 
la elección de nueva Directiva. 
Habana, 22 de Junio de 1918. 
Dr . Tlr iato Griitlérrez Talladón, 
Secretario, P. S. 
16090 27jn. 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a b a t e r í a d e 
C A L D E R A I N G E N I O S 
d e 7 ^ x 2 2 
G a s t ó n C u e r v o y C a . , s . e n c . 
H a b a n a , 9 4 . H a b a n a . 
C5207 5d.-25 
S H E L D O N 
L A M E Z C L A D O R A D E C O N C R E T O I D E A L 
L a m á s e c o n ó m i c a e n s o p r e c i o 
P o e d e s e r m o v i d a a m a n e o p o r f u e r z a m o t r i z 
T r e s p i e s c ú b i c o s d e c i p i c i d a d c a d a d o s m l n ü t e s 
C o m p r a n d o u n a m e z c l a d o r a g r a n d e s o l a m e n t e 
p u e d e e m p l e a r s e e n u n a f á b r i c a . C o n e l m i s m o 
d i n e r o s e c o m p r a n c i n c o m e z c l a d o r a s 
S H E L D O N 
q u e p u e d e n t r a b a j a r e n c i n c o f á b r i c a s s i m u i t a 
n e a s a h o r r a n d o m u c h o s j o r n a l e s 
A g e n t e s e x c l u s i v o s p a r a C u b a : 
C u b a n M a c h i n e r y & S u p p l y C o m p a n y 
M A Q U I N A R I A Y A C C E S O R I O S 
O b r a p í a 3 2 , e s q . a C u b a . A p a r t a d o l ^ 2 
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Y E N M A C I O N 
Algunos senadores han demostrado 
rierta hostilidad al proyecto de Ley ex» 
que 
¡e solicitan dos millones de pesos 
anuales en el espacio de cinco años 
para fomentar la inmigración. Es ver-
dad que ^an sobrado disertaciones, 
estudios, planes y proyectos de ley 
jobre este problema que se está dis-
cutiendo desde la existencia de la Re-
pública. Es verdad que han sobrado 
hmbien promesas y propósitos sobre 
la inmigración. Pero para llevar a la 
nráctica todas esas teorías han falta-
do dos elementos indispensables y 
tsenciales; recursos con que desarro-
llarlas en el terreno de la realidad y 
elementos de encauzaminto y orga-
nización. 
La empresa costosa y difícil de la 
inmigración no se puede acometer con 
regateos, con puñados de monedas, 
con presupuestos casi irrisorios, de 
los cuales quizá la mitad acaba por 
invertirse en otras atenciorffes. L a pror 
paganda por la inmigración por me-
dio de agentes aptos y expertos, la 
traída de inmigrantes y los estímulos 
para su permanencia en la Isla im-
plican gastos muy cuantiosos que no 
pueden cubrirse con las exiguas can-
tidadet asignadas hasta ahora a la 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo. La Asociación de Fo-
mento de Inmigración ha realizado y 
realiza esfuerzos supremos para su-
fragar parte de estos gastos. Pero tra-
tándose de un problema que toca tan 
tirectamente a la vitalidad económica 
y los más transcendentales intereses 
¿el país, es justo, es razonable que 
el Estado ayude con sus recursos es-
ta labor altamente benemérita y nacio-
nal de la Asociación de Fomento de 
Inmigración. Todas aquellas naciones 
que como los Estados Unidos, la Re-
pública Argentina y Chile han aten-
dido con empeño especial este asunto, 
han abierto generosamente las arcas 
del erario para atraer y retener a los 
inmigrantes. Dos millones anuales para 
la inmigración no constituyen ningu-
na cantidad exorbitante, ningún de-
rroche. 
Respecto a la labor organizadora y 
encauzadora, es menester que los es-
fuerzos del gobierno vayan harmó-
nicamente unidos a los de los ele-
mentos particulares. N i éstos, aisla-
dos y separados de los poderes ofi-
ciales, pueden desenvolver sus inicia-
tivas, ni • el gobierno sólo sin la coo-
peración particular puede obte-
ner xe&ultados positivos y eficaces. 
Ahora bien ¿qué mejor colaboración 
que la de quienes, como los de la Aso-
ciación de Fomento de Inmigración, 
dedican a este problema todas sus ener-
gías y actividades? ¿Quiénes pueden 
dar con mayor experiencia la orien-
tación segura y firme, el plan orde-
nado y decisivo que ha faltado a to-
dos los proyectos inmigratorios? 
Estos dos factores imprescindibles, 
el dinero y la recta organización, se 
consiguen con la Ley de inmigración 
que se ha de discutir en la Alta Cá-
mara. De la sensatez y ecuanimidad 
de los senadores esperamos su apro-
bación. 
f a i t e o i n t e r n a c i o n a l 
6 e ( T u b a 
C a p i t a l i a O O O . 0 0 0 . 0 0 
I N S T I T U C I O N fundada para impulsar , favorecer y desarrol lar 
el comercio y la indust r ia nacionales. 
SI l o garant iza el a r t í c u l o 18 de sus estatutos que d i c e : 
"Nueve de los catorce consejeros, por lo menos, han d ' 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba." 
I usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan-
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abier ta a q u í h o y , 
le d a r á facilidades m a ñ a n a . V i s í t e n o s . 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
DIRECCIONES 
Pos ta l : A p a r t a d o 1 2 2 9 . T e l e f ó n i c a : C. P r ivado A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 
Ofic ina p r i n c i p a l : MERCADERES Y T E N I E N T E REY , Habana . 
P O S T A L E S E S P A D O L A S 
Para e l D I A R I O DE L A M A R I N A 
E L E M A D R I D 
Con absoluta razón, se hac quejado 
los serenos de Madrid de quf se les 
haya olvidado en el aplauso r-'-n.dldo a 
cuantos contribuyeron a la onserva-
ci6n del orden público en la Vi l l a y 
Corte durante los díasi trágicos de la 
¡revuelta. Ellos no piden premios. Con^ 
tén tanse con el reconocimiento de sus 
servicios. Supongo que no se les olvi -
dará n i en la estimaoián, n i en la re-
compensa. 
Precisamente se trata de une de los 
pocos servicios bien organizados de la 
vida madr i leña . Cuando la noche l le-
ga y el farol movible del guarda noc-
turno surge en la oscuridad, la t ran-
quilidad impera en las calles. Es gra-
to ver ese farolil lo protector que va 
y viene entre ruido de llaves a la l la-
mada del velcino.—** ¡ Pepe!...— ¡ Pe-
d r o ! . . . " E l nombre del sereno resue-
na en el silencio, y poco después apa-
rece el hombre nocturno que r.cs abre 
la puerta del bogan-. Hay quien lleva 
treinta años sirviéndose de uno de es-
tos vigilantes, sin conocerle. N i si-
quiera está seguro de cómo se llama. 
Si el sereno, que siendo jóvenes nos 
permit ía entrar en la morada cuando 
volvíamos m á s tarde de la hora debi-
da, se llamaba de un modo, ese noniN 
bre perdujra, Ua Juan nos facilitaba el 
acceso al lecho cuando éramo» mozos, 
y seguimos creyendo que es Juan el 
que nos alumbra con la larga cerilla, 
siendo ya viejos. Una vida ha pasado 
E l O b s e r v a t o r i o 
d e 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
UN VETO 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo del 
Ayuntamiento, por el cual se aumen-
taban a cincuenta pesos mensuales los 
haberes de todos los empleados muni-
cipales que devengan actualmente me-
nor sueldo de 40 pesos, 
NO TIENE PERSONAL 
E l Jefe de Policía ha comunicado al 
Alcalde que no puede remitirle la re-
lación que tiene solicitada de las ram-
pas que existen en la ciudad, por ca-
recer de personal para dedicarlo a ese 
servicio. 
OBRAS PARAUZADAS 
La 2a. estaidón de policía ha par-
ticipado a la Alcaldía haber paraliza-
do la sobras que se venían eíecutan-
do en Sol 63, segundo piso, per care-
ceir de licencia. 
SOBRE UN DECRETO 
E l Presidente de la Sociedad Coo-
perativa "La Mutua," ha solicitado de 
la Alcaldía que se deje sin efecto el 
decreto que limita el número dt reses 
que deben sacrificarse en los matade-
ros. 
Fúndase esa peticiónn en que ya ha 
desaparecido la causa originaria de 
dicho decreto, o sea la escasez de ga-
nado para la matanza. 
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E * 
A g u i a r 1 1 6 . A p a r t a d o 9 3 3 i 
M i d o U n i ó n L i b e r a l ( ¡ e l 
barr io d e I r r o y o A p o l o 
Por la presente tenemos el honor 
citar a los liberales de este ba-
ttio pertenecientes a los partidos L i -
teral Unionista, Liberal Nacional, La-
dral Histórico y Liberales de la an-
rama zayista, simpatizadores 
"el expresado Partido Unión Liberal, 
Pjtfa la reunión que ha de celebrarse 
W próximo miércoles 26 del actual, a 
as ocho de la noche, en la casa Cal-
de Jesús del Monte 523, con el 
«tt de ^ tomar acuerdos relativos a l 
?ej0#r éxito del meeting que se efec-
Pi ma eI vlernes 26 del presente en 
"Teatro Nacional. 
Habana) Junio 24 de 1918. 
José M. Govín; doctor Luis Domín-
saez; Ortelio Foyo; Aurelio P e s t a ñ a ; 
«luro García Vega; Fidel Miró; Ca-
"̂o Marín; Braulio Fuentes; José 
' • Guerra Nihlez; Francisco Pairol; 
^uan Tirso Valdés: Nicolás Rivero 
Porf-^50' Lizardo Muñoz Sañudo; 
JUP Salazar; Ramón Allonis; 
llar ,austista Pérez : José Antonio 
• rques; Wenceslao Ballenllla; Luis 
Rio?! A s t i l l o ; Ju l i án Alentado y 
í ^ ^ _ A i z p u r ^ 
S o c i e d a d J í c o n ó m i c a 
¿ í a i ,corPoración celebrará junta 
p m <ie rociados hoy, a las cinco 
en Amargura 66. 
U n 
r a l 
u i o d e l g e n e " 
a l a G r u z 
a 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o 
ESTABLECIDA EN L A HABANA DESDE EL AÑO 1855 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO NO. 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas 
y establecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el so-
brante que resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $66.212.271-50 
1.786.493-89 
E l señor Presidente de la República, 
conocedor de interés de varios hacen-
dados camagüeyanos por poseer el 
magnífico ejemplar de toro de la ra-
za Holstein importado de Holanda 
por la Secretar ía de Agricultura, pa-
ra, mejorar sus ganados, determinó 
adquirir personalmente dicho toro 
permutándolo con la Secretar ía por 
otro de su propiedad particular y ha 
donado aquel a la Cruz Roja Cubana 
para que sea rifado en la verbena 
que dicha insti tución celebra en la 
ciudad de Camagüey. 
De este modo el general Menocal, a 
más de complacer a ios ganaderos 
camagüeyanos en su deseo de obtener 
en aquella Provincia el magnífico 
ejemplar de toro Holstein, ha hecho 
un valioso regalo a la Cruz Roja Cu-
bana. 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. . . 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916. . . . . . . .. 
Importe del fondo especial de Reserva garantizado con pro-
piedades-bonos de la República, láminas del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Ha vana Electri t 
Railway Light & Power Co., Bonos del segundo emprés-
tito de la Libertad y efectivo en caja y los Bancos. . . 
Habana, 31 de Mayo de 1918. 
E l Consejero-Director, 
RAFAEL FERNANDEZ T HERRERA. 
C4791 a l t 15d.-7 
139.020-68 
542.599-76 
C o m p a ñ í a C e n t r a l d e E i e c t r i c i d a d y t r a c c i ó n 
C i e g o d e A v i l a 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento de los 
señores Bonistas de esta Compañía, 
que, a part ir del día primero de Julio 
próximo, fecha de su vencimiento, se 
podrá hacer efectivo en las oficinas 
de T H E TRUST COMPANY OF CU-
BA, Obispo número 53, el segundo 
cupón que representa los intereses 
de un semestre de los Bonos H i p o -
tecarios emitidos por esta Compa-
ñ ía . 
Habana, Junio 25 de 1918. 
M. E. GALGUERA, 
Contador 
C 5216 5d—25 
LOS TRES H E R M A N O S . 
L a casa que menos i n t e r é s cobra . 
¿ N e c e s i t a cs ted dinero? Lleve sos 
prendas a 
Consulado, 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
* d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e p o , S . A . 
he 
S e c r e t a r í a . 
' 0 a L?11 1 señor Director, con-
^ Junto ~ seQore8 Accionistas para 
?0r de in neral ordinaria, que a te-
y 54 H FrescriPto en los art ículos 
e ̂ ner i,? Reglamento Social habrá 
1?°. ( i h S r en el mes de Julio p ró-
i ^ r á n „,? en dos Sesiones que 
!iez a la^6?2*11'' la Primera el día 
f ^ a ¿i H de la noche y la se-
0111150 21' a la Una de la 
piedad ^ s en e] domiciloo de la 
^CÍO'HÍO ^ equina a San José, 
. ín Ia Centro Gallego.» 
S u é ^ 5rimera <ie dichas sesi r^ués ^ilU!  de S ones. 
uel Ar t f^ , cumplirse lo denado 
Í 8 4 a S 0 30 del citado Relamen-
i? Social I a - ^ lectura a Ia Memo-
k^ejo v q"6 ba-brá de presentar el 
U elí*cirtr, A 0 seSuido se verificará 
ÍT que nn los Señores Accionis-
v1 de o °r 61 tiemP0 reglamentario 
¡a ^ par los siguiente? cargos 
^lrf^0va<:i6n del mismo, a sa-
IW0' sietP o Tesorero, Vice-Secre-
»l,aebi(.11rJConsejeros y tres Suplen-
^ Í£SnVÍ 0 elegirse también a otros 
Accionisfcsu^ jiauca, la -Glo-
S E S O L I C I T A 
U N C O M P E T E N T E 
S A S T R E C O R T A D O R 
" A N T I G U A D E J 
L a l i s t a n e g r a a m e r i c a n a 
E l señor Wi l l i am E . González, En-
viado Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario de lor, Estados Unidos 
de América, ha comunicado a la Se-
cre tar ía de Estado que los nombres 
de los individuos y razones siguien-
tes han sido agregados a la Lista de 
Comercio con el Enemigo, publicada 
por el Gobierno de Washington el 
14 de Junio de 1918: 
Luis Clasing, Habana. 
Arcadio Cuenca. Ídem. 
R. S. Gutman, idem. 
Enrique Heilbut, Idem. 
A . Kaupp & Company, idem. 
Lehman & Company, idem.1 
Francisco Scheidt, idem. 
La razón de Rudolph Relimar, de 
Santiago de Cuba, ha sido quitada 
de la Lista de Comercio con ^el Ene^ 
migo.. 
S a l ó n d e B e l l a s A r t e s 
En Junta general celebrada el '22 
del presente mes. fueron electos para 
formar la Directiva de esta Asocia-
ción de pintores y escultores duran-
te el período de 1918 a 1919, los se-
ñores siguientes: 




Secretario: Jorge J . Crespo de la 
Serna. 
Vicesecretario: Enrique Guiral y 
Moreno. 
Tesorero: Sebastián Gelabert. 
Vicetesorero: Aurelio Molero. 
Vocales: señora Elvira Martínez 
viuda de Melero; señor Andrés Segu-
irá y Cabrera; señor Mariano Miguel; 
señor Conrado W . Massaguer. 
Todos los miembros de la Directiva 
fueron reelectos por unanimidad-
El señor Massaguer fué electo para 
cubrir la vacante que existía por re-
nuncia del doctor Joaquín Baralt . 
Deseamos a la Directiva electa e1 
jííiayor éxito en sus gestiones. 
res 
sa de las cuentas correspondientes al 
i año Social vencido el 30 del mes en 
j curso, verificado lo cual, se puspen-
|de rá la Junta, para reanudarla en la 
.¡segunda de las expresadas Sesiones, 
^ n la que, luego de dar posesión a 
i los electos en la anterior, se proce-
derá a leer el informe que presente 
la Comisión Glosadora para proceder 
acto seguido, a la discusión del mismo 
y de la aludida Memoria, y acordar 
después, en vista de las utilidades ob-
tenidas, el Dividendo que haya de re-
partirse. 
Se advierte a los señores Accionis-
tas que, de conformidad a lo dispaes-v 
to en el ar t ículo 24, del citado Regla-
mento, la Junta para que los citof no 
podrá constituirse si los reunidos a 
.vir tud de esta primera citación no re-
presentan, por lo menos, el 25 0|0 del I 
Capital Soc ial, por lo que se encare-, 
c© a todos la m á s puntual asistencia. 1 
Habana, 24 de junio de 19iS. 
E l Secretario. 
Ldo. José López 
C O R T I N A S 
P a r a P o r t a l e s 
Y B A L C O N E S 
De listas de madera en colores. 
Verde , verde y na tura l , y c a s t a ñ o 
y na tura l . 
M E D I D A S : 
4 p í e s ancho p o r 10 pies la rgo 
5 10 
6 », , , 1 0 „ 
8 ,» \ „ , , 1 0 , , 
1 0 , , rt 10 „ •» 
12 „ , , 1 0 , , *, 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
Obispo, n ú m e r o 1 0 1 . 
C. 5199 alt. 
C5078 4t.-18 
i * e 
f l u j o s t o d a 
I t a d o d e l 
Hemos recibido el cuaderno de Ob-
servaciones meteorológicas, i r agné t i -
cas y seísmicas del Observat'-.rio del 
Colegio^ de Belén correspondientes al 
año de 1917, impreso en la gran tipo-
grafía La Universal, de Ruiz y Co. 
Como todos los años éste valioso 
cuaderno viene provisto de unas ta-
blas mensuales en que se a/iOta día 
por día los movimientos de ia tem-
peratura, de la presión atmosférica, 
del viento, tensión del vapor de agua, 
humedad relativa, dirección de las nu-
bes, l luvia, etc.; con las cifras exac-
tas registradas en los magníficos apa-
ratos modernos Instalados eu el Ob-
servatorio; y al final va un resumen 
de las variaciones meteorológicas 
anuales. 
Esas tablas van precedidas de una 
reseña general en que se hace un es-
tudio completo y documentado de los 
fenómenos atmosféricos más notables 
del a ñ o ; y una exposición detallada de 
las perturbaedones ciclónicas de sep-
tiembre ilustrado con mapas y baro-
gramas que señalan la ruta y-^a fuer-
za del ciclón en diferentes pantos, d© 
la República, del mar Caribe y del 
golfo de Méjico. 
A l final el i íus t rado padre Lorenzo 
Gangoiti, Director del Observatorio 
Meteorológico, hace un muy curioso e 
interesante estudio sobre la teor ía de 
los contraalisios, y demuestra con 
gran acopio de datos fehacientes, que 
no hay sólido fundamento para dicha 
teoría. 
Agradecemos el envío del cuaderno 
y felicitamos al Colegio de los padres 
Jesuí tas de Belén donde se alberga la 
piedad y la sabiduría en sacerdotes 
elocuentes y doctos como el Rector P. 
Oraá, el Padre Gangoiti, el Padre Gu-
ejercen el profesorado de aquel acre-
ditadísimo colegio establecido en la 
Habana desde hace más de medio si-
glo. 
DE USO UNIVERSAL 
Los médicos del mundo entero re-
cetan continuamente un medicamento 
que se ha hecho de uso universal por 
sus propios méri tos . Nos referimos al 
Elíxir Estomacal de Sái'z de. Carlos, 
tónico digestivo y ant igastrálgico, que 
le toman para las enfermedades cró-
nicas del es tómago e int.est'iiOs. 
C u r a e l 
E s t ó m a g o 
Efectivamente, el Específico Va l i -
ña, cura los males del estómago, por 
que está compuesto con sustancias 
vegetales de excelentes propiedades 
curativas que ac túan ráp idamente y 
con efectividad cierta sobre el estó-
mago y hacen que su funcionamiento 
sea regular. 
Específico Valiña se vende en to-
das las boticas, lo recetan los médi-
cos a los pacientes de las diversas 
afeciones ael estómago y cuantos lo 
toman aseguran que se alivian, ven 
su mejoría y al cabo la curación no 
Se hace esperar, tomando siempre Es-
pecífico Valiña. 
Las buenas cualidades del Específi-
co Valiña, son los primeros en pro-
c lamar la los múlt iples sujetos que 
fueron enfemog del estómago y que 
Eónecífico Valiña ha curado de sus 
dólencid¿. 
En los libros registros de medica-
men+og Dueños que se llevan en la 
Secretar ía de Sanidad, figura Espe-
cífico Va l i f f a y ello prueba su cali-
dad. 
A 
y el misterioso guardián del chuzo 
continúa su oficio. Si el Juan de hoy 
es el mismo de entonces, de cuando 
nosotros eramos "Don Juan," pensará 
cosas divertidas sobre las mudanzas 
de la existencia. Entonces ascendía-
mos en un vuelo la escalera; ahora la 
subimos lentamente. Entonces acaso 
recordábamos una tierna despedida; 
ahora pensamos en s i el hijo volverá 
tan tarde como nosotros volvíamos a l 
paterno refugio. 
E l sereno es un funcionarlo que es-
tá siempre en pie de guerra, poirque 
el ratero noctámbulo y el borracho le 
obliga a hallarse constantemente so-
bre las armas. En esta ocasión han 
hecho lo que en ello es háb i to : cum-
pl i r con su deber. Y eso es tan raro 
entre nosotros que ciertameinte mere-
ce recompensa. 
J . ORTEGA MUNILLA. 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS B E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEEOIfO A-1340 
Tratamiento especial de la Arar lo-
sis, Herpetismo y enfermedades de la 
Sangre.. 
Piel y vías ^óni to-ur lnar las . 
15799 19 j l . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO ÜJEX. HOSIMTAI, EJfQ KMJEií. geucias y del Hospital Número Uno, 
ESPECIALISTA ¿ N " VIAS UüINAJBIAS y enfermedades venérea». Cistoscopia, 
caterismo de los uréteres y examen del 
riüóa por loa Hayos X. 
JpíY^iCCIONBS D E Jí E O SAX,VAB8AJÍ. 
C^osrstn/rAS D E IO A 12 A. M. X DB / 8 a 6 p. m., en la. calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
14TO3 30 jn 
D r . J . L Y O N 
DE L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor n i em-
pleo de anestésico, pudiondo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
Someraelos. 14. altos. 
D r . Juan San tos F e r n á n d e z . 
Y • 
D r . f r a n c i s c o S k F e r n á n í e z . { 
O C U L I S T A S 
Consulta 7 operaciones de 8 a tt 9 
Oe 1 a t . Prado 105* entre TesSeatg ISüej j Dragonea. J 
Teléfono A - l & M l • | 
D R . FEDERICO I 0 R R A L B A S 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
A N E X O S 
CoasnHa*: de 4 a 6 p . m . en C o » 
cprdia , n ú m e r o 2 5 . 
Domici l ios L inea , 13 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C a t e d r á t i c o de i a U n l v e m - í 
d a d . G a r g a n t a » Nar iz y Oídos-^ 
(eacdhisivamente^. 
P R A D O r 3 8 ; D E 12 a 3 . 
" O a T e r r i n a . " 
Versos galleg-os: "Mlicroques", " A -
la-lás" , "Caldo de Grelos", per Ba-
món Armada Teijeiro, Académico de 
Número de la Real Academia Gallega. 
Un tomo de 225 páginas , compren-
diendo las siguientes materias: Cará-
tula con la cruz, en rojo, de Santia-
go; retrato del autor, facsímile de sn 
firma y rúbr ica y un gráfico de i a 
flor intitulada ".VlilicríHiues"; dedi-
catorias? prólogos de Alyaro d© la 
Iglesia, Doctor Tícente Fralz Andón 
y Manuel Curros Enriquezj 324 com-
posiciones poé t icas ; juicio crítico de 
Eduardo Ñúñez Sarmiento. Aniceto 
TaldiTla y M . CHITOS EnriQuez. 
Precio del ejemplar, en rúst ica , $1. 
Con encua<lernación de laj0» $3. 
Tendese en la Secretar ía del Casi-' 
no Español , Paseo de Martí núme-
ro 92; yidrieras de tabacos, Zulueta 
y Teniente Ke»^ Idem de Prado y Te-
niente Itey. "Diario de la Marina'» y 
en casa del autor. Cárdenas, 43, altos. 
Los pedidos del interior de la Re-
pública deben hacerse directamente 
al señor Armada Teljeiro, acompa. 
ñando el importe y 20 centayos para 
franqueo. . , 
O r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . | 
A M I S T A D , 8 9 ( a l t o s ) i 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M i é r - , 
coles . V i e r n e s , de 2 a 4 . 
N o hace v is i tas a d o m i c i l i o . , 
S o c i e d a d A n ó n i m a C o o p e r a t i v a R e e d i f i c a d o r a 
d e l a H a b a n a 
Se avisa por este medio a los tenedores de Acciones de esta Sociedad, 
oue el Consejo de Dirección en -Sesión celebrada el día 24 del actual, acor-
dó repartir un dividendo de Un Cuatro Por Ciento como utilidades corres-
pondientes al primer Semestre, haciéndose presente -que P^ede* Hacerlo 
efectivo desde el día 30 del actual, en las oficinas de la Socaedad. Haba-
na número 89. , „. 
Habana^ Junio 25, 191S. 
j r X I A l V ABRETJ, 
S ecretarlo- Tes orero. 
16329 
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El fatalismo y la Providen í'a. 
"E l Mundo" comenta dos opiniones 
sobre la libertad v la responsabilidad 
humana ante los tremendos horrores 
de la guerra. Una de dichas opiniones 
es la de que "nadie es culpable y to 
dos son irresponsables porque todo 
lo que pasa obedece a leyes profun-
das que rigen la evolución humana. 
Todo lo que pasa ha debido pasar.'• 
La otra opinión dice: "Todo cuanto 
ha ocurrido, todo cuanto ocurre y to-
do cuanto haya de ocurrir ha sido, es 
v será, obra divina de la divina Provi-
dencia que actúa incontrastablemente 
sobre todo, dirigiéndolo todo por me-
dios inexplicables para nosotros." 
Y entre los comentarios ái\ colega 
sobre esas opiniones hay el siguiente: 
De ahí el que no baya responsablUdad 
ante los Dioses o ante Dios, atanqO* U 
haya ante los hombrea. La justiria div -
iia tendría aué absolver aunque la JÜStl-
da bímana Vondenase :IIe abf, jgea W 
doctrina de la predestinación! ¡He ahí, 
Íues la octrina de la fatalidad ! SiKloa ú teros hace «me se vienen díacutímido 
osas doctrinas fronte a la que afirma y 
80Stlen« el libre albedrlo, la libertad mo-
ral del hombre. Si nuestro espíritu ro es 
libre, no somos responsables «1 toj* 
lo somos. La inmensa discusión éjgaé 
ahierta acerca de estas inmensas. cvjea-
tiones Nunca han podido entenderse, y 
nuixás nunca sea posible que lleguen a 
ontenderse, acerca de este tremendo pro-
blfciaa los religiosos, los filósofos y los 
mprnllstas. El pensador es impotente pa-
ra resolverlo. 
Solo po.r medio de una cí/tivicción 
moral, o sea por medio de la fe re l i -
giosa puede salvarse el escollo de una 
doctrina falsa, e ilógica. E l f&talismo 
ciego es un absurdo, por que niega 
la responsabilidad moral y rebaja 
nuestro espíritu a la triste condición 
de una cosa iner té ; y está demostrado 
oue la. inteligencia humana, el alma 
del hombre es algo muy distinto de 
un adoquín que no se mueve de su 
sitio o de una piedra que rueda por los. 
abismos despeñada y fatalmente sujeta 
a las leyes de la gravedad. 
Pero el hombre aunque goza de '11-
bertÁd v de responsabilidad necesita 
una luz" que le guíe y le enseñe a ele-
gir el buen camino cuando tiene vo-
luntad de adoptarlo. Esa luz, ^sa ma-
no oue le guía, es la Divina Provi-
dencia, que no le manda, no lo obliga 
a seguir el camino del bien; pero se 
lo Indica nara que con su propia res-
ponsabilidad lo adopte. Esta doctrina 
os la más lógica, la más racional; 
porque excluve el fatalismo ciego que 
es una negación de la dignidad huma-
na, e ilumina el espíritu del hombrp. 
inspirándole una buena determinación 
de sus actos voluntarios, s in ' quitarle, 
la responsabilidad. Porque la Provi-
dencia o la Gracia divina no procede 
a capricho, sino conforme a la buena 
disposición del hombre que dc-sea el 
bien, que quiere buscarlo, y que hace 
esfuerzos constantes por regenerarse 
v perfeccionarse. A esos hor-bres la 
Providencia les da la mano, les ayuda, 
no por designación arbitraria, sino co-
mo un premio, a sus afanes por la 
grandeza y la virtud. 
E l fatalista dice "si esta i redesí i-
aiado que yô  sea como soy, io seré," 
y no hace esfuerzo alguno por ser 
mejor de lo que es. Eso es 1 arbario 
pura. En cambio la confianza en Dios 
la fe en la Providencia no excluye el 
esfuerzo humano por ser mejor "Ayú-
date que Dios te ayudará" dice un pro-
verbio muy sabio. Confiar en Dios 
quiere decir hacer méritos para que 
Dios nos proteja, es decir, para mere-
cer para ser dignos de su protec-
ción. 
Otra sentencia moral dice; "E l hom-
bre se agita y Dios le conduce " Esta 
máxima envuelve dos principios: el 
j de la responsabilidad sin la cual se-
I riamos puros autómatas , y el de la 
¡finalidad que nos lleva a un aito des-
i tino guiados por una mano invisible; 
i pero que es menester agitarse, esfor-
i zarse, para alcanzar esa mano y asir-
j nos de ella. 
Esa explicación cristiana óel tras-
I cendentalismo de la vida ennoblece 
| el espíritu con el uso de la '.ibertad 
' moral y excluye la teoría enervante y 
| embrutecedora del fatalismo, qu© es 
j una negación del progreso racional y 
' de la dignidad humana. 
Medidas a medias. 
"La Correspondencia" de Cientue-
gos dice con mucha razón que si no se 
S e m c i o E l i c i e n t 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pecho, se-
ñoras y niños, tratamiento especial cura-
tivo de las afecciones genitales de la 
mujer. Consultas de 1 a 3. Gratis loa 
Mrrtes y Viernes. 
Lealtad, 91-93.—Habana. 
15996 21 j l . 
Por una sascripción desde esta fe-
cha, hasta Diciembre del presente 
año, $4, y se \c regala el de Junio, 
siempre qne sen irbonada antes del 10 
de Julio. ROMA, de Pedro Carbón, 
f /Rell ly 54, esquina a Habana, Apar-
tado 1067. 
c 5213 5d-25 
Consulte siempre la GÜIA 
para asegurarse del núme-
ro que desea. 
Quite el audífono del gan-
cho, fijándose de que éste 
haga un solo contacto con el 
tope, y escoja la letra y los 
números en el disco con todo 
cuidado para eritar equívo-
cación es. 
i 
. . . U !J 11 
R f l N U I H D f l ' \ ® 
S U S E R f f l B L A M T E S E R E T R A T A 
S U F E L i d D A D 
C u a n d o s u organismo e s t á f t o © i o n a n d o 
r e g u l a r m e n t e , i a s o n r i s a f l u y e e s p o n t á -
n e a d e s d e e l f o n d o d e l a l m a . 
T o m e P E R S I C A D E C A S T E L L S 
y p o d r á o o m e r t r a n q u i l a m e n t e . 
LO M E J O R P A R A L A D I S P E P S I A 
P E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
mejora los caminos y carreteras, no 
ade lan ta rá gran cosa el plan del cul-
tivo de frutos menores. 
Dice: 
Tenemos, por ejemplo, a los Uacenda-
doK uon fírandos porciones de su tierra 
sembradas de viandas y toda clase de fni-
tos menores, a virtud do las solicitudes 
del Gobierno; pero cuyas siembras no 
van a surtir los efectos correspondieu-
, tes al sacrificio hecho por ellos si no se 
• toman las medidas eficaces y decisivas 
para que los ferrocarriles transporten a 
I bajo precio y con la rapidez necesaria 
l esos frutos desde los lugares de su uro-
i dutción hasta los centros de población 
donde han de ser expendidos. Hasta 
ahora las compaíKas ferroviarias han 
1 ofrecido dar preferencia a esta ciai.c de 
i cai-R.-i. pero lo cierto es (|ue no cumplen 
j su ofrecimiento y que, siguiendo su in-
, veterada costumbre, hacen lo QUO uiíjor 
I les parece o les conviene. De aqui rosul-
i ta f|iie el esliucrzo logrado por los a:;ri-
! cultores queda desvirtuado por la fal-
ta de medios de transporte adecuados, 
ya que los frutos menores producto do 
ese esfuerzo se pudren en las estacio-
nes de los ferrocarriles antes de llegar a 
su destino 
Ya es bien sabido que la cares t ía , 
de las viendas obedece en giran parte j 
a la dificultad y carest ía de los trans-
portes. 
Sobre lo mismo. 
Dice " E l Comercio" de Cienfuegos: 
Como si la Naturaleza quisiera ciarnos 
la razón, como si faltaran elemento.i pa-
ra aoreeentar más la certidumbre de 
nuestras casi diarias afirmaciones sobre 
I el pésimo estado en qne se están realizan 
| do las composiciones de la carretera d.̂  
j Cienfuegos a líodas, las lluvias caídas 
i ayer y anteayer arrancaron el débil velo 
de tierra q,eu la cubría como una más-
cara la triste farsa que con detri'.nen'.o 
de los intereses procomunales puso el 
señor contratista que se llevó la suba.s-
ta, y que con violación de lo estip ilauo 
en los pliegos de aquella, a, cencía y pa-
eiencín de los que pudieron evitarlo, lle-
va hecho en los tramos que la men<.to-
nada subasta se comprenden. 
Sí. las lluvias caídas ui estos días hm 
puesto ante la faz de cuantos por allí 
pasan la burda estratagema que envol-
vía la capa de tierra echada sobre la pé-
sima piedra como manto feliz para en-
cubrir las infracciones que sou piedra do 
toque y escándalo entre los vecinos y 
transeúntes, a quieens el -iustiuo obliga 
a pasar por esta diabólica carretra. 
No hacemos comentario alguno a 
la necesidad de que las contratas de 
trabajos públicos, sean debió amenté 
fiscalizadas en bien del país. 
"La Realidad" de Güines, recuerda 
los procedimientos recomenda.lcs por 
el conde de Ibañez hace algúii tiempo. 
Dice: 
Quiso Ibáñez aplicar a la caña el plan 
que se sigue en Europa con la remola-
cha, fruto que se obtiene allí en tal forma 
que casi todo su producto resulta utili- | 
dad para los labradores. •  
VA plan Ibáñez no podía ser más !*en' 
cilio. Arrendatarios o propietarios ryra-i 
les habían de dedicar a caña una parte I 
de la finca, proporcional al número de 
br.'iceros de familia que hubiese en la 
casa, tomando por base que una perso- I 
ua puede tender, año tras año, a un 
cuarto de caballería de tierra sembrado 
de caña. 
Planteado en tales términos el pro-
blema cañal, se resolvía favorablemente 
para los cultivadores de tan rica plantu, 
sobrándoles un brillante margen cuando i 
la arroba de azúcar alcanzase un precio i 
de "tres" reales. j 
Pero los consejos del Conde perjudi-
caban a los dueños de ingenios y los i 
combatieron a sangre y fuego Empeza- | 
ron a dar dinero adelantado a los co-
lonos. Kstos vieron los centenes ert pa- . 
quetes v siguieron todas las indioaciu 
nes de los hacendado al pie de la letra. | 
¡Eran tan hermoso vivir en el puebio > | 
tomar dinero en el Escritorio!... "í v i - ' 
no lo que no podía dejar de ocurrir: que . 
la cañao jamás cubría los préstamos he- j 
chos por la finca. Y a la postre se ñipo- : 
tecó y vendió la Colonia al Central. 
Pronto habrá necesidad de u iar el 
procedimiento del conde de ir añez. 
1 / 
T E I E P H O N E C O . 
Q C A R T E L D E I ^ A N O C H E 
Una boda. 
Celébrase en el templo do ?vlonso-
rrate. 
Son los contrayentes, según amable 
invitación que llega a mis manos, la 
señorita Amparo Pérez Rubio y el se-
ñor Félix Alvarez Sierra 
Está señalada para las ocho 
En el Nacional ha sido combinado 
el espectáculo con El HúUMr d3 la 
(Juardía en primera tanda y después 
El dúo de la Africana y Campos Na. 
lurales en tanda doble. 
Noche de moda en Payret. 
Ultimo de les miércoles blancos de 
la Familia Bell en el coliseo que se 
prepara ahora para la tempovadn. de 
Regino López. 
Tres tandas en Martí. 
Se sucederán las de esta nochu 
el orden que doy a continuación: 
G O L P E S Y C O N T U S I O N E S 
son prontamente aliviados con 
i M E N T H O L A T U M 
Inflamaciones, 
Quemaduras, Erupciones, Catarros, 
E l Remedio máa Rápido para 
Piás Cansados, Garganta, Oídos enfermos. 
Manos Partidas, Eczema, Dolor de Cabeza, 
Neurálgia, Piquetes Inséctos. 
Indispensable para Señoras, Caballeros y Niños 
Muestragrát.s a quien lasolicite. De venta en todas las Boticas yDrognería» nri. nr i i Unicos fabricantes: 
i he Mentholatum Company, Inc., Buffalo, N.Y.-, E. U. A. 
en 
1 — E l potro SalTaJe 
2—La Tempranlca, * 
3 . - ^ e i e M u j e r e s , ^ . 
La tanda segunda ia 
Je La Tempranica, ^ v ' h 
currida. a 
Canta la Mayen día 
No recibí el programa rt 
ni tampoco, lo cual es auy J^'o; 
el de Fausto y 
Sólo se de 
•e M i r a * ; ; ^ . 
~ltim0 nü 
anunciado el estreno de T t:CCf 
eterna para la velada de » « ^ 
Velada de moda ^ 
Y en los salones del Cení 
r iaro ofrece ©sta ÜOclle °í0 Asta. 
Hogar y patria, de las n ^ ^ 
llí, su fiesta anual. ana8 
Que resul tará brillantísima (PASA A LA PLANA 
J'KOGKESOS DE SANTIAGO 
Ótro establecimiento que hace honor a 
esta ciudad se ha abierto on la céntrica 
calle de Estrada Palma, baja 10. Titúla-
se "El Palacio de Cristal" y se dedica al 
ramo de sombrerería, siendo su dueño el 
señor Gerardo Diego, quien lo ha monta-
do con verdadero lujo. 
Hora era de que la segunda capital de 
la Isla despertara do la rutina que tenía 
| y se abran, arreglen y modernicen esta-
i blccimlentos que como "El Palacio de 
i Cristal," llaman la atención de todos los 
turistas y forasteros que visitan esta ¡ñu-
dad. 
Felicito al señor Diego por este paso 
de avance que ha dado y Je deseo muchas 
I prosperidades en su establecimiento. 
EL. CORRESPONSAL. 
DESDE SANTIAGO DE C U B A 
Junio, 17. 
SOLEMNli FIESTA EX LA.IGLE-
SIA DE SAX ANTONIO f>EL 
UAKKIO DE SIESO. 
Ayer por la mañana celebróse en la bo-
nita Iglesia que bajo la advocación -Tle 
San Antonio de Padua se ha construido 
en el progresista barrio de Sueño nor ini-
ciativa de nuestro estimado Prelado Mon-
señor Eéli^ A. Guerra, una solemne ties-
ta dedicada al Santo Patrono, asistiendo 
Pifia el 
fállelo 
L a C r e m a 
p a r a B l a n q u e a r á 
ao ta Sra. Graham. desar» 
rolla ua cutis perfecto; hace 
deaagksrbccr Saspacas, mao» 
cfaa», quemadura dol sol 7 / 
Sodas las manchas causadaŝ  
por golpes. ^Y* 






Manenas _ Para 
.Espindtsf 
Agente: R. A, Fernández, Neptuno, 9G 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A -
RINA y ammeiese en el DIARIO DE 
i .A MARINA 
P r i i n e r a u x i l i j p o r a e n -
f e r m e d a d e s d e l a p i e ! 
i "Ciertamente que la pomada 
Resínol hará cesar esta horr i -
ble picazón y curar mi eczema"? 
Señora, si usted tan sólo su-
piera tanto sobre Resinol coma 
los médicos—lo seguro que re-
sulta su uso y lo pronto que 
actúa—usted no tendría dudas, 
usted la usa r í a "inmediatamen-
te. Por lo regular pone f in i n -
mediatamente a la picazón y 
pronto hace desaparecer todos 
los signos de la erupción." 
La pomada Resinol tiene un 
color tan parecido al de la car-
ne, que puede aplicarse donde 
quiera, sin que llamo la aten-
ción. De venta por todos los 
principales farmacéuticos. 
una numerosa y disting-uida concurrencia 
la mayor parte vecinos de aouella exten-
sa bariada 
Hizo uso de la palabra Monseñor Gue-
rra, pronunciando un bonito sermón <iiie 
conmovió a cuantos tuvimos el gusto de 
oír su autorizada palabra. 
Se cantó la misa del maestro cubano 
señor Kornrtn Jiménez, fallecido hace años, 
l i cua Icontiene partes magníficas dts sa-
bor religioso y fué interpretada por una j 
nutrida orquesta y varias voces. 
Oficiaron los reverendos Padres Fru-
tos Díaz. Cura Párroco de la Iglesia de 
la Trinidad y encargado de esta Iglesia 
y los Padres Jesuítas Calzada y Gómez, 
haciendo de maestro de ceremonias ;Í1 Pa-
dre José Villalonga, Secretario de este 
Arzobispado. 
Asistieron también los alumnos del Se. 
ELinario. 
Por la tarde tenía que salir proecsio-
nalmente la imagen del Santo a reco-
rrer las principales calles de aquella ba-
rriuda a cuyo efécto muchas casas oslien-
taban adornos y colgaduras, no pediendo 
salir a causa de la pertinaz lluvia que 
cayó a la hora crítica de salir la proce-
sión la que ha sido transferida para el 
próximo domingo, si hace buen tiempo. 
Mucho hay que felicitar primeramente 
al Padre Erutos Díaz por el celo y esme-
ro con que cuida del culto haciendo que 
aquella todos los días más extensa ba-
rriada no se quede sin culto católico al 
señor Antonio Gambino, agente de "El 
Debate" en esta ciudad y a las señoritas 
Ballester por el interés qiue se toman en 
el adorno y ciúdado de la que "Será Pa-
rroquia de Sueno 
M u j e r A n é m i c a 
Debe tomar pronto. Vino de Kola Fos-
fatado del doctor Rafael Carrobs, es muy 
bueno para combatir la anemia, forta-
lece el organismo y el cerebro principal-
mente, fomenta el apetito y hace oes-
aparecer la debilidad general. Todas las 




ros en Ulla seiis¡ 
siento usted con fiebre 
torio el cuerpo 
ción de gran malestar, eso 
Todos esos síntomas desa^T 
tomando CAPüDOL. que 
dio exceK.ute para dolores de 
y gnppe Dea 
Capudol disminuye la fiebre y ^ 
desaparecer los dolores del cueto 
porque fortifica los nervios. 
Es un medicamento inofensivo y u 
tiene contraindicación alsuna, 
Se puede tomar con plena confia» 
za a cualquier hora y en cuakfe 
forma, 
c 5233 al i 3IÍ-25 
¿9<i ONJ 
Usando el tratamiento MON prt>-
ducto de 40 años de experiencia. Pre-
miado con la l e g i ó n de Honor y me-
dallas de ORO en Par ís y en todas lag 
t-xposicíones. Sin explotación ni en-
gaño. 
Tengo un completo surtido, para to-
das las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mí es-
tablecimiento de Matanzas, PIERNAS, 
MANOS, PAJAS, BRAGUEROS, y to-
da ('•.lase de aparatos para corregir 
defectos físicos. 
JOSE MARIA MON Teléfono A-5933 i 
Obrapía No. 59.1 Habana.^ 
Sr. Dr . A r t u r o C. Bosque. 
•armada " L a Car idad ." Habana, 
ifrmHiî mmiimiiuiu-
D E L E I T A 
imilllilimiiinimiuH 
S e ñ o r : Tengo el gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante u n mes para curarme de una pert inaz dispepsia que 
me h a b í a tenido sufriendo horr ib lemente p o r m á s de cinco 
a ñ o s , habiendo logrado con su maravi l loso preparado llevar 
a v í a s de c u r a c i ó n esa te r r ib le enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hal lo muy agra-
decido del insuperable preparado a l cual debo m i perfecto 
estado de salud. Queda usted p o r tanto autorizado por este 
medio para que haga con este escrito ei uso que a bien pue-
da tener. . . . 
De usted atentamente, S. S. S., 
Gervasio G a r c í a González. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque*0 es el mejor reme<lio ef 
el t ra tamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómitos 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enfe"116' 




























































Todas sus bronce ?0 HOí^' 
intercambiables, a rse 
Eiez llamadas. Sifl 
toca 5 MINUTOS. C o ^ , 
cuita automáf-ica Par* 
A 1 l)ETiI¿E 
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¡jai, gene 





üva y l 
> qu, 
'•a toda c 
J Seeu 
f 0 UQ ^ y ca 
bre t 
Compárese esW¡ . ^ r t ^ 
res muy annnci»" 
duclrá que «1 4 f f 
e t n a 
rant ía y tan ítfo como 
U2 
es el mejor, el más fuerte, el de mayor gar 
NOMETRO. 






r r ün t 
I s Púb] 
í^tes- , 
;ati ̂  
l ^ t a r; 
cu 
J^mpre 
I ^ M 
lSta a r 
rlas ^ 0 
Pídase, NO LO DEJE PARA LUEGO en todas las J°I*!̂ s 1 
escríbase a sus UNICOS IMPORTAD rías y Fer re te r ías o 
ZO OLIVA, S. en C Barcelona, 20. 
( P R U E B E L O S ! 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s * 
Habana. 
, niectroli,(1*,flrr 
S« extirpan por 1» 3t> »• 
dnoon Inrtttuto a* PlC<iro-
Dres, Rcca Ca«u»o v ' n<, ) í * 




m L X X X V I WlARJÜ D E L A M A Í U N A Junio 2Í5 de 1918 . 
P Á G I N A C I N C O 
C R O N I C A S O C I A L 
No podía ser por menos, 
^g, gran, fiesta automovilista que de-
celebrarse el sábado y domingo 
táWk róxte03 a b'enetlcl0 del Talier Me-
^ nocal y del Asilo Truffin ha sido ne-
I 
T R A N S F E R I D A S L A S C A R R E R A S 
Los palcos continuarán dintiibuy^n-
dosQ por el Comité de Damas hasta 
tanto se designe fijamente el lugar 
único donde podrán adquirirse. 
Tiene ya este cronista en su poder» 
y por delegación del Comité Benéfico 
de Carreras, una larga lista de ooll-
citantes. 
Conviene advertir a los que hayan 
recibido palcos del expresado Comité 
que deben enviar su importe, o de-
volver el ticket, a casa de la Tesorera, 
la distinguida dama Mea-cedes Rome-
ro de Arango, en Malecón y Manrique. 
La venta de entradas seguirá abier-
ta en el Hotel Plaza. Vedado Tennis 
Club, Automóvil Club de Cuba, Coun-
t ry Club, Union Club y principales 
hoteles, cafés y puestos de billetes en 
general. 
E l precio señalado a los bükites de 
entrada es de tres pesos. 
Para los dos días. 
cesarlo transtetrirla 
hubieran resultado deslucidas, por 
jaerza, debido a oircunstaiir-ias di-
versas. 
Tna de ellas, entre las m á s atendi-




esos días el arreglo de la pista. 
jralta tiempo para las práct icas. 
Y no está aun decidido, por parte 
(ieI comité Benéfico de Carreras, ni 
ei programa que ha de cumplirse ni 
los premios que han de otorgarse. 
El gran event automovilista no se 
efectuará, pues, ©n los días indicados. 
ge celebrará, según lo acordado ofi-
cialmente, en los días 6 y 7 de Julio sólo una semana después. 
X A R D E S D E O R T A S 
Hay Que declararlo. 
Tenía el primero de los martes aris-
tocráticos del Nacional una contra-
riedad. 
Enfermo don Casimiro Qrtas, como 
Se encuentra desde hace algunos días, 
el espectáculo resentíase necesaria-
mente . 
Faltaba un aliciente 
De los más grandes, más poderosos. 
El público, llevado de sus simpa-
tías por el gran actor, quiere verlo 
nenipre en escena. 
Esto no obstante se vió ayer la sala 
R e b a j a d e p r e c i o s 
F W e s t e s e m a i m a 
Hemos dedicado una mesa, en 
Depar tamento de Tejidos a 
el 
la 
ex h i b i c i ó n 
nes de 
de selectas coleccio-
de Solís, Carmela Cabello de ^ m e n á -
bar, Teresa Cancio Bello do Gaytán, 
Noemi Lay de Lagomasino, Julia Va-
rona de Mármol, María Luisa García 
de Figueroa, Angelita Causa de V i -
lloch, Chiqultica González de Chávez 
de Montero, Ofelia Cálvez de; Auja, 
María Fernández de Muñoz Ayala y 
Nena Figueroa de Gutiérrez 
Y entre las señor i t a s : : 
Graciela Heydrich, Angelito. Mora, 
Aguedita Azcárate, Ana Centurión, 
Gloria Gaytán, Margot Longa, Carmi-
ta Pellera.no, Graciela Lambaxri, Hor-
O r g a n d í e s , 
l i n ó n y v o i l e s 
cordados, fondo blanco, france-
ses y suizos, en colores, que va-
len a $ 2 y $ 2 . 2 5 la vara y los 
hemos rebajado 
de nuestro primer teatro favcireclda \ tensia Pérez, Margot Heydricb, María 
Luisa Azcárate, Consuelo Santa María, 
Cecilia Mora, María Antonia Amená-
bar, María Luisa Figueroa, Ada P é -
rez, Mercedes Longa, Olimpia Amená-
bar y Juanita Villoch. 
Mañana, segunda noche de moda. 
per la presencia de familias nume-
rosas. 
Haré mención, entre las señoras, de 
un grupo selecto.' 
Julia Bolado de Bntrialgo, Inés Cen-
turión- de Maceo, María Fernández de ; acudirá un gran público al Nacional. 
Castro de Pellerano, Rita María Alió I Apenas si quedan palcos. 
como precio especial que d u r a r á 
esta semana solamente. 
Le recomendamos vea p ron to es-
ta mesa en p r e v i s i ó n de que se 
acaben las telas en seguida. La re-
uaja no es para menos. 
1 E>mcm.mt(ü> 
S a l u d y f o r t a l e z a p a r a l o s 
d é b i l e s y 
61 la humanidad dolient* se tomara el trabajo de averiguar por qué DO goza aqtirlfíl 
rigorosa salud y fuer*» á que tiene derecho por naturaleza, no habría tanta gento como cí» 
necesidad padece h©y. 
Sn este país es considerable el daño que causan el constante beber agua, la manera de vivi» 
y el clima. Los riñenes y la vejiga se vuelven defectuosos y se da lugar a que vayan acumulándose 
ciertos venenos, en el organismo con la resultante de que al cabo nos domina un estado general 
de laxitud y debilidad, muy á menudo acompañado de dolores en los músculos, articulaciones / 
espalda. Al poco tiempo sft presentan señales de reumatismo, gota, cálculo, mal do piedra ó <ie 
cistitis (infl «nación de la rejig?,). Todo ello es debido al estado de debilidad de los ríñones. 
La« Pildoras De Wit t para Jos Ríñones y la Vejiga proporcionan contra todos estos sintomai-
rápido alivio, á las veinfeicuarto horas. En casi todos los casos al alivio sigue una total curación. 
Las Pildoras De Wit t par» los Riñon es y la Vejiga ee venden en todas partes en botellas 
roa sello azul en el tapón encerradas en cajas azul, blanco y oro, al precio de 70 céntimos y SI.40 
por caja. Despés de tomarlas, 1» orina se volverá muy probablemente de un color turbio azulado 
peculiar. Esta ea un» prueba positiva de las propiedades curativas do que esta pequeña? 
maravillosas pildoras han penetrado hasta la* más recónditas gretas de los ríñones y la vejiga, 
en vez de pasar por los intestinos, como hacen muchas de las pildoras páia ios ríñones. Esta ea 
I» razón particular del por qué el alivio es tak rápido y tan permanente. 
Las Pildoras De Wit t para los Ríñones y la Vejiga procuran alivio rápido en casi todos loa 
casos de dolor de espaldo, gota, debilidad de los ríñones, reumatismo, ciática, mal de piedra, 
cistitis, debilidad general é irritabilidad. Todos estos síntomas son producidos por la presencia 
de ácido úrico en la «argre. Las Pildoras De Witt purifican la sangre, y cuajado J* «angr© e«tá 
pura, rica y fuerte, la consecuencia natural es una buen» salud. Las 
P i l d o r a s D e W i t t p a r a los R í ñ o n e s y l a V e j i g a 
al mismo tiempo que «en de efectos tan escrutadores y penetrantes, no contionei» ingrediente* 
venonosoa ó perjudiciale». Están garantizadas positivamente contra todo daño para el hombre, 
la mujer ó el niño más delicados. Si Ud. encuentra dificultad en obtener las legitimas, quo 
tienen un sello azul en el tapón del frasco que laíicontitíne, pídalas acompañando el importe, 
á Johnson y Compañia, Habana; José Sarrá , Uafc»aa , 6 4 0 . Morales, Santiago de Cuba, 
que le servirán immediatamente. 
C522r ld.-26 l t . - * 
O I A S 
Un saludo. 
Recíbalo el señor David Suero. 
. El distinguido joven, hijo político 
del opulento caballero don J^ureano 
pilla Gutiérrez, celebra hoy sus días. 
Son también del señor David Hevia, 
nnembro caracterizado' de nuestra co-
lonia astuiriana y persona muy ama-
ble, correctísima. 
Está de cíías, y me comp'azco en 
saludarlo, el señor David MoJan-ieta. 
e s 
s p a ñ o l a s El capitán David Whitsniarr.t. i 
Y el joven David Maduro. _ 
Pláceme hacer mención especial de I HIJ0S DEL DISTRITo DE SARRIA 
un ilustrado caballero que celebra sus 
días, y es el doctor Pelayo Iglesias, 
profesor auxiliar de la cátedra de F í -
sica Superior de la Facultad de Cien-
cias, en la Universidad Nacional. 
¡Felicidad para todos! 
Enrique FOWTANILLS. 
Cñwfé sabroso el de. 
" L A F L O R D E T I B E S " 
Reina 37. Telé íono A- 3820 
La comisión de fiestas de la socie-
dad recibió un cablegrama en el día 
de ayer concebido en esta forma: 
Sarria, 23 junio, 10 p. m. 
Sr. Prete. Hijos. Sarria. Habana. 
De orden Santa Marina Patrona de 
U T S 
A P R E C I O S B A R A T I S I M O S 





y bueno que las Maestras núblicas de 
Cuba pueden hacer en esta bella opor 
tunidad por la Cruz Ro.ia Cubana r 
Americana? 
Doctor García Spring, ¿qué decís? 
B. L . 0LIYEE0S. 
as de Madruga ha de ser, quere 
y creemos un deber suponerlo 
generalmente imitado por todas 
^ maestras de las Escuelas Públ i -
^.de Cuba. 
Yertamente, en esta época de va-
j 10̂ 6S. las educadoras cubanas pue 
' dar un bello ejemplo de coope-
|aon doblemente estimable, carita-
^a.y Patrióticamente, ya que son 
cionarios de un Estado beligeran-
^ 'a perder por eso las envidiables 
d tLqUe tiene vinculadas en su éti-
yoaa dama cubana. 
^ Be.guramente que en cada locali-
. sm esfuerzo alguno, antes bien 
^ un hábil medio de aproxima-
«obr cairiaradería a la par, pueden 
5ji f t0<io si la Asociación Nacio-
W i t • marcar la pauta debida—las 
bienal01168 ^ocsJles del Magisterio 
RASGO I M I T A B L E Hoy a las cuatro de la tarde, cele-
En la nueva lista, que aparece en i b ra rá sesión extraordinaria la Junta 
'̂ a edición, de las señoras coope- ! Nacional _ de Sanidad y Beneficencia 
'antes al suministro de pajamas con- i00" la siguiente orden del día: 
Accionadas en la República por me-I ^^f1-"1162' so^e San Beni-r.o SiM. 
"ación de la Cruz Roja Cubana a la" Mi1¿ R ^ r t o Santo Suárez. 
h* Roja Americana, figuran ins- . ^ J ^ f ' sc>bAreT e ^ 1 ^ ^ 6 pisos en. 
«iPtas con 50 las maestras de l a 3 Í A ^ J 3 ' de ^ desama. 
S ^ 1 ^ 3 ^ MadrUga- Í A ^ n f d T S r " 1 0 3 P1S0S ^ 
Martínez, sobre edificio de 4 plan-
tas en San Nicolás 24 de R.Cruse 
Has. 
Martínez, sobre obras en Enamora-
do S|N. letra C. de A. Castellanos. 
Martínez, sobre Matadero Municipal 
en Cifuentes, 
E L DOCTOR MARIO LEBREDO 
Como recordart-án nuestros lectores ' 
por haberlo publicado ' e l DIA.RIO 
oportunamente, el doctor Mario Le-1 
bredo, ha sido nombrado miembro de ! 
la Asociación Rockefeller para com- i 
batir la peste bubónica en Colombia. | 
Con tal motivo, el doctor Lebredo; 
embairoará rumbo a Colombia paral 
de allí dirigirse a Guayaquil donde i 
seg-r-n informes que tenemos existe 1 
la referida enfermedad. | 
Un feliz viaje, y muchos éxitos en 
. y allí donde no existieran | ^u delicada misión, le deseamos al 
ítteíe la iniciativa personal I ^ t o ' r , Lebredo, que con seguridad. 
T n t e . R e y 1 9 , e s q . a Cuba 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
( P o r r e f o r m a s ) 
V e s t i d o s d e T u l 
Para señoras , jovencitas 
y niños, casi regalados 
y especialmente para | 
NrTn1»6 ,y beila y buena obra) ins- 1 
^ Ks n,-^,.aller en que tanto las Maes-
ente 
Públi cas como las alumnas "efi-
iiad ~gUlyt. cua¡1'ltas damas de la loca-
* esta r "^oPs^ar, se consagren 
tero ci a cl)0rtunidad para lograr 
0 Emt)róafnto antes—11116 ese beilé£i-
^na uJ811^ de la Caridad (con tan 
'2 i ^ ^ « " l a n z a d o " por el DIARIO 
^ - ^ R l N A ) ae cubra varias ve-
1 
suplirla, pueden y deben esta- 15.ado los muchos conocimientos que 
' (Precisa  i l t   t ienf dejará el nombre de Cuba en 
noble v heíio „ v. ^„.„^ Í„d ' un lugar envidiable. 
E L DR. GISPERT, B:N SANIDAD 
Ayer también visitó al señor Secre-
tario de Sanidad, el doctor Dispert. 
E l objeto de la visita fué dar co-
nocimiento al doctor Méndez Capote 
de haber dado comienzo las obras pa-
ra la construcción del Hospital de An-
cianos que ha de edificarse en Gua-
nabacoa 
E l doctor Gisper es el comisionaro 
por el señor Secretario para dir igir 
las obras que se están haciendo por 
Administración 
ESTUDIANTE APROBADO 
Ka tenninado los estudios .'e Ba-
chillerato, con todas sus notas de so-
bresaliente, el joven Jesús Govantes 
v Puér tes 
E l joven Govantes cursa su", estu-
dios en el Instituto Provinrial. 
Felicitamos al joven Govantes ñor 
sus éxitos y a su señor padro, antiguo 
y competente empleado de la decreta-
ría de Sanidad. 
^Uch as voces. 
'í-sta a^?0, tan caritativa labor se 
^e» a ™aravilla 
para no pocas lec-
0tiBmo Clvismo' de moral, de pa-
• ^ n v sobre todo, para la for-
?illa a reflnamiento del alma fe-
íoe se'r g „coni0 en parte alguna 
4/Hobi0Q a exquisitamente bue-
Í^s11,?1"0^ Superintendentes Pro-
7% ^e ^cuelas podrían hacer 
E esta obra' aquilatando 
h ^ ^ u c i l l a y clara idea. 
esta 
i ^ h i e amigo el doctor Gar-
r ^ , . , * . ¿no querr ía "romper la 
Vité 
,11^rirmej0r caPacitado que el pa-
a sus compañeros lo mucho 
1 f 
Vestido primoroso de velo bordado con mi elegante dibujo. Nuevo estilo de cuer-po con sobreblusa bordada, ojales para pasar el anchi) ctuturón de seda que for-ma lazo en la espalda. En la pechera lleva un yupro de botones crochet. An-chos alforzones y bordados en la falda 
esta Vil la , continúen sus trabajos de. 
la fiesta, sin novedad, que no lloyerá 
el domingo próximo.—Camarera Ma-
yor. 
Ante tan grande ofrecimiento, la 
comisión puso una vez más de relie-
ve sus grandes entusiasmos, para que 
dicha fiesta sea una de las más signi-
ficadas en su clase, con tal motivo, no 
escatima intereses, beneficiando el l u -
cimiento de la misma tanto del seno 
social, como de su pejeunio personal.. 
Como prueba de todo lo expresado 
y en vista de la seguridád del buen 
tiempo ha acordado dicha comisión 
dos concursos de baile. Uno, de Dan-
zón, criollo, típico del país, y otro, 
de Muiñeira, típica de la región galai-
ca, cuyas parejas triunfantes se l^s 
en t regará como premio, un obsequio 
de valor, regalo éste de la comisión 
d^ fiestas. 
U N I O N FRANQUITÍA 
En junta general celebrada en los 
salones del Centro Asturiano por los 
Asociados de 3a Unión Franquina, se 
tomaron los siguientes acuerdos: Pre-
sidente: el seño'* Laureano Alvarez 
con la asistencia de gran número de 
esociados, E l seííor Alejandro Banie-
11a rindió un brillante informe del 
estado de la caja, el señor Antonio 
Abasólo pide a la junta un voto de 
gracias para el señor Baniella, y pa-
rí', el señor José M. García por su la-
bor en la organización de la j i ra , 
habiendo sido un gran éxito mere-
ciendo un unánime aplauso. 
Se acordó celeorar una mat inée en 
los jardines de alatino el dia 10 de 
Septiembre, sierdo nombrados comi-
sionados organizadores los señores 
J o s í M. García, Faustino Martínez, 
Alejandro Baníela, Antonio Abásalo, 
Benito González Manuel Pérez, V 
Salvador García concediéndole un 
amplio voto de confianza para la or-
ganización y como mejor lo crean 
conveniente para la Sociedtd. 
El señor Secretario hace uso de la 
palabra para hacer presente a la jun-
ta el estado tan floreciente de la So-
ciedad. Dice que todos deben de se-
guir colaborando con el mismo entu-
siasmo que hasta aquí pue§ la j i ra 
celebrada fué un modelo de cordura 
y sensatez sobrepujando a todos los 
cálculos hechos no obstante el poco 
tiempo de la fundación había en caja 
sobrante una cantidad muy respeta-
ble. Terminó Id junta con un aplauso 
para el señor Presidente y otro pa-
ta el Vice. • 
1—• 
JUVENTUD ASTURIANA 
La Sección de Sport. 
A l tomar posesión de su cargó la 
nueva Junta Directiva de esta sim-
pática y gallarda colectividad que pre-
side nuestro buen amigo Nicasio Mar-
tínez Jardon, jOArcn entusiasta de 
.grandes inéditos dentro de la socie-
dad, tienen el decidido propósito de 
fomentar la Sección de Sport, for-
mando un team de Foot Bal l , Basso 
Bal l y adquirir una hermosa canoa 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-t 
RIÑA y anunciase en el DIARIO DE \ Todolg los tranvías i 
^ A MARINA í te dc estos alrciacenes. Abiertos los «riba-
S ó l o p o r $ 9 - 9 8 
dos hasta las diez de la noche. 
A V I 
G u m o n t 
RECOMIENDA A SU CLIEN-
TELA TEKCiAN A VER. LOS 
ULTIMOS MODELOS QUE 
ACABAD DE LLEGAR DE 
S O M B R E R O S , VESTI-
DOS, SOMBREROS DE PLA-
VAÍ GORRAS Y SOWBRR. 
ROS PARA Nl^AS. LA UL-
TIMA CREACIONT DE LA 
MODA DE PARIS. 
HA RECIBIDO TAMBIEN 
UN GRAN SURTIDO DE EN-
GAJES VALENCEENNES 
P R A D O , 9 6 . 
de regatas para competir con los de-
más Clubs de e^a ciudad y a la vez 
de los del interior. 
Idea' de la flamante Junta de Go-
bierno de la Juventud Asturiana ai 
formar la sección de Sport, que es-
tamos seguros conseguirá los más 
resonantes triunfos para el nombre 
que lleva, porque con ello h o n r a r á a 
Asturias y más a Cuba. 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba, Junio 25. 
Inadvertida pasó ayer la festividad 
de San Juan, primer día clásico de 
Carnaval, demostrando el pueblo orien 
tal su sentimiento por las actuales 
circunstancias que estamos atrave-
sando. 
E l próximo jueves será estrenada 
por la compañía Mari, en el teatro 
"Vista Alegre", la obra "La Abuelita", 
original de la señora Eva Canel. 
A pesar de estar los muelles con 
mucha harina hace dor, días estamos 
sin pan, esperando llegue el delegado 
del Director de Subsistencias para 
que haga el reparto equitativo. 
Ha regresado de la Habana el A l -
calde Municipal, Ledo. José Camachc 
Padrón, acompañado del secretario 
t^eñor Francisco Lorié. También ha 
llegado para reforzar la guarnición 
un pelotón de ar t i l ler ía con dos pie-
zas de montaña, al mando del tenien-
te señor Abadad Monteagudo. 
Ayer fué inaugurado en el Paseo de 
Martí, con buen éxito, el meneado l i -
bre. Mañana lo será en 'a Plaza de la 
Libertad. 
Los socios de la Cámara de Comer 
•ció han donado 9,060 pesos para dia 
tr ibuir entre la Cruz Roja Cubana, el 
Hospital Infant i l de Oriente y la L i -
ga Antituberculosa. 
Casaquín. 
BAÑOS DE MADRUGA 
a, 
Esta casa se ofrece para la temporada, 
buen trato y precios m ó d i c o s . 
C. 5037 a l t 15d.-16. 
Aquella viejita que tenía la cabeza 
blanca en canas, y su amigo que nc-
tenía un cabello negro, ambos est^n 
que parecen de 25, porque usaron 
Aceite Kabul, y su cabello, vigoriza-
do, volvió a su color negro intenso 
Tienen el cabello como en plena j u -
ventud. Aceite Kabul no es pintura, 
se unta con las manos y no las man-
cha. Se vende en sederías y boticas. 
C4768 alt. 3d.-23 
¿Caál « r eí 
ywr dxculación? E l 
DE L A M A R I N A . 
i Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L o s d í a s 2 4 , 2 5 , 2 6 y 2 7 , 5 0 p o r 
d e r e b a j a s e n s u s p r e c i o s 
CORSES A 98 CTS., A ?l-48 Y A ?2-00. 
AJUSTADORES A 98 CTS., A $1-50 y 12.00 
FAJAS CORSES A $1-25 Y $1.98. 
FORMAS DE SOMBREROS A 98 CTS. Y $1-50. 
FORMAS MODELOS DE la . A SI-50 Y $1-98. 
50 POR CIENTO DE REBAJA 
SOMBREROS ADORNADOS REGALADOS, $2.00. $2.50, $3.00, $3.50 
Y $4.00. NO PIDAN REBAJAS EN LOS PRECIOS. 
SOMBREROS DE SEDA DE NIÑAS A $2.98, $3 48 Y $3.98. SOLO » 
LAS NIÑAS ESTE REGALO. 
SOMBRERAS FINOS DE FANTASIA. QUE MODELOS MAS HER-
MOSOS, $5.00, $5,50 Y $6.00 
0 
¡ c 519^ ; 2d-23.1d-2« 
PAGINA SEIS i l U U U U Ut LA HlAiUWA J imio 26 de 1 9 1 8 . 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
3 S 
" E L M I S T E R I O D E L A M A N C H A R O J A " 
So estrena hoy miércoles en el Gran CINE NIZA, Prado 97. Película sensacional en 16 episodios. La ¿xhibimos los día? 26, 97. 28. 2Í) y 30 de Junio, 1, 2 3 de Julio. DOS EPISODIOS DMRIOS MUY EMOCIONANTES sin alterar los prcoir> . 
nTPT: PENTAVOS Títulos de los episodios: EL ESTIGMA DE SATANAS. EN PODER DEL DIABLO. E L SUEÑO HIPNOTICO INTERRUMPIDO. DESAPARICION MISTERIOSA. LA MASCARA NEGRA. EL FANTASMA I.A SINFONIA DEl m"*! TAKn.M 
BRAS DE LA MUERTE. LA PERSBCUSION DEL FANTASMA. LA FURIA IMPERIAL. ALMA TORTURADA EL ESPIRITU INTRANQUILO. DESPOJANDO BRUTOS. E L SABUESO. LA FIERA HUMANA. EL DESBNMASCARAMIENTO. Pro t L0- So? 
RATAS DE FERROCARRILES. c 5231 
O A M O R " , J U E V E S , 
E s t r e n o d e l 
9 
c i n e d r a m a , e n 5 a c t o s , i n t e r p r e t a d o p o r l a g e n i a l a c t r i z I T A L I A A L M I R A N T E M A N Z I N ! ; 
E n l a s T a n d a s d e 5 y m e d i a y 9 y m e d i a -
p o r l a G L A D I A T O R F I L M , d e T u r í n 
R e p e r t o r i o J . V E R D A G Ü E R . R e f u g i o , 2 8 . 
c 5231 
« E l DUO 1>K LA A FU ít 'ANA" 
Ayer, en la función diurna y por 
ia noche, ouso Gn escena la Compañía 
de Casimiro Orta^ la conocidísima 
zarzuela cómica de Miguel Echegaray 
y el maestro Caballero, titulada El 
Dúo de la A'fricana." 
La obra—muy bien presentada e 
interpretada— fué aplaudidísima pal 
el público. 
Acacia Guerra estuvo muy acertad! 1 
en "La Antonell i": Lacasa hizo es-, 
pléndidamente el Querubini y Sau-
chiz supo dar relieve al Gluseppim. j 
Fué digna de elogios la labor de | 
Consuelo Esplugas, de Elvira Moya v i 
de Salvador Roldan.* ¡ 
Acacia Guerra y Sanchiz tuvieron j 
aue bisar el dúo. j 
La orquesta, bien dirigida, hizo ¡ 
cuanto le era dablj hacer. . | 
Y la concurrencia salió satisfecha | 
¿él teatro. I 
- G A E G A M ü A " 
El maestro Parera—compositor ins | 
pirado y brillante—ha. terminado ya j 
la música de la obra de nuestros que- ¡ 
ridos compañeros Kafael Suárez So-j 
¡fe y Eduardo A . Quiñones, titulado ; 
"Gargan túa . " I 
Los números que hemos oido son i 
muy bellos y han de causar magní- | 
tica impresión. 
"Gargantúa ' se empezará a ensa- | 
yar en breve. I 
Reciban nuestra enhorabuena 103 I 
autores • 
ÑAClONAl 
La compañía que dirigen los nota-
bies actores Casimiro Ortas y Enri-
que Lacasa, que tan brillante tem-
porada viene efectuando en el gran 
coliseo, anuncia, para la función de 
esta noche, las siguientes obras: 
Primera ta,kda, sencilla: la zar-
zuela en un acto, dividido en tres 
cuadros, "El Húsar de la Guardia-" 
Segunda tanda, doble: "E l Dúo de 
la Africana" y "Cambios naturales." 
Mañana, jueves, función de moda, 
con nuevo y variado programa. 
Pronto, "Maruxa;'."Bohemios", "El 
Pollo Tejada" y "Los Chicos de la 
Escuela-" 
Esta noche se efectuará la última 
función de moda. 
La Compañía Bell in terpre tará los 
números más notables y difíciles de 
su extenso repertorio. 
Concluida la temporada de Peyret, 
los Bell, con Santos y Artigas, ha r án 
una tournéo por las principales po-
blaciones de la isla. 
Y ocupará el amplio coliseo Regí-
no López con sus huestes. 
En el corto número do funciones 
que el popular actor ofrecerá, figu-
ran obras escogidas del extenso re-
pertorio de' Alhambra. 
Entre ellas, 'La verbena de la Cruz 
Roja." 
Y para el otoño aplaudiremos la 
compañía de opereta de la gentil d i -
vette Esperanza I r i s . 
Como se ve, los poplares empre-
sarios Santos y Artigas no descan-
san en su afán de proporcionar nove-
dades al público habanero. 
CAMPOAMOP. 
En el programa tle hoy figura—en 
las tandas de las claco y cuarto y de 
las nueve y media—la magnífica pe-
lícula de la marca Pájaro Azul t i tu -
lada "Jugando con la muerte", inter-
pretada por el notable artista de la 
Universal Herbert Raliwnson. 
Cinta dividida en cinco partes.^ 
En las demás tandas se exhibi rán: 
"E l honor de un cobarde", por Luisa 
Lovely; "Opio o los crímenes de la 
ley'"; "Cumple lo que predicas"; "E l 
ciclón"; "Globos náuticos", "Ciclistas 
rivales" y "Sucesos mundiales núme-
ro 65-" 
Mañana, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve v media, es-
treno de 1? magnífica cinta "Ironías 
de la v ida ." 
Los días 5, 6. 7, 8 y 9 del próximo 
mes de Julio, estreno de los episodios 
do la cinta "EL doctor y la mujer", 
de argumento interesante. 
CASIMIRO ORTAS 
Restablecido de su enfermedad Ca-
simiro Ortas, el próximo jueves, 27. 
reaparecerá ante el público con una 
de las obras predilectas del simpáti-
co actor: "Los chicos de la escue-
la . " 
En dicha función habrá otra nove-
dad: el estreno del entremés de Mu-fyoz Seca y Pérez Fernández. "¡De ro-
dillas y a tus pies!", último éxito 
del Teatro Odeón de Madrid. 
PAYRET 
Toca a su término la magnifica ¡ 
temporada que en el rojo coliseo ha-
Ce la excelente Compañía Bel l . 
La Habana entera ha desfilado por 
dicho teatro para admirar a ese nota-
ble conjunto ar t ís t ico. 
Han í^^ tado m>ího las pantomi-
mas "La barbería, filarmónica", "E l 
espejo roto" y "Quince minutos en 
las islas Hawai ." 
M A R T I 
En el afortunado coliseo donde 
t t iunfa la Compañía Velasco, se ín 
t e rp re t a rá esta noche un magníñco y 
variado programa: 
En primera tanda se pondrá la zar-
zuela en un acto " E l potro salvaje", 
que ha obtenido brillante éxi to . 
En segunda tanda, reprise de "La 
Tempranica." 
Y en tercera, "Siete mujeres y me-
dia-" 
El próximo viernes, en función de 
moda, estreno del saínete lírico "Las 
buenas aJmas", estrenado reciente-
mente en el Cómico de Madrid. 
En ensayo la revista de gran espec 
táculo "Pel ículas de amor", de los 
aplaudidos autores Mario Vitoria y 
Quinito Valverde. 
ALHAMBRA 
Xo hemos recibido programa. 
FAUSTO 
Las películas de Gordito son muy 
interesantes • 
Cada día gustan m á s . 
Hoy se i proyectarán varias en la 
primera t á n d a . 
En segunda, "En manos del desti-
l o P U E R T A S A. IvJQL 
H o y , M I E R C O L E S , 2 6 , H o y 
M a ñ a n a , J u e v e s , 2 7 : 
9 9 
" E L C O M E R C I O " 
C o m p a ñ í a N a c i e n a i á e S e g u r a s y F i a n z a s 
A P R I M A F I J A . 
CAPITAL SOCIAL, $1.000.0flO.—DEPOSITOS EN LA HACIENDA, $175.C»0. 
D o m i c i l i o : Habana . Ten ien te Rey N o . 1 1 . A p a r t a d o 9 6 6 . 
La Compañía " E l Comercio" ha sido acogida con la mayor simpatía por 
estar constlüiída por prestigiosos elementos del comercio, industria, agri-
cultura y de la propiedad, residentes en Cuba, y por haberse pagado ínte-
gramente el capital en circulación. 
ACCIDENTES D E L TRABAJO 
Esta Compañía releva por completo de toda responsabilidad futura al 
Patrono, por su condición de Prima Pija. Los tipos de primas que apllica SOTI 
más económicos que los dé otras Compañías . 
SEGífROS CONTRA INCENDIOS 
"El Comercio" asegura contra Incendios, aún cuando éste haya sido 
causado por rayo, explosión de gas o de los aparatos de vappr, toda clase 
ne mercancías , ingenios, talleres y edificios. 
Ledo. Lorenzo D. Becl. Ignacio Ndzabal, Juan Omefiaca, 
faecre2tario-Con.ultor. Administrador-Gerente. 
no", de la marca Tiber, interpretada 
por la notable actriz Ludia Quaranta. 
Y en tercera, "Intemperancia", por 
Elena Leodinoff y Eva Dorington. 
La Caribbean no pierde oportuni-
dad de ofrecer al público las mejores 
producciones del cine. 
Prepara los siguientes estrenos: E l 
hombre silencioso, El t r iángulo ama • 
r i l lo y La Dama de las Camelias, por 
Clara Kimbal l Young. 
MARGOT 
Magnífico es el programa de la 
función de esta noche: 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas . 
En segunda, ¡a sensacional película 
"Salvada". 
Y en tercera. "El caballo policía", 
interpretada por el famoso caballo 
" T m i r . " 
E l próximo viernes, en función de 
moda, estreno de "El amor es una 
v i r t u d . " 
En la primera Quincena del mes 
entrante se es t renarán las siguiente j 
cintas: 
Luchas del hogar, por Gabriela Ro-
binne; Oros y Bastos: Las dos hucr-
fsnas, por Emma Saredo; Bajo el 
poder de una amenaza, por Luisa 
Derval; Tren de lujo, por Leda Gys; 
La alegre Nininche, por Tilde Ka-
ssay; y otras machas interesantes 
cintas. 
liciaco titulada "Las joyag de Lord 
Damby." 
En segunda, estreno del drama en 
siete partes titulado "Drama ignora-
do.' 
E l próximo luneo. estreno del dra-
ma en nueve partes titulado "Resu-
r r ecc ión . " 
El día 5 se proyectará la gran se-
rie "La heroína de los cow boys." 
FORNOS 
Notable es el programa de la fun-
ción de esta noche-
En primera tanda, " ü n marido sin 
mujer." 
En,segunda, "Nana", por Tilde Ka-
ssay. 
Y en tercera, "La careta social." 
| NIZA 
En las tandas pvimera y tercera se 
proyectará la interesante cinta "Mis-
tinguet detective"; en segunda y cuar 
I ta, los episodios primero y segundo 
de "La mancha roja." 
MIRA MAR 
.Programa de la función de esta no-
cre: 
"Fatal parec'.do". drama muy inte-
resante, interpretado oor Ivette An-
droit . 
La cinta cómica "El guarda del 
aderezo-" 
Y "La princesa extranjera", drama 
interpretado por lo. notable artista 
Francesca Ber t in i . 
M A X O I 
Para la función de esta noche, que 
es corrida, se anuncia el siguienta 
p/ograma: 
En primera parte, cintas cómicas 
y la graciosa comedia de asunto po-
«Bt^CONDE DE MONTE CRISTO" 
Santos y Artigas preparan la ex-
hibición de una magnífica serie de 
pel ículas . 
Entre ellas, "El Conde de Monte 
Cristo", la interesante novela dé Ale-
jandro Dumas, una de las obras más 
poplares de la literatura francesa y 
quizás una de las más conocidas en 
todo el mundo. 
"E l Conde de Monte Cristo" ha si-
do editada por la Casa Pa thé Freres, 
de Par í s , por encargo de la Asocia-
ción Artís t ica de Autores y Actores 
Franceses. 
Es t á dividida en ocho partes y tie-
ne aproximadamente doce mi l metros 
de largo. 
LA INTPÍÍNA^IONAL CINEMA TO' 
GRAFICA 
Esta acreditaba Compañía anuneja 
li-e siguienie? «¡strenos en el Cmt 
Miramar: 
"El canto de la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l club de los troce", por Susana 
A.rmelle. 
L u « B r i l l a n t e , L u f t C u b & i > & y P e t r é » 
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d o » , 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d » 
a o p r o d u c e n h t z m o , y d a n v n a h& 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t ps*» 
r a e l h o ^ a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l ¿ a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p e * 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i ^ u a L E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s ss tt s i n t t t i ss s t 
"Wanda Wararin1", por Fabienne 
Fabregues. 
"La mentira, -ÍUS sonrisas y sus lá-
grimas", por Fabienne Fabreguof. 
"La felicidad", por la gentil Linda 
P in i . 
"Ilusión", por la P in i . 
"Arsonlo Lupin", gran serle de 
aventuras. 
"La llama de an taño" por la Arme-
11er. 
"Espectros", por Ermete Zacconi-
"Marzy por esos mundos", por L i -
il ian Dorry. 
"La Princesa Síefanía", por Gabrie-
la Bezanconl. 
"Luz en las tinieblas", por Henrie-
te Creí . 
• "E l límite-^de la locura", por A-
Mancini. 
"La mujer que arruina", muy inte-
resante. 
"El calvario de Mignon". 
"Cristóbal Colón", magnífica cinta 
cuyo costo asciende a un millón d3 
pesos. 
Y "La caída de los Romanoff", por 
Charlot. 
PELICULAS DE SANTOS I ARTI-
GAS 
Muy interesante es la serie de 
estrenos que preparan Santos y A r -
tigas. 
Entre ellos figiTran las siguientes 
cintas: 
"El estigma de la sociedad", por 
Mollie King-
"La reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Jaque al Rey", "Madame Colir i" , 
"Las gaviotas", "Angustias." 
"Par í s Lyon Mediterráneo", por G. 
Serena. 
"La alegre Nininche", vaudevilla, 
por Tilde Kasay, Gustavo Serena y 
Camilo del Risso. 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras del deber", por Gabriela Ro-
binne. 
"Las dos huérfanas", por Emma 
Saredo. 
"P. L . M . " , por Gustavo Serena. 
" E l Conde de Montecristo", basada 
en la novela de A . Dumas. 
"La mujer desdeñada", por Ruth 
Roland, en quince episodios, de ia 
casa P a t h é . 
"Frou Frou", "Romeo y Julieta" y 
'Los viete pecados capitales", por la 
genial actriz Francesca Bert ini . 
Y "La zafra o sangre y azúcar", 
interpretada por conocidos artistas 
oe esta capital- y editada en los ta-
lleres de Santos y Artigas. 
T H D I A l R E F I N I N 6 C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
Tratamiento interno adecuado par,i las 
enfermedades infecciosas del conducto 
g4nito-urinario de ambos sexos. 
SKKIJi INSTRUCTIVA 
>'o. 6 Cistitis 
La cistitis, a la ci,ue también se llama 
CATABRO LA VEJIGA comprende 
varias formas de Inflamación de la cijlgá 
y es unas veces local y otras, particu-
larmente en las termas agudas, origina-
da por la propagación de la inflamación 
de las partes vecinas, en cuyo caso es 
conveniente, siempre que sea posible, 
combatir la causa concomitante; pero a la 
Oistitls, cualquiera que sea su causa, ha 
de atenderse siguiendo un tratamiento 
adecuado para combatirla. La debilidad 
de la vejiga, el simple estado cacarral 
de sus partes superficiales debido a la 
irritación, la congestión de las paredes de 
la vejiga y has formación -de pus, junto 
con la presencia de gérmenes en la orina, 
son síntomas que indican un estado al 
.que debe atenderse porque de ello provie-
ne la Irritación, la^ incontinencia de ori-
na y que esta adquiera uu color turbio 
y un olor desagradable. 
Til uso de la "MIXTURA DE CUOSS-
MAN" está directamente indicado para 
combatir estos estados morbosos Esta 
mixtura es diurética, disluye la orina r* 
por consiguiente disminuye su ajeión 
irritante; también combate el desarrollo 
de los gérmenes patógenos, aliviando asi 
otra de las causas productivas de irrita-
ción; es además un estimulante (}e las 
paredes de. la vejiga ayudando a la eco-
licmíía a vencer el proceso morboso que 
la afecta. E nrealidad. su acción benefi-
ciosa en los casos de cistitis es análoga a 
la que hace LA MIXTURA DE CBOSS-
MAN, tan eficaz en los casos de ble-—T-
rragia, gota militar y en otros varios es-
tados inflamatorios del conducto génito-
urinario de ambos sexos 
La MIXTURA DE CROSSMAN'realiza 
lo (jue otros métodos de tratamiento pro-
meten. 
De venta en todas las farmacias y 
droguerías acreditadas. 
Wrlghfs Inrtlan Vegetable Pili Co. Inc. 
Cnlcos Fabricantes y Garantlzodorea 
373 Pearl Street, New York. 
LESIONADO 
Según noticias recibidas en la Se-
cretar ía de Gobernación, al caerse del 
caballo que montaba, se causó lesio-
nes en la cabeza el señor Juan Ace-
bo Prado. 
E l hecho ocurrió en la calle do 
Agrámente esquina a la de Arambu-
ru, en Guanajay. 
INCENDIO 
A las doce de la noche del día 24 
de este mes se declaró fuego en la 
escogida de tabaco que los señore? 
Gutiérrez Foyo y Rodríguez tenían 
establecida eii la calle de Fundador, 
en Guanajay. 
E l incendia fué extinguido por a l -
gunos empleados de la escogida, la 
policía municipal y varios vecinos. 
Las pérdidas por el tabaco quema-
do se calculan en trescientos pesos. 
RESFRIADOS CAUSAN D O L 0 1 
DE CABEZA. L A X A I I V O BROMO 
QUININA desvía la cauta, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sclo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
CROVE viene zov. cada cajiLu 
C o l e g i o N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
SOLEMNE DlSTBIBUCIOíí I)E PRE-
MIOS 
A las nueve de la mañana de hoy 
se verificará la solemne distribución 
de premios del Colegio Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón de las Re-
ligiosas de Jesús María . 
Concluida la fiesta escolar, el 
Excmo. Sr. Delegado Apostólico ds 
Cuba y Puerto Rico abr i rá la exposi-
ción de labores, dibujo y pintura, que 
las alumnas lian confeccionado en el 
curso de 1917-1918. 
D e l C e n t r o G a ü ^ 
^ D O N L E O P O L D Y l e ? 0 
Es el modesto Pre^S^ 
Asamb ea de Apoderad^ ^ ^ ds I 
ti-o Gallego, desde c u ^ í .SranC¿ 
rígido con habilidad L V 1 ^ ha J 
to los debates en tab lad i1^ / ^ 
blea en la discusión de ios 'aA^ 
inherentes a la marcha 2Jm̂  
de ta^ importante i n s t U u S ^ 
hdad acierto y talento q S ' , ^ 
ron todos los grupos del 
ganismo. Qel ^do ^ 
Este amable don Leonm^ ~ 
va; necesita para c a S í í ? ^ 
G i g a r r o s &LECÍDS ÍNOS 




E l c a l z a d o 
caer en su tieirra, la t iem TL , eili( 
ber de su vino, t o m a r ^ u í r * 
una alborada y bailar una L, -,íi] 
Y antes de volar, el quTsaS'5 
importancia de la propagad % 
gradece, como debieran amdtrl'1' 
dos la ayuda de periódicos y 
distas, ayuda desinteresada S 
reunió a los cronistas de soclS 
españolan y nos obsequió con ^7 
rido y fraternal banquete i ^ i 
norial Hotel Florida. !> 
La fiesta resultó encantadora M 
todo, y terminó con un breve j t 
cuente discurso de gracias paraí 
cronistas el Sr. Pita y con otro \ 
riño para el señor Pita que oxprai 
muy bien nuestro compañero el seid 
Pizarro. 
A la fraternidad asistió don Agtftl 
Pícalo y los corazones artistsi Man» 
lo Mauriz y Rafaelito Armada 
La Reunión se disolvió con un ate 
zo de todos para todos, y a don ^ 
poldo Pita le dijimos: 




e s e l i d e a l p a r a 
l o s n i ñ o s . 
U n e a s u c o m o 
d í d a d s u n a s o -
l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P í d a s e e n l o s 
p r i n c i p a l e s e s -
















































, c imiei 
éoso, : 















P o l v o s de 
F r u j a n 
r 
DE JP^15 
blanquean «e adhieren 
mucho, son tertues. muy 
oiorosos y delicado*. 
Cajas Grandes 










Con el fln & 
a g e n t e . 
Tar los i n * * . 
dJWJanse a C u ^ ^ 




P r A K I Ü D E L A M A R I N A Junio 26 de m P A G I N A SIETE. 
T R I B U N A L E S 
EIÍ LA AUDIENCIA 
'gala de lo Civil y de lo Con-
rioso-administratlvo de esta Au-
ícD ^ffi en los autos de mayor cuan 
SOBRE DECLAHACION DE BIENES 
• L 
ÍCD 
-^"nue sobre declaración de beines 
fenecientes a la sociedad de ganan 
^ les con ocasión de matrimonio, 
ciaLnvió en el Juzgado de Primefa 
CU 
^^to^Díaz Falcón, labrador, domici-
1 tancia de Güines María Silva Díaz 
^ i z á l e z ocupada en su casa y do-
'•,01 liada en esta ciudad, contra A l -
ijado en Managua; autos que se en-ntran en este Tribunal pendien-






!i Enero del corriente año, que es-
finando con lugar la excepción de 
í'.lta de acción alegada por el de-
ndado declaró sin lugar la deman-
r;'a gbgolviendo de la misma al de-
andado e impuso las costas a la 
^mandante, sin declaratoria de te-
('0 ridad ni mala fe; ha fallado con-
firmando la sentencia apelada, con 
] c costas de la segunda instancia de 
reo de la parte apelante, pero nun-
C! en concepto de temeridad n i mala 
f, a los efectos de la orden númerc 
^es de la serie de mi l novecientos 
uno. 
A GrüANAJAY TOE HOMICIDIO 
En escrito de conclusiones provi-
s onales elevados a la Sala Primera 
de lo Criminal de esta Audiencia, la 
representación del Ministerio Fiscal 
a cargo del doctor Francisco de Ro-
1£¡g ha interesado la absolución y re-
clusión en la Escuela Reformatoria 
rara Varones de Guanajay, para el 
procesado Ramón Martínez Pérez, 
como autor de un delito de homici-
dio. Es acusado por el Fiscal, de 
que siendo aprendiz de cocinero en a fonda establecida en Oficios 11, 
pi procesado de 14 años de edad, que 
venía siendo maltratado de obra por | 
otro dependiente del mismo estable- ! 
cimiento, nombrado. Francisco par- I 
doso, se encontraba en la mañana del 
3 de Junio del corriente año, limpian 
do el fogón de la fonda con un cu-
chillo de los que usaba en la cocina, 
hecho este que Cardóse puso en co- ¡ 
rocimiento del Maestro Cocinero. ; 
(¡uieri reprendió por ello al menor ¡ 
A este hubo de disgustarle el reque-
rimiento, por lo que dirigiéndose a 
Cardoso le dijo que no tenía porquS 
meterse en esas cosas que a él no 
]:;,importaban; Cardoso. dió una bo-I 
fotada al menor produciéndole una 
liiperhemia en la cara y éste con el 
luchillo que no había abandonado, 
le produjo una herida a Cardoso en 
el tercio superior, porción anterior 
^ ^ ^esi6n Amoral izquierda, que 
soccionó la arteria de ese nombre 
7 le produjo una intensa hemorra-
gia de la que falleció poco después. 
Fiscal aprecia en cuanto al pro-
cesado la concurrencia de la circuns 
tanc-ía eximente de la responsabili-
c é c:ri?:inal número tres del ar t ículo 
8 del Código Penal en relación con 
lo dispuesto en el ar t ículo 342 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
OTRAS PETICIOÑES DEL FISCAL 
Cuatro meses un día de arresto 
mayor para el procesado Carlos A l -
berto Cancio Rodríguez, como autor 
de un delito de estala. 
- - T r e m t i ú n días de prisión para 
el procesado Eulogio Trigo Chau, co-
mo autor de un delito'de infracción 
uel Código Postal. 
—Doscientos pesos de multa con 
apremio personal en caso de insol-
vencia, para el procesado Braulio 
Miranda Morales, como autor de un 
delito de robo flagrante en grado de 
tentativa. 
año. ocho meses veintiún días 
de prisión correccional para el pro-
cesado Gerardo Suárez Rueda, como 
autor de un delito de rapto. 
, ^o5 años, once meses once días 
ae presidio correccional para el pro-
cesado José Rovira Martínez, como 
autor de un delito de hurto. 
SENTENCIAS 
Se han dictado por esta Audiencia 
las siguientes: 
Condenando a José Benito Rivera, 
como autor de un delito de cohecho 
a la pena de sesenta pesos de mul -
ta. 
Condenando a José Díaz Deulafes, 
como autor de un delito de lesione.-; 
a la pena de un año, ocho meses vein 
t iún días i e prisión correccional. 
Absolviendo a Juan Delgado Diaria, 
acusado de un delito de robo en ca: 
sa habitada. 
TRIUNFO DEL DR. ARTURO EER-
NANDEZ 
Un triunfo obtuvo en la tarde de 
ayer ante la Sala Tercera, el doctor 
Arturo Fernández. 
En la causa seguida contra el pro-
cesado Andrés Rosende y Rorende, 
por un delito de robo y para el que 
pedía el Fiscal la pena de tres años, 
cuatro meses y un día de prisión, 
una vez practicadas las pruebas pro-
puestas por su defensor doctor Fer-
nández, el Fiscal señor Vidaurret^ 
ret i ró su acusación por haber de-
mostrado aquellas la inocencia del 
acusado. 
E S E L 
Intoxica la circulación, 
genera el reuma. 
í r r e u m á t i c o 
d e l D r , R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
A/s i LJ/sjCIO 
L o s C e l o s d e l N e u r a s t é n i c o . 
V i g i l a a s u e s p o s a , l a v e l a y l a m o f t i f i ^ í n c ^ M ^ 
t e m e n t e , l a s i g u e a t o d a s p a r t e s , c r e y é n d o l a i n f i e l y 
e l l a i n o c e n t e , l e p r e p a r a e n l a c o c i n a u n a s o r p r e s a . 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c h a , a h u y e n t a : l a 
f e l i c i d a d y v i v e s i e m p r e s o b r e s a l t a j d o , 
El G i É í ! e i a G o l o i i i r L e o -
n e s a e n la f i n c a M a 
Sin embargo de los obsequios l l u -
viosos del cielo, los leoneses, gento 
entusiasta y admirable, celebraron 
LU fiesta el domingo en la finca An i -
ta, de Marianao. fiesta Que resulto un 
brillante triunfo para sus organiza-
dores; música excelente, baile ani-
madísimo, mujeres muchas y lindísi-
mas y una exíiuisita merienda leone-
sa. ¡Qué mujeres! 
América Morán de Rey, esposa del 
bien querido presidente del Club; se-
ñora de Marsal; Josefa Blanco de Ca-
maño ; Caridad Fuentes; Sola Rodrí-
guez de Sens; Margarita Casado; An-
drea Fernández Rabanal; Francisca 
Alfonso de Fernández : Cresccncia 
Campa de Fernández ; Joaquina He-
rrero de Yaldés; Antonia García de 
Díaz; Ernestina Gran de San Juan; 
Rosa Márquez de Gradeo; Juanita 
Gut iérrez . 
Señor i tas : Pura Blanco; Angelita 
Lages; Graciela Juverno: Magdale-
na, Teresa y Laura Rabanal; Ramo-
na Lages; Antonia, Juana y Eloísa 
Gutiérrez; Rosalía y Serafina Belmo-
cics; Irene Fernández ; Benita Cloti l-
de Martínez; Aída Fernández ; Gene-
rosa Muñiz; Josefina Calvo; Carmen 
Fernández ; María v Marina Fe rnán -
dez; Celia, Eloísa y Sola Valdcs He-
rrero; Severiua y /.dolfina Diez; An-
tonia y Mercedes García y Dulce Ma-
ría Ruiz. 
Terminaremos con un aplauso pa-
ra la directiva del Club de la Colo-
nia Leonesa y, especialmente, para 
su presidente y secretario respecti-




5 s C O $ 3 R E B O R D S 
Tome Hierro/9 Dicen los Boctore$$ 
Si Desea Us 
Fuerzas y Poder de Resistencia. 
( D E L ¿ D R . V E R N E Z O B R E ; 
C u r a l a n e u r a s t e n i a , h a c e s o n r e í r 
l a v i d a a l e n f e r m o d e s e s p e r a d o . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Oscar Ba-
chiller por robo. Defensor: doctor 
Demostré. 
Contra Domingo Fernández, por es 
tafa. Defensor: doctor Mármol. 
SALA SEGUNDA 
Contra Francisco Puiz Lanz por 
atentado. Defensor: doctor Rey. 
Contra José García Spring, por es-





Relación de las personas que tle^ 
nen Notificaciones en el día de hoy: 
LETRADOS 
Ricardo M. Alemán, Ramón G. Ba-
rrios, Nicomedes P. Adam, Pedro He-
rrera Sotolongo, Felipe Prieto, Ro-
dolfo Criado, Arturo Galletti, Ber-
nando Junco, Antonio L. Valverde, 
Otelio Foyo, Angel F. Larrinaga, Jo-
sé R. Villaverde. 
PROCURADORES 
Granados, Pereira, Enrique Ce-
d 'ón , Pedro Rubido, Tomás Radillc, 
Juan R. Arango, W. Mazón, Francis-
co Díaz Díaz, Esteban Yániz, Fran-
cisco Truj i l lo , Zalba, José de Zavaá 
Bazán, Llanusa. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Alfredo Montalvo, Manuel Cortinas, 
Antonio Roca, Villalba, Raoúl R )drí 
gúez, Enrique Hernández , Augusto 
E. Oliva Rafael Vélez, Ramón Illas, 
Félix Rodríguez, Eduardo Acosta, 
Fernando G. Tariche, Enrique Monte 
Rojas, Rafael Z. Zuazo, Ramiro Mon-
fort, Silvia Díaz, Francisco G. Qui-
rós , Miguel Saaverio, Ramón Cru-
cet, Aurelio P. Vázquez. 
N o t a s o e r s o n a l e s 
PELAYO ALYAREZ 
Nos congratulamos en felicitar, en 
sus días a este distinguido amigo' 
nuestro, propietario de la popular 
tienda de ropas "La Francia", situada 
en Obispo y Aguacate. 
E l señor Pelayo Alvarez goza d" 
generales simpatías en su importan-
te giro, por su afable carác te r y co-
rrecto proceder. 
No será extraño, por tanto, que el 
amigo Alvarez reciba en sus días las 
numerosas manifestaciones de afecto 
a que es acreedor contando entre 
ellas las más sinceras de esta casa. 
terminado sus estudios del Doctora-
do en Pedagogía de la. facultad de 
Ciencias y Letras de nuestra Uni-
versidad.. 
Por su propio esfuerzo y constante 
estudio todos los señores Catedrát i-
cos desde que empezó hasta que ha 
terminado su carrera han premiado 
su labor con justicia otorgándole 
siempre en todas las asignaturas la 
nota de sobresaliente. 
Felicitamos a tan distinguida se-
ñorita por el triunfo obtenido y le 
auguramos un briliante porvenir en 
la carrera del Magisterio. 
F O U _ E T l N _ 3 6 ! 
h P a s t o r a d e l G u a d i e l a 
NOVELA ORIGINAL 
de la Señora 
D0ÑA F A U S T I N A SAEZ D E 
M E L G A R 
NUEVA EDICION 
revisada por su autora 
SEGUNDO TOMO 
enta en La Moderna Poesía, Obi«-
Po, 133 y 135) 
(Continúa) 
Jl v 
por la i - ^ l e cPnocen nuestros lecto-
el al doctor Cristian, 
' T^o 1P ocupaba Honorata lluiz 
^ unia^ipde una «alita con dos al-
r^quefio v £ de comedor, otro cuar-
J'lic-os ÍWK , cocina. La sala tenia 
S^al, u,?1^68 uaa docena de silla* 
s30 encima una mesa de caoba, un 
^ C y un morw1} mai-co de caoba tam-
costiles df-. W cle sobremesa. 
^ ^ auseilna 61 balcón tenían visi-
î Una con T^V J\en un extremo Inibía 
^ í i d a 0^ n P^í1,1^ blanca de ,)atista 
êreetlê ^1111113-. :Era Ia ^ sir-
8,1 ^ifla Z e olf8 PrImeroS seis meses 
We estuvo al lado de su ma-
1 
En una de las alcobas estaba la puer-
to, cuidadosamente cerrada Dentro ha-
bía una cuma grnde de caoba cubierta con 
riquísimas ropas, blancas sin duda en 
otro tiempo, pero a la sazón con un tin-
te amarillento que demostraba no liaberse 
usa aquel lecho en muchos años 
En una mesita cerca de la cabecera se 
vela una preciosa escultura representando 
la Virgen del Carmen, dos candelabros 
de plata con bujías a medio consumir, y 
cuatro jarrones de china con ramos de 
flores. 
En el otro dormitorio, que era má-
espacioso, había dos lechos sencillos y 
blancos como la nieve: uno, ocupado po'i 
Mercedes; el otro, por Graciana. 
ísin embargo de que aun no era de 
día, las dos estaban despiertas. 
^ E l reloj dió las cuatro de la maña-
—¡Las cuatro! exclamó Mercedes sus-
pirando; veinticuatro horas ya que mu-
rió mi abuelo: ;ay! no puedo apartar 
de mi mente su recuerdo ni un solo 
instante. u 
—Pero os queda el consuelo de haber 
cumplido con el deber de una buena hi-
ja, y el remordimiento no turbará vues-
tra conciencia. 
^T!iESvV?rda,:1! Mas es muy cruel per-der la úmea persona de mi familia que me hubiera protegido en el mundo 
—Aun os quedan amigos. 
—A veces en los que uno tiene más 
confianza son los peores. Ayer la mar-
quesa se negó a recibirme en su casti 
tan luego como el doctor Cristian la di-
jo los lazos q.ue me unían a su insepa-
rable amiga; y este digno caballero, de 
quien tantos beneficios he recibido, me 
condujo entonces a este cuarto, que era 
el mismo q.ue ocupó mí madre. 
—Buenos recuerdos conservo de esta 
habitación, repuso Graciana; en ella na-
cisteis vos, y yo os recogí en mis bra-
zos. . . . , , , 
Ignoraba esa circunstancia, decidme. 
amiga mía, decidme por piedad todo 
cuanto sepáis con relación a mi fami-
lia. 
Pronunció Mercedes estas palabras con 
acento suplicante, incorporándose en la 
cama para escuchar mejor el relato de 
la viuda. 
, —Para que podáis apreciar todos los 
detales, os referiré parte de la histo-
ria de mi vida... 
—Todo cuanto me digáis lo escucharé 
con mucho gusto, y os ruego que con-
tinuéis, porque me abrasa la impacien-
cia. 
. —4-1 momento, hija mía, satisfaré vues-
tra justa ansiedad, repuso Graciana. 
Luego añadió: 
—Conocí a Honorata Ruiz el año de 
1S18: era huérfana, y tendría diez y seis 
o diez y siete afios. Igualmente que vos, 
era blanca, rubia, con ojos azules; pe-
ro no se parecían a las vuestras sus 
facciones ni la expresión de la fisono-
inía: en esto os parecéis a vuestro pa-
dre. 
—Pobre madre mía! interrumpió Mer-
cedes enjugando las lágrimas que bro-
taban de sus ojos. 
Graciana continuó: 
—Estaba en casa del marqués de Pi-
nares; la marquesa la quería muchísimo, 
con motivo sin duda de ser de una mis-
ma edad, y hermanas de leche, sé ha-
bían criado juntas y nunca la separó de 
su lado, distinguiéndola de todos los cria-
dos y tratándola como a una amiga tier-
na y cariñosa. 
Al año de tratarnos con la amistad 
más íntima, me casé con el escribano de 
un puebleclllo Inmediato a Madrid. 
Tuve necesidad de seguir a mi mari-
do al punto de su residencia, separán-
dome de Honorata con mucha pena, pero 
tranquila acerpa de au porvenir, pues la 
dejaba hermosa, alegre, apreciada en 
alto grado por su señora, y al parecer 
muy feliz. 
No temiendo por su suerte, y ocupa-
da después con el naclciento de mis ni-
Son Más Frecuentes y Peligrosos Que los Constipados del Invierno. 
Es creencia general que los consti-
pados se contraen con más frecuencia 
durante el invierno. Esto es un error. 
Aún en el invierno los constipados 
no se contraen á consecuencia de la 
baja temperatura. Por ejemplo, los 
exploradores de las regiones Articas 
rara vez se constipan, apesar de lo 
intensamente frío que es el clima. 
Constipados en el verano son más 
frecuentes que en el Invierno. Son 
más difleiles de, curar. Ocasionan 
otras enfermedades mas serias. El 
cambio repentino del calor del 
mediodía al fresco de la noche pro-
duce un constipado en personas 
débiles 6 enfermizas. Un viaje en el 
tranvía por la noche después de un 
día caluroso, es uno d© los modos 
fáciles de constiparse. 
Cuando el cuerpo se haya expuesto 
al frío, se deberán tomar algunas 
dosis de Peruna antes de que los sín-
tomas del constipado comiencen. Por 
ejemplo, durante el día ha hecho 
mucho calor. Usted ha sudado 
mucho. Cuando la noche llega usted 
coje un coche ó un tranvía para re-
frescarse. Cuando regresa á su casa 
Se encuentra con el cuerpo algo frío. 
T si se ha lloviznado mucho mas. 
Entonces es el momento de tomar 
una dosis de Peruna. Por la mañana 
tome otra dosis. Si así no lo hiciere, 
al otro día los síntomas del consti-
pado aparecerán. Peruna debe to-
marse enseguida. Si los síntomas 
fueren nruy fuertes, deberá perma-
necer en su casa todo el día y tomar 
una cucharadita de Peruna cada hora. 
Si los síntomas no fueren muy mar-
cados, entonces tome Peruna de 
acuerdo con las instrucciones en el 
rótulo del frasco. No tendrá que 
descuidar su trabajo. Esta pequeña 
precaución puede salvarle de sufrir 
por muchos meses de alguna enfer-
medad catarral. 
ñas, descuidé nuestra correspondencia, y 
solo nos escribíamos alguna vez. 
Pasaron tres años, y la desgracia me 
oprimió con su férrea mano. Perdí a m' 
marido de una aguda pulmonía, quedán-
dome con mis dos niñas en el mayor 
desamparo, sin recurso para atender a 
su subsistencia y la mía. 
En esta tribulación me acordé de Ho-
norata: la escribo noticiándola mi des-
venturada suerte, y me contestó inme-
diatamente que viniera a Madrid, don-
de tenía un cuarto a mi disposición. 
Al momento me puse en camino, y 
cuando llegué a casa del marqués de Pi-
nares encontré a vuestra pobre madre 
desconocida. No era la misma joven fres-
ca y hermosa que dejé tres años antes 
llena de» salud y de alegría. 
¡'Cuáu cambiada estaba! 
Pálida, melancólica y sumamente del-
gada, no vi en su expresivo rostro el 
sonrosado tinte de otros días. 
Dolióme verla en i tal estado, y la pre-
gunté con interés: 
—¿Estás enferma? 
—¡He sufrido tanto! me contestó la-
cónicamente con una sonrisa de amargu-
ra que me partió el corazón, y alzando 
al cielo los ojos con una dolorosa mi-
rada. 
Nada más me confió por entonces; 
dióme las llaves de este cuarto, diclén-
dome: '•.„, 
En la calle de Jardines, número 21, 
tengo una habitación sencillamente amue-
blada: puedes habitarla, porque yo la 
ocupo muy pocas veces, y puesto q'ue 
sabes bordar pximorosamente, te pro-
porcionaré trabajo lo bastante para que 
puedas atender con su producto a tu 
subsisteucia y la de tuŝ  muas. Por si 
no tienes dinero te daré a cuenta al-
guna cantidad, y hoy mismo te llevar.-
varios bordados cuya confección me ba 
dicho mi señora encargue a una borda-
dora de mi confianza. 
Dióme en el acto una onza de oro, 
mostrando con esto y sus auteriores pa-
MARGOT TOLEDO 
Con verdadero gusto vamos a con-
signar que en la fiesta de la distri-
bución de premios celebrada el día 
22 del actual en el famoso plantel 
"El Angel de la Guarda", que con 
tanto acierto dirige la culta profe-
sora señori ta Mariana Lola Alvarez, 
la s impática alumna Margot Toledo 
y Meyenberg obtuvo sobresaliente en 
todas las asignaturas, habiéndosele 
conferido, como premio a su labo." 
estudiantil. Diploma extraordinario y 
Medalla de oro. 
Nuestra entusiasta enhorabuena a 
tan aprovechada alumna por el me-
recido tributo a su aplicación; enho-
rabuena que hacemos extensiva a sus 
amantes padres, el señor Julio Tole-
do y la señora Carmen Meyenberg. 
S u i c i d i o f r u s t r a d o 
Sancti Spiritus, Junio 25 , 
En el tejar de "Guanábanas" , pro-
piedad de Félix Rodríguez, in tentó 
suicidarse a las diez de la mañan?. 
de hoy, infiriéndose un navajazo en 
el cuello, el ciudadano Antolín Sobri-
no, natural y vecino de és ta . A l in -
tentar quitarle el arma el ciudadano 
Antonio Echemendía, recibió una he-
rida en la muñeca izquierda. En gra-
ve estado fué conducido Sobrino en 
un automóvil por el vigilante Anto-
nio Fernández, siéndole practicada la 
primera cura por los doctores San-
tiesteban. Rodríguez y Echemendía en 
Ja casa de socorro, de heridas menos 
gravea. La causa es el haberlo de-
jado .su amante. El Juzgado ac túa . 
Serra. 
Suscríbase a! DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Hierro misado pondrá a toda persona 
delicada, anémica y nerviosa, un 
200% mas fuerte en sólo dos 
semanas, en muchos casos. 
NEW YORK, N. Y.—"Infinidad d« per-
sonas cometen el error de creer que tomando 
una medicina estimulante, una droga narcótica 
o cualquiera otra preparación secreta, van a 
obtener nuevas fuerzas y salud," dice el Dr. 
Bourgey, un especialista de París, "cuando es 
un hecho bien sabido que la fuerza real y 
verdadera solo podemos derivarla de los ali-
mentos que ingerimos; pero existen muchísimas 
Í)ersona3 que aun de los alimentos no derivan a necesaria fuerza y poder vital, debido a que 
su sangre no contiene hierro en cantidad 
suficiente para el necesario proceso de trans-
formación y asimilación. Estas personas _ re-
conocen por su estado de debilidad y nerviosi-
dad que algo grave ocurre en su organismo, 
pero no sabiendo a - ciencia cierta lo que es, 
comienzan a medicinarse para el estómago, el 
hígado o los ríñones (si es una señora o 
señorita, para las enfermedades 'propias de su 
sexo") o para alguna otra enfermedad que. 
aunque el paciente lo ignora, es en realidad 
ocasionada por falta de hierro en la sangre. 
Este estado de cosas continúa a veces por 
tiempo indefinido y el paciente siempre en el 
mayor sufrimiento y " desespero, casi sin saber 
que hacer." "Si algunas de las personas que 
me escuchan," continuó el Dr. Bourgey,_ se 
encuentra en el número de estos desgraciados 
que sufren, no sintiéndose fuerte o del todo 
bien, le aconsejo no perder un momento en 
someterse á la siguiente pruelá: Vea primert 
que distancia puede caminar sin cansarse ¡ 
tome después dos comprimidos o pastillas de 
hierro nuxado tres veces al dia durante dos se-
manas; pruebe entonces nuevamente sus 
fuerzas y poder de resistencia y vea por si 
mismo si ha ganado o no. Con mis propios 
ojos he visto multitud de personas nerviosas, 
anémicas y enfermizas, que siempre de algo 
se han estado quejando, duplicar 3̂  aun triplicat 
sus fuerzas y poder de resistencia, librándose 
al mismo tiempo _ de síntomas de dispepsia, 
nerviosidad, anemia, desarreglos del hígado y 
otras enfermedades, en un tiempo relativa» 
mente corto, solamente tomando hierro en la 
debida forma. Hierro nuxado es la prepara' 
ción a base de hierro mas moderna que s« 
ofrece hoy al público y por experiencia propia 
sé que en esta forma es absorbido y asimilado 
por el organismo con suma facilidad. Mucho» 
de los famosos campeones y atletas norte-ame-
ricanos han ganado sus contiendas porque re-
conociendo el secreto de la fuerza y poder di 
resistencia han provisto su sangre de suñcienti 
cantidad de hierro." 
NOTA:—El hierro nuxado que árribi 
recomienda of Dr. Bourgey es, como ya antei 
decimos, una de las formas mas modernas ei 
que hoy dia se prepara el hierro orgánico. Eí 
esta forma tiene las ventajas de que el crga/ 
nismo lo asimila con la mayor facilidad, d« 
que no ennegrece la dentadura y de que n( 
revuelve el estómago. Es un medicamenti 
poderoso en casi todas las formas de indigestión 
nerviosidad, anemia, desarreglos del hígado 
pobreza de sangre y otras enfermedades. Si 
vende en las principales farmacias y droguerías 
S i q u i e r e u s t e d c o m e r ¡ i m p í o y s a b r o s o p o r s o l o 
vaya al RESTAURANT D E L GRAN 
H O T E L AMERICA (Barcelona, esquina 
a Industria), donde, por ese precio, le 
darán un ticket para 30 comidas, com-
puesta cada una de dos platos hechos, uno mandado a hacer, 
postre, pan y rico café. • También el Restaurant del Gran 
Hotel América , del que es propietario un conocido experto 
en el arte culinario como el Sr. José Prado, sirve comidas a 
la carta» a precios razonables, marcando las listas el im-
porte de cada plato. 
Calle I N D U S T R I A , 160, esq. a Barcelona. T e l . A.299Í 
¿*i,ífe _89. j n . _ 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A MARGARITA RUIZ 
Con las más altas calificaciones ha 
D E P R I H E R A C L A S E 
A L F R E D O F Í R N A H D E Z 
ESCRITORIO : ALMACEN COCHERA 
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labras la bondad y delicadeza de su al-
ma. 
Me instalé en este cuartito, y empren-
dí mis labores '\en grande escala: gra-
cias a vuestra madre, no me faltó tra-
bajo en mucho tiempo, siendo espléudi-
damente recompensados mis afanes. 
Varias veces vino a verme, y aunque 
la interrojjase muchas de ellas sobre su 
abatimienlio, siempre Behusó confiarme 
el motivo de aquella profunda tristeza que 
la convertía en una sombra, ni la cau-
sa de que su salud fuese decayendo vi-
siblemente. 
A los pocos meses de estar yo en 
Madrid vino una mañana temprano: eran 
los primeros días de septiembre, y aca-
baba de llegar de un corto viaje que, 
según me dijo, hizo con la marquesa de 
Pinares a su castillo de la sierra. 
Su rostro denotaba más tristeza que 
de ordinario, y en la redondez de sus 
caderas y otras señales que no se esca-
paron a mi penetración conocí clara-
mente su estado interesante. Con la fran-
queza de una buena amiga quise Indi-
cárselo; pero se adelantó, dlcióndome: 
—Graciana, te ruego me perdones si 
te he ocultado hasta hoy mi casamien-
to y mi embarazo. 
—Nada tengo que perdonarte, le con-
testé" respeto los motivos que hayas te-
nido para usar esa reserva conmigo, y 
agradezco desde luego la confianza que 
te mueve a revelármelo. 
Honorata, sin escucharme apenas, se 
cubrió la cara con las manos y rompió 
a llorar amargamente. Procuré consolar-
la, aunque en vano, pues era tan Inti-
mo, tan profundo sn dolor, que hacia 
inútiles mis esfuerzos. 
Al cabo de un rato se levantó para 
marcharse, y muy conmovida y con voz 
ahogada por los sollozos, me dijo: 
—No estov. amiga mía, para descender 
a pormenores, ni puedo en este momen-
to ni quiero recordar todos los detalles 
ele la historia de mi desventura; per-
mite que solo te diga cómo estoy ca-
cada clandestinamente con el heredero 
de una ilustre casa, con un. hombre de 
origen más elevado que el. mío. Sin em-
bargo del secreto que procuramos guar-
dar, ha llegado a enterarse su fami-
lia, y me personen de muerte. Me han 
tendjdo un lazo indigno para desconcep-
tuarme con mi esposo, y por desgracia, 
aunque soy inocente, las apariencias es-
tán en contra mía. 
—Entonces no temas, porque Dios pro-
tege la inocencia, la dije. 
—Tal creOj mi querida Graciana, y 
confío en su bondad infinita para sal-
varme de esta tribulación. 
Si te soy necesaria, exclamé, sabes 
que no tendré inconveniente en sacrifi-
carme por tí. 
¡Oh! gracias, te lo agradezco en el 
alma: pero solo deseo que cuando naz-
ca mi hijo le recojas en tus brazos. 
Se lo prometí solemnemente, y se 
marchó sin decirme una palabra mus que 
.aclarase mis dudas y mi justa ansie-
dad. 
No la volví a ver hasta el día 24 de 
seotiembré de 1S22, en que vino acom-
pañada de un anciano que la conocía de 
mticho tiempo, y estaba enterado ele to-
So" sus secretos por haber sido uno de 
los testigos de su casamiento. Kra Ci-
priano, v habiendo sabido por Honorata 
ía proximidad de su alumbramiento, la 
acompañó hasta aquí con objeto de rres^ 
tarla en tan doloroso trance los auxilios 
de la ciencia. , , , 
Efectivamente, tres horas hacia que 
estaba en casa cuando nacisteis vos. >o 
os podéis figurar su alegría al estrecha-
ros en su seno. La emoción que siente 
una madre al dar el primer beso al fru-
to de su amor, solo puede comprenderlo 
quien hava tenido igual dicha, y sin em-
bargo, no lo sabrá explicar, porque es 
un sentimiento indefinible, el más gran-
de, el más elevado quizás del corazón 
humano, que se siente y no se explica. 
Todavía fué más su delirio cuando os 
puso al pecho nutriéndoos con la savia 
de sus entrañas. No quiso de ningún 
modo entregaros a una nodriza, y solía 
decir con frecuencia: 'Toda buena madre 
debe criar a sus hijos; la que no lo 
hace sin un motivo fundado, merece per-
der el cariño de aquel mismo ángel que 
Dios la manda para su consuelo. y que 
tan inhumanamente arroja de su seno." 
Firmemente adherida a "estas ideas, 
os lactó por sí misma, eostándola inmen-
sos sacrificios satisfacer tan noble de-
seo. 
SiendQ su matrimonio un secreto pa-
ra todo el mundo, tuvo que serlo tam-
bién vuestro nacimiento: por consecuen-
cia, la era necesario venir diariamente 
a daros el pecho desde casa de la mar-
quesa tres, cuatro o más veces, según 
la permitían sus ocupaciones y la re-
serva con que tenía que hacerlo. 
A vuestro padre nunca le vi, ni pude 
saber su nombre. Honorata me repetía 
con frecuencia que estaba ausente, en 
un penoso destierro impuesto por su'mis-
ma familia. Una vez sé que le mandó 
en un grupo, el retrato suyo y el vues-
tro: tendríais entonces cinco meses. 
Poco después me vi obligada a salir 
de Madrid, dejándoos con harta pena en 
brazos de una mujer desconocida para 
mí, y qu^ vuestra madre dispuso me re-
emplazase. 
Mi único hermano; residente en Bar-
celona, perdió en aquella época a su mu-
jer, y estando al propio tiempo enfermo 
de peligro, me llamaba con urgencia a 
su lado, prometiéndome dejar a jnis hi-
jas por únicas herederas de su cuantio-
sa fortuna. No teniendo en el mundo 
otra persona de mi familia que me In-
teresase, me vf obligada a complacerle, 
no queriendo, por otro lado, dejarle mo-
rir solo y sin el consuelo de verme. 
Trasladéme. pues, inmediatamente a la 
capital del Principado, encontrándole a 
mi llegada casi restablecido de su enfer-
medad. 
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EN E L FRENTE I T A L I A N O 
(Viene de 1» PRIMERA): 
Vlena, vía Londres» Jnnio 26. 
E l texto del porte oficial dice BBÍI 
«En la reglón de Montello y al Sur 
de la misma, el enemigo se es tá d i . 
rigiendo hacia el Piare con patrullas. 
En el distrito de San Dona di Piare 
las tropas de apoyo que es tán prote-
glendo el cruce de nuestras dlrlslo-
nes, turleron que hacerle frente a 
fuertes ataques durante los últ imos 
días. 
«En este punto también hemos po-
dido l lorar a cabo nuestros morlmlen 
tos, de acuerdo con los planes traza, 
dos y sin pérdida de material. 
Desde el 15 de Junio los Italiano» 
han perdido más de 50.000 prisione-
ros, entre ellos 1,100 oficiales. E l to-
ta l de las bajas se calcula, por lo ba-
lo, en 150.000 hombres'\ 
"Ayer se rolr ieron a l ibrar riolen-
tas batallas en el frente montañoso 
entre la meseta de Asiago y el Pía» 
re. E l enemigo hizo todos los esfuer-
zos posibles por recuperar las posi-
ciones de las lomas, perdidas el 15 de 
Junio. Durante el día se libraron en-
carnizadas batallas en el Monte D l -
r a l Bella, el Col del Kosso, Solapólo 
y Monte Pertica. 
«Los Italianos fueron rechazados 
en distintos puntos'». 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable d» la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE FEAIíCES DE LA NOCHE 
Par í s , Junio 25. 
E l parte oficial de esta noche, dice 
asi: 
«Los raids llorados a cabo por no-
sotros entre el Oise y el Aisne, nos 
proporcionaron algunos prisioneros. 
La ar t i l ler ía esturo actira en rarios 
sectores al Sur del Aisne, especial-
mente en la región de Sllly-la-Po. 
terie, 
«Seis máquinas enemigas fueron 
derribadas ayer. Se arrojaron más de 
cuatro toneladas de proyectiles so-
bre los campos de ar iación en la re-
glón del Aisne. 
"Frente Oriental, Junio 24. 
«La ar t i l ler ía enemiga bombardeó 
nuestras baterías en la margen de. 
recha del Tardar y nuestras posicio-
nes al Noroeste de Nayadag; en el 
frente siberiano los destacamentos 
enemigos que intentaron llegar a 
nuestras l íneas fueron rechazados. 
Mejoramos nuestras posiciones al 
Norte de De-rol y ocupamos a Or-
masi. En el transcurso de las ope-
raciones aéreas derribamos dos má-
quinas enemigas, durante el día y 
otra se TÍÓ obligada a descender con 
grandes arerías'*. 
PARTE DEL MARISCAL HAIG 
Londres, Junio 25. 
E l informe del Mariscal Halg, ex-
pedido en t i Cuartel General Bri tá-
nico en Francia, dice que no ha ocu-
rrido nada de espeelal Interés que co-
municar. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berl ín, r í a Londres, Junio 25. 
La comunicación oficial del Minis-
terio de la Guerra, dice hoy: 
«El fuego de la ar t i l ler ía , que fué 
moderado durante todo el día, aumen 
tó por la noche en sectores aislados. 
«La actiridad exploradora continuó 
con bastante animación. 
«Al Sur del Scarpe y en la ma»-.. 
gen Occidental del Arre, hemos he-
cho algunos prisioneros. Después de 
nna fuerte preparación por la ar t i -
Ueria, el enemigo atacó con rarias 
compañías sobre la margen septen-
tr ional del Aisne, pero fué rechaza-
de por nuestros contra ataques. 
«El número de prisioneros ameri-
canos y franceses traídos ayer por 
la mañana , al Este de Badonrillers, 
aumentó a más de 60". 
L A GUERRA EN E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
CORSARIO ALEMAN 
Norfolk, Junio 26. 
Tarios capitanes de barcos llega, 
dos de Centro y Sur América traen 
la noticia de la presencia de un cor-
sario a lemán, fuertemente armado, 
en aguas de las Antillas. 
E l hecho de que el corsario no i n -
t en t a r á atacar por lo menos a dos de 
lo? barcos que dirisaron, hacen creer 
a los capitanes que el referido cor-
sario es el «barco matriz'* de los 
submarinos que esturieron operando 
recientemente frente a l a costa del 
Atlántico. 
MAS SOBRE EL CORSARIO 
Norfolk, Junio 25. 
La descripción que se da del cor-
sario es l a de una embarcación de 
250 pies de eslora, con una relocidal 
que se calcula de 15 a 20 nudos por 
hora. Algunos de los que la arista-
ron, expresaron la creencia de qne 
era un antiguo rapor frutero, que an-
tes naregaba entre los Estados Uni -
dos y Centro América, y que ta l rez 
fué apresado y armado por uno de 
los submarinos, que operaban cerca 
de la costa. Creen que el barco es-
taba tripulado por algunos de los se-
tenta y pico de hombres que se de-
cía que je hallaban entre la tripula-
ción de uno de los submarinos. 
E l corsario se dejó rer por prime-
ra rez 200 millas a l Este de Hamll-
ton. Bermuda, donde se dice que hun-
dió a un rapor inglés de gran porte. 
Dos barcos americanos mercantes 
fueron tiroteados, pero lograron es-
capar. 
También se decía que tanto la ma-
rina americana como la inglesa, ha. 
bían sido notificadas acerca de la 
presencia en aguas de las An t i l l a s 
y que se están dando pasos para 
proteger a las embarcaciones. 
NOTAS V A R I A S D E L A GUERRA 
íCaW« da la Prensa Asociada 
recibido por e! hilo directo.) 
HABLA LLOTD GEORGE 
Londres, Jnino 25, 
El Primer Ministro George Lloyd. 
hablando hoy en la Cámara de los 
Comunes dijo que urgía solucionar 
el problema i r landés , porque creaba 
dificultades no solamente al gobier. 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
E x i s t e n c i a A c t u a l e n C l a s e d e P r i m e r a . 
Automóviles vía ancha y estrecha, para ferrocarriles y carreteras indistintamente, sin cambio de sus ruedas 
P A T E N T E H E Y M A N N 
Propiedad excluslra del Patente de I n r e n d ó n por 17 a ñ o s 
inscripta en la SecretarlB de Agricultura con el número 3722 
con fecha 24 de Abr i l de 1917. 
Después de conocidos y probados mis an tomórl les no se 
han Importado más an tomór l l e s de r í a s férreas en esta Isla. 
Estos automérl les r an proristos de llantas desmontables de 
pes tañas paira las r í a s farreas y llantas desmontables con 
gomas para carreteras y caminos rec íña les . Aparato patenta-
do para roltear los an tomór l l e s en las r í a s férreas , gato d i -
ferencial de cadena y sus accesorios. 
Entrando en la Carrilera 
Centrales azucareros que actualmente los tienen en usoi 
Ciego de ATila, Santo Tomás,, yictoria, Limones, Cunagna, A l -
godones, Morón, Saratoga, Cuba Jagiicyal, Orozco, Punta Ale-
gre, Socorro, Pledrecita, Feliz, Pilar , España^ Ferrocia-
r r ü del Norte de Cuba, Fona Hermano, Jatlbonlco, Stcrrard y 
otros. Autoraóriles de paseo, guaguas y camiones de carga. 
Pidan catálogos y referencias. En rlaje sobre la Carrilera 
E . F . H E Y M A N N . C U B A 3 8 , ^ A J O S . T E L E F O N O . A - 4 0 4 7 
.01846, a l t 2<L-i 
DIARIO M A M 
HO Inglés, sino al de los Estados Uni-
dos para l lorar a cabo la guerra. 
LO QUE DICE EL DR. TON KUEHL-
MANN 
Londres, Junio 25. 
E l doctor Bichard ron Kuehlmann, 
ei Secretario de Relaciones Exterio-
res a lemán, manifestó ayer en e l 
Rlchstag en Berlín, que Alemania no 
podía comprometerse a nada refe-
rente a Bélgica, dice un despacho do 
la Central News, procedente de Ams-
terdam, fechado hoy. 
BOMBARDEO DE UN HOSPITAL 
CANADIENSE 
Cuartel General Canadiense en 
Francia, Junio 25, (por la Prensa Ca-
nadiense.) 
Un hospital canadiense, situado de-
t rás del frente británico y ocupado 
durante diez y ocho meses, fué bom. 
bürdeado anoche por los alemanes, y 
rarias personas, incluyendo médicos, 
enfermeras y oficiales enfermos fue-
ron muertos o seriamente heridos. 
E l bombardeo siguió al ataque de 
otros dos hospitales canadienses si-
tuados cerca de la costa. Los edifi-
cios en donde cayeron anoche Ins 
bombas alemanas cobijaron a mil la-
res de heridos durante ios combates 
librados en el mes de Marzo pasado 
En los techos de los edificios se 
habían pintado cruces rojas de gran 
tam&fio y el hospital nunca fué usa-
do para propósitos militares desde 
que estal ló la guerra. Hasta ahora, 
los ariadores alemanes qne habían ro 
lado sobre dicho hospital durante el 
día, nunca habían arrojado bombas 
cerca de los edificios. 
LA CUESTIÓN DE IRLANDA 
Londres, Junio 25. 
Edrrard Shortt, Primer Secretario 
por Irlanda, hablando hoy en la Cá-
mara de los Comunes sobre la cues-
tión de Irlanda, dijo que esperaba 
probar a l a Cámara que el complot 
a lemán en Irlanda era un peligro real 
e inminente para este país . Dijo que 
estaba conrencido que tanto el clero 
como los nacionalistas habían u t l -
lizado su influencia respectiramente 
para ayudar a mantener la paz. 
E l Secretario Shortt declaró que 
e» Gobierno había descubierto que 
Alemania estaba en contacto con I r -
landa y que no sólo se dirigían men-. 
sajes a Irlanda de fuentes alemanas, 
sino que desde Irlanda iban también 
u Alemania. 
Mr . Shortt dijo que el gobierno ^a. 
bía que en cierto puerto de Alema-
nia ana gran cantidad de municiones 
se había puesto a bordo de un sub-
marino alemán, y que otros submari-
ros se habían risto en localidades 
donde no podrían tener p o f objeto la 
destrucción de barcos. 
Mr . Shortt mencionó citas de ra-
rios discursos que habían sido pro-
nunciados pidiendo tratos ilegales, 
con el propósito de auxiliar a Ale-
mania, ydijo que las fuentes de i n -
formación en las cuales dependía el 
gobierno para probar las intrigas 
alemanas que existían en Irlanda y 
en el exterior habían demostrado ser 
rer íd lcas por los acontecimientos de-
st'rrollados después. 
Dijo que había trazado la actiridad 
de los agentes alemanes en Irlanda 
desde 1911 y aseguró que al princi-
pio de la guerra un folleto titulado 
"Irlanda, Alemania y la libertad de 
los mares'*, se había circulado en I r 
lauda. Tenía señales de haber sido 
impreso en Alemania, agregó el Se. 
cretarlo, y durante los tres últimos 
meses había ruelto a reaparecer en 
Irlanda. 
RESTRICCION LEVANTADA 
Londres, Junio 26. 
Las restricciones sobre la acción 
de China en Siberia, ha sido leran. 
tado, segiíu despacho de Harbin a l 
"Daily MaiP. E l motiro es que Rusia 
no ha tomado medida alguna para 
impedir el arance alemán en Oriente. 
E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
ORDEN DE MOVILIZACION 
Washington, Junio 25. 
Como un nuero paso para la con-
socusión del plan del Departamento 
de la Guerra de tener tres millones 
df hombres sobre las armas en Agos-
to el General Crorrder ordenó esta 
noche a los Gobernadores de l0s Es-
tados, que entre Julio 22 y 25, se mo. 
r i l icen 220.000 blancos que estén ca-
lificados para el serricio mil i tar . 
WASHINGTON PIDE INFORMES 
Washington, Jnnio 25. 
Otra nota ha sido enriada a Suecia 
por el gobierno americano, pidiendo 
informes respecto al anunciado alla-
namiento del Consulado americano y 
el saqueo de un hospital americano 
por tropas turcas en Tabriz, Persia. 
Hoy se ha traslucido que el De-
partamento de Estado ya ha pedido 
dos reces al gobierno sueco que co-
munique los hechos con la mayor ra-
pidez posible, y que también ha d l rL 
gido una súplica análoga al gobier-
ne español . 
LA LOTERIA NACIONAL AMERI-
CANA 
Washington, Junio 25. 
E l sorteo de los números de orden 
para los 800,000 hombres que se ins-
cribieron para el serricio mi l i ta r el 
5 del pasado mes de Junio, se cele-
b r a r á el jueres en el mismo local 
del edificio del Senado, en que se efec 
tuó la primera gran lotería nacional 
hace cerca de un año. 
Inrltaciones para presenciar el ac-
to se han enriado a todas las impor-
tantes autoridades del gobierno y u 
los miembros de las Comisiones de 
Asuntos Militares del Senado y de a 
Cámara . 
E l Secretario Baker, rendado, ex-
t r a e r á el primer número del globo a 
las nuere y media de la mañana , y 
cont inuará el procedimiento hasta 
que todas las bolas que contienen los 
números necesarios hayan sido ex-
t ra ídas . E l año pasado se usaron 
10.500 números , y el sorteo duró 17 
horas. Con un máximum de 1.20y 
hombres del distrito donde ha sido 
mayor la inscripción, espérase que 
esta segunda lotería t e rminará en 
tres horas. 
LA TRIBUTACION DE GUERRA 
Washington, Juino 25. 
La mayor recaudación de Impues^ 
tos efectuada por el gobierno fede. 
ra l terminó esta noche a l expirar el 
plazo para pagar las contribuciones 
sobre rentas y excesos de utilidades, 
sin recargos por morosidad. Calcúla-
se que lo recaudado por estos con-
ceptos asciende por lo menos a 
$a.775.000.000, y es probable que la 
cifra exacta se sepa el lunes o el 
martes próximo. 
LAS BAJAS AMERICANAS 
Washington, Junio 25. 
La lista publicada hoy de bajas 
contiene 97 nombres, como sigue: 
Muertos en acción, 64. 
Muertos de heridas, 7. 
Muertos de accidentes y otras cau-
sas, 2. 
Muerto de accidente de aeropla-
no, 1, 
Muertos de enfermedades, 6. 
Heridos grares, 2í>. 
Heridos leres, 2. 
PARTE DEL GENERAL PERSHINO 
Washington, Junio 25. 
Arances adicionales por parte de 
los americanos y la captura de cinco 
ametraUadoras y otro material de 
guerra en la región de Chateau-Thie-
rry, son las noticias mencionadas en 
.'a comunicación de ayer del General 
Pershing. Un contra ataque lanzado 
por los alemanes en Toroy, fué re-
chazado con muchas bajas por parte 
de los atacantes. Después del ataque 
contra la Lorena, se ha notado que 
faltan rarios americanos. 
L A DUAL MONARQUIA FUERA DE 
COMBATE 
Washington, Junio 25. 
Las noticias recibidas hoy de Ita-
lia, aunque confirman la gran rlcto-
ria alcanzada por los italianos al ha-
cer recruzar a los austr íacos el Piare 
en desordenada retirada, arrojan po-
ca luz sobre la magnitud del desas-
tre sufrido por el enemigo. Hasta 
Cine no se reciban detalles más com-
pletos demostrando las bajas sufri-
das por la Dual Monarquía en hom-
bres y material de guerra, las auto-
rfdades militares americanas no quie-
ren dar opinión acerca del efecto pro 
bable que la derrota pueda tener en 
t«ída la situación mil i tar . 
Según los últ imos partes oficiales 
uel frente italiano, muchos de los 
peritos militares creen que el ejér-
cito aus t r íaco, como arma ofensira 
quedará descartada durante rarios 
meses. Se necesi tará tiempo para re-
parar los daños causados a l a mo-
l a l y al equipo aún en el caso de 
oue la situación interna producida. 
por la escasez de alimentos entre la 
pcblación c i r i l , no debilite más la 
potencia mil i tar de Austria. Créese 
que la Dual Monarquía quedará fue-
ra de combate durante el actual r e . 
rjjno. 
Hay muchos oficiales americanos 
que no creen que la situación inter-
na en Austria es tan grare como In -
c'ican las noticias que se reciben de 
países adyacentes y que Alemania 
confía en que su aliada podrá soste-
nerse contra los italianos el tiempo 
suficiente para poder concentrar to-
das sus fuerzas para un golpe final 
en Francia, Estos oficiales opinan 
que de un momento a otro debe In i -
ciarse otra gran ofensira en el fren-
te Occidental. 
DIVERSAS NOTICIAS 
C A B L S G R A t f í C A S 
(Cable d© la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
ACUERDO DEL GOBIERNO JA-
P(*5ÍES 
Tokio, Junio 21. 
Los periódicos publicados hoy di-
cen que como resultado de las deli-
beraciones de la Junta Consultiva so-
bre asuntos diplomáticos, el J apón 
ha acordado no acceder al ruego de 
la Entente j [ no interrenir por aho-
ra en Slbe&á. 
En los círculos diplomáticos se 
cree que el J apón no ac tuará a me* 
nos que se rea directamente amena-
zado, o que tenga el apoyo de los Es-
tados Unidos. 
TEMPESTAD SIN PRECEDENTE 
San Sairador, Junio 25. 
Grandes daños han sido causados 
ei'y Zacatecoluca y San Vicente por 
E x i j a l a l e g í a ( p o t a s a ) 
S E L L O R O J O 
Oe venta en las f e r r e t e r í a s : Yícente Cómez 
y Cía., "La Numancia", Pedro Rivas, J. Fai 
oández y Cía., U. García Capote, 
Aveüno Suárez , Araluce y Cía., 
J o s é Fernández , Drogue-
r ía " S a r r á " y d e m á s es-
'tableclmisntos del giro. 
La ideal para lavar suelos, 
garajes, imprentas, etc. Usa 
la cantidad qne quiera y 
guarde el resto. £1 envase se 
lo conserva. 
Pida el folleto gratis 
CONSEJO A LAS AMAS DE 
CASA". 
P. C. TOMSON & CO. 
( F a b r i c a n t e s ) . 
DISTRIBUIDORES! 
John W. T i m e y Ce. 
EDIFICIO; 
Gómez Mena 509 
Teléfono A-4D15. Habana 
aSatas Advertiaingr Ajrency, I-2S85 a 
una tempestad de sererldad sin pre 
cedentes. 
Infinidad de casas fueron des t ru í - ' 
das y una extensa á rea del país ar 
pie del ro lcán de San Vicente, fué 
dorastada por una avalancha de fan-
go rolcánlco, desprendido de las la* 
deras. Muchos cadáre res de perso-
nas cogidas en la inundación fueron 
Jlerados por las corrientes del r io 
Lemp. 
DESEMBARCO ALEMAN EN POTl 
Moscou, Junio 18. 
Los alemanes han desembarcado 
una fuerza de tres m i l Infantes y ca-
hallos, junto con ar t i l le r ía en PotJ, 
en el Mar Negro, según comunlcadói» 
oficial publicada hoy. 
MURIO EL DOCTOR DOUGLAS 
Nuera York, Junio 25. 
E l doctor James Douglas, durante 
muchos años Presidente de la Com-
pañía de las Minas de Cobre de 
Phelps, Dodge y Co., falleció hoy en 
su residencia de esta ciudad, a la 
edad de 81 años . 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociada 
feclbldo por el hilo directo.) 
MATCH DE BOXEO 
Boston, Junio 25. 
Ted Lewis, derrotó esta noche a 
Tcmmy Rohson, en un match de 12 
rounds. 
L A PELEA LEONAR-BRITTON 
Philadelphia, Junio 25. 
Benny Leonard, campeón mnndial 
de peso ligero, derrotó hoy a Jack 
Bri t ton en seis rounds en la arena de 
Shibe Park. 
Leonard fué el agresor durante la 
mayor parte de la pelea; pero B r i -
t íon no dejaba de ser peligroso du-
rante todo ese tiempo, alcanzando 
con frecuencia con su izquierda a 
l eonard, de una manera que se de-
jaba sentir. E l champión se le iba 
ei/clma a Bri t ton sin cesar. Dos re-
ces hizo tambalear a su adrersario 
con trompadas dadas con la mano 
derecha. En el últ imo round Leonard 
liizo lo posible por dar el knock-out, 
y aunque alcanzó a Bri t ton con fre-
cuencia, no pudo derribarlo. 
Ambos contendientes pesaban las 
141 libras estipuladas. 
Leonard esturo muy rápido en «us 
morimientos y casi tan hábi l como 
hace un año antes de i r a l campa-
mento de Upton. Uno de sus padri-
nos esta noche, capitán Glick, del 
ejército americano, es el que tiene a 
su cargo los juegos atlénticos en el 
campamento de Upton. 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
EDIFICIOS ESCOLARES 
Ayer mañana se reunió la Comisión 
de edificios escolares en un salón de 
la Secretar ía de Ins t rucción Pública, 
celebrando sesión bajo la presidencia 
del doctor Alfredo M. Aguayo. 
Asistieron los doctores Alfredo G. 
Domínguez y José Carbonell, arqui-
tecto Ramiro Ovando, doctor Ramiro 
Guerra, que actúa de Secretarlo Ge-
neral, y el señor Ovidio Méndez, alte 
funlcionario del Departamento, que 
actúa como Secretario de Actas. 
En esta sesión fué nuevamente con-
siderado y puesto a estudio el 'plan de 
casas-escuelas rurales de madera y 
piedra, de las que existen planos para 
edificios de una, dos y tres aulas. 
También fué objeto del estudio de 
los señores reunidos el tipo de escue-
la al aire libre, para el que existen 
planos que constan de una sola aula. 
En total, para casas escuelas de una 
£.ola aula se consideran los planos 
disponibles ya, que son de cuatro d i -
ferentes tipos. 
Fué iniciado el estudio de las es-
cuelas urbanas, de cuatro a diez y 
seis aulas, quedando sometido a deli-
beración por ser el asunto que en pla-
zo más próximo ha de ser resuelto y 
sometido a la superior aprobación dol 
señor Secretario de Inst rucción P ú -
blica y Bellas Artes. 
Los trabajos que actualmente aspa,-
recen encomendados a esta importan-
te Comisión se refieren al plan de 
crear en la República 4,000 aulas, que 
es uno de los más firmes anhelos del 
señor Domínguez Roldán. 
La Comisión de edificios escolares 
volverá a reunirse en la próxima se-
D E G U A N A B A C O A 
UN REPORTER ACUSA A UN CO-
MERCIANTE, ¥ ESTE A SU TEZ 
ACUSA A L PERIODISTA 
Guanabacoa, 25. 
Esta noche fué curado en el Centro 
de socorros por el médico de guardia, 
doctor García, el señor Celestino Gar-
cía, de una herida menos grave en la 
cabeza, la que le fué producida ^*K,n 
una yaya, por el repór te r del pejlP*'.-
co "La Noche" José Manuel Musaure-
ta, vecino de Aranguren 5. 
El motivo de la agresión fué por-
que Musaureta hizo anoche una de-
nuncia ante la Jefatura de policía de 
Guanabacoa, da . que el señor García, 
dueño de un café situado en la calle 
de Maceo 8%, es germanófilo. 
E l señor García, al enterarse dé la 
rcusaioión, acusó a su vez al señor 
Musaureta de haberle oxigido dinero 
E l repór te r se encuentra detenido 
Cortés, corresponsal. 
P a r t i d o U n i ó n L i b e r a l 
Los señores Manuel J. de Carrera, 
José M. Covín y doctor Aurelio Mer-
dez que forman la Comisión organi-
zadora del mit in que se celebrara en 
el Teatro Nacional el próximo vier-
nes día 28, a a las ocho de la noche, 
invitan a todos los simpatizadores de 
este partido a dicjho acto, en el que 
ha rán uso de la palabra conocidos 
oradores. 
E N L O S O j Q s 
Unos orlstaie» „ 
«1 cansancio ¡*T0B'*<>M 
fatiga de Ion * M̂  "tí 
tados, si evitan * piaa«nt6 
TÍOS. Mr nhn 0̂  y i„ le*i 
LOS DEPENDIENTES Y T . 
A u DEL ClEEBE U l % 
Anoche nos visitó una ^ • 
la Unión Internacionarde nI8ÍÓn ^ 
tes, rogándonos que hiciérar!Pen,i^ 
lar su agradecimiento a l« n ^ 
general, por las reseñas de 
bleas en pró de la m o d i f i c a S ^ ' 
I-ey del Cierre. " ^ o n de ij 
Dicha comisión nos manifP-t-
sus gestiones cerca d r i o , - ^ 
representantes y senadores h!?^ 
atendidas, ofreciéndoles que !* * 
ve se preocuparán de las rlf 
hcia30110^11' POr estimarlas 
La Unión Internacional conff» . 
el triunfo 3e sus aspiraciones 
los beneficios de la futura Ley í 
caneen a todos los elementos LZ 
dedican al comercio en eenerV 
LOS TIPOGRAFOS 
Hoy celebrarán una entrevista k 
comisión de los patronos con el « 
Cor Pérez Zayas, en la Secrete 
de Agricultura, para tratar sobre el 
asunto de la jornada de ocho hora; 
solicitada por los obreros, 1 
Las impresiones recogidas entre al 
gunos miembros del Directorio, es 
optimista. E l personal de las impren. 
tas, está trabajando, de un modo al« 
go anormal. La disciplina le retiew, 
obedeciendo el mandato de la Asocia-
ción, pero, reina la Intranquilidad 
natural de estos casos. De ahí qi 
sr» note en algunos industriales tam-
bién el deseo de que la solución dw 
finitiva de este particular, ponga ña 
a la intranquilidad sorda que se ad' 
vierte en el seno de los talleres. 
LOS CARPINTEROS 
Aún no se ha terminado el conflio 
to. De las entrevistas celebradas ea« 
tre los comisionados obreros, y la 
representación de los patronos no 
surgió avenencia alguna. La situa-
ción tiende a empeorar, para los que 
se mantienen firmes, pues todos los 
irdustrialea aseguran que tienen al-
'gunos operarios trabajando, que EÍ 
bien ello no importa, desde el me 
mentó que la situación industrial co« 
mienza a normalizarse. , í 
Los trabajos por ajuste tambieájf 
teman incremento, y esto debe ser ^ 
tomado en cuenta por la comisión di 
rectora de este movimiento, si es qua 
existe, pues son muchos los carpin' 
tros que no saben a qué atenerse, 
tienen temor a i r al trabajo y qua 
mañana se les tache de malos obrê  
ros, y ven que se encuentran aceta« 
los de conocimientos de su prop" 
situación y desconocen las condicio* 
ees en que muchos de sus compañe-
ros están trabajando. 
E l que no se puedan celebrar reu 
níones no impide a los que tienen _ 
deber de hacerlo, dar a com̂L 
marcha de la paralización en 
llores, aclarando las cosas; si ei 
vimiento ha fracasado, no sera el pr' vimiemo na J.I a^aoo,^, — so-
mero, pero de continuar as í .^^ ^ 
frirá la organización misma 
obreros, cuando disgregados un 
otros, vayan poco a poco solucio 
de la cuestión lndividualm'°r Sl). 
«NUESTRA SRA. DEL BUE> 
CORRO'* 
El jueves 27 del corriente; ternitt 
lugar la junta general ^ m. 
ciedad, tiene anunciada en iU 
nes del Centro Asturiano. tíi 
La orden del día, es la s^ 
Lectura del acta anterior. 
Balance Trimestral. 61osa. 
de la Comisión l e j ^ 
Mejoras a los asociados po 
Informe 
cepto de dietas. 
Asuntos generales.  eneráis». m W 
El secretarlo señor Gon*t0 c0v&' 
cón, nos participa que ei a y ^ 
zará a las ocho de l a a f i i l S ' 
será conveniente ^ue todos 0 
dos a dicha iQstituclSr tratarse^ 
concurran al ™is*0' P°Las en ^ 
la implantación de mejora ^ 
i tflcio de todos. 
E N W S E C R Í W G 1 U C U L T U R < 
La camisidn de Hacen^do* ^ 
nos visitó al Sane 
Agramóme 
, „ excretarlo ie 
Ayer Tisité ^ S e c ^ ^ n 
cultura la conusión no"1 braJa 
Asauablea de los ^ 0 * Asamblea de coion̂  ^ la 
próximo pasado ^ ' " / " ^ r el 
ie Matanzas, para ^ ^ f p r o b ^ 
general Agramonte en ^ 
se han presentado a ^ 
hacendados. i-ctore'' °\nii1' 
Como saben nuestro» 1*; ^ 
misión está integrada P v*c*. * 
y dos colonos ^ cada ^ j * „ 
miembros de la Aso^ d<jl 
de Inmigración 7 01  ^ 
Corredores. Agram011 V, rff 3 
El general en «ua fici» 5 
a ios colonos M0̂* la P** -
Su alcance reconoclen^ ^ , ^ 
abona sus Peticione* dc ^ 1 tt* 
ció remuncrador P^a rac^ . ció re era r P ^ ^ r a c ^ 
recabar una ley df ario3 * / ¿ 
ctlite los bracos necesa^ ^ ^ 
ras. cuya ascendenc.a ^ re ^ 
cada día. si ^ a s / d e V ^ 0 > ^ 
beneficio del P f f / ^ e . t r * c<* 
das que necesitan n* ^ ^ 
dustrial- -x «alió cotfpl*^ d i - ^ , 
La comis.ón ^ 0 0 ^ / r?;. ; 
pacho d*l sefioi AS 1* ^ 
a continuar ^ ^ per ^ . > ^ 
le fué encomendada P ; 
en el teatro Sauto, 4« 
Dos BI08. 
A Ñ O L X X X V 1 P A G I N A N Ü E V R D Í A K I O D E L A M A R I N A J imio 26 de 1918 
La Asociación de Ven s utomóviles, 
Accesorios y Dueños de Garages 
HACEN SABER QUE: 
U n a c o m i s i ó n i n t e g r a d a p o r l a s c a s a s C o l l a z o A u t o 
S t o r e , C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s d e A u t o m ó v i l e s ; D a m -
b o r e n e a y C o m p a ñ í a , C u b a M o t o r C o m p a n y , G . P e t r i c -
c i o n e y C o m p a ñ í a , C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e C o m e r c i o , 
P . F e r n á n d e z d e C a s t r o , C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e A u t o s 
y M o t o r e s , B r o u w e r y C o m p a ñ í a , E . W . M i l e s . 
S e h a n i n c o r p o r a d o a l C o m i t é B e n é f i c o d e C a r r e r a s i n t e g r a d o p o r e l 
TOMOYIL CLUB UB 
AUTO CLUB DE CUBA 
Y h a n a c o r d a d o t r a n s f e r i r l a s c a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s a n u n c i a d a s p a r a 
) s d í a s 2 9 y 3 0 d e l c o r r i e n t e , p a r a l o s d í a s 
Y 7 DE PROXIMO 
Las P r á c t i c a s e n la Pista de l O r i e n t a l 
P a r k , c o m e n z a r á n desde H O Y . 
M G I N A D I E Z 
D I A R Í O DE L A J ü n í o 2 ^ de I r á . A N O LXXXVí 
D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A POR NUESTRO H I L O D I R E C T O ) 
L O S T I G R E S V E N C I E R O N A Y E R 
C U A T R O P O R D O S 
Los Ggan tes ganaron, 4 por 1 , con t ra el B o s t o n . — R u t h j o n r o n e ó 
p o r novena vez en l a t emporada . 
: ; M A R S A N S PEGO U N H I T : : : : : : 
RESULTADOS DE HOY 
LIGA NACIONAL 
Boston 1; New York 4 
Filadelfia 3; Brooklyn 2. 
Chicaíro 14; San Luis 0 
Cinclnnaü y X-itssburgh. No hubo. 
LIGA AMB1UCANA 
New York 3; Bostón 7. 
Detroit 4: Chicago J. . 
«an Luis 3; Clevelaml 2 (prime* juego) 
SaS Luis 2; Cleveland 3 (setruudo ju<3go). 
Washington y Filadelfla. Ño hubo. 
L Í G Á T A M E R I C A N A 
GANARON I>OS TIGRIS 
^ f e t ^ t 1 anoté tres carreras en ua 
oportuno ralUy en el octavo y gan6 con-
tra el Chicago 4 por 2. Lobb pegO dos 
hits. 
CHICAGO 
V. C. H. o. A. a 
JIurphy, rf . . 
Weaver, 3b. . 
•E Collings, 2b. 
Felsch, cf. . . 
J. Collings, 1 f. 
Jourdany Ib. . 
Kisberg, BS. . 
tíclialf. c. . . 
Bussell, p. • . 
Laulorth, p. . 
Totales. . 
4 0 1 1 
3 0 1 1 
3 0 1 4 















0 0 0 0 ü 0 
30 7 24 ir. 2 
DETROIT 
V. C. H. O. A. SL 
Bush, ss. . . . 
Vltt. 3b. . . . 
Cob, cf. . . . 
Veach. 1£. • t 
Heilmann, Ib . . 
Karper, rfi. . . 
Young, 2b. . . 
Si encer, c. . . 










0 15 0 0 0 1 1 
0 1 2 
0 0 1 
0 0 0 0 0 0 




Totales. 4 11 27 15 0 
ANOTACIÓN POK ENTRADAS 
Chicago. 
Detroit. 
010 100 000-̂ 2 
100 000 03x—4 
anotación fué Igual «n ambas; 3 por 2. 
Véanse los scores: 
PRIMER JUEGO 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. 
Johnston, Ib . 
Chapman, ss. ,, 
Speaker, cf. . . 
Roth, rfi. . . . 
Wambsganss, 2b. 
Wood, If. . . . 
Evans, 3b. . • 
O'Neill, c. . . 
Morton, p. . . 

















6 0 0 
0 2 0 
Totales. 
0 0 0 0 0 0 
. 32 2 8 2tí 11 ( 
SAN LUIS 
Tobin, cf. . 
Austin, 3b. . . 
Sislpr, Ib. . . 
Demmitt, rf. 
Hendryx, If. . 
Gedeón, 3b. . 
Nunaiuaker, c. 
Maisel, z. . -
Johns, ss. . . 
Suilth, zz. . . 
Rcgers, p. . . 
Severeid, zzz. 
SUMARIO: 
Three base hits: Weaver, J. Collins. 
Stolen bases: Young. 
Sacrifice hi : Weaver. 
Sacritice fly : Risberg. 
Double plays: Rush. Young y Heilmann; 
Young, Uush y Hisilmann _ 
Quedados en bases: del Chicago o, del 
Detioit 5. _ . ,. • , 
Primera base en errores; Detroit 1. 
Pases por bolas: por Russell 1; por 
Cunningham 2. 
Hits: a Russell 10 en 7 113 innings; a 
Danforth 1 en 213. 
Stnickout: por Russell 1. 
Pitcher responsable: Russell. 
KL, NOÍBNOV DE KUTH 
Isew York, Junl o25 
• El Boston retiene el primer lugar de la 
contienda. Derrotó hoy a los yankees ( 
por 3 Ruth bateó un home run en el 
primer round. El es noveno que da en 
la temporada. 
He uiiuí el score: 
BOSTON 
V C. H. O. A. H. 
Hooper, rf. . 
Shean. 2b. . 
Whiteman, If. 
Ruth, cf. . . 
Mcinnis, Ib. 
Thomas, 3b. 
Scott, ss. . 
















2 1 0  
2 3 0 0 O 
0 0 0 
4 3 0 
3 2 1 
0 5 0 
. . . . 35 7 10 27 1« 1 
NEW YORK 
V. C. H. O. A B. 
Qilhboley, rf. . 
Peckinpaugh, ss. 
Uaker, 3b. 
Pratt, 2b. . . 
Pipp, l h . . . 
líodle, If. . . 
Miirsans, cf. . 
Hannab, c. . . 
Cáldwell, x. . . 
Walters, c. . . 
lívs&ell, p. . . 
Finneran, p. . . 
Hyatt, qq. . . . 














0 o o o o o 
1 0 0 1 o o 
1 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 2 0 
i a o o o o 
V. C. H. O. A B. 
I "o 1 3 0 0 
S 0 Q 0 1 1 
4 0 1 13 0 0 
3 0 0 1 0 0 
4 1 3 1 0 (. 
3 1 1 1 6 0 
4 0 1 5 1 0 
0 1 0 0 0 4 
3 0 0 3 5 1 
1 0 0 0 0 0 
3 0 1 0 4 0 
0 0 0 0 0 0 
Totales • 32 3 8 27 17 2 
ZY. bateó por Johns en el noveno, 
zzz Bateó por Rogers en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Celveland. . ^ S í ^ i 
San Lis, .• 000 000 003—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Good. 
Three base hit, Rot 
Stolen bases: Austin. 
Sarifice hits: Chapman, Evans, Gedeon, 
Demmitt. 
Sacrifice f ly : Tobin. 
Double play: Gedeon, Johns y Sisler. 
Quedados en bases: del Cleveland 8; del 
San Luis 8. ^ , ^ o 
Primera base en errores: Cleveland 
Bases por bolas: por Morton 1; por 
Rogers; por Coveleskie 1 
Hits: a Morton 8 en 8 1|3 innlngs.; a 
Coveleskie ninguno en 113. 
Hit por pitcher: por Rogers 2 (Rothi 
Wood). , ' 
Stnickout: por Morton 4; por Rogers 2. 
ritcher responsable: Morton. 
SEGUNDO JUEGO 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. B. 
" o 10 0 o 
1 4 7 0 
0 
Jolmston, Ib . . 
Chapman, ss. . 
Speaker, cf. . . 
Roth( rf. . . . 
Wambsganss, 2b. 
Wood, If. . . . 
Evana, 3b. . . . 
Evans,3 b. . . 
Thomas, c. . . 
Coumbe, p. . . 
Bagby, p. . . • 








0 0 6 0 
Totales. 
0 0 0 0 0 0 
29 3 4 27 1S 0 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
Tobin, cf. . . . 
Maisel, 3b. . . 
Sisler, Ib. . . 
Derimitt, rf. . 
Hendryx, If. . , 
Austin, z. . . 
Gedeon, 2b. . . 
Severeid, c. . 
Johns, ss. . • 
Lowdermilk, p. 
Wrlght, p. . 
Nunamaker, zz. 
Johnson, zzz. 
Hiouck, p. . . . 




0 0 0 0 0 0 
2 0 0 4 
6 0 0 
0 0 0 
3 0 
0 0 
1 0 0 
Totales 32 3 7 26 10 1 
x bateó por Hannah en el séptimo, 
xx bateó por Finenran en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston. . 
New York. 
200 400 mío—7 
000 102 000—3 
SUMARIO; 
Two base hits: Pipp 
Three base hits: Hooper, Shean, Pratt. 
Home runs: Ruth,. Thomas. 
Stolen bases: Pipp. 
Double plays- Finneran. Pratt y Pipp-
Quedados en bases: del New York d; del 
Boston 0. 
Primera base en errores: Boston 1 
Bases por bolas: por Russell 3; por 
Finneran 2; por Jones 4. 
Hits: por Russell 5 en 3 213 innings. a 
Finneran 5 en 5 113. 
Stnickout: por Russell 3; por Finne-
ran 2; por Jones 2. 
Wlld pitcher: Jones. 
Pitcher responsable: Russell. 
SAN I/ÜIS Y CI/EVEIJAND 
San Luis 26 
El Cleevland efectuó hoy un doble jue-
go con ol team local, cambiando los ho-
no'res, pues cada club ganó un match. La 
. . 3 0 0 
. . 2 0 0 
. . 2 0 0 0 2 o 
. , 0 0 0 0 0 0 
. . 1 0 1 0 0 0 
, . 0 0 0 0 0 0 
. . 0 0 0 0 0 0 
Totales . . 3 Ó 2 ' 7 2 7 9 0 
7, Corrió por Hendryx en el noveno 
zz Bateó por Wrlght en el noveno, 
zzz Corrió por Nunamaker en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
rieveland 000 000 030—3 
San LÍÍS ' i ! ! . . . 000 000 002-2 
Two base hits: Demmitt, Wambsganss, 
Maisel, Hendryx. 
Stolen "bases: Sisler, Roth, Wambsganss.. 
Sacrifice hits: Chapman, Johns. 
. Sacrifice f ly : Gedeón. 
Double play; Gedeon y Sisler . _ . . 
Quedados en bases: del Cleveland 7; del 
San Luis. 5. 
Bases por bolas: por Coumbe 2; por 
Lowdermilk 6. 
Hits: por Coumbe 7 en 8 113; por 
Wright ninguno en 2|3; Bagby ninguno 
en 213; Houck ninguno en 1; Lowder-
milk 4 en 7 1|3. 
Hit po rpitcher: por Lowdermilk (Roth). 
Struckout: por Coumbe 2; por Bagby 1; 
por Lowdermilk 2,; por Wrlght 1; por 
Houck 1. 
Pitcher vencedor: Coumbe. 
Pitcher responsable: Lowdermilk 
L I G A N A C I O N A L 
NEW Y O R K Y BOSTON 
BOSTON, 25. 
El team que dirige el gran battings 
no pudo vencer hoy a los gigantes de 
Me Graw conformándose con hacer una 
carrera mientras los glants hicieron 4. 
ocore: 
NEW YORK 
V. C. H . O . A B . 
A S U I A R no 
SE EMPLEA CON EXITO 
ENTE 
E s l a C r u z R o j a 
d e l A s m á t i c o 
£ 1 a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H O G O , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q A M A N R I Q U E 
J A I - A L A I 
Rariden, c . . 
Rodríguez, 2b. 
Perritt, p. . 
4 1 0 5 1 
3 1 1 3 1 
3 0 0 1 1 
33 4 9 27 7 0 
BOSTON 
Rawling?. ss. . 
Herzog, 2b. . 
Powell, cf. . , 
Wickland. rf. . 
J. C.| Smith, 3b. 
Konetchy, Ib . , 
Kelly, If. . . . 
WJlson. c. .. . 
Nehf, p. . . . 
r. C. H. O. A. E. 
4 1 1 3 4 0 
4 0 0 1 5 0 
4 0 0 3 0 0 
3 0 1 0 0 0 
4 0 1 1 4 0 
4 o 1 13 :; o 
3 0 0 0 0 0 
3 0' 0 5 
2 0 0 1 
0 
3 0 
31 1 4 27 21 0 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
New York. 
Boston. 
000 002 0O2—4 
000 000 001—1 
SUMARIO; 
Two base hits: Pletcher, 2; Burns, 2. 
Three base hit : Thorpe, Wickland. 
Bases robadas: Rodríguez. Rawlings, 2. 
Sacrifice hits: Young, Holke. 
Quedados en bases: del New York, 8; 
del Boston. 5. 
Primera base por bolas: de Perrit, 2; 
de Nehf, 3. 
Hit por pitcher: por Nehf (Young). 
Struckout: por Perrit, 4; por Nehf, 5. 
FILADELFIA Y B R O O K L Y N 
FILADBLFIA, 25. 
Los quákeros vencieron hoy en un. apre-
tado match a los superbas de Brooklyn 




V. C. H. O. A. K 
Johnston. rf. 
Olson, ss. . , 
Daubert, Ib. 
Z. Wheat, If. 
Myers, cf. 
O' Mará. 3b. 
Doolan. 2b. . 
M. Wheat, c. 







2 0 0 
3 3 0 
7 0 0 
2 0 0 
;; o- o 






0 0 2 2 
0 1 4 - 2 
0 0 0 0 
Lftderus, Ib . . , 
Cravath, rf. . . 
Meusel, rf. . . 
Pearce, 2b. . . ' 
Burns, c. .. . . 
Prendergast, p. 
Fitzgerald, z.. . 
3 0 1 9 
3 0 0 3 
3 0 0 2 
3 o o 2 
8 0 0 5 







1 1 1 0 0 0 
Z bateó por Prendergast en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Brooklyn. 
Filadelfla. 
000 100 010—2 
000 000 102—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Johnston, Luderus, Fitz-
gerald, Stock. 
Bases robadas: Johnston. 
Sacrifice hits: O'Mara, Olson, Willams. 
Quedados en bases: del Brooklyn, 7é; 
del Flladelfia, 2. 
Primera, base por erores: Brooklyn, 1. 
Bases por_ bolas: de Combs, lé de 
Prendergast,N 1. 
-Struckout: por Coombs, 3; por Pren-
dergast, 2. 
El, SAN LUIS. EX BLANCO 
CHICAGO, 25. 
El team local bateó mucho contra el 
San Luis, al que dejó en blanco mien-
tras los cubs anotaban catorce veces. 
Fué un juego desprovisto de interés. 
Score: 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
8 25 7 0 
X one out when winning run scored. 
FILADBLFIA . , 
V. C. H. O. A. B. 
Bamcroft, ss . 
Williams, cf. 
Stock, 3b. . 
4 2 2 1 1 0 
3 0 0 4 0 1 
3 0 1 1 1 0 
Heathcote, cf. 
Baird, Sh. . 
Grimm, Ib . . 
Distell.. ss.. . 
Paulette, 2b. 
Bétzel, 2b. . 
Mchenrv, If. 
Beal, rf. , . 
González, c, 
Bróck, c. 
Sherdell, p. , 
Flack. rf. .. 
Hollocher, ss 
Mann, If. , , 
Merkle. "lb;: . 
Paskert, cf 
Deal; '8b. v 
Zeider, 2b. ^ 
Cárter,- p .• .. 
Killifer, o , 






4 0 0 4. 2 
4 0 0 0 5 
4 0 1-9 0 
3 0 0 0 0 
2 0 0 
1 0 0 2 0 0 
3 0 1 2 0 0 
3 0 0 2 04 0 
2 0 0 3 0 0 
1 0 0 0 1 0 
3 0 1 0 3 0 
"30 0 3 24 Í4 "s 
Tyltr, p 2 1 1 0 3 0 
Ce Cabe. 2b. . . . . . . 1 2 1 1 0 0 
33 14 13 27 10 0 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
San Luis. 
Chicago. • 
000 000 000—0 
100 705 lOx—14 
Two base hits : Grim, Merkle Mann. 
Three base hits: Mann. 
Home run: Flack. 
Bases robadas: Zeider (2); Deal, K i -
llifer. 
Sacrifice hits: Hollocher, Flack. 
Quedados en bases: del San Luis, 3; 
del Chicago, S. 
Bases por bolas;-6. 
Hits: de Tyler, 2 en 6; innings; de 
Cárter, 1 en 3. 
Struckout: por Tyler, 5. Sherdell, 1. 
Pitcher ganador: Tyler. 
JAI ALAI I 
A las ocho, el Frontón rebosa de gen-
te. Un martes que parece un domingo; 
una noche que parece tarde de moda; a 
juzgar por el mujerío, por el entusias-
mo de los comentarios y el afán de po-
ner los menudos a las cestas que se su-
ponen vencedoras. Parecía que era ayer 
el día de la reaparición de la picara, de 
la coqueta, de la engañadora; de ella, de 
la fría, de la blanca, de la Bilbante, de 
la triunfadora; de ella, de Ja histórica, de 
la mala mujer, de la que llora por los 
hombres que más duro le dan contra la 
pared del frontis. 
A las ocho y media salen las parejas. 
Venía de blanco, con Escoriaza, el señor 
Carreras, y de azul Gárate con Egozcue. 
Entre errores y aciertos, pelotazos de 
órdago a la grande y de pifia a la chica, 
so discute la primera decena de la pelef. 
declarando honradamente el tanteador 
que no habla nada perdido, porque las 
parejas se habían asomado a sus venta-
nas reapectlvas al mismo tiempo en los 
tantos uno, dos, tres, siete y diex, • 
Después, todo lo az«I se perdió, menos 
el honor. Los caballeros de blanco postín, 
aprovechando la desconflautación de Gá-
rate, que anoche se traía la nariz virada, 
les corrieron la máquina marchando de 
"cumbancha" al tanto 25, donde llegaron 
con una salida magistral por las afue-
ras, de pared, frontis y cancha a un Ce-
do justo de la arena. Cosas del señor 
Carreras, que pegó y aguantó mecha co-
mo los grandes y cosas de Escoriaza, que 
si entró mal en el comienzo, terminé 
apretando el tornillo hasta descomponer 
a Egozcue que jugó muy bien, a pesar 
de lo cual no pudo salvar el partido que 
fué de 25 tantos. Gárate mal, muy mal. 
Se quedaron en 20. 
Boletos azules: 471. 
Pagaban a $3-78. 
Boletos blancos: 494.; 
Pagaron a 3 6 2 
Y a la primera quiniela, de seis tantos: 
Tantos BoI«tos Pag;os 
Escoriaza. k s H 4 1005 5.58 
Angel. . ¿ . m , 5 1185 4.73 
Gárate . . . v 4 841 6.67 
Higinio . . . . 3 836 6.71 
Ccqto. Eibar. . . 6 740 7.59 
Ortiz 5 2001 2.80 
Ganador: Eibar: 7 5 9 
El segundo, de treinta tantos, lo dis-
putaron los blancos Salsamendl y Caza-
lis, el Menor, contra los azules Amoroto, 
el elegante, y Altamira, el de la derecha 
mónstruo. 
Se pelotean los cinco tantos sin gran 
entusiasmo y se dan otras tantos igua-
ladas sin dar lugar a aplaudir. Pero 
cquí, los azules se arrancan, se desplie-
gan, pegan, dominan, descargan tonela-
das de pelotas sobre lo« blancos subiendo 
su tanteo a diez. Altamira se habia de-
clarado el rebotista único pasando y co-
locando con gran gallardía y Amoroto 
entraba a todo con valentía, con segu-
ridad, con gentileza, con donaire, abu-
sando de su bote-pronto encantador. Sal-
sa miraba y lloraba su aislamiento, y 
Casaliz aguantaba mecha; pero no podía 
desasirse del cautiveriot Hay un breve 
descanso. 
La faena se reanuda. El peloteo es de 
mayor duración, de más rencor, de más 
portentosas jugadas; cada tanto es un \ 
arrogante calvario saín» 
valientes, de p o r t e n t ^ ^ ** ^ 
de revés formidable 8 ^ la c o l ' ^ » 
dente; el d<)minio ^ / < * o t 6 ^ 
manos de los blanCo7 „ ?retl-
los azules U d l f e r en^T , ^ 4 o ^ 
le* a 10, Hay un ^¿f a 
rnlentras descansan lT£í ^ 
tro echan humo raimar-echan humo. " a i^0' ^ 
La pelea de Ia ^ ¡ ^ ^ 
tánica, sonora, Agiente, a p ' ^ H u " 
cerosa; se disputan ios , 
Palmo, de poder a pod" P a C ¡ 
todo crece, todo es mi* 0 ^mem 
guardo y más elocL^e ^ ^ 
alternan en la defenaa " ^ <loS ^ 
ora domlnau los blancos o *1 a C 
los azules, Y el ta^teadi T dô  
estas hermosas igualadas L * * 1 ^ 
quince, diecisiete y dieciochoT' < 
tanto y en cada emparejada J 60 ^ 
sonoras los cuatro Jugadores ^ ^ 
En la tercera decena, QU* 
na trágica, se dan dos j *SJa ^ 
peloteadas con una rnde^ 8 ^ 
Iguales a 2L Iguales 7 ^ 
leca de atar, el tendido mí* i c4t̂ ra 
loco Dios; las altas e s f e ^ ^ ^ u t , 
mas y gritonas. ^"«adisi. 
Aquí se descomponen RaU,.̂  
poco y Casaliz cae en la S* }̂ *» 
la neurastenia; y a otra cosa- ^ ^ 
tristemente, dolorosamente en' a ^ 
24. ¡Ellos que habían ¡m'̂T 
bravos: C0IB» dos 
Amoroto. el lelegante, estuvo 
colosal, menos en el remate A Í ^ ' 
nos asombró jugando de man^ 1,5 
tralíslma. Si sigue así pronto 1. ^ 
deremos el título de rebotista ¡IT* 
Boletos blancos: 819. . 
Pagaban a $4.54. 
Boleto» azules: 122tTj 
Pagaron a 3 1 3 
« i ^ l&ntM Boletos sag.. 
Salsamendl. « » ~-
Cazalis a »' u -m 
Amoroto», a n M 
Altamira. ^ > * 
Petit , ¿ - a s w 
Echeverría» A ^ 










DESDE SAN ANTONIO 
DE LOS BAÑOS 
Junio, 15. 
GRANDES FIESTAS 
Con extraordinario entusiasmo se aca-
ban de_ celebrar el dia 1S, los festejos que 
se habían acordado para conmemorar el 
Santo Patrono d ees te pueblo. 
Al amanecer se anunciaron/lats fiestas 
con voladores y chupinazos; a las nueve 
de la manan, solemne misa fué cantada 
a voces y con orquesta, asistiendo mul-
titud de fieles; durante el resto del dia 
hubo toda clase de diversiones; por Is 
tarde se llevó a cabo la prooesjdn sa-
cando la imagen de San Antonio por !as 
principales calles del pueblo y a las 
nueve y medáa de la noche, dl6 comien-
zo un suntuoso baile «n los amplios sa-
Iones de la sociedad "El Progresó," pre-
parados al effecto con gran ilnminación 
y adornados con exquisito gusto, donde 
se vió reunida una selecta concnrreticia. 
no tan sólo de aquí, sino de los 
colindantes 
Mi calurosa felicitación a la 
organizadora de tan agradables fiestas 
por el brillante éxito obtenido. 
I-A ZATRA 
El Central "Carmen" acaba de termi-
nar su molienda, con toda felicidad y n  
gran reudimiento, por lo que los dueáos 



































V. C. H. O. A. B. 
2 0 0 
1 4 0 
2 0 0 
12 0' 0 
0 0 
1 0 
.í 1 0 2 1 0 
0 0 0 0 1 0 
1 1 0' 5 0 0 
2 0 0 0 0 0 
5 1 1 1 
•4 1 2 1 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Junio 25 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en mi l ímetros : Guano, 
762.0; Pinar, 763.0; Habana, 762.69; 
Roque, 763.0; Isabela, 762.5; Cama-
güey, 761.0; Santiago, 762.0. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 32, mínima 23.3. 
Pinar, máxima 27, mínima 25. 
Habana, máxima 32, mínima, 23. 
Isabela, máxima" 34, mínima 25. 
Camagüey, máxima 37, mínima 35. 
Santiago, máxima 35, mínima 23. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Guane, N. 0.9; Pinar, 
NE. f lojo; Habana. SE. 1.8; Roque, NE. 
flojo; Isabela, SE. flojo; Camagüey, 
NE. f lojo; Santiago, calma. 
Lluvia en mi l ímet ros : Roque, 2.0. 
Estado .del cielo: Guane, Habana y 
Roque, despejado; Pinar e Isabela 
parte cubierto; Camagüey, cubierto. 
Ayer llovió en San Juan y Mart í -
nez, Dimas, San Cristóbal, Arroyo 
Naranjo; Güira dé Melena, Madruga, 
Palla, Baraguá, Stewart, Cacocún y 
San Andrés. 
Burns, cf. ^ t , . . . v 5 1 3 4 0 0 
Young, rf . -3 0 0 0 0 0 
Fletcher, ss 5 1 2 2 1 0 
Thorpe, If . . . 4 0 1 3 0 0 
Zimmerman, 3b. . . . 3 0 1 2 3 0 
Holke. Ib 3 0 0 7 0 0 
L A S C A R R E R A S D E A U T 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O G H 0 M A T 
KRATAMTENTO ESPECIAI/ DE L A ATARIOSIS, PIEL, ENFERMEDADES » B L A SANGRE Y DEBIAS 
URIííARIiAS. 
Injeccfones intrarenosas d© Neosa l ra r sán , aiemán legítim». 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 4. (Gratis para los jjobresJ 
T i f l C A B E H O NUMERO 113, BAJOS. - TELEFONO A-1049. 
Desde el lunes se ha incorporado 
al "Comité Benéfico de Carreras" 
una comisión nombrada ñor la "Aso-
ciación de Vendedores de Automóvi-
les, Accesorios y Dueños de Garages" 
y que componen las personas si-
guientes : 
Señores Rogelio Sandrino, por la 
"Collazo, Auto Store"; Ignacio Me-
léndéz, por la "Comnañía de Acceso-
rios'de Automóviles": Luis Dambore-
nea, por "Damborenea y Compañía"; 
Henry Acosta. por la "Cuban Motors 
Company"; G. Petriccione, por su 
propia f i rma; Roberto Fernández Mo-
r re l l , por la "Compañía .Nacional de 
Comercio"; Pedro Fernández de Cas-
tro, por su propia f i rma; F . A . Ber-
múdez, por la Compañía Nacional de 
Autos y Motores; Julio Brouwer, por 
"Brouwer y Compañía"; y E . W . M i -
les, por el mismo. 
El "Comité Benéfico de Carreras" 
lo formarán, pues, en adelante, ade-
más de los citados, los señores A n -
drés de Terry, presidente: V . Dermy, 
Tesorero; M . D. de Linares, Secre-
tario, y Eduardo González del Real, 
Octavio Seigle, A . G- Domínguez, 
Nicolás Rivero Jr . . V . Oliva y José 
Ramón Fernández, miembros unos 
del "Automóvil Club de Cuba" y otros 
del "Auto Club de Cuba." 
Hubo después de tomar posesión 
los representantes de la "Asociación 
de Vendedores de Automóviles, Acce-
sorios y Dueños de Garages", grata-
mente recibidos en el "Automóvil 
Club de Cuba", un amplio cambio de 
impresiones, acordándose al final, 
visto el poco tiempo que mediaba en-
tre la fecha en que se había decidido 
celebrar las carreras de automóviles 
y atendiendo otras consideraciones, 
transferirlas para los días 6 7 T 361 
próximo mes de Julio-
En todo el tiempo que perman«cií) 
reunido el "Comité Benéfico de O 
rreras" reinó entre sus miembros 
mucho entusiasmo 7 tm gran deseo 
de trabajar por el éxito de MJ™' 
bas de velocidad, lo que permitió so-
lucionar algunos asuntos que üasw 
el presente no se habían abordado-
Nos referimos a la importante ^ 
tión de los premios que ya es segn̂  
se elevarán a la respetable suma 
diez m i l pesos, a más de las ^ 
ofrecidas por el geñor f̂̂ fZ 
la República, Automóvil Club de C« 
ba v señores Regino TTuffm y ^ 
neral Rafael Montalvo. 
Todos los días habrá f f ^ t í 
máquinas en la pista del ui 
Park y para entenderse ^ 0 
relacionado con las mismas 
nombrados los señores teniem pe. 
nel Eduardo González del Reai y se 
dro Fernández de Castro, ameneŝ  
ha l la rán desde las ĉ JSrô  
siete de la tarde en el Hlpoa 
de Marianao. 
Sigue el expendio de ^coS4aiier 
go del Comité de P f ^ 8 Sfíin". ^ 
Mariana Seva" y 81 ° ^ V e n 
en los lugares s^16^6 ' ' los 
adquirir las á̂&s Zf̂ yl̂ ^ 
días a l precio de tres pesos y 
chauff eurs: 
Hotel Plaza. 
Vedado Tennis C 1 ^ , , , , - -
Automóvil Club l e Cub^ , 
Country Club de la HaDa 
Union Club. 
American Club y pae^ 
Principales hoteles, ^ 
























R E R A S d e A U T O M O V I L E S 
Y 7 D E J U L E O 
T A L L E R M A R I A N A S E V A 
P R A C T I C A S T O D O S L O S D I A S D E 4 A 7 D E L A T A R D E 
A S I L O T R U F F I N 
5 
c , 
A S O L X X X V I 
e j a r 
D I A R I O DE L A M A R I N A J imio 2 6 de 1 9 1 8 . P A G I N A ONCE. 
l a C u b a n a 
L A D R I L L O S 
A l f a r e r a 
E l m á s r e s i s t e n t e , q u e m e j o r s e a d a p t a « l a m e z c l a v e l 
d e m a y o r t a m a ñ o . E s e l m é j o r l a d r i l l o . E l t e W ^ e 
O f i c i n a s : L A D I S L A O D I A Z , V i v e s , 9 9 . H a b a n a . T e l é f o n o A . 2 0 9 0 
an»jn»uninniiiinntinrninimnrfin{i;nnfíinnnniniiiiiis 
C o l e g i o d e U r s u l i n a s 
S o l e m n e d i s t r i b u c i ó n d e p r e m i o s 
hip. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H . 
F. C. Caibarién, la . H . 
Oibara-Holguln, la . H . 
F. C. Unidos Perpetuas 
Eco. Terr i tor ia l Se. A. 
Bco. Terr i tor ial Se. B. 
Fomento Agrario. . . -
Gas y Elect. ( I r redimi-
bles) -
; Havana Electric Ry, . 
tí E R Co. Hip. Gral-
| (en c i rcu lac ión) . . . 
: Eléctrica S. de Cuba. , 
I T^fatadero, la. hip. . . . 
i Cuban Telephone . . . 
¡Ciego de Avila . . . . . 
| Cervecera Int . l a . 
[F.. C. del Noroeste. 
ACCIONES 
;Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
¡Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario , . . 
Banco Terr i tor ia l . . . 
B. Terr i tor ial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (c i rculac ión) . . 
F. C. Unidos . . . . . 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
Cibara-Hclguín . . . . 
Cuba R. R 
Electric S. de Cuba . . 
H . Electric (Pref.) . . 
H . Electric (Coms.) . . 
N. Fábr ica de Hielo. . 
Eléctr ica de Marianao. 
Planta Eléctr ica Sanc-
t i Spír i tus 
Cervecera Int . (Pref.) 
i Cervecera Int . (Coms.) 
El Lxmo. Sr. Delegado Apost-hco, co ncurrentes y alnmnas, presenciando' Lonja Comercio (Pref.) 






U N A 0 P 0 
C O L O 
T Ü N I D A P A R A 
I LO QUE DICE E L E M I N E N T E INGENIERO EN M I N A S SR. ROJAS, 












































Ea el celebrado planiel que flirteen ; Concluida esta parte dramática, se 
en esta capital hace más de un siglo j hizo entrega de los respectivos pre-
las Reverendas Madres Ursulinas, se ' >níos de exámenes, a las alunnas de 
ha verificado bajo la presidencia del Mos grados; 3., 2o. y lo . 
Excmo. y Reverendísimo señor doctor \ La señori ta Marina del Canto recitó 
Tito Trocchi, Arzobispo de Lacedemo-i la poesía inglesa "The lost lamb." 
nia, Delegado Apostólico de Su san- i E l juguete cómico "Ingreso en el 
tidad en Cuba y Puerto, la solemne | Colegio de una niña educada a la mo-
tíistribución de premios a las a.umnas^la," fué interpretado por las señori-
del pasado curso escolar. ; tas Mary Gutiérrez, Hortensia Galván 
Dlfi principio la fiesta con la int#;r- j y Gloria Sánchez, 
pretación del Himno naciona- por la! Grande valse brillante .de Jules 
señara Antonia del Valle de Magari- Schulhoff, fué ejecutado por la señora 
fio, | M. A. del Valle de Magariño, y las se-
selecta ; ñor i tas alumnas, Petra Medio, Aurelia 
| del Barrio y D. M. Díaz. 
Gran maestr ía demostraron profe-
soras y discípulas. Se verificó a con-
tinuación la entrega de premios a las 
alumnas de los grados 6o., 5o y 4o. 
La señorita í» Josefina Ramos, inter-
pretó al piano "Y pescatori di perle," 
de Georges Bizet. 
Fué escuchado de pie por 1 
y mrmerosa concurrencia. 
La señorita Petra Medio, pronunció 
un bello discurso, siendo ur^nime-
jnente aplaudida y felicitad.*!. 
Efs una hermosa y grandilocuente 
oradora. 
Los Benjamines del Colegio canta-
ron el coro "Las Mariposas." 
p.ien merecieron los aplaup.os que 
les han tributado pues cantaron 
ní orosa n: ente. 
La señorita Mary Gutiérrez, decla-
mó muy bien en francés, la seníimen-
ti] poesía Jesu seul. 
Las alumnas señoritas A. c'.el Ba-
rrio, Sara Rodríguez, Petra y ñosa l i -
na Medio. Aurelia Zayas, Cándida 
fuentes, Ventura Cabrera, Graziela 
Oliva, Rufina Torrensy y Aurelia González, interpretaron la Comedie, en 
un seto "Tres millones." 
Démostraron grandes dotes ele ar-
tistas. 
Lonja Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas. . . 
Curtidora Cubana v . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Matadero 
Cárdenas W. "W. . . . 
Puertos de Cuba . . . 
Industrial Cuba. . . . 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 
Naviera ( C o m s . ) . . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila . . . . . 
Ca. C de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 




TTruon OiJ Company. . 





























S i g a e l B u e n 
C a m i n o 
| a oinere vivir dicKogo. Vacada , I 
§ nueva etapa, antes de seguir 
| adelante, examina c! estado de i 
I susfuerzas risicas, pues cualquiera I 
§ que sea su objeto en la vida, no | 
| podrá conseguirlo si no cuenta I 
| con salud. L a sangre es la | 
= fuerza motriz del cuerpo humano | 
| y no puede V . ir lejos si ella es | 
| de mala calidad; ni puede gozar | 
= buena salud sí la sangre es im- 1 
I pura. Por lo tanto, al empren- | 
I dar un nuevo camino, regenere | 
| su sangre con las 
I Pildoras Rosadas de l 
I D r . Wil l iams 
S que son el mejor renovador san* 1 
5 guineo que se conoce. 
Ü V . se siente deissl. 
V . las necíssita. 
V . debe probarlas. | 
NO PIERDA TIEMPO. 
nKüiiiiniiinnraiiiiimiitiiniiiiiiniinininniiiiiiuiraiimiiB 
La C o m p a ñ í a ZÓILA se ha reunido para conocer el in forme 
11 de l reputado ingeniero en Minas s e ñ o r Carlos Rojas, acerca de la 
' ' M i n a " E L D I A M A N T E " . Este i n f o r m e , que no puede ser m á s l i -
sonjero es extenso y suficientemente ampl io para saber lo que 
puede esperarse de aquel impor t an t e yac imien to de cobre. En la 
impos ib i l idad de publ ica r lo í n t e g r o , lo tenemos en las oficinas a 
' d i s p o s i c i ó n de cuantos quieran ver lo . Y entresacamos estos p á -
rrafos : 
" V I A S D E COMUNICACION DE " E L D I A M A N T E " : — L a s que 
se siguen para l legar a l Coto, son c ó m o d a s y expeditas, a saber: 
Por el F. C. d e l Oeste se llega a 1 paradero de Paso Real a tres ho-
ras de esta capi ta l . De Paso Real se sigue la carretera que une es-
te ú l t i m o pun to con Santiago de los B a ñ o s , hasta el k i l ó m e t r o I H . 
De a q u í po r un buen camino de herradura hasta el lugar de los 
trabajos hay unos tres y medio k i l ó m e t r o s - Esta ú l t i m a par te de l 
terreno es susceptible de conver t i rse en carretera con poco costo, 
pues no existen fuentes pendientes n i hay m á s obra de arte que 
ejecutar, que u n p e q u e ñ o puente de madera sobre u n a r r o y o " . 








i ber Co: (Pref.) . . . . 
i Idem idem Comunes. . 
Se distribuyeron después de la .^e-j Qu iñone | Harware Cor-
cucon de la antedicha pieza musical, i „^„+íC„ ¿-ô f̂x 
los premios, a las alumnas del Bachi:! T . P ^ f c ^ f l ^ . 
llerato, Curso de Contabilida.L y Dis-
tinciones honoríficas. 
Cerró el acto escolar la seicnta Jo-
sefina Ardois, ejecutando al arpa "Sur 
la rive de la mer," (Oberthur.) La se-
ñori ta Ardois es una gran artista del 
arpa. 
Todos los números del puegratna 
fueron unánimemente aplaudidos, así 
como las alumnas premiadas a las que 
felicitamos; así como a la Directora y 
profesoras del plantel. 
57 
21 
(VIENE DE DA SEGUNDA) 
(tejas marcas que se otorgaron a los 
señores Pedro Hernández, Joaquín 
Galludo, Julio Cogle, José Alegret, 
Rosendo Rcdrigue/-. Antonio Estrada, 
Pedro Ramírez, Belisario Gómez, E l -
l'idio Cabrera, Pedro Pacheco, José 
uoiaínguez, Rosendo Cisneros, Rufino 
Pérrer, Juan Denes, Vicente García, 
Arturo Castellano, Agustín Reyes, Ja-
se García, ^Dámaso Alfonso, Nicome-
|é3 Borrego, Vicente Delgado, Angel 
yázquez, Elvira Pérez. Nieves Padi-
«a, Eudaldo Artigas, Juan Vasallo, 
Ernestina de Varona, Andrés Sabina, 
Magdal̂ no Sánchez, Juan Félix, EVni-
»Q Pis, José Mederos, Hilario Fe rnán-
^z, Eustaquio Vera, Gustavo Merina, 
Enrique Pérez. Elias Manso, Ignac.o 
Mujlca, José Oviedo, Sixto Alfonso, 
Rafael Monteagudo y Vitaliano Ar-
nebo. 





Londres, 3 div. 
Londres, 60 'div ' 
^r is . 3 div. . . 
C^niania, 3 div 







E. Unidos, 3 d;v. . 
Flor ín holandés . . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . 
Par 14 D. 
10 F. 
AZUCARES 
Precios cotizados cen arreglo al De-
creto número 70, de 18 do Enero d© 
19;8: 
Azúcar centrifuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. * 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra ia exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la iibra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Pedro A. Molino 
y Diego de Cubas. 
Habana, 25 de Junio de 191S. 
Jacobo Patterson. Sindico Presiden-
te.-—M, Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B 0 L 5 A P R I V A D A 
O f k k l . 
1 Junio 25. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Coaip, Tend. 
Rep. Cuba (Spever). . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba (41/4 % ) . . 
A. Habana, la . hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 












Idem ídem Comunes. . 55 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 75 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 70 
Idem idem Comunes. . 29 
Constáncia Copper . . N. 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) . 66 










Resumen general de víveres llega-
dos : 
Arroz. 88,500 saicos. 
Sal, 600 idem. 
Maicena, 270 idem. 
Manteca, 690 cajas. 
Papas, 2,298 bultos. 
Salchichas, 1,510 idem 
Beef, 238 idem. 
Cebollas, 2,225 huacales. 
Heno, 1,659 pacas. 
Carnero, 20 piezas. 
EXPORTACION 




Reses sacricicadas hoy: 
Ganado vacuno 171 
Se detalló la carne a io» siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
38, 40 y 42 cts. 
Ctrda. de 70 a SO coUavos. 
Lanar, le 5r a 70 cts 
MATADERO DE LUYANO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno 61 
Idem de cerda 17 
Idem lanar 2 
Si 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33 40 y 42 cts. 
Cerda, de 70 a 80 cts. 
Lanar, a 75 cts. 
Matadero de Regí., 
Se vendieron las carnes bene£;cia. 
das en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, t 40 es. 
Cerda, a 00 centavos. 
DA VENTA EN PIE. 
Se cotizó en los corrales durante el 
dú» de hoy a los siguientees precios: 
Vacuno, a 9 centavos 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecada. 
Las ventas son directas parff, IOR 
E&tados Unidos y ''stas fae pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Tankajo, 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de $15 a $16 
Teuta de Canillas. 
Se paga en el mercado el quintal 
tíy $20 a $22. 
L A PLAZA 
El mercado paraUssado. — E l merca-
do está paralizado por no haber en-
tradas hoy para operaciones, en esta 
plaza. 
Embarcaron ganado. — E n Cama-
giiey embarcaron ganado para la Ha-
bana el qe l legará para la Casa de 
Lykes. 
"CLASE DE M I N E R A L ElN'CONTRADO: El aná l i s i s n ú m e r o 1 
pract icado sobre una muestra tomada de minera l despojado de su 
mat r iz cuarzosa, en el registro de la g a l e r í a n ú m e r o 1, de jando 
casi separada la especie m i n e r a l ó g i c a que contiene, que es el sul-
furo de h ie r ro y cobre conocido por " c u b a n i t a " d io u n 21 o jo de 
cobre ; aná l i s i s que demuestra q u e de encontrarse minera l en 
abundancia de esa clase, es susceptible de llevarse por una s im-
ple p r e p a r a c i ó n m e c á n i c a a un contenido en cobre c o s t e a b í e " , 
"CONSIDERACIONES G E N E R A L E S . — E l coto " E L D I A M A N -
T E " con su a m p l i a c i ó n de 2 3 0 h e c t á r e a s que lo rodean, amparan 
perfectamente las zonas de m i n e r a l i z a c i ó n probables que ind ican 
los af loramientos ferruginosos. Existe una p e q u e ñ a zona con mine-
ra l i zac ión en cobre comprobada y que amer i ta se c o n t i n ú e n las ex-
ploraciones a alguna p r o f u n d i d a d . Por la s i t u a c i ó n de l Coto en 
las zonas de las rocas m e t a m ó r f i c a s , es posible encontrar en su 
contacto con la serpentina, zonas mineralizadas costeables". 
La venta de alguna can t idad de acciones: 
En vis ta de la s i t uac ión que revela este admirab le i n fo rme , 
la C o m p a ñ í a Z O I L A ha puesto a l a venta alguna can t idad de accio-
nes, no m á s que por una sola vez, de suerte que hay que apresu-
rarse para adquir i r las , porque ú n i c a m e n t e esta o p o r t u n i d a d dura -
r á unos d í a s , los necesarios para adqui r i r un poco m á s de d inero , 
que demandan estos trabajos ext raordinar ios . 
OFICINAS C A M P A N A R I O , 145, BAJOS 
Estado del consumo de carne durante 
la semana 
Se han beneficiado en los matade-
ros para atender el consumo que de-
manda la ciudad, el siguiente núme-
ro de animales: 
Matadero de Luyanó, ganado va-
cuno, 446 cabezas; cerda, 95 idem; 
lanar, 5> Idem. 
C á n c e r , j u u p u i s » n e r p e s , e c z e m a s 
d a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
9, esq. a TÜAIHLIO. CONSULTáS DE 12 a 4 
E s p e c i a ! p a r a l o s p o b r e s : d a 3 y m e d i a a 4 , 
¿ V a nsted a Nueva Y o r k ? Por un precio moderado en 
la casa "Méndez ,** e n c o n t r a r á usted todas las comodidades 
de u n ho te l en p e q u e ñ o . E s t á a una cuadra d e l Parque Cen-
t r a l , d e l Fe r roca r r i l S u b t e r r á n e o y de l Elevado, a cinco m i -
nutos de los teatros y de! centro comerc ia l ; las habitaciones 
son grandes y venti ladas, con servicio p r ivado , b a ñ o , t e l é f o n o , 
etc., elegante s a lón , m ú s i c a selecta. Avisando con ant icipa-
c ión el i n t é r p r e t e de la casa i r á a recibi r a los s eño rea pasa-
jeros a la l legada d e l vapor . 
Cable 
Y o r k Ci ty . 
C . d e M é n d e z 
•Zednemotel" 1 0 8 - 1 1 0 West 6 4 th . S t ree t New 




no, 979 cabezas; cerda: 
nar, 234 idem. 
Total ganado eneficiado: vacuno, 
1,425 cabezas: cerda, 4Í7 idem; lanar. 
239 idem. 
RECAUDACION SEMANAL 
Se han recaudado en el Municipio 
E N T O D O S L O S P A I S E S 
100~AOS 
G E L A T S & 
C e E O U E S d e V l A J E R Q S ^ g a A . r « 
« a t o d a s partes del ^ u a 4 0 w 
S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n ía» mejores condiciones. 
• O H D E C A J A D E A H O R R O S 
M.ecibiMos d*>tf&3Íto» ea esta S^eclóa» 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
XACHOTICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Kew Y o r k . • . , 
N«w Or lMas , é 
OeUa , 
i Ida. 
« • « • *-y $40.00 
• "30.00 
> • • • • « • • * « • • *45.00 
P A S A J E S m r m o s D E S D E S A N T I A G O 
TITCLÜSO DE COMIDAS f 
f 
1 
¿«lew York, , m tt • • • (••>.•*• •;*•* 
Kingston. . • • « • .i* * • • « , • . • 1 











mel te . 
| 95 00 
M SO. 00 
-10O00 
"100.00 
L A U N I T E D F R Ü I T C O M P A N Y 
8EBTICIO DE TAFORES 
PARA INFORMES; 
Walter M . Daalel A f . Oxai 1* Atewca! j Sbnoa. 
Agal len 
Donde quiera que ondea la bandera 
de la civilización se usan las Pildoras 
de Foster para los Ríñones y se con-
sideran como la medicina mas digna 
de encomio para las enfermedades 
renales y vesicales. 
^ La» Pildoras de Foster para los 
ríñones tienen éxito porque sus 
propiedades curativas se destinan 
expresamente a los ríñones y sistema 
urinario. Tienen una acción rápida, 
calmante, purificante y tónica sobre 
los ríñones y asisten el sistema uri-
nario del mismo modo que una me-
dicina laxante asiste los intestinos. 
Expulsan el agua estancada y residuos 
dejados en el sistema por unos ríñones 
enfermos o debilitados. Inducen una 
actividad natural de los ríñones y 
vejiga, con lo cual evitan la acumula-
ción de los venenos urinarios que son 
la causa del lumbago, reumatismo, 
hidropesía, arenilla, cálculos renales, 
gota, ciática inflamación de la vejiga 
e irregularidades en la emisión de los 
orines. 
Insistir siempre en las legítimas. 
Hay muchas Pildoras para los ríñones 
que han sido puestas en el mercado 
meramente porque las de Foster han 
alcanzado tanto éxito y no porque 
hayan probado su propio mérito. No 
pida un frasco de pildoras para los 
ríñones, estipule de POSTEE para los 
ríñones y no admita nada que le digan 
produce el mismo efecto. 
PILDORAS DE POSTEE PARA LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátis, franco porte, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
( 8 ) BUFFALO, N. Y., E. U. de A. 
de la Habana lac cantidades siguien-
tes, sin contarse el 25 por 100 del Con-
cejo Provincial: 
Matadero de Luyanó, $744-00 
Matadero Industrial. $1,895-50 
Total recaudado: $2,639-50 
F . • 
lo celebramos, así como a los orf.a"^a'' 
dores, Hermanos, doctor Juan B. Valoes, 
Anselmo García Barrosa, Silvio Salicrup, 
José Polcbs y Kosello López Pérez. 
de un modo especial a los oradores, Her-
manos Valdés, Fernández, Caballero, el 
H P FábreKas, y el festejado 
Sus discursos se grabaron en el alma 
con caracteres Indelebles porque no los 
[-rcr-unciaron por compromiso, sino con el 
cariñoso afecto del hermano, para con 
el hermano. Y esto lo confirmaron el 
lunes, día de San Juan con las demos-
traciones efectuadas, a los Hermanos Jua« 
nes. , a 
Asistimos a las tributadas en la Mer-
ce-l al Hermano M. R. P Juan Alvarez, 
y en San Nicolás al Hermano B. P. Juan 
José Lobato. 
Resultaron tan amorosas, y tan conmo-
vedoras, a"e el alma se llenó de júbilo y 
alegría. De una a otra casa, presididos 
por el Gran Caballero asaltaban las ca-
sas, cantaba Barrosa, brindaba en clava-
dísimas palabras, el Hermano Eusebio 
Dardct, \ in poesía, los Hermanos Eírea; 
el Hermano Rogelio Paz López, el ocu-
rrente cuentista, el prestidigitador admi-
rable, al. que ponían puntos suspensivos 
los comentarios de los Hermanos Kai-
mann v Lobato; las interrupciones de 
Salicrup: las ofrendas del Gran Caballe-
ro; el silencio de Peña, el agua de Fe-
rret; los versos de Campoamor; las son-
risas de Folchs: las sentencias jurídicas 
del doctor Fernández; y los discursos en 
irosa o verso, que el mismo peroraba, 
sobre la invicta villa de Cándas, y la» 
propiedades ternpíptlcas de la sidra 
En casa del Htermano Juan B. Valdés^ 
ríos informó uno de los Hermanos, •oiue 
b&bía habido la misma íntima alegría, 
cantando el Hermano Barrosa, bellísima* 
canciones. 
Visitándose y agasajándose mutuamen-
te. 
Pero no tenía qu^ recordar sino bas-
taba el unánime aplauso, tributado a 
nuestro Director, al oírse al Hermane» 
Vuld^s. decir: "Nuestros Hermanos". Nl-
quito y Pípín Rivero Alonso, cuyo padre, 
el campeón del catolicismo en Cuba, es 
tnmbién nuestro herma..." Unánime T 
clamoroso aplauso, y un unánime muy 
bien, ahogan la última sílaba de la pa-
labra hermano. 
¿Sabéis quienes aprobaban y ratifiea-
bnn las frases del Hermano doctor Val-
dós? "cubanos, americanos, franceses, y 
españoles", torios Hermanos de la Orden 
de Caballeros de Colón. 
Acto de gratitud de la Orden al ada-
lid católico, por sus campañas en pro 
de la Iglesia v de la Orden, la que sabe 
tiene en el DIARIO DE LA MARINA, 
un propagador de sus obras de acción ca-
tóli-social. un pregonero de sus glorias, 
y un esforzado luchador por los ideales 
de unión, fraternidad, amor y patri<)is-
mo, qiiie ella sostiene y propaga. 
Os doy públicas trracias ñor las n.ten-
ciones que habéis dispensado a mi Her-
mano señor Lorenzo Blanco, nuestro cro-
nista en el Vedado, lo mismo en el han» 
qnete que en la casa del P Lobato. 
Una salutación para el Gran Caballe-
ro. 
Qué bella es la concordia entre los her-
manos.—dicen los Libros Santos—, y co-
mo Dios es belleza y aVnor, por eso, hoy 
dedico esta crónica para hablar de la 
concordia fraternal de mis hermanos los 
Caballeros de Colón. 
UN CATODICO. 
DIA 26 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacrat. 
simo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
•está de manifiesto en las Ursulinas. 
Santos David, ermitaño, y Majenclo, 
confesores; Pelayo; Juan, Pablo, Salvia 
y Virgilio, obispos y mártires. 
San Virgilio, obispo y mártir El año 
.>30 nació en Trento el . glorioso márti* 
San Virgilio. 
Siguió la carrera eclesiástica y después 
de haber brillado en el sacerdocio, tnt 
aclamado y elegido obispo de la indicada 
ciudad de Trento. Escribió a San Amnro-
f BÍO, preguntando cómo había de ajustai 
su conducta, lo cual hace por sí solo el 
panegírico del Santo. 
San Ambrosio le contestó, y el virtuo-
so Virgilio se amoldó completamente a 
sus observaciones. En la diócesis qu« 
gobernaba nuestro Santo, existían iíún 
bastantes paganos y anhelando Virgilio 
que fuesen convertidos, comisionó a Sine-
sio, Martirio y Alejandro para que le ayu-
dasen en la predicación. Los tres ilus-
tres confesores que ayudaron a nuestro 
Santo sufrieron el martirio, y la reso-
lución de su glorioso triunfo, fué envia-
da a San Ambrosio y además a San Juan 
Crisóstomo En esta descripción retra-
taba. Virgilio la ansiedad q,ue sentía de 
sufrir por Jesucristo, considerándose hu-
^mildemente como un descuidado siervo? 
tal era la santa impaciencia en que sa 
encontraba, esperando la palma del mar-
tirio. 
El día 26 de Junio del año 450, fué bár-
baramente apedreado por los paganos, y 
consumó el martirio en defensa d«l nom-
bre de Jesucristo. 
FIESTAS EL JUEV ?S 
Misas Solemnes, en la Catedral la d« 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte dé María—Día 20.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Dolores ca 
LOS CABALLEROS DB COLON, EN LAS 
ESCUELAS PIAS DE LA HABANA. EN 
EL CONVENTO DE LA MERCED \ EN 
LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI.—LOS APLAUSOS 
A NUESTRO DIRECTOR, POR CLBA-
NO-Í, AMERICANOS Y ESPASOLES 
El domingo, 23 del actal, se reunieron 
los Caballeros de Colón, que constituyen 
el Consejo San Agustín número 1300, do 
la Gran Orden de los Caballeros de Co-
lón, integrada por medio millón de nom-
bres, que sostienen Universidades, es-
cuelas y colegios; ferviente y denonados, 
propagínidistas católicos, en las Escuelas 
Pías de la Habana, para rendir home-
naje al Gran Caballero Juan J. de Mu-
tíozabal, agradecido a su gestión duran-
te dos años de desvelos consagrados a la 
dirección del Consejo, la actividad y cons-
tancia, la decisión honrada y digna que 
en ese tiempo desarrolló y el entisias-
mo y cariño con que en toda ocasión 
miró los asuntos de la Orden 
Motivos son estos más que suficien-
tes para unir todos los afectos, todos 
los corazones y todas las voluntades y 
con ellos juntos ofrendar un bouquet de 
cariño y amor. ¡ Y se lo ofrecieron, 
grandioso! Nfe-
Fué un acto de fraternal amor, que 
nosotros aplaudimos con todo entusias-
mo. Y no sólo lo aplaudimos, sino qoie 
Sermones que se han de predicar D, 
m., en la Santa Iflesla Catedral durante 
ei primer uemestre del corriente alio. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I . señor Penitenciarlo. 
, Enbana. 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de ios sermones 
que durante el primer semestre del año OT 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuifitra Santa iglesia Catedral, venimos 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de Indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la lelesla. a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma 3. E. B. de que certl-
Por mandado de S. E. R., Dr. Méndez, 
Arcediano, Secretarle. 
.1- El Obispo. 
A V I S O S 
A SAN PEDRO Y SAN P A B L O 
SOLEMNE FIESTA EN LA IGLESIA D8 
LA CARIDAD 
El Sábado, día 29, a las 8 y media. E< 
cantará misa de ministros con escogidaj 
veces y el sermón a cargo del Rdo. P. 
ttfiñey 
303^ 29 :in PAiL DE U iSii DE COI 
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T R A T A M I E N T O 
D E L O R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testi-nonios, folleto y 
Pastillas con cada Prisco. En todas las 
Farmacias, Sarra. Johnson y TaquechcL 




Pinar da) Río. 
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San Antonia 4a tBé 
Bañoa. 
Vlotorta da lacTanaa 
y 
Ooi tent» >mlns8b 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T 
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GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES. D E S C U E N T O S , PIGNORACIONES 
D r i Í A L E V i B O R A T i e 1 S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R T O A B 
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IGLESIA DE SANTA CLARA 
La fiesta del Corpus Chrlsti. se cele-
brará el próximo sábailo, día 20, en el 
orden siguiente: 
A las 9 a. m. Misa solmnne, en la <ínp oficiará el M. 11. P. Fi-ay Lucas Oaf-telz, Comisario provincial de la Orden Franciscana y predicará el K. P. Fray Alejo Bilbao, de esa misma Orden. A las 5 p. m. Procesión por las nav̂ a 
de]La Abadesa, Capellán y Síndico del 
Monasterio suplican a los fieles la asis-
tencia a esos cultos, por lo que auedarán 
reconocidos. 
Habana, Junio, 25, 1018. 
16370 ^ i9 3" _ 
Iglesia Parroquial de San Nicolás 
de Barí. 
LOS QUINCE JUEVES A JESUS 
SACKAMENTADO 
ŝtos darán principio el próximo jue-
27 a las cuatro y media p. m. para 
nue cilncldiendo con el Jubileo Circular, 
en esta parroquia, terminen el 3 de Oc-
tubre El R. P. Jenaro Suárez predica-
rá los cinco primeros sermones y los d\e7¡ restantes corren a cargo del señor 
Cora Párroco. B. P. Lobato. 
ltS206 *• JN-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N _ 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DB 
Antonio López y Cía. 
(Provisto» da la Telegrafía irtn hilo») 
A V I S O 
íbe pone ea conocimiento <ic 
los señores pasajeros tanto c spa-
ñoies como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España «r-íes pre-
sentar sus pasaportes expedidos <x 
visados por ei señor Cónsul de Es-
paña. 





Todo equipaje de bodega de los se-
ñores pasajeros deberán ser entrega-
dos una vez inspeccionados, en las 
lanchas desde el lunes, dir 24 al miér-
coles día 26 hasta las once de la ma-
ñana en el muelle de la Machina. 
El equipaje de camarote deberá ser 
llevado al muelle de San Francisco 
i,Departamento de equipajes) 
Vapor 




Para más inroormes dirigirse a su 
ionsignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72c aiíos. Tel. A.79ÜO. Vapor 






Puerto Cabello y 
La Guaira, 
r-ara más informes dirigirse a - su 
Consignatario 
MANUEL OTADUÍ 
San Ignacio. 72, altor-. Tei. A-7900. 
Vapor 
















aan Iguacffl, 72. altos. Te»- A.7900. 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
New York, rregreso. Veracruz. Tamyico. . ííabsau. . 
Prime-
ra 
$50 a $63 
50 a 55 
55 a 60 














SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, «utrieudo éstos largas demora*, 
»e ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar ai muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, cnviándolos ai 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se lea 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
te» habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. . Que todo conocimiento sella-
do pagará ei flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo te recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
3o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muellt sm e! conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
i c í a 1 
MUNICIPIO DE LA HABANA 




MOVILES Y CARRUAJES PARTICULA-
RES.—CABALLOSS PE SILLA Y PE-
RROS 
. Se hace sabfr a los contribuyentes por los expresados conceptos que pue-den acudir a 's^cî íacér sus respectiva» cuotas, sn recjrro alinaic. a las ofic-. ras recaucridor;-.s de esti; Muii'Cipio, Mec-c.deres ; Obispo u>d<>S los cl'aR Mbiles, desde el lo al ;Í() de Julio prúi'-mo y du-rante Jas horas comprendidas de í)-l|2 a 11 a. m. y de 1-1|2 a 3 p. m., excepto el día 30 en que la recaudación se termi-nará, definitivamente, u las 5 p. m.; aper-cibidos de que transcurrido dicho tér-mino, el que fuere encontrado en la vía pública sin que Justifique haber satis-fecho la cuota que le _corresponda, incu-rrirá en las penas señaladas en la Ley de Impuestos Municipales y en las tari-fas vigentes. 
Para realizar sus pagos los contri-buyentes por "Transporte y locomoción" y "Automóviles y carruajes particula-res"> deberán entregar en la taquilla nú-mero 10 el recibo y circulación del ejer-cicio de 1917 a 1918, y trasladarse en el acto a la taquilla número 8, donde pa-garán el recibo del nuevo ejercicio. Con este recibo se trasladarán entonces al Departamento de Gobernación, Reina, 135. donde se les liará entrega de la circula-ción y chapa para el nuevo año. 
Numerarlas las chapas para automóvi-les particulares del 1 al 3.000 se ha re-suelto que a los que actualmente la ten-gan comprendida dentro de esa numera-ción, se les entregue la del nuevo ejer-.cicio con el mismo número que ahora tienen. Lo mismo se hará con los auto-móviles de alquiler de cuatro alientos, cuyas chapas han sido numeradas del 3.601 al 6.900, y con los de carga, del número 6.901 al 8.400. Con los demos no podrá hacerse ésto, porque al lle-varse a cabo la distribución de las cha-pas, les ha correspondido numeración dis-tinta a la que en la actualidad poseen. 
A los que, teniendo legítimo derecho a la exención del impuesto, disfruten ac tualmente de ella, se les remitirá por el Departamente de Gobernación, oportuna-mente, la chapa y circulación que les co-rreaponda. dentro de la numeración que se les lia señalado o sea del númaro 9.101 al 9.500. 
Los contribuyentes por los otros con-ceptos de "Caballos de silla" y "Perros ' deberán entregar en la taquilla número 9, el recibo del ejercicio 1917 a 191S, y pagar después el del nuevo elercí.ño en la taquilla número 8 
Habana, Junio 24 de 191S—(f.) M VA-RONA. Alcalde Municipal. 
C 5223 5d-25 
res, maestros de obras y dueñas d¿ 
fábricas y talleres que en madera 
trabajan, se sirvan hacer donación 
de los despojos de esta al Colegio, 
avisándolo al mismo para que los 
recoja en su propio carro. Anti-
cipa por ello las gracias a quienes 
hagan esta caridad a las Huerfa-
nitas de San Vicente. 
CASA DE BENEFICENCIA Y MA-
TERNIDAD DE LA HABANA 
JUNTA DE GOBIERNO 
Secretaria.—Anuncio de subasta 
Acordada por la JUutii de Gobierno de 
este Asilo, la venta de la casa en rul 
nas y au terreno situado en esta ciudad 
en la calle de Acosta número 5t> y apro-
bada por la Secretaria de Sanidad y Bo-
lyeiiCettCjá dicha venta en publica subas-
ta, que se llevará a cabo con arreglo al 
Plieg,o do Condiciones que se inserta a 
continuación, se hace público por esto me-
dio liara conociuiiento de todos los que 
deseen tomar parte en esta licitación, que 
ésta tendrá efecto el día .8 de Junio pró-
ximo a las nueve a. m., en las oficinas 
de la Dirección y Administración do la 
(Jasa de Beneficencia, Calzada de San Lá-
zaro, esquina a Bolascoaín. 
Habana. Junio 4 de 1918.—DR. RAMON 
MA. ALFONSO, Secretario. 
rJULBGO DE CONDICIONES PAKA EA Sü-
liAhXA i)E EA CASA EN KCINAS Y 
SU TERRENO, CAELE DE ACOSTA, 
NUMERO CINCUENTA V OCHO. 
lo.—El acto de la subasta tendrá efec-
to ante una Comisión lonnada por el 
señor Vocal de mes y los señores Direc-
tor, Cajero, Contador y Jefe de Despa-
cho del establecimiento. 
2o.—Las proposiciones se presentarán 
por escrito en pliego cerrado conforme 
ul modelo que se inserta al final, e irán 
acompañadas del comprobante de haberse 
depositado en la Caja del Esíablecimiento 
el 20 por 100 del pícelo luinimo lijado 
tu la cláusula sexta. 
3o.—Leídas las proposiciones se adju-
dicará la subasta al mejor postor, tu» 
luego como por la Junta üe Gobierno sea 
aprobada y se le imparta por la Secreta-
rla de Sanirtud y Beneficencia la sanción 
definitiva. En el caso de presentarse dos 
o más proposiciones iguales, se abrirá 
puja verbal durante ocho minutos, trans-
ci»rridos los cuales se adjudicará a la que 
resulte más elevada. 
4o.—Los licltadores no podrán exigir 
otros títulos de dominio que ios que es-
tarán de manifiesto en las Oficinas del 
Asilo desde las fechas de las publica-
ciones hasta el día de la subasta de 9 
de Ja mañana a 3 de la tardo eu días 
hábiles. 
Do.—Terminado el acto de la subasta 
suscribirán el acta con los miembros de 
la Comisión, los licltadores que estuvie-
ren presentes. 
tío.—No se admitirán proposiciones In-
feriores a la suma de $8.000 m. o. en 
que ha sido apreciada la casa Acosta, nú-
mero 58 y su terreno'. 
7o.—El licitador que resulte adjudica-
tario queda obligado a pagar los cos-
tos de los anuncios de la subasta y los 
derechos materiales de la escritura de ven-
ta y los fiscales y de inscripción de la 
misma cu el Registro de la Propiedad. 
8o.—Si dentro del término de CINCO 
DIAS naturales, siguientes a la notifi-
casión de haber sido aprobada la subasta 
a su favor no se presenta el rematador a 
satisfacer el precio del remate, los gastos 
mencionados y a otorgar la escritura de 
compra, quedará sin efecto la subasta y 
afavor del Asilo el 20 por 100 depositado 
para tomar parte en la licitación. 
9o.—El pago de la cantidad' importe 
de la venta de la casa Acosta número 
58. deberá verificarlo el comprador ad-
judicatario al contado, en el acto de fir-
marse la correspondiente escritura. , 
10o.—La Junta de Patronos se reserva 
el derecho de rechazar la proposición o 
proposiciones que no crea convenientes a 
ios intereses del Asilo. 
MODELO DE PROPOSICION 
Yo, N. N mayor de edad y ve-cino de enterado de la convocatoria para la venta en pública subasta de la casa calle de Acosta número 58. y su te-rreno, ofrezco el precio de .$ m. o., sujetándome en un todo al Pliego de Con-diciones publicado en la Gaceta Oficial y otros periódicos de que estoy perfecta-mente instruido. 
(FIRMA.) 
C-4786 alt. 9d 7. 
SOLO EN CUBA SE V E ESTO 
INVENTO VIDAL 
Junio, 15 de 1918. 
El que suscribe, Julio Sariol y Mo-lina, (ciego), Certifico: que en 15 lec-ciones, escribí en máquina, con igual seguridad que mirando, más de 40 pa-labras por minuto, y toco varias piezas rnusicaios en el plauo (yo no sabía nin-guna de ambae cosas). Una efusión de plait-r infc impulsa a pedir a los seño-res pcrjcdistas di la localidad la repro-ducción de este texto. Fácilmente pue-den presenciar la verdad en Tenerife, 49, y en mi casa. Hospital, 25. También me dirijo a la Cruz Roja Cubana inician-do el propósito de aplicar este sistema cubano a beneficio de millares de cie-gos y otras personas mutiladas por la Guerra. Nuestro ilustre compatriota se-ñor Conili, de altos prestigios en París, no necesita estímulos.—Juiio Sariol. 
El que suscribe, Juan B. Vidal, está instruyendo a varios ciegos de nacimien-to, los cuales, en 20 lecciones, escriben más de 20 palabras por minuto al dic-tado y tocan varías piezas musicaies en ei piano, (no sabían el abecedario). Las personas normales son instruidas eu un mes sin necesidad de libros. Cooperen con el inventor a difundir estos progre-sos. (Da pavor una mayoría de ignoran-tes en los comicios)—Juan B. Vidal. 
15542 2 Jl 
T^OCTOR EERNANDEZ, MATEMATI-
x f cas, Física, Química, Historia Natu-
ral, Lógica, Cívica y demás asignaturas 
del Bachillerato; asi como la preparato-
ria para ingresar en el Instituto de 2a. 
enseñanza. Campanario, 120, bajos. 
16295 ,28 Jn 
IDIOMA INGLES 
Clases personales. Punto céatrico para los oficinistas, etc. Método completo y mo-derno. Prcios convencionales y horas ade-cuadas fuera de las de trabajo. Informes de 9 a 12 a. m. Departamento 2»., 3er. pi-so. Amargura, número 11, 
C 1212 lu 7 f 
S E 
F R E S C O 
OPORTUNIDAD 
SI no tiene usted Catálogo para 1918 en español, remita hoy mismo su nom-bre y dirección y se lo enviaremos gra-tis. Contiene más de 300 artículos dife-rentes, a saber: Efectos de escritorio Sollos de Goma, Juguetes, Artículos pa-ra Regalos, Semillas, Relojes, Prendas etc., etc. The Novelty Store Co., Box 5o! Maceo, 7», Matanzas, Cuba 
13V49 <> j1 
A 
Se alquila sólo a personas 
de orden un lujoso departa-
mento amueblado, todo 
nuevo, lo más bonito que us-
ted vió. 
Las excepcionales condicio-
nes de esta casa son del agra-
do de todas las personas de 
buen vivir. Reina, 77 y 79, 
altos. 
-PIEKRES H O C S E T ^ ^ ^ ^ ^ S , . 
f JT Alquilan una hahu^StJLAr^^ 
i s a s : t f i^^ '^ i - - H 
• 1 coa 
15774 26 Jn. 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen chauffeur. Empiece, a'aprender hoy mismo. Pida un folleto de ins-trucción gratis. Mande tres sellos de a 2 centavos, para franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-ro, 249, Habana. 
Se solicita, para los últimos días de 
este mes, para un matrimonio solo, una 
casa moderna, de dos o tres habita-
ciones, que esté situada desde Belas-
coaín a Reina, hacia el Parque Cen-
tral. Avisar por el Teléfono A-0362. 
... In 23 Jn 
E l Departamento de Ahorros 
del Centra de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por uu' procedimiento cómodo y gratuito. Prado y ' Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
15778 31 my 
P 
T^ESEO ALQUILAR ALTOS INDBPEN-
JC dientes de 4 a 8 habitaciones, que 
cstín de Muralla a Monserrate, hasta la 
Punta. Lo mismo me hago cargo de pe-
iiueña casa de familias. Informes: Lam-
parilla, 19, altos. Fernández. 
15900 27 Jn. 
A EQUIEAR CASA DESEA, SEA PKAC-
XJL tico, no pierda tiempo, ni se fatigue 
caminando en-balde: por módica gratifi-
cación proporcionaré la que necesite. 
García, Romay, 30-B. 
15694 26 Jn 
Pérdida: perrita, amarilla, de cuello 
blanco, ds lana y rabo cortado. En-
tiende por "Chka." A la persona que 
la devuelva se le dará $10, (diez pe-
sos). Lamparilla, BSVg-C, altos. 
16254 28 Jn 
C E ALQUILA, EN 90 PESOS, LA CASA 
\3 Virtudes, 102. Tiene sala, recibidor, 
saleta de comer, cuatro cuartos, patio 
y traspatio y doble servicio. La llave 
en ei puesto de frutas esquina a Leal-
tad. Informes en Morro, 28. 
15665 28 Jn 
sams. 
C¡E ALQUILA "íñv"""": K 
O quina a Zuluetn , ^ O N T E ^ ^ T ^ J 
tres i;'ibltaciones ^ "n d w j K ^ 
ia es fresco0VUatro h ^ ^ , ha i , ¿on ^ W u ^ £?* l calle, o . CUatr K^t<rf' admiten niños. eSCO' ^ ^ i l ^ l 
U R A L L A . R T ^ S — r r - ^ s 
.TA gran sala con c ^ a t ^ ^ t L A ^ alie y departamento. ? tvT nüias do completa "S itlteriô !las 10423 1 eta ^walidj01^ a £ ' ^ r a i i ^ 16428 
taño tenemos las habV^.^mo , r/de^laTllb^L11^^ dainoR r i H n „„ i . , J la ... xiuuana v i. "'"=8 tms. |̂J1«-amos pan, cambiama. .̂ ejor 7 fl̂ -a^verlas. T e l é ¿ r ^ n c r l a ^ 
C E ALQUQILA E í T ^ : í^ -\ ) to de la Habana J M E J O R ^ -do, notario; comistoniste 0íiclna afc^ completamente inden ^ eti;-. ur^a-
do, * 
n . e t r j r ^ ^ - ^ ^ e n t ^ ^ -
calle y servicio saniUr ó i bal̂ es a^ 
dependiente del resto ¿e .nnmefilato .a> 
nensual: Sioo. in.i?.?..la casa ¡n uû eiune te el retif̂  j -"'"leclia*̂  * ,̂ ler me s al: %X̂ &¿t}*̂ l̂ 
z% Malecón, l. altos U>end<> la"íifei-
C E ALQUILA UNA-^S^rTT—lil 
^ l l ^ T a r s o ^ S ^ F G ^ 
matrimonio ^ IZl r 
C « A L Q U I L A R E N VTT T ^"r—-¿li11 
e n ^ n Uó^i ^ ^ t r i a . ^ 
28 jn T?N CASA PARTICULAÍ"-
Jl.̂  hermosa sala con ítr^', ALoriT" 
calle, a señoras ' so"L mn^lc^raL,0 
niños o consulta de pro?̂ rimonî  sí 
tomo referencias; RayoP ¿ ' fr1 - Do/'" 
Í6'>23 ÍO 25 Pesos: 1 00 W 
C E ALQUILAN HABlTArrrr----~-ÍL kJ tas, amuebladas y f T r l ^ ^ ^ : Aguila, 8, bajos lrebcaa, i n ^ ^ 
16; ¡06 
C E ALQUILAN DOS D E P A S ^ n r ^ L V en los aitorde^1?^ de Muñoz, Habana, 51. ae la NofW? 
16311 
VEDADO 
PERDIDA DE DOS LIBRETAS. PER-tenecientes al carro nflmero 1 Cervece-
ría Tropical. Se gratificará al que las 
devuelva, en Sol, 13, fonda, o Velarde 
número 2, Cerro 
16167 " 26 Jn. 
e s e r v a a a s 
AS focsmas «a nae»-
tra bóreda esnstrafr-
d« esa todas ¡os ed®* 
kntes BftOfÜera»? y 
las alqofl&moc jnura 
Carisr valeres éc tedas elases jo ¿a propia ecsXodis ¿ft Bsa h»» 
teresados. 
Eu eshi sficka ¿areraos tedtat 
(áetaflss qse se ^ t m á 
; t ó ! e s j S o d i e d a d l e s 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
Bonos del "Centro Gallego" 
Cupón No. 25. 
Venciendo en lo. de Julio de 
1918 el cupón No. 25 de los Bo-
nos Hipotecarios de la Sociedad 
"Centro Gallego," garantizados 
con la propiedad "Teatro Nacio-
nal," se avisa a los señores Bo-
nistas por este medio que dichos 
Cupones son pagaderos en la Ofi-
cina Central del Banco Nacional 
de Cuba, Habana, desde el día 1 o. 
de Julio próximo venidero en 
adelante, de 12 m. a 3 p. m. 
Estos Cupones pueden domici-
liarse y pagarse en New York, 
previa solicitud al Banco Nacio-
nal de Cuba. 
Habana. Junio 23 de 1918. 
AVIACION 
El día 1 de Julio quedará abierta defi-nitivamente la Kscuela de Aviación anexa a la Academia Nocturna Héctor Moreno. 
Pida hoy mismo la primera lección, com-pletamente gratis, titula.da "Lo que es la Aviación y por qué se vuela." Para el ingreso es requisito indispensable ser alumno de la Academia nocturna, cuyo programa abarca la Mecanografía, Ta-quigrafía. Ingles, Matemáticas, Física y Mecánica, desde $5.00 hasta .$20 mensua-les. Si solo desea pertenecer a la Escuela de Aviación cuyas clases se dan tres ve-ces a la semana, tendrá que abonar $15. si es alumno las clases son gratis. Ade-más de los trabajos que se le exigen al alumno en su casa, se dan tres clases a la semana en nuestra Academia y una de práctica, con aparatos, en el campo. Enseñanza por Correspondencia. Pida hoy la lección grat's. Zanja, 93, altos del ga-rage'. 
10334 28 Jn. 
PROFESOR, COMPETENTE, CON LAR-ga experiencia, se ofrece para clases 
a domicilie; primera y segunda ense-
ñanza. Escuelas Normales, Artes y Ofi-
cios y Magisterio. Lealtad, 241. 
8d-26 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Üelascoaín, <i37-R, alto». Profesora; Ana Martínez de Hiaz. Se dan clases a do-micilio. Garantizo la eusefiauza en dos meses, con derecho a título; procedimien-to el más rápido y práctico conocido. lJrecios convencionales. Se venden ios útl-
ACADEMIA VESPÜC50 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
el inglés. $4. Taquigrafía, $3; y mecano-
grafía, $2. Concordia. 91, bajos. 
14371 4 Jl 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de Libros. Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9S02. 
SPANISS LESSONS. 
14709 30 Jn 
Acaaeznia de inglés " ' K O B E R T S ' ' 
Aguila, 13, altos. 
Jlases uoct'j.ruas, 5 posos Cy, ai mes. Cla-ses particulares pur ei día en la Aca-demia y a aoinicilio. Hay profesoras pa-ra las señoras y señoritas. ¿ Desea usted aprender pronto y bien el idioma inglés; Compre usted el METODO NOVISIMO KODEK'I's, recouooído uuiversalmeate co-mo el mejor de los métodos hasta la fe-cha publicados. Es el único racional, a ia par sencillo y agradable; con él po-drá cualquier persouu dominar en poco Dempo ia lengua lugieaa, tau necebaría hoy día en esta UepüDlica. aa. edicióu. Uu i-omo eu bo.. pasta, SL 
15S12 13 Jl • 
A LO ERRA, GEOMETRIA, TRIGONOME-XJ»- tría, Física, Química, Historia Natu-ral; clases a domicilio de instrucción pre-paratoria en general. Pida condiciones y precios al Profesor Alvarez. Animas, .121, altos. 
12635 15 Jn. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
AüALttiVllA U Ü COlwEKUU DE 
PRIMERA C I A S E 
Director: LUi¿ B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de ia Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
En esta Academia de Comercio no se ubiiga a los estudiantes a matricularse por tiempo determinado para adquirir el ti-tulo üe Tenedor de Libros, ¡se ingresa eu cualquier época del año y se confiere el mencionado título cuando el alumno por su aplu-ación, iuteiigencia y constancia do-inuLStre, mediante er.aaieii, aer acreedor a él. 
La enseñanza práctica es individual y constante: la teórica, colectiva y tres v̂ -cca por semana. Lus clases se dau do 8 a 11 a. m. y de 1 a 3^ p. m. Las señoras y señoritas que deseen ad-quirir estos conocimieutos, ios del idlo-L.a inglés y la mecauografía .pueden Ins-cribirse en cualquiera de ios horau indi-cadas, seguras de hallar en este Ceutro el orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupüos. tí 6571 in lo. s 
PROFESORA DE SOLFEO Y PIANO, s eofrece a domicilio y en su casa. Sol. 79, letra A. 
14191 2 Jl 
UNA PROFESORA, INGLESA, DE Londres, da clases a domicilio de 
idiomas, que enseña en poco tiempo, y 
corrige con buen éxito la mala pronun-
ciación adquirida, quiere emplear algu-
nas horas diarias como institutriz o da-
rá algunas lecciones en la Habana, en 
cambio de casa y comida. Dejar las se-
ñas en Lamparilla, 84. 
16281 28 Jn 
C 515. 10d-21 
MAESTRO DE ENSEÑANZA T TEÑE-dor de libros. Persona verdadera-
mente capacitada con referencias, quiere 
buena casa do campo, con probabilida-
des estables. R. F. Cíonz. Compostela, 
112: departamento, 7. 
16266 • 28 Jn 
A V 
COLEGIO DE SAN VICENTE DE 
PAUL 
La Superíora de esta benéfica Ins-
titución, Sor Petra Vega, ruega a 
los señores ingenieros, constructor 
COLEGIO "LA GRAN ANTILLA" 
DE la." Y 2a. ENSEÑANZA 
CALLE 6, NUM. 9. TELEFONO F-5069. 
Este plantel es de moderna y adecua-
da construcción, con amplias aulas, es-
paciosos patios y espléndidos y ventila-
dos dormitorios con lavabos de agua co-
rriente. 
Posee elegante Museo de Historia Na-
tural, Gabinete de Física y Laboratorio 
de Química. 
No hay -vacantes en verano. 
Se abre un curso especial de estudios 
para el Ingreso en las Academias MI- 1 
litar y Naval. 
Para más intormes diríjanse al Direc- I 
tor, Eduardo Pelró. i 
c 5205 1 t-24 7d-25 j 
ESTUDIE INGLES 
Sin salir de su casa. Curso práctico y comercial, por A. Cabello, basado en la eusefiauza rápida de los mejores textos comerciales ingleses. Escriba hoy pidien-do informes a la "Escuela Politécnica Nacional," Industria, 99. Habana. 
15414 29 Jn 
INGLES, CLASES TRADrCCIONES, Correspondencia, Redacción de docu-mentos, etc., por profesor expt Mmeutado. Reina, 3, altos. 
13824 30 Jn 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 382 at in 12 * 
La ACADEMIA DE LA SALLE 
Aguiar, IOSVJ. Teléfono A-1834. Dará cla-ses de verano los lunes, miércoles y viernes de cada semana, a partir del 1ro. de Julio. Horas de clase: 8 a 10 a. m. y 1 a 3 p. m. 
14744 7 ag 
COLEGIO SAN ELOY 
De la. y 2a. Enseñanza. Comercio, idio-mais. Antiguo y acreditado plantel, com-petente profesorado, en uno de los me-jores edificios, con clases en el verano, admite internoR, medios y externos. Pi-dan reglamentos a su Director E, Cro-vetto. Cerro, 613. Teléfono A-7155. lia-ban» 15601 3 Jl 
BORDADORA EN MACIUINA 8INGER, que sabe a la perfección, da clases a domicilio, R precios módicos y admite 
bordados. Informes en Concordia. 138, le-
tra C, altos, por Marques González. 
15075 26 Jn 
~0 ROFESOR MERCANTIL. ESPASOL, JL conociendo algo de Inglés, francés, mecanografía y muy buenas formas de letra y ortografía se ofrece liara cualquier empleo de oficina, ayudante de Tenedor de Libros, etc. Informes: Esparza, Apar-tado 515. 15807 29 Jn. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Devuelvo el dinero si no se espele, sin 
molestia alguna la 
TENIA 0 SOLITARIA 
con el famoso e inofensivo 
TENÍFUGO GARDAKO 
En droguerías y farmacias de ' crédito. 
Al recibo de 52.00. Bolascoaín, 117; o Po-
cito. 28; se manda al interior. 
15280 28 Jn 
C a s a s y P i s s a s 
HABANA 
QE ALQUILA LA CASA COMPOSTELA, 
kJ 116, altos, con hermosa sala, esplén-
dida saleta, cinco cuartos y servicios 
dobles. Acera de ia brisa y escalera in-
dependiente. La llave en los bajos. Su 
dueño: Aramburu, 23, farmacia. Teléfo-
nos A-4702 y A-5696 
16392 • 3 Jl 
/CRESPO, 34, SE ALQUILAN LOS BA-
\J Jos de esta casa. La llave en la 
misma. Informan: Ü-Reilly, número 11. 
Tercer piso. Cuarto, número 205. 
10405 , 3 Jl 
17N LA MEJOR CUADRA DE LA CA-
JLJ üe O'Reilly, entre Villegas y Monse-
rrate, se arrienda para establecimiento 
ia casa número 90. Informa, F. Uosal( 
140, Veiba de Puentes Grandes Teléfo-
no 1-7309. 
16426 3 jl. 
QE ALQUILA, POR CUATRO O CINCO 
^ mesos, amueblada, una buena casa en 
la loma del Vedado, calle 19. casi esqui-
na a 2. Es de alto y bajo; tiene garaje 
y todas lus comodidades. Teléfono i;-35üf. 
16406 1 Jl 
17ÍN LA LOMA DEL VEDADO. PARA 
xUi fines de agosto o mitad septiembre, 
se desea alquilar, con contrato de 3 o 
más anos, casa grande, de altos y ba-
jos, con 14-16 dormitorios, que tenga 
agua corriente. Dirigirse a número 3, 
caiie G, Vedado. 
1622V 2 Jl 
1 OM.V DEL VEDADO, SE ALQUILA LA 
JL-Í casa calle 23, número 383, y calle 25, 
números 39tS y 400; modernas, grandes y 
frescas; Las tres entre las calles de 2 
y 4'. Informes eu las misínas. 
16233 30 jn 
\T'EDADO, ¡¡¡l̂ O.OO, 19, ENTRE N y O, se-
t guada casa de la acera de los nones. 
Se alquilan los bajos, compuestos de 
jardín, portal, hall, recibidor, sala, co-
medor, cuatro grandes hauicaciones, dos 
cuartos de baño con estufa y calentador 
de agua, cuarto y servicios sanitarios pa-
ra la servidumbre. La llave en los al-
tos Informarán en Consulado, 18, altos. 
Teléfono A-8429. 
16300 30 Jn 
CÍE ALQUILA .UN 
kJ con caballeriza v hii<»rr~ir*f̂ _ 399, ai fondo. y 11611 locí^iSme 16321 ' ^ 
T T N CUARTO AMUEBLADO rTTí"^-' -U comida, en casa de famií^ 0 ble. cubana o española? \l tt* -̂ven extranjero. Referencias 1 A^J?' Apartado 66. Habana. eaclas- L Adrî  
1 BS2« 28 jn. 
17 N INDLSTRIA. Slfi 1 ¡JM̂ T: 
JLJ esplendidas habita?ioues bles o sin olios. Casa moral. Nuevo .w6-16086 ûevo dueuo. -6 jn 
t^E ALQUILAN POK VARIOS MESES 
KJ todo amueblado, los fpescos y esplén-
didos altos de Línea, esquina a 10. Ve-
dado. Informan en la misma y por te-
léfono F-5109. 
16314 • 28 Jn. 
VEDADO 
Se alquila: Por lodo el verano, una her-
mosa casa amueblada, compuesta de al-
tos y bajos, tiene cuatro cuartos dormi-
torios, con jardín y un gran, espacio de 
terreno; todo moderno, en la parte más 
saludable y alta del Vedado. Para in-
formes: Beers Agency. O'Reilly, 9-l|2. 
Teléfonoo A-3070 y A-6875. 
C-5218 3d. 25. 
~\7EüADO, CALZADA, 33, ENTRE J Y 
V K. Tiene buenas comodidades. Pre-
cio 80 pesos. Informan en la bodega de 
la esquina. 
16091 • 26 jn 
T OJIA DEL VEDADO, SE ALQUILA BO-
JLÍ nita casa, calle Dos, entre 23 y 25, 
alquiler ochenta pesos. Informes: 23, es-
quina a Dos. Señora Viuda de López. 
16013 
QE ALQUILA LA CASA MODEREN A DE 
KJ una planta, con sala, recibidor, tres 
cuartos, saleta de comer al fondo, cuar-
to para criados, demás servicios, patio 
y traspatio. Se desocupa esta semana. 
Puede verse de doce a dos. Precio, $45. 
Buenas garantías. Lagunas, 95, entre 
Gervasio y Beiascoain. Fresca y clara. 
16417 . 29 jn. 
S- E ALQUILA, PARA ESTABLECIMIEN-to, casa de alto y bajo, en Neptuno, 
entre Amistad y Consulado. 250 metros. 
Buen contrato. Apartado 1241. 
16287 2 Jl 
SE ALQUILA, EN 125 PESOS, LOS altos de la casa San Nicolás 67. entre 
San Miguel y Neptuno; sala,. saleta, co-
medor, dos gabinetes a la calle, seis cuar-
tos y dos servicios. Informan en los 
bajos. 16234 28 Jn 
C E ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
O ventilados altos de la calle A, entre 17 y 19, compuestos de sala, comedor, hall, cuatro habitaciones, cuarto de ba-fio con todos los adelantos modernos, dos cuartos de criados. Precio 95 pesos. La llave en B y 17. Teléfono F-1631 y 4410. 15372 29 Jn 
JESUS DEL M ^ r a T ^ ^ ' 
VIBORA Y LUYAN0 
' ^ E ^ ^ ^ ^ U L A f ' ^ ^ C C ^ R ^ ^ ^ f u M E-
KJ ro 17, Jesús del Monte, entre San Be-
nigno y Flores, un departamento de dos 
habitaciones, muy ventiladas y piso de 
mosaico, a matrimonio o señoras solas, 
eu casa de una corta familia, que exige 
y da referencias. 
16359 29 jn 
T ^ L PRADO. GRAN CASA MTIÍUIN 
JCi pedes. Prado, 60, altos,-esquina a T^' cadero. Hay varias habitaciones con vit ta, al paseo e Interiores. Rebaja áe vil' cios. Comida y trato excelentes 
10217 '27 jn. 
TMPOBTANTE: REAPERXLRA X Hotel Nacional, el jueves, 20, hay es pléndidas habitaciones, con vista a la calle y todo el servicio. El restaurant cuenta con el mejor cocinero de esta Ciudad. Amistad, 92. Teléfono X-Wil Lariot Moronas, propietarios 
15562 2ó ja 
T A NUEVA DUESA DE LA GRAX CASA JLJ de huéspedes de Compostela, 10 ofrece espléndidas habitaciones y baños-comida superior, completo confort. Se admiten abonados al comedor. 
10102 27 jn 
TPkEPART AMEN TOS. PARA OFICLVA, JL/ se alquilan en O'Reilly, 91,2, frents al Banco Nova Scotia. 
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16124 30 jn 
TNDI STRIA, 96, CASI ESQUINA A Xep-
JL tuno, se alquilan habitaciones amue-bladas, a hombres solps o matrimonios sin niños. Luz eléctrica, baño de ducha. Precios de verano. Se toman y dan re-ferencias. 
16125 26 jn 
X^AMILIA RESPETABLE CEDE TRES X' habitaciones a matrimonios o señores de estricta moralidad. Es casa muy con-fortable y serán únicos inquilinos, pre-cios módicos. Se cambian referencias. Campanario, 120, primer piso. Tel. A-5211 16175 . 26 jn. , 
C!E ALQUILA, EN JESUS DEL MONTE, 
KJ ia casa de la calle Príncipe de Astu-
rias, 4, compuesta de saia, saleta, cinco 
habitaciones, cuarto para criados, patio 
y traspatio. En la mismo informarán. 
15976 28 jn. 
C E R R O 
SE ALQUILA, EN MANRIQUE, 68, ESTA | hermosa y ventilada casa, de planta 1 "baja, con una grau habitación alta. La llave en la sastrería del frente, e infor- | man en Galiano, 101, ferretería. 
162S0 ' 28 jn 
C E ALQUILA, EN 16 PESOS: LA CASA 
kJ de mamposteria, Bellavista, 16-A, Re-
parto Betancourt, Cerro, cerca de la Cal-
zada y con instalación eléctrica. Infor-
man al lado, Ayala. ; 
16106 26 Jn 
DEPARTAMENTO 
con dos cuartos, bien amueblado, vista y balcón a la calle, también otros cuar-tos amueblados para alquiuler en pre-cios moderados. Si usted quiere vmt en una casa limpia, con mucho aire fresco, vea los cuartos. Vista excelente, sobre mar y ciudad. Monserrate, 11, moderno, 
PARK H0ÜSE 
para familias de reconocida moralidaí 
dispongo de las más amplias / ;'entuan 
das habitaciones, y departamentos con 
vista al Parque Central y a la «d e Vi 
tudes, con todo ei confort necesarw. U 
peciaiidad en la cocina. En ím,Jo <JU 
íse desea es gente sena y tej.™^. 
lo demás ni se ocupe. VŴ ZAMI 
cisco García. Neptuno. 2-A, telefonô  
15391 * 





















Se solicita para los últimos días de 
este mes una casa para instalar un 
bufete de abogado. Debe estar situada 
en calle de importancia y tener dos 
o tre» habitaciones, sala amplia y de 
moderna construcción. Avisar por el 
Teléfono A-0362. 
In 23 Jn 
CASA PARA ESTABLECIMIENTO 
Se desea tomar en arrendamiento una casa espaciosa, para prepararla para es-tablecimiento, en calle céntrica y comer-cial, preferiendo Neptuno, de Beiascoain al Parque, Galiano, etc. Dirigirse a ca-lle 17, número 252,, entre Baños y P, 
Vedado. Teléfono F'l048. 
16150 7 Jl 
SE ALQUILA: UN SALON, 
ALTO, CON 2000 METROS 
CUADRADOS, PROPIO PA-
RA T A L L E R E S U OFICINAS. 
ES PRECISO V E R L O PARA 
PODER A P R E C I A R SUS 
CONDICIONES. ALQUILER 
MODERADO. INFORMAN EN 
ZULUETA, 44|46, ESQUINA 
A AP0DACA. T E L . A-4010. 
TTVSPLENDIDO LOCAL, PROPIO PAKA 
SJJ industria o cosa análoga, se alquila j 
en la Calzada del Cerro, número 903, 
casi frente a la Estación Ciénega. En 
la misma informarán. 
16107. 27 Jn 
/CHALET EN EL CERRO, INFANTA, 
KJ 21, entre Santa Teresa y Pezuela, se 
alquila este hermoso chalet, con todas 
las comodidades que pueda desear una 
familia , de gusto. Precio $05. La llave 
al lado. Informan en el centro de la 
Manzana de Gómez, sombrerería. 
15569 ' 27 Jn 
OK ALQUILAN CASAS I>E ALTOS, EN 
¡O la calle Tulipán esquina a Ayesterán. 
Tan frescas como las montañas del Nor-
te. Informes en los bajos. 
14757 n̂ mMiM 
flfiAKlANÁO, CEIBA, 
COLUMBA Y POGOLQTTI 
OE ALQUILA, EN MARIANAO, EN $40, 
kJ la hermosa casa Samá. 16. La llave en 
el 18. Informes: Teléfono F-4283. 
16111 2 í1 
H A B I T A C I O N E S 
CASA MODERNA 
Huéspedes: Se alquilan habitación* 
espléndidas, con toda asistencia, o 
vicio de agua caliente en los baños, u 
casa más fresca y donde mejor y 
barato se come. Telefono m 
San Nicolás, número 71. entre 
Rafael y San José 
16054 - — - J -
T7N LO MAS CENTRICO BE sa sy., 
tu baña, se alquila Neptuno, ¿ para consultorio o Ŝ ^̂ Vs ff lutos, entre Prado y Consuj j a de w particular. Informan en la m a 12 y de 2 a o. 29_j2-
15993 —. T'íVFÍcr*^ T^EPART AMEN TOS l'.^^uy módic08; D Se alquilan a 03 ûy.o ^ 
en los altos del Banco ^ te( uia va y Co. Beiascoain y ônstrulr. ^ 
Caminos. Acabadas de « ^ 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de íamUi^Teai^ ^ 
mero 15. bajo la misma. aS m 
15663 "TTir 
industria, 1^. ^ u n a f 
Con cien habitaciones. <* ^bf 
su baño de agua cahente¿ ^ ^ 
V elevador eléetnco. ^eC; ai y co» 
da. desde un peso por per^ { ^ 
comida, desde dos P ^ ^ c i o o ^ 
y por meses, precio» con 
Tcféfono A-2996. 
Oí DE U Tere 9 Su h, ¡9 del Jedado. torme 1 drenas 16361 
S Í ^ 
^ Pran 
«n, Sam 






ÚA B A Ñ A 
Se alquila una espaciosa sala, pa-
ra oficinas, en la calle de Cuba, 
número 69, altos. Informan en la 
misma. 
16071 6ll. 
SE ALQUILA. PARA UN GRAN DEPO-slto, el magnífico terreno de Carlos III, al lado del ForrocarrlJ de Marlanao, que tiene de superficie 4.662.46 metros. Informa: Ramrtn de Peíialver. San Mi-euel, 123, altos; de 7 a 9 y de 1 a 3. 16052 29 Jn 
TLÍLLN LOCAL. PARA PROFUSION AL, 
JL> se alquila en San Miguel. 3, esquina 
casi a Prado. Bonito departamento, piso 
principal, balcón-' corrido a la calle, su-
bida independiente, con su recibidor. In-
forman en la misma a todas horas. 
L6346 ± 31 
TXVSA AMERICANA", DECENTE, SE 
\J alquila una habltacii'm ideal para una 
o dos personas, amueblada, con agua 
corriente, balcón; limpia, fresca, ven-
tilada, céntrica. Llavín. Precio módico. 
San Lázaro, 54, altos, 30, moderno. 
16358 Jn 
OE ALQUILA UN OEPAUT AMENTO 
O alto, propio para un matrimonio sin 
nifíos. Monte, 131, peletería. 
16374-75 1 J1 
HOTEL LOUVKE paé5s^ 
8an Rafael y ^ gandes »eforma« ^rtain^^cK" 
¿frece espU'̂ idos dep 
vei ano.r*reléf ono A-45Wk 
14764 , rTrn 
H Ó T É Í ^ C w g 
Uabana. ^¿so0 
baleó» a¿n£a¿ « 
ua, i* ""TV,:.-,! Andida ""prec1"-,0, merados. E^'^spedeS- 11 ptid0' los señores huís e ^^d. dos. Completa ^ , Teléfono A-15648 
i 
a n o a n v k 
Oí ARIO OE LA filAJUNA Junio 26 de 1918, PAGINA T R E C E 
M A N H A T T A f S 
1 S^lmnl^o fA ,1C*r;a MUCHACHA, PARA 
^er v '^s cuartos, que sepa co-IV*Z l̂tñl ,l'or ttoutn. I.a familia está 
de0ria Hkl^ lo8*1?^ a quince minutos 
úll B.ñfrf f o r m a n en loa altos 
nüm?roL30; d e T ^ 0 0 ^ ^apartamento. 
10-394 - a 4- 3 ' 
S\̂ C^V^A CRIAOA I>AR1 
Jos ' $ y unlforme. Prado, 11, ba-
10433 , jL 
I S Í ^ S ^ ^ CRIADA FIÑA, 
por las m a ñ a n é d^LSu.e iiac,er llmPlef.a 
de A. VÍLLÁNUEVA 
6 l^AZ-AKO i." HJiiulSCCAJSi 
Has las uabiiacionea con baño priva-
.Jiia caliente ,teléfono y elovador, día 
14T10Z 30 jn 
muy b u ^ s ? , ^ * toser y c o m í . Se da 
mes TiPn» eI<l0' ^ft^ limpia y unlfor-
Calle ü pt,.'.1!116 traer i-ecomeudacione». 
Jos desdr i«Ína iaa 19' número 175. ba-
lÓ23'-> S 10 en adelante. 
- r r r - J l Q C I I - A N . KN OBRAPIA, NUMfi-
^ ro aT eanuina a Agular, varios de-
^rtainentos para escritorios. Informa en 
la misma Ai i ' . Granadas. 20 Jn 
Se solicita una criada de mano, que 
duerma en la colocación serla y 
servicial, para trabajar en casa du 
corta familia, en la Víbora 
Debe dar referencias. Informes: 
buárez, número 45. altos. 
p E S O L I C I T A UNA PENINSULAR, asea- M I T r D r M T O D O S 
t̂ J da y con buenas referencias, para 1 " l U U K C n i l\JUW 
cocinar y hacer la llmpie/.a de casa de I 
Buen vendedor de máquinas de Se solicita un mecanógrafo, que 
un matrimonio en el Vedado. Duerma en
el acomodo. Teléfono 1-7273. 
16347 29 Jn 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
KJ ayudar también a los quehaceres de 
la casa. Hueldo ?25, para un matrimonio. 
i}.6,-^1' eutre l'aeeo y 2, número 365. 
_ 10-JÜ0 10 jn 
( B O C I N E R A , EN V I L L E G A S , 32, ALTOS, 
v7 se solicita una, para dos personas, 
dándole un buen sueldo. 
_. 29 jn 
13ARA I R A HOLGUIN S E S O L I C I -
X ta una cocinera, peninsular, que sea 
formal. Sueldo ¡ĵ O 0 $25 y viaje pago, 
informan en Muralla, 113. L a ludia. 
10a08 3o ju 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
sepa cocinar, hacer dulces y que sea 
aseada, ni hace pinza ni necesita dormir 
en la colocación. Sueldo S20 l'aaeo, 219, 
entre 21 y 23, Vedado. 
16399 29 jn 
- - r r - ^ i Q U l L A UN BONITO CUARTO 
•VíniiV ventilado con muebles absoluta-
^ ntp nuevos, propio para un hombre 
<=><! casa de verdadero orden y tran-
ruU¿. Keiua 77 y 79, altos. 
^15773 20 J"- _ 
T 7 J H L A . 113, ESQUINA A SAN RA-
A f.iei casa de huespedes. Lrna magnl-
üaliitaclón, con balcón a la calle de 
cin Kafael. Baños con agua fría y ca-
üente. Servicio esmerado. 
15574 2 j l 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
^Ttauientoe coa baños y demás i 
privado?. Todas las habitaciouea tlem 
«mnletaujeiivó reformado. Hay en él de 
couii» rnii /.^r, h ñriK v e s servicios 
t' 
SAloTle agua .corriente, 
i^aaulu Socarras, ofrece a iao tuminu» 
»Ables. el hospedaje más serio, módico 
• cómodo de la Habana. Teléfono: A-U2ti&, 
lintel liorna; A-l(>30. Quinta Avenida; 
^ lóaS. Prado. 101. 
Su propietario, 
las fu iliuB 
Centra.. 
caliente, duchas, timbres, buen servicio 
v i-omlda. Lo más céntrico. 
5 14288 3 j l 
E L ORIENTE 
Casa uara familias. Espléndidas ha-
bitaoiunas con toda asistencia. Zulueta, 




• 28_ j n 
UNA CRIADA PARA 
T3ARA COCINAR V H A C E R L A L I M -
X pieza en casa de poca familia, se so-
licita una mujer aseada y formal, que 
duerma en la colocación. Sueldo veinti-
siete pesos. Milagros, 12 Víbora. 
10382 29 Jn 
U s PI'I ̂ J,*1408' y "^a para los ba 
•,ÜSi¡..J?,,Íeldo ^ cada "na. Teléfono A-5S39. 
10*-y ou Jn 
w1^0^' . -815 ,SOJL1CITA UNA, E N C E -
0'¿,' altu«- sueldo r 
exigen referencias 16229 
pesos. Se 
28 jn 
R ^1CIT > MANEJADORA, E S -
t^,-P «?,? Y,0 ^SÍS?0'^6 t«niíi btien carác-í.n.-o ^ San Mariano, 18, Ví-16274 28' ju 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA. P E N I N -wfr>̂  • de. m,ediana edad, para habita-
i^>-:, ^ traisa referencias. Cerro, 532. 
n>-,~ m 28 Jn 
T ? N SAN LAZARO NUMERO Sil, BA-
JLy jos. lelefono A-1539. Se solicitan dos 
criadas de mano, peninsulares, una de 
ellas que entienda algo de cocina y que 
duerman en el acomodo, para un matri-
monio sin hijos. Sueldo .̂ 'U y ropa lim-
pia Informan: de lo de la mañana a 
t> de la tarde. 
16267 28 jn 
COCINERA PARA MATRIMONIO SO-lo, sea española y de mediana edad, 
tiene que ayudar a los quehaceres de una 
casa chica, hay que dormir en la coloca-
ción. Inútil presentarse sin referencias. 
¡íl.j.OO y ropa limpia. San Rafael 41, le-
tra D, altos, entre San Nicolás y Man-
rique. 
16421 29 jn. 
COCINERA, S E N E C E S I T A UNA PA-ra corta familia en Compostela, 28, 
A, altos. 
10422 29 jo. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA 
KJ lavandera en Habana 172, altos, en-
tre Luz y Acosta. 
16428 29 Jn. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, blanca o de color, eu Aguiar, 122. 
altos. 16253 2S jn 
^ K I A D A D E MANO, BLANCA, SUELDO 
KJ $20 y ropa limpia, se solicita en San-
to lomas, 7, Cerro, casi esquina a Tu 




e tener referencias donde ha-
28 jn EL K0TELÍT0, E S T R E L L A , 156, 
esauina Oquendo. espléndidas habitado- ,C!E,.SO]LIC:iTA CRIADA D E MANO, ME-
HPS independientes montadas con confort, M diana edad, blanca, para servicio de 
siempre abierto. Precio : de $2 a ?5. Pro- „Pla,?í?_í.8J*-. Keferenc-ias. Sueldo $15 y 
Dietario 
^ 14098 
NECESITO BUEN CRIADO 
Sueldo, $30; tres buenos camareros, $20; 
un portero, un dependiente; dos mozos 
para almacén; un fregador de automó-
viles español, $50; un vaquero, $27; dos 
trabajadores para finca, $25 y diez más 
para Empresa Americana Habana, 114. 
16202 27 jn. 
LOS MOSQUITOS i sumar y protectoras de cheques: 
Necesitamos dos, con experiencia 
en la venta de máquinas de esta 
clase. Han de traer referencias y 
ser buenos vendedores. De no ser 
así, no presentarse. Quevedo y 
Cabarga. O'Reilly; número 5. De 
1 0 a 12 solamente. 
4d-23 
J 0 EXTE^MIMADOK 
- R A T A b 
C U C A R A C H A S 
M O S Q U I T O S 
C H I N C H E S Y 
H O R M I G A S 
LLEVE ESTE ANUNCIO 
Y PIDA ESTA MARCA 
D E V E N T A P O R : 
Sarri. Jobnson, Taqueclw!. Dr. Padrbn, Galiano 89, Mu-
ralla 37. Neptuno 15, Monte 311. y en su deptelto general, 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
AGUIAR 126, HABANA 
40 centavos" cada preparación. 
Buen descuento a las farmacias 
SE N E C E S I T A N V I A J A N T E S Y C O R R E -dores plaza para la venta de vinos 
y licores, inútil presentarse sin conocer 
el artículo y sin referencias. Escriban 
al Apartado 1767, Habana. 
16161 26 jn 
escriba inglés correctamente. Lom-
bard & Co. O'Reilly, 9. 
C 4707 m 6 J» 
MECANOGRAFO CON CONOCIMIENTO de taquigrafía e ing és, se solicita para casa serla. Especifíquese sueldo 
que desea al Apartado nümero 1357. Ha 
baña. 15277 28 jn__ 
O E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
kJ española, de muchaeba de cuartos, sa-
be cumplir con su obligación. Informan 
en Teniente Key, número 15, frutería. 
16348 . 29 jn 
EBANISTAS 
Se solicitan, que sepan bien su oficio. 
Pagamos gran Jornal. Calle 17, número 
252. entre Baños y F , Vedado. Teléfo-
no F-1048. 
10140 30 jn 
CJOLICITO UNA PERSONA QUE DIS-
O ponga de 280 pesos para una frutería, 
que tiene vida propia; es negocio seguro. 
Aprovechen ocasión. Informes: Chacón, 
5; a todas horas. 
16174 26 jn. 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar, 126. Habana. 
t J E N E C E S I T A UN BUEN SEGUNDO 
kj* criado, sueldo $25, uniforme y ropa 
limpia. No se presenten sin buenas re-
ferencias. Línea, 39, esquina a Baños. 




E>- SALUD, 3, SE A L Q C I E A N E S i ' E E N didos departamentos, con vista a la r-nlie, abundante agua. 
5." ' 18522 
ropa limpia. Calle I, número 37 entre 15 
y 1<, Vedado. 
10226 28 jn 
CJE D E S E A UNA BUENA COCINERA D E 
mediana edad, con referencias. Calle 
21, número 351, entre A y Paseo. Veda-
do. 16312 29 ju 
T T ^ A SESORA, AMERICANA, SOEA, 
Informan: Salud. solicita una muchacha joven, con re-
27 jn | terenems, para acompañarla por las no-
ches. Se la dará la cena v aposento. In-
forman: Malecón, 339, altos; desde las 
11 a. ra. 
16282 
1C)) e s t e i u i r a i r t ó 
pi. m. 
28 Jn 
XT^' E E AEDADO, C A E E E C, ESQUI-
J-J na a 27, se desea una cocinera, es-
pañola, que duerma en la colocación. ^ 
16238 28 Jn 
HE ALQUILA L A COCINA Y COMEDOR 
O de la casa de huéspedes Aguiar, 72, 
altos, esquina a San Juan de Dios, 
lf)12í) 26 Jn 
TVfUCHACHA, PARA MANEJADORA, SE 
1TJL solicita en Santa Catalina esquina a 
Bruno Zayas, Víbora, una muchacha, pa-
ra manejadora, buen sueldo. 
10->S7 , 28 jn 
EN CASA D E MORALIDAD SE SOLI-cita una criada de mano, peninsular. 
| Aguila, 203. altos de '"Los Precios F i -
jos." 16303 28 Jn 




Avisarnos a nuestra numerosa 
clientela, que contando con ex-
perto personal en la cocina, co-
mo también en el Restaurant, 
servimos comidas a la carta a 
precios razonables; las listas 
marcarán los precios de cada 
plato. Para empleados tenemos 
tickets de treinta comidas por 
diez y seis pesos; dos platos, 
hechos, uno mandado a hacer, 
postre, pan y café ; este ticket 
caduca a los treinta días de la 
fecha. 
BARCELONA ESQUINA A 
INDUSTRIA 
PROPIETARIO: JOSE PRADO 
Hermosos salones para servir 
banquetes y comidas a reuniones. 
Precios económicos. 
SO L I C I T O CRIADA PARA L I M P I E Z A Y cocina, con referencias; duermiendo 
en el acomodo, $25, ropa limpia Jesús 
del Monte, calle San Indalecio, 35, es-
quina a Coco, aquí hay que bajarse del 
tranvía. 
16316 28 Jn. 
Q E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A PARA 
KJ servicio de habitaciones y que sepa coser. 21, entre 4 y 
16332 0. 28 Jn. 
SE D E S E A , E N E S T R A D A PALMA NU-mero 68 (Jesús del Monte), una mane-
jadora para un niño de cuatro meses. Tie-
ne que dar muy buenas recomendacio-
nes ; si no que no se presente. Teléfono 
1-1587. 6(1. 25. 
P 
Q E SOLICITA, E N EMPEDRADO, 2'2, 
O altos, una buena criada de mano. Re-
cién llegada que no se presente. Sueldo 
$22 y ropa. 
16080 27 Jn 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -ninsular, para criada de mano de un 
nxátfimonlo solo, buen trato. San Nicolás, 
8. altos. Teléfono A-9023. 
16096 26 jn 
DOS BUENAS CRIADAS 
Necesito para las habitaciones y otra 
para comedor. También una manejadora, 
una cocinera para matrimonio y otra pa-
ra dos caballeros solos: cocinar, limpiar 
y cuidar la casa. Habana, 114. $20 cada 
una. 
16203 27 Jn. 
Se solicita una cocinera, seria y 
aseada, que duerma en la coloca-
ción, para servir en casa de cor-
ta familia, en la Víbora. 
Debe dar referencias. Informes: 
Suárez, número 45, altos. 
EN L E A L T A D , 134, ALTOS, SE S O L I -cita una cocinera y una criada de 
mano. E s para corta familia. 
16017-18 29 jn 
/ B O C I N E R A , BUENA Y QUE HAGA LOS 
\J quehaceres de la casa, para un ina-
trimonio, se solicita en la fábrica de 
ladrillos "Rocafort," situada en las afue-
ras de Luyanó. Sueldo $25, si reúne di-
chas condiciones. Informes: Teléfono 
1-2400. 
15S14 < 27 Jn 
v a r i o s " 
TT^N L A C A L L E 17, ESQUINA A C. SE 
JLli solicita un limpiador de máquina. Se 
da comida y alojamiento. Sueldo 18 pe-
sos. 1G344 29 ju 
CJOLICUTAMOS UN JOVEN C O R R E S -
O ponsal o ayudante de carpeta, con 
referencias. "Los Reyes Magos." Galia-
no, 73. C5224 3d-26 
C E SOLICITA, EN CUBA, NUMERO 108, 
, O bajos, un muchacho, de 14 a 16 años, 
i propio para mandados y con referencias. 
16371 29 jn 
16246 28 Jn 
Q E N E C E S I T A UNA BUENA COCINE-
kD ra, que sepa cocinar a la española, 
francesa y sobre todo a la criolla. SI no 
es una excelente cocinera que no se pre-
sente. Se prefiere duerma en la coloca-
ción. Se da muy buen sueldo, ropa lim-
pia y uniformes. Calle G, esquina a 19, 
número 175 bajos, desde las 10 en ade-
lante. 16231 28 jn 
1 D E P E N D I E N T E S , LABORIOSOS Y 
JLy cumplidores, que sean competentes 
en el giro de confecciones, pueden ob-
tener empleo bien remunerado en loa 
Almadies de Inclán, Teniente Rey, nú-
mero 19, esquina a Cuba. No duermen 
en ei establecimiento. Presenténse so-
lamente de 8 a 10 de la mañana. 
16341 34 jn 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular que duerma en la casa. Suel-
do $23. San Mariano, 18, Víbora. 
16273 28 Jn 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, peninsular, que traiga referencias y 
duerma en la colocación. Buen sueldo. 
Tulipán, 19. E n la misma una criada 
de mano 
16270 28 jn 
SE S en S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
Montalvo. Se paga buen sueldo. 
16265 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -ca, que ayude algo en la limpieza, 
que SPII formal y que duerma en la co-
locación, sueldo 20 pesos. Muralla, 74, 
entrada por Villegas. 
16225 28 jn 
SE S O L I C I T A UNA LAVANDERA, PA-ra lavar en la casa a corta familia, 
que traiga recomendación. Sueldo 4 pe-
sos a la semana. Aguiar, 67. Droguería 
de Johnson, entrada por Aguiar. 
16376 29 jn 
s E S O L I C I T A UNA PERSONA O MA-
del cuidado y limpieza de una casa en 
el Vedado. S« da buen sueldo. Infor-
man en los altos del Banco Nueva E s -
cocia. Departamento, número 3; de 2 a 
4. 16398 3 Jl 
Q E N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E COM 
kJ pétente para el despacho de víveres 
finos. Debe de hablar, leer y escribir 
correctamente el Inglés y el Español. Que 
sea de buena presencia y no tema al 
trabajo. Diríjanse por escrito de su pu-
ño y letra mencionando nacionalidad y 
referencias. Dirección : Apartado 1618. Ha-
bana. 
16170 30 jn. 
¡MAGNIFICO SUELDO! 
pagaré, urgen agentes en todo punto del 
interior, escriban. Para los informes, 
(prospectos-muestras), etc. Unicamente se 
remiten recibiendo 20 centavos en sellos. 
A. Sarraiz. Suspiro, 8, altos. 
15043-44 26 Jn 
¡ OPORTUNIDAD GRANDIOSA! 
Me hacen falta operarios y maestros, 
peones, etc., de todos loa oficios. Traba-
jo fijo y buenos sueldos. Los peones ga-
nan §2.50. Alberto Sarraiz, Suspiro, 8, 
altos. 
15717 26 jn. 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L PARA E S T A -
vy blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas eu un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A P E L A i N Y RÜBERT-
SON, 3337 Natchez Avenue, Chicago, E E . 
UU. C 4631 30d-4 
AGENCIAS o F ^ L O C A C I ^ Í E r ' 
MARCA REGISTRADA 
Muestras gratis e informes de nues-
tros artículos de más de 100 por 100 
de utilidad. Diríjanse a Químicos Ma-
nufactureros. Habana, 26, Habana. Usted 
se independizará para siempre al mes 
de ser nuestro Representante Exclusivo. 
Nuestra marca registrada es una ga-
rantía. 
159S6 28 Jn 
SE S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N D E -ra para corta familia y que ayude H 
la limpieza de la casa. O'Farrill, 34, es-
quina a J . A. Saco. Loma del Mazo, Ví-
bora, Habana. Tel. 1-1180, 
160S1 28 Jn. 
COSTURERAS 
Se solicitan en Muralla, número 14. Se 
pagan buenos precios, pueden presentar-
se con recomendación los Sábados, de 6 
a 12 de la mañana, día que recibimos y 
entregamos la costura. B. García y Ca. 
Teléfono A-2S03. 
15915 5 j l 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reiíiy, dYz, aítoe. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde ei más Uumllüe em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
la ei trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genios. Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, u^Reilly, O á̂, altos, o en el edificio 
ij'latiron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
C 3620 31d-la 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinera 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame ai telefono de ««ta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos ios pueblos dt la isla y trabajadores 
para el campo. 
14361 SO jn 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , 
formal, para limpieza de habitaciones 
y coser o para acompañar una señó-
la. Informan en San Miguel, 46. 
16198 20 Jn. 
"\/r UCHACHA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
J.T-L colocarse para limpieza de habita-
ciones y repasar ropa. Tiene referen-
cias. Informan: Sol, 14, altos. 
16268 28 jn 
T T N A J O V E N , E S P ASOLA, D E S E A CO-
i J locarse para cuarto, sabe todo lo con-
cerniente ai ramo de costura, también 
sabe peinar; sueldo 25 pesos; tiene in-
formes. Calle 15, entre L y M, 109. 
16112 28 Jn 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , del 
kJ país, formal y trabajadora, para ha-
bitaciones; no le importa salir fuera del 
país para navegar; sale del país, fuera 
o en el país de criada de habitaciones. 
Informan: Concordia, 155. Sueldo $20 
o $25. 16250 28 jn 
"PERSEA COLOCARSE UNA SBSÍOBA, 
jiS fina, española, para limpiar dos o 
tres habitaciones; sabe coser a mano y 
a máquina; no sabe cortar, o para acom-
pañar a una señora, que le den buen 
trato; ea muy trabajadora y muy limpia; 
tiene referencias. Aguiar, 42. 
16241 2S jn 
T J N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
<J colocarse, de mediana edad, para 
criada de habitaciones o para comedor, 
que no tenga niños; no se coloca por 
poco sueldo. Informan: Corrales, 155. 
16338 28 Jn. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA. 
KJ peninsular, de mediana edad, para, 
limpieza de cuartos y sabe coser. Haba-
na, 38. 
16318 28 Jn. 
"13ARA HABITACIONES Y COSER. S E 
JL coloca. Joven, española, muy práctica 
en todo el servicio. Tratar en 25, entre 
G é I , departamento 8. Ha de dormir 
fuera. 16094 26 Jn 
• mammmmmmmmmmammmmmma CRIADOS DE MANO 
mmmmmmmammmmmaim muammmmmmmaBi 
Q E D E S E A COLOCAR UIí CRIADO 
con practica en ei servicio de come-
dor y también en los demás quehaceres 
del servicio. Tiene quien responda por 
ss honradez. Sueldo, 30 pes&s con ropa 
limpia. Consulado, 94, teléfono A.-ÍT75. 
16411 29 jn . T T N CRIADO, ESPAÍfOL, PRACTICO <J en todo buen servicio, desea casa don-
de colocarse; para el servicio de come-
dor, oficinas o cosa análoga. Informarán; 
Teléfono A-7662. Tejadillo, 52. 
16259 29 Jn 
T T N J O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLO-
*J carse de criado de mano, desea bue-
na casa respetable, no se coloca menos 
ae $25 a $28 y ropa limpia; tiene bue-
nas recomendaciones do donde ha tra-
bajado. Informes por Teléfono A-76d3. 
16307 28 jn 
THE BASSETT AUTOMATIC 
ADDER 
Suma, resta y multiplica hasta $099.999.09. 
Máquina de bolsillo, tamaño 4x3x1 pulga-
das. Compare el 
DESGASTE C E R E B R A L 
de usted en 365 días del año, con $6.00, 
franco de porte y garantía de un año. 
J . R. ASCENCI0 
CORRESPONSAL MECANOGRAFO, SE necesita un joven que tenga prác-
tica en correspondencia comercial y co-
nozca bien la Underwood. Inútil presen-
tarse sin estos requisitos y referencias. 
Sueldo. $10.00 semanales. O' Reilly, 79, 
librería. 
16422 29 Jn. 
V E C E S I T O UN BUEN C H A U F F E ! il, 
-i.* con referencias de casas particulares. 
Sueldo, $40; un portero, de mediana edad, 
$25: una cocinera y dos criadas, $20. Ha-
bana. 114, 
16125 29 Jn. 
Q E S O L I C I T A , E N 27, E N T R E J Y K, 
kj casi esquina a J , chalet, nuevo; una 
buena criada de mano, que sepa su ofi-
cio y traiga referencias, para un matri-

















a* et' 0* 
S Q M O B t A D O P A R A D E R O 
TT>'A JOVEN, ESPADOLA, D E S E A UNA 
<U casa, para cuarto y coser, sabiendo 
hacer todo lo concerniente al ramo de 
modistería; también sabe peinar. Tiene 
referencias. 
16112 26 jn 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, que sepa el oficio y traiga refe-
rencias. Amistad, -89. 
16113 .0 jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, peninsular, que sirva bien la mesa, 
sueldo veinte pesos y ropa limpia. Lí-
nea, 43, Vedado. Se piden informes y si 
no es buena que no se presente. 
16114 20 jn 
CE DESEA SABER E L PARADERO D E I Q E N E C E S I T A UNA CAMARERA, QUE 
ain h68* :BaloeiF.0' flue' vive en Marianao, i 3̂ tenga práctica en su trkbajo y traiga 
SLibeM"imu Vicente, que tiene un hi- \ buenas referencias. Informa en Prado, 
26. Jn 
Jo del mismo nombré, ^qüe "vív^e "éñ "el j 65, altos, la encargada 




su paradero. Hotel Luz. Manuel 
29 Jn 
¡ÍE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
en «¿il .sc<> <le la Asunción. Su esposa 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, española, para una señora y dos ni 
ños. Ha de gustarle los niños. Ha de 
ser joven; se prefiere recién llegada. Tro-
eni6oirta Clarí1' número ciudad. 
-6 Jn 
O ninKíiE-> .«ABER D E L SESOR ANTO-
Wmar,^ i1 1'lgue!í lastro. Lo solicita su 
'eíaa Faustino, en C 
sposa cadero. 29, altos. Teléfono A-6730. 
16157 26 Jn 
16011 
oncordia y So-
6 j l 
S M a ^ f ^ S,ABER E]L P A R A D E R O D 
«staba. ^ J^lceda. que hace nueve años 
hermann . go de Cul)a; lo busca su 
vinch o,,-™111*''0. vive en Mir, Pro-
C 4907 neute 
S0d-ll jn . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, sueldo $20 y ropa limpia. Ville-
gas, 14, altos. 
26 jn 
£ DE MANO 
Y MANEJADORAS 
. no 
0Ín̂ \ ™ A CRIADA D E MA-HP'-u-, y o,,.,, est<:' acostumbrada 
^ ^ser bifr Para habitaciones y que 
^ l é f o í o ^ ^ AmiStad' 
mo Í°mf «"vicio de un ma-
íím;? X,' e^uma a C, Ve-
Q O L I C I T A M O S UNA CRIADA, PARA 
CJ corta familia. Sueldo 18 pesos. Agua-
cate, 63, altos. Adolfo Fernández. 
16160 26 in 
Se solicita una criada, de color, de 
mediana edad, que sea muy limpia y 
sepa cocinar, y viva en la Habana. 
Sueldo $20 y viajes de tranvías. Ca-
lle H, esquina a 19, Vedado. Infor-
mes: de 7 a 9 a. m. y de 6 a 9 p. m. 
15142 26 jn 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E DO-ce a catorce anos, para tener una niña 
de un ano. Para informes: Parque Cen-
tral, vidriera del café Albisu. 
1616S u 26 Jn. 
I I T A N E J A D O R A S : DOS BUENAS Y QUE 
-A-VX sepan su obligación, se solicitan en 
Linea, 113 entre J y K, bajos, al lado 
de Puerto Arturo. E n la mismo una bue-
na criada 
161S4 26 jn. 
O E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
JO dora en Prado, 43, bajos, que tenga 
buenas recomendaciones. Sueldo: 20 pe-
ropa limpia. 
16188 26 jn. 
Cocinera y criada de mano, peninsu-
lares, que duerman en la colocación, 
se solicitan para la Víbora, B . Lague-1 "DARÁ INDUSTRIA NUEVA Y D E GRAN 
I - s o i , i • m i i consumo, con materia prima gratis 
niela, 18, después del Paradero; han 
de ir 2 meses a Santa María del Ro-
sario. Sueldo $20. 
28 jn / B O C I N E R A BLANCA. PARA DOS P E R -
KJ solías; que sepa su oficio, sea limpia 
y con buenas referencias. Sueldo conven-




y máquinas montadas, se solicita un ca-
pital de $5.000. Informes por escrito, o 
de 5 a S p. m. A. Alasó Consejero Aran-
go 35 
16427 29 jn. 
SE NECESITA 
Un delineante que tenga práctica eu el 
dibujo Arquitectónico, prefiriéndose a 
Jn i un reciente recibido de Arquitecto o 
R E D A D O . C A L L E 11, ESQUINA A ' D, ' T^rnvimn a rpcíbir^e Bela^roaín mí 
Y altos, se necesita una buena cocinera- I Proxlmo a rcCIDirse. ueiaSCOam, nu-
mero 124. Marino Díaz, Ingeniero. repostera del país, que sea aseada. Deb dormir fuera. Sueldo: $25. Debe acom-
pañar refesencias y si no reúne las con-
diciones indicadas es preferible que no 
se presente. 
le-'lO 27 jn. . 
16196 28 jn. 




SE p S O L I C I T A UN APRENDIZ D E IM-renta, adelantado. Informes: Cuba, 
85. 16269 28 jn 
Q E S O L I C I T A UNA MUJER, D E ME-
kJ diana edad, que sea fuerte y limpia, 
para cocinar y limpiar, para casa de un 
matrimonio, con un niño pequeño, suel-
do 25 pesos y ropa limpia. San Miguel, 
i:54, altos de la tienda de ropa; en H 
misma una muchachita, para cuidar del /de i? provincia de Matanzas. Informan 
niño; sueldo convencional en Belascoaín, número 227, esquina a 
SE S O L I C I T A -UN A P R E N D I Z O S E -gundo dependiente, para una farmacia 
1C09S 26 Jn 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
O sepa cumplir con su obligación y 
duarma en el acomodo. Informan: Amis-
tad, 97, altos. 
1619S 27 Jn. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
KJ cocinar y ayudar a los quehaceres 
tle un matrimonio. San Mariano, 66 Ví-
bora. 16109 27 'jn 
SE n S O L I C I T A UNA BUENA ; se da buen sueldo y 





Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
KJ ninsular, que duerma en la coloca-
ción. Ha de traer referencias y ser for-
mal y cumplida. Número 79, calle 9. en-
tre calles 2 y 4, Vedado. 
16140 26 jn 
Lealtad, 
16260 botica. 28 Jn 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA D E CON-fianza, que se encargue de llevar un 
niño de ocho mesés a España y que que-
de cerca de los pueblos de Pravla o Luar-
ca. Pagando lo que se convenga. Infor-
mes : calle 6, número, 28, Vedado. 
16257 28 Jn 
AU X I L I A R D E E S C R I T O R I O Y Co-rresponsal, se solicita, prefiriéndose 
que haya trabajado en el giro de ferre-
tería y conozca el idioma inglés. Se exi-
gen referencias. Informan en Galiano, 
101. 16279 28 Jn 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA BUENA, 
en Prado, 43, bajos. Buen sueldo. 
COSTURERAS Y APRENDIZAS PARA taller de camisetas; también se dan 
a domicilio, con recomendación, las des-
conocidas. Mercaderes, 41, altos. J . Vi-
dal. 16305 6 j l 
Necesitamos un dependiente de bodega, 
provincia Habana, $25, un dependiente: 
de fonda, $25, un matrimonio; ella 
que entienda de cocina y el hombre 
de campo, $55, viajes pagos a todo.;. 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N , ESPAÍÍO-
yj la, para «ocinar y ayudar a la lim-
pieza de una casa chica y corta familia. 
Sueldo 20 pesos, ropa limpia y habita-
ción; na de ^ f o r m a l . Neptuno. .201,- Informan. yUlaverde y Ca. O'Reilly 
SE S O L I C I T A N UNA BUENA COCINE- I antigua y acreditada agencia, ra para un matrimonio; tiene que I 16209 27 Jn. 
ayudar algo en los quehaceres; no t i e n e " 
que hacer plaza, blanca o de color Suel 
Apartado, núm. 2512. 
15958 
Habana. 
5 j l 
QOLICITAMOS UN VENDEDOR E X P E -
O rimentado en el ramo de efectos eléc-
tricos, que ofrezca referencias. Dirigir-
se a "Efectos Eléctricos," Apartado 163. 
Habana. 
15951 ju 
A VISO I M P O R T A N T E : SE SOLICITA 
con urgencia una enfermera o una 
señora, acostumbrada a tratar enfer-
mos. Puede pasar de 5 a 7 de lá, tarde 
por el Laboratorio Clínico Quirúrgico de 
Aguacate, 77, entre Luz y Sol 
15815 20 jn 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 1 
147G5 30 jn 
Títulos de chauffeurs y aviador. 
La gran Escuela Cedrino lo ha-
bilitará para enrolarse como 
chauffeur y aviador en la Es-
cuadra Cubana o Norteameri-
cana. También le puede pro-
curar un buen empleo de chau-
ffeur solo en casa particular o 
de comercio. Inscríbase en !a 
Escuela Cedrino, San Rafael « 
Infanta, número 102-A. 
A C E N C I A L A UNION. D E MARCELINO 
XA. Menéndez. E s a acreditada casa faci-
lita con buenas referencias toda clase 
de personas que me pidan. E n tdos los 
giros. Llamen al teléfono A-33181 Haba-
iva, número 118. 
16434 2 
S E O F R E C E N 
T ^ E S E A COLOCARSE UN J O V E N . E O E -
JL^ mal, de criado de mano y es prác-
tico en el servicio; tiene referencias d« 
las casas que ha trabajado. Informan en 
Reina, 35. Tel. A-3686 no se coloca me-
nos de treinta pesos. 
16211 27 jn . 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -pañol, de camarero, en casas de hués-
pedes. Informan: Obrapía, 91. 
16171 26 Jn. 
Y MANEJADORAS 
•i*iiiiiiii,iiii',*""M'wrg,roan!̂ ^ 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA E S P A S O L A 
JL "̂ de criada üe mano o manejadora; 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella, de las casas 
uonde ha estado. Informan: Vives, 156. 
16373 29 j n 
Q E D E S E A COLOCAR UNA E S P ASOLA. 
KJ de criada de mano o de cuartos; sa-
be su obligación tiene referencias. In-
forman : San Miguel, 189, altos, esquina 
.aramburo. 
16369 29 jn 
T ^ C S E A COLOCARSE UNA J O V E N , 
J^> educada, americana, para cuidar un 
niño, no habla español. Referencias: H 
y Ua. Teléfono 1-5176. 
16385 29 Jn 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
j - / española, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas referencias de 
donde ha estado. Prefiere americanos. 
Informes: calle 23 y H, número 24, Ve-
dado. 103S4 20 jn 
TT>'A CRIADA D E MANO, PENINSU-
\J lar. que ha varios años está eu el 
país, solicita una casa de corta familia 
y que sea de moralidad. Informan: lle-
lugio, 39. 
16398 29 Jn 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
KJ chas, peninsulares, de criadas de ma-
no o de cuartos, no se colocan menos de 
veinte pesos. Informan: Galiano, 107. 
10244 28 jn 
TT><"A «JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
<J colocarse de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación. Corrales, 36. 
16278 28 jn 
X?SPAÍfOLA, D E S E A COLOCARSE D E 
JL-J criada de mano o manejadora, en 
Bernaza, 55, bajos, informan; no tiene 
inconveniente en salir para ei campo. 
16221 28 Jn 
T J N A P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-
KJ carse. en casa de moralidad, de cria-
ba de mano o manejadora de un niño 
solo. Tiene referencias. Informan: Reina, 
nümero 122. 
16315 28 jn. 
" K E Y S T 0 N E " : ANTIRESBA-
LABLES 
Se solicitan vendedores que de-
seen ganar buena comisión, ven-
diendo las famosas gomas "Keys-
tone." Luis R. Rodríguez, Luz nú-
mero 85. 
C 4903 15 d-14 
I ASPIRANTES A CHAUFFEURS í 
No malgasto nu dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mistuo a esta escuela 
donde p.rirA aprender y SACAR 8Ü T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
Q E S O L I C I T A UN TAQUIGRAFO, D E 
do: 20 pes'os, sí quiere puede 'doVi ir^n ¡ ^ X 1 " n ú m e r o ^ aUo"51^ 7 esPafio1-
la colocación, y en la misma una cria- ÍVM-Q NUMER0 ÁÓ' ALTC> 
da. práctica y limpia y que tenga buen ' 






SE SOLICITAN OPERARIOS D E H E -rrero, de banco; trabajo para bastan-
D, 66, altos, entre Línea y Cal- i te tiempo. "La Castellana." Herrería, 8 
' y 3. 10087 2 j l 
20 jn. AVISO: SOLICITO UN SOCIO CON 200 pesos que sea formal, para surtir una 
Q E N E C E S I T A CRIADA D E MANO for-
KJ mal y con recomendaciones. Sueldo 
veinte pesos y ropa limpia. 23 y 2 Señora 
Viuda de López. 
o7 in 
EN ANIMAS, 151, BAJOS, SE SOLICI-ta una criada de mediana edad. 
ontied na 29 Jn r-ocina pura ciuitro 
Se solicita en O'Reilly, 98, segun-
do piso, una cocinera blanca o de 
rr\r\w imn 1„ I • « 1 Prado y Dragones, kiosco nuevo, Fernán 
color y una enana para ei servicio dez.. 
frutería, situada en buen punto. Traba 
jando deja libre 60 pesos; no paga alqui-
ler. Aprovechen ocasión. Informan en 
y limpieza; la criada tiene que dor-
mir en la colocación. 
C-4119 in. IB m 
é»' 
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Manejadora de color, con refe-
rencias, se solicita en Neptuno, 
105, baj os. 
••• in 14 Jn 
CRIADOS DE MANO 
Se necesita una cocinera, para un ma-
trimonio solo. Que limpie casa peque-
ña. Se le pagará buen sueldo. Barce-
lona, 10, 3er. piso. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, E S P A -
O ñola, que uo sea de mucha edad, que 
duerma en la colocación y que ofrezca 
referencias. También *Be necesita un co-
cinero para la casa de vivienda de un 
Ingenio, que tenga conocimientos de dul-
cería y repostería. Carmen. 2, Víbora, in-
formarán. 
16010 26 Ja 
Se solicita una cocinera, repostera y 
16214 27 jn. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, PARA ser-v'cio de escritorio. Ha de dar refe-
rencia^ DiriRirse a Andrés Manteca. 
Cuba, 76 y 7S. 
16135 26 Jn 
SE N E C E S I T A N AtíKNTES PARA ven-der nuestro artículo; es absolutamen-te indispensable para todos, por todas 
partes. Fáciles ventas. Grandes ganan-
cias. Dirigirse para detalles a Calixto 
Acosta. Intervención y Maceo, 32, Ro-
das, Santa Clara. 
lOWO -0 J " 
Se necesita un delineante que tenga 
que sea limpia. Vedado, calle 11, es-i práctica en el dibujo arquitectónico 
quina 4. Se paga buen sueldo. prefiriéndose a un reciente recibido de 
irquitecto o próximo a recibirse. Be- j Se so l ic i ta un 
ascoaín5 número 124. Marino DíaT:. i ] 7 a ñ o s , p a l 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
E l dir-óctor do esta gran escuela, Mr. Ai-
bert C, Reí ' / , es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista ds cuautoa nos visiteu y quiertio 
comprobar sus méritos. 
FROSFRCXO ILUSTRADO GRATIS. 
Cttrtilia de examen, 10 centavo». 
Auto I'i-iictieo; 10 oeutftvos. 
SAN LAZARO, 249. 
/ R E N T E A L PARQUE DE MACEO 
Todos los tranvías del Vedado puaaa por 
la puerta de esta snut «acuel*. 
15776 30 jn 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
KJ peninsular, para criada de mano o 
para habitaciones. Informan en Espe-
ranza, 117, altos; no admiten tarjetas. 
16327 28 Jn. 
"PRESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA. 
J W de criada de mano, en casa de corta 
familia, en la misma una cocinera; las 
dos tienen referencias. San Lázaro, 201, 
cuarto 29, altos, entre Lealtad y Escobar. 
16333 28 jn. 
TT>'A J O V E N , E S I ' A S O L A , D E S E A CO-
\j locarse de criada de mano o de ha-
bitaciones, prefiere para el Vedado. In-
forman : Estrella, 97. 
16204 27 Jn. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
io de mediana edad, de criada de ma-
no o de cuartos, sabe repasar bien y 
cumplir con su obligación y en la misma 
una joven, también de criada de mano; 
no tiene inconveniente en salir fuera de 
la Habana. Se colocan Juntas o separadas. 
E n Jesús María 71, altos. 
16215 27 Jn. 
T I N B U E N CRIADO O F R E C E SUS S E R -
<J vicios en casa de familia respetable, 
práctico en el servicio y con buenas re-
ferencias. Sueldo no menos de 30 pe-
sos y ropa limpia. Informan: Tel. A-258S. 
16179 26 jn. 
COCINERAS 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
KJ peninsular, para corta familia y en 
casa de moralidad; no admite tarjetas. 
Tenerife, letra R, esquina a Belascoaín. 
16404 29 jn 
/"BOCINERA, SE O E R E C E , COCINA A 
<J la española y criolla; tiene reco-
mendaciones y es muy limpia; no duer-
me en ia colocación; con familia for-
mal. Para más informes: Estrella, 24, 
altos. 16407 29 j n 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
JL> particular peninsular, sabe cocinar 
a la español y criolla, y no tiene in-
conveniente en salir a fuera ganando 
buen sueldo. Calle H. , número 4o, entre 
0a. y Calzada, Vedado, habitación 21. 
16431 29 Jn. 
Q E O E R E C E COCINERA Y R E P O S T E -
KJ ra. Industria, 96. 
16239 28 Jn 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
KJ peninsular; tiene buenas referencias. 
Sueldo $23. Informan: San José y E s -
cobar 138, bodega. 
16243 28 Jn 
Q E D E S E A COLOCAR, D E COCINERA, 
)0 una española. Informan: calle 2, nú-
mero 41, Vedado. Pregunten por Car-
men. 16252 28 Jn 
/ B O C I N E R A , S E O F R E C E , SABIENDO 
KJ bien su obligación; buen sueldo; tra-
tar en su casa; no va al campo ni duer-
me en la colocación; no hace más qu© 
la cocina y no va a la compra. Acosta, 
93. 16277 28 Jn 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
KJ peninsular, tiene referencias de la 
casa donde ha estado; cocina a la crio-
lla y a la española. Diríjanse: Virtu-
des, 46; habitación, 13. 
16304 28 j n 
T I N A E S P A S O L A , D E MEDIANA E D A D , 
KJ desea colocarse para cocinar; no 
duerme en la colocación. Indio, 16. 
16309 28 j n . 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , CO-
O ciñera, prefiere casa particular o es-
tablecimiento; no se coloca menos de $30. 
Pueden hablar con ella de 1 a 5. Infor-r-
man: Obrapía, 107, altos. 
16213 27 j n 
COCINEROS 
TT>"' MATRIMONIO, SIN NIÑOS. D E -
O sean colocarse; él en cocina y ella 
de criada de mano o manejadora; no 
tienen inconveniente ir a las afueras. Se-
ñas : Marqués González, 17. 
16402 29 j n 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O ESPAÑOL, 
KJ se ofrece para esta capital o para 
el campo, con viaje pago. Escribir a San 
Miguel y Amistad, bodega. Trespalacios. 
16414 29 Jn. 
T ^ O S CRIADAS, P E N I N S U L A R E S D E -
juy sean colocarse en casa de moralidad, 
para criadas de mano; no tienen primos y 
sí referencias de las casas donde han 
servido. Principe 11. Letra C. 
16128 27 Jn. 
T A E S E A N COLOCARSE '¿ MUCHACHI-
xJ tas, de criadas de mano, en casa de 
moralidad; lo mismo se colocan sepa-
bitación, nümero 7. 
16121 26 jn 
"TVESEA COLOCARSE, P A R A CRIADA 
JLy de mano, una muchacha, recién lle-
gáda. Informan: Zanja, 128, letra A. 
16151 26 jn 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , peninsular, de manejadora o habi-taciones; sabe coser; sueldo de S-'o en 
adelante. Calle 19, esquina a K , \edado. 
16151) 26 311 
T A E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
\J lar de criada de mano o limpiar iia-
j,Unciones sin coser; sabe trabajar y de-
se-i corta familia. Informan: Inquisidor 
número 29. 26 . 
16190 
E A COLOCAR ÜXA J O V E N , P E -
- 'ora' de un niño, 
rmes : Baños, 12, SE D E S E  J^ W** «J ninsular, .de manejade Tir> »<lmlte tarjetas. Inror no ^ ' " ' ^ ^ ¿ m i n g o no está en .casa Vedado. 
16049 26 jn 
R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
13 a ' Q E O F R E < 
io nlnsul 
O i A R I O D E L A MMk 
Ingeniero. 
16108 28 jn 
PR O P E S O K I N T E R N O . S E S O L K I T A en el Colegio Ambos Mundos. Suárez, 26 v 28. 
i e i a i 
R E C E UN MATRIMONIO F E -
. aular. de mediana edad, sin hijos; 
D a r á a V U d a r a l a l i m - , ella para criada de cuartos, sabe coser a 
pcwa a y v ^ i « i ,nano y máquina, o para manejadora.* 
DlCZa de u n a Casa de r a m i l l a , deD. í i Es cariñosa para los niños; y él para 
^ r ir»C , lo que se ofrezca, para Ir con famMia de 
tener r e f e r e n c i a s . INeptunO, I L O , ! moralidad al Norte o para Méjicm Tiene 
' buenas ^ recomendaciones. Informaran en 
DaiOS. Maloja nümero 37. 
J . n »_ , -uuoa 00 Jn. 
TENGO INMEDIATAMENTE 
Disponible un magnífico criado, un buen 
portero, dos muchachones para cualquier-
trabajo y un matrimonio para criados. 
Inmejorables referencias. Habana, 114, 
teléfono A-4792. " L a Palma". 
16424 29 Jn. 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , BLANCO. 
KJ muy limpio y práctico en francesa, 
americana y española, sé hacer pan u 
otro, oficina o trabajo análogo, muy in-
teligente y trabajador. English spoken. 
Suspiro, 16 Aguila y Monte; cuarto, 30. 
16264 28 jn 
Q E COLOCA UN COCINERO, J O V E N , 
O que sabe de repostería y trabajó en 
los mejores restaurants de la isla. Infor-
man en Virtudes, 2-A, bajos; de S a 11 
y de 1 a 5. „„ j 
16325 28 jn. ^ 
5 COCINERO, CATALAN, D E S E A 
casa de comercio; casa de huéspedes 
o café y va al campo. Sol, 63, altos. 
Pregunte'n por Casellas. 
16194 28 Jn 
C R I A N D E R A S 
CRIANDE-O E D E S E A COLOCAR UNA 
k5 ra con buena y abundante leche, con 
cuatro meses de parida, ban Lázaro, 16; 
habitación número 2. 
16278 28 jn 
/ C R I A N D E R A , SE D E S E A COLOCAR 
\J una, peninsular, con leche abundante, 
dos meses de parida. Informes: Bernaza, 
51, Habana. 
16313 - • 28 jn. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
J J peninsular, de ocho días de panda, 
edad 22 años. Informan : Reparto Al-
mendares, calle ü, entre 10 y 1-
limo -h J"- T 
E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -
pañola, de criandera; ha criado en 
las mejores casas de la Habana. Infor-
man : Genios, número .2. 
Kill'J :,n 
CHADFFEDRS 
CH O F E R J O V E N , ESPAÑOL, MECA-nico, práctico en el tráfico y en toda 
marca de máquinas. Con ferencias y sin 
pretensiones, desea colocarse en casa 
particular o de comercio. Teléfono A-2S2T. 
16432 _ _ _. 29 jn. 
PAGINA CATORCL U l A R I O A mAHINA J u n i o 2 6 d e l » i o . 
Decano los de l a ü U . 5 « c u n a l : 
Mon te , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Se rv i -
cio a todas horas en e l establo y re-
par to a d o m i c i l i o 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Pa r a c r i a r a los n i ñ o s sa-
cos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de afecciones intest iua-
tes y susti tuir sin pe l ig ro l a lac tancia 
materna, lo ú n i c o ind icado es la leche 
de burra . Se a lqu i l an y venden burras 
pandas. 
14719 30 Jn 
SE S O R A , D E MORALIUAD, CULTA, desea a c o m p a ñ a r señora o señor i ta , 
sabe corte y costura,^ con perfección, 
Buenas referencias. E. 
1. Teléfono I-17S3. 
162-HI 
I 'alma, número 
28 j n 
TAQUIGRAFO EN ESPASOU, DBSlfcA encontrar trabajo en casa serla, une pueda progresar. Pocas Pretensiones, ks-
cr ibl r a Domingo Kamos. Teniente Key, 
I L Departamento 311. Habana. 
16336 r L l H : 
/COSTURERA EN GENERAL. CORTA J 
cose por f igurín, se «g lMa para.co^ 
ser de 8 a 6 en casa particular. Haba-
bana 65, altos, entre O Rell ly y San 
Juan de Dios. „„ . 
16195 20 J"' -
PORTERO, ESPASOE, COIM I 'KTKNTE, se ofrece para Club, . ^ s 1 ' 1 0 - . H o ^ ^ casa particular; edad t re inta y dos años, 
va al campo; con buenas referencias. D i -
rigirse a dulcería del café Central, Nep-
tuno y Zulueta,. „„ . 
16122 -fi in , 
I \ESEA COLOCARSE XTS CHAUEEEUR 
español, con cinco años de práct ica, 
con infosmes de las casas que t raba jó , en 
casa particular o de comercio. Informan 
teléfono F-16S3, de 8 a 5. 
1G430 29 j n . 
DE AYUDANTE DE CHAUFFEUR. DE-sea colocarse un muchacho, peninsu-lar, en casa particular o establecimien-
to Informan: Reina, número 3o. Teléfo-
no A-3686. ilo . 
16280 28 j n 
T TN ESPASOU. DE 33 ASOS. DESEA CO-
%J locarse de ayudante de chauffeur, 
jardinero o tren de lavado, en la mis-
ma un buen sirviente para casa de co-
mercio, oficinas u otro trabajo; saben 
cumplir con su deber. Informan en el 
teléfono A-Gllü. . 
16337 -8 j n . 
/CHAUFFEUR, ESPASOL, DESEA COEO-
carae para manejar un camión o má-
nuina particular; sabe bien el mecanis-
moo Vedado, Calle E, número 2. junto 
a los baños del Progreso. 
16319 28 J"- . 
/CHAUFFEUR MECANICO, EXPERTO 
\J en Mercer, desea colocación; tiene 
referencias. Apodaca, 26. bajos. 
16330 -8 Jn- . 
/-CHAUFFEUR, PENINSULAR, DESEA 
colocarse en casa particular; tiene re-
ferencias y cinco años de práctica en el 
manejo de automóviles . Informan: Telé-
fono A-ffM3. ^ . 
16208 27 j n . 
CHAUFFEUR, ESPASOL, JOVEN. FOR-mal, con referencias y sin preten-siones, se ofrece para manejar m á q u i n a 
particular o camión de comercio. Aguila, 
número 116, cuarto 15. 
16218 27 j n . 
CHAUFFEUR. EXPERTO CON REFE-rencias, prefiere para el comercio. 
O S. Falgueras, 3, Cerro. A-4849. 
16197 27 j n . 
JOVEN, ESPASOL, SE OFRECE PARA acompñara caballero, que tenga máqui -
na; tengo t í t u lo ; sé manejar y entiendo 
el mecanismo; pero no soy práctico en 
el t ráf ico; tengo referencias y no tengo 
pretensiones. Tel . A-2613. 
16082 26 j n 
TENEDORES DE UBR0S 
n P E N E D O R D E L I B R O S , SE O F R E C E 
JL por horas de día. Dirigirse a J. V. 
Hotel de Francia. 
16088 7 j l 
A LOS DUESOS DE CASAS DE HUES-pdes, o cafés. Un matrimonio desea tomar una cocina en arrendamiento que 
cuente cou algunos abonados, m marido 
es cocinero. También se hacen cargo de 
una casa grande de inquil inato donde 
pueden dar de comer, como encargados, 
dando referencias de donde han trabaja-
do y toda clase de ga ran t í a s . Informan en 
Aguila y San José , bodega La Matance-
ra. Teléfono A-7653. 
16676 29 j n . 
NECESITAMOS S20-O0O PAGANDO E L 8U por ciento 'sobre dos fincas rús -
ticas, inmediatas a la Habana, de cua-
tro cabal ler ías , para f i rmar escritura a 
base de $32.000. Se trata de dos hermo-
sas quintas de recreo y negocio donde 
hay invertido un capital. E l comprador 
es persona respetable y de conocida sol-
vencia moral y económica, pero que le 
conviene realizar en estos momentos asi 
el negocio Se dan todos los previos In-
formes que se quieran a l hipotecarlo el 
es persona nue puede identificar/ Inme-
diatamente su personalidad. Habana, 90, 
altos. . . . 26 Jn 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara 24, altos, esquina a San I g -
nacio. Teléfono A-9373; de 1 a 4. Doy 
d'nero en primera y segunda hipoteca 
en todos los barrios y repartos. Doy d i -
nero a prés tamo en pagarés con mucha 
facilidad para el pagoo. Pronti tud y re-
serva, - j . . 
13813 29 Jn-
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesü» del Monto, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
parp, el campo y sobre alquileres. Interé» 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47: da 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
CARPINTERO 
Se ofrece un buen carpintero. Ks p rás -
tico en trabajos de Minas y de Ingenios. 
Dirigirse al señor Bayón. Apartado 1602 
o Teniente ^ey, 68; de 1 a 5 p. m. 
15809 Jn-
M E R O E 
HIPOTECA: DOY $7.500 SOBRE I 1 N -ca urbana, en una o dos partidas. Trato directo con el interesado. Haba-
na, 85, t a l aba r t e r í a . 
16367 29 j n 
AL, 7 POR 100 ANUAL, DOY DINERO sobre casas y solares, bien situadas, en el Vedado. T a m b i é n para la Habana 
y Repartos. Manrique, 78; de 12 a 2. 
16349 ; 29 j n 
HIPOTECAS, TOMO $30.000, A L 10 POR 100, sobre 848 cabal ler ías , con un 
gran corte de madera; $30.000 al 9 por 
100 sobre dos casas en cons tmeción . Re-
parto Mendoza; y $2.300, al 10 por 100, 
con ga r an t í a de una finca de cana, de 
cuatro y media caballerías . Obispo, 37. 
A-0275. Mazón. 
16389 29 j n 
TENEMOS $800.000.00 PARA PRESTAR en hipotecas, alquileres, pagarés, i n -
te rés m á s bajo de plaza. Reserva, equi-
dad, prontitud, vamos a domicilio. L la -
me al teléfono A-9115. Havana Busines, 
Aguiar, 80, altos,. esquina a O'Keilly. 
16418 5 J1-
T^ESEAMOS I N V E R T I R $1.000.000.00 
JL/ en casas, terrenos, solares, fincas 
rúst icas . No perdemos tiempo. Vamos a 
domicilio Mándenos los datos. Compra-
mos en toda la república fincas. Compra-
mos fincas urbanas en todos los barrios. 
Havana Business, Aguiar, 80. altos, es-
quina a O' Kei l ly . „ _ 
16419 5 Jl-
VARIOS 
Dinero en todas cantidades, desde 
$100 , para hipotecas, alquileres, usu-
fructos, etc. A . D í a z , Cuba , 4 8 , altos. 
T e l é f o n o A - 9 4 1 2 . Bufete del doctor 
Vivancos . 
16132 30 Jn 
1"\ESEA COLOCARSE UN PENINSULAR, 
J / mediana edad, de portero o sereno, 
i urinal, con referencias. Monte, 2-A. Te-
¡<fono A-0161. 
16343 29 j n 
Í J E OFRECE MECANICO PARA T A L L E R 
k j de automóvi les ; t ambién se coloca 
para conducir máqu ina particular o co-
inercial. Tiene t í tulo, larga práctica en 
ambas cosas y lleva poco tiempo en el 
liáis. Informes: Mariauao, Real, número 
o 16357 3 j l 
T I N A SESORA. PENINSULAR, DESEA 
<J • colocarse en casa de moralidad, para 
todo; tiene uu n iño de seis años , no 
le importa salir al campo; sabe cumplir 
v tiene quien la recomiende. Egido, 7. 
16360 29 j n 
W NA SEÑORITA. ESPADOLA, DESEA 
KJ colocarse para dama de compañía de 
una señora, o bien para manejar. Tiene 
lelerencias Prado, 123. 
16400 29 j n 
T^ESEA COLOCARSE UN PENINSU-
i y lar, de mediana edad, de jardinero o 
de portero u para encargado de alguna 
casa, con buenos informes o ga ran t í a . 
In forman: Villegas, esquina a Lampari-
lla, bodega. 
1038(5 29 j n 
SEÑORITA 
Corresponsal y mecanógrafa , en español, 
con conocimientos de inglés y taquigra-
fía, .solicita colocarse en oficina ame-
ricana o casa de comercio serla. Tiene 
referencias. Beers Agency, número 91/> 
Teltfono A-3070. 
C ."̂ 34 3d-26 
J T N MATRIMONIO D E MEDIANA 
KJ edad, desea una casa de moralidad, 
como ellos son, para ayudar a los que-
li.ueres de la casa. Informan en Angeles 
número it, joyer ía , y en Obispo, núme-
ro 2, vidriera. 
16410 29 j n . 
" I f ATRIMONIO ESPASOL, SE OFRECE 
a.íX para encargado de una casa se in -
quilinato, tienen buenas referencias. En 
la misma, buen cocinero casa particular 
o comercio. In fo rmarán en Chacón, 14, 
altos. 
1641G 29 j n . 
J O V E N , CUBANO, DESEA COLOCAR-
0 se de ayudante de carpeta, en casa 
de comercio u oficina. Sabe Inglés y es-
cribe en máquina . Informes: Prado, 119, 
café. Teléfono A-1288. 
16240 | 2 j l 
E DESEA COLOCAR UN PENINSU-
lar, de mediana edad, de portero o 
sereno casa de comercio o particular; 
tiene referencias. Llamen a l Teléfono 
A-5161. 15985 27 j n 
E INTERES PARA LOS HACENDA-
dos: Una pregunta: ¿ P o r qué sus ca-
baller ías de t ierra no le producen cien 
m i l arrobas de caña cada una? Respues-
ta : Por falta de un buen agricultor, que 
le siembre su caña y la cultive, le ana-
lice la tierra y no permita que el co-
merciante sin conciencia les vendan abo-
nos, que en lugar do beneficiarlos los 
perjudican y e n g a ñ a n ; yo les garantizo 
un hombre que vence todas estas d i f i -
cultades, garantiza diea cortes con la ter-
cera parte menos del costo; cubica ma-
dera, levanta planos o croquis, 20 años 
de prác t ica ; buenas referencias de los 
principales hacendados. Por escrito: Sol 
1 10, Juan Cabrera. 
16308 
UN JOVEN, MECANOGRAFO Y PRAC-tico en oficina desea empleo. M P 
Bernaza, 44. 
16193 28 Jn. 
UNA LAVANDERA, DE COLOR DE-sea lavar en casa particular. ' Lava 
en su casa. O'Beilly, 34. Habi tac ión, 19. 
16320 28 Jn. 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
chautleur. Empiece a aprender hov 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
^r3, 2 , centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
15777 81 my 
DOY DINERO EN HIPOTECA SOBRE casas ya construidas, a tipo bajo; 
compro casas en la Habana para renta, 
también viejas de una planta. Mario Pu-
lido y S. de Bustamaute. Oficina: Sol, 
T9; de 2 a 5. Te!. A-4979. 
16317 24 j l . 
SOBRE FINCA RUSTICA 
En la provincia de la Habana, Guana-
jay. Artemisa, Cañas y Puerta de la Gci-
ra, doy dinero del 8 al 12 por 100 anual. 
Tengo $5.000 que los doy a l 8 por ciento 
anual sobre una buena tinca por el t iem-
po que quiera el interesado. Figarola. 
Empedrado. CU, bajos. Tel. A-22S6. 
SOBRE ALQUILERES 
de casas, en esta ciudad. Cerro, J e s ú s 
del Monte y Vedado, doy dinero desde 200 
pesos en adelante; intereses según can-
tidad y plazo. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
DINERO 
Del 6 y medio por 100 en adelante en 
primera y aegunda hipoteca sobre casas 
en esta ciudad, C^f-ro, J e sús del Monte, 
Vedado, plazo el que desee el interesado. 
Figarola. Empedrado, 30, bajos. Teléfo-
no A-22S6. 
IGLESIA D E L A SALUD 
A una cuadra de la Iglesia, casa ant i -
gua, acera de sombra, lugar céntrico, con 
12 por 33 metros, a §44 metro. Dos ca-
sas más juntas, en la calzada del Monte, 
antiguas, con 13 y medio por 35 metros, 
en $14.000 las dos. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
PRECIOSA CASA 
P r ó x i m a a la línea, calle de letra (Ve-
dado), parte alta, zaguán , portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, salet.i al fondo, 
cielo raso, patio traspatio, cuartos de 
criados, cuarto de baño con todos los 
aparatos, lujoso; cuarto servicios criado. 
$16.000. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
CALLE DE CORREA 
Buena casa, moderna, de dos plantas, cer-
ca de la calzada, pluma de agua redimi-
da; renta 960 pesos anuales. Precio: $4.000 
y reconocer $6.000 al 6 y medio por 100 
si se quiere. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
A UNA CUADRA DE PASEO 
Casa m o d e r n í s i m a en el Vedado, parte 
alta, lujosa, j a rd ín , portal, sala, cinco 
cuartos, dos saletas, cielo raso, cuarto es-
pléndido de baño con sus aparatos, cuar-
tos de criados con sus servicios, entrada 
para automóvil , garage 683 metros. $22.000. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
10189 6 j n . 
BUEN NEGOCIO: POR NECESITAR E L dinero, hago traspaso primera hipo-
teca dos m i l pesos, $2.000, oro español, a l 
10 por 100 anual, sobre finca urbana en 
esta Ciudad; doble garant ía , Trato di -
recto. No admito corredores. In formarán 
a todas horas. E l dueño: Aguila y Es-
trella, tienda de ropa. Señor Alvarez. 
16023 29 j n 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
t í t u l o s : Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
13723 28 j n . 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que »e bagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 In 15 s 
EN PRIMERA HIPOTECA DOY $5.000 sobre finca urbana; l ibre de grava-
men y asegurada; no se cobra corre-
taje. I n f o r m a r á n : San Rafael, 23, pele-
te r ía . 
16104 28 j n . 
"VTECESITO COMPRAR UNA ESQUINA 
i . 1 con establecimiento en la Habana, y 
varias propiedades en el Barrio de Ar-
senal o Ceiba. Trato directo con sus 
dueños. Se garantiza operación ensegui-
da y que no se ha rá perder el tiempo. 
Suárez ("áceres. Habana. 89; de 2 a 4. 
. . . 4(1 - 26 
T3ROPIETARIOS: COMPRO DOS F I N -
JL cas urbanas, en esta ciudad, una de 
$8.000 y otra de 14 m i l pesos, han de 
reunir condiciones en proporción razo-
nable con su costo, el comprador en-
tiende de este giro, y no desea hacer 
perder tiempo a quien no presente ne-
gocio claro y aceptable, n i paga corre-
dor. Informa: González, Picota, 30. 
16378 1 Jl 
COMPRO UNA CASITA, DE S A 11 M I L pesos, en el cuadro de Prado a Be-
lascoaín . Reina y San Lázaro. In fo rman : 
Neptuno, 168, m u e b l e r í a ; de 6 a 8, noche. 
Trato directo con el interesado. 
16381 3 j l 
SE COMPRAN CASAS Y SOLARES 
en todos los barrios y repartos. Si a 
usted le precisa vender su propiedad 
pronto, traiga t í tu los y fi je precio úl t i -
mo. También se facilita dinero en hipo-
tecas en todas cantidades desde el 6 
por 100 anual. Informes: Real Sstate. A . 
del Busto. Aguacate. 38; A-9.73; de 9 
a 10 y 1 a 4. 
15896 4 Jn. 
COMPRO CINCO CASAS, NUEVAS, * E altos y bajos, en buenos barrios, que 
no pasen de $16.000 cada una. Cuba, 7; 
de 1 a 3. J. M. V. 
15143 2 j l 
emite d e feacai 
• B n B E B B B 
C E VENDE, EN MANRIQUE, 78, DE 12 
k j a 2, no a corredores: 
T I N A CASA, DE $40.000, EN LUGAR CO-
*J mercial. nueva, gana $271 al mes. 
Precio $41.000. Otra de esquina, $30.000. 
A COSTA, GANA $100, DE DOS PLAJ í -
X^k. tas, $13.000. Vives, de esquina, nue-
va. Tiene dos plantas. Gana $130. $20.000. 
Otra, en Aguiar, 3 plantas, $13.000. 
XPN COMPOSTELA, DE TRES P L A N -
JLJ tas. Gana $130. Precio $18.000. Otra, 
en Manrique, cerca de San Rafael, 
$16.500. Escobar y Maloja, nueva, gana 
$85. Precio $13.000. 
rpRES CASAS, E N L A CALZADA DE 
X Concha, ganan $65. Precio $7.000. 
Otras tres, en Santa Felicia, a $2.800 
una. Otra, en $2200. 
EN LO MEPOR D E L REPARTO M E N -doza, cerca del t ranvía , tres casas, 
una de esquina, $8.000. $0.000 y $5.500. 
Otra, esquina, con bodega, $9.000. Otra, 
de portal, $5.500. Gran chalet en $18.000. 
CERCA DE CANDLE COLLEGE, HER-moso chalet, mirando al mar, con to-
das las comodidades, árboles frutales, 
buena Calzada para auto, fabricado en 
1.350 metros de terreno. Precio $13.000. 
Puede adquirirse otro lote de terreno con-
tiguo. Manrique, 78; de 12 a 2. No a co-
rredores. 
16349 29 j n 
SE VENDE UNA CASA E N E L CERRO, a 20 metros de la Calzada, en lo m á s 
alto y saludable, fabricación de primera, 
calle asfaltada, dos ventanas. Se vende 
barata y so puede dejar dinero a l seis 
por ciento. Informan, Cerro. 594, Anto-
nio Sagra. 
16435 1 j n . 
PRESTAMOS 
A EMPLEADOS 
U no por ciento men-
s u a l 
Amortización p o r 
:uotas semanales o men-
suales. 
Las solicitudes se re-
suelven en 24 horas. 
Horas de oficina: de 






Se vende, muy barata, una 
hermosa residencia, próxima 
a la Habana. Informa el se-
ñor Cepeda, en esta Admi-
nistración. 
C 3426 90d-28 ab 
C E VENDE UNA GRAN CASA. EN E L 
Reparto de Las Cañas, casi regalada, 
por tener apuro el dueño, compuesta de 
portal, sala, saleta y dos hermosos 
cuartos, con sus servicios y una entra-
da independiente, cou cuatro cuartos y 
sus servicios, toda de ci tarón. Informan 
a todas toras en la cali© de Haoiz, 38 
esquina a Primelles. no corredores. 
16271 29 j n 
"ETN 57.000 SE VENDE MAGNIFICA CASA 
XU moderna, compuesta de portal, sala, 
saleta, cuatro habitaciones, gran patio, en-
trada, cochera, ins ta lac ión moderna, ade-
más tiene un traspatio con dos habita-
ciones m á s de mampos te r í a y tres de 
madera, está situada en lo mejor de la 
calzada de Palatlnoo; no trato con co-
rredores. Informes: Luz, 28, bajos. 
16323 28 j n . 
Q E VENDE, PARA RICOS, UNA CASA, 
a media cuadra de Galiano, moder-
na, de altos y bajos, con 2 saletas, 5 
cuartos, 2 garajes, agua redimida, en 
$60.000. Cuba. 7; de 1 a 3. Trato directo 
con J. M. V 
15144 7 j l 
C I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, 
kJ se vende, en la calle J, a dos cua-
dras de la Universidad. 726 metros de 
terreno de esquina, la mejor situada, y 
dos casas de mampos te r ía . i n fo rman : Ma-
loja, número 76, por San Nicolás, C. 
Moreda. 
16291 2 Jl 
r p R U J I L L O Y GALLEGOS. VENDE UNA 
X casa y un terreno en el Malecón. I n -
formes: Habana, número 791/., 1er piso, 
derecha; de 12 a 2; de 5 en adelante 
16117 26 j n 
^ TIENDO CASAS, SANTA ANA ESQUI-
t na a Guasabacoa y dos más . por 
Santa Ana, a $2.500, y otras. Pu lga rón 
Aguiar, 72. 
16129 26 j n 
SE VENDE L A CASA SAN MARIANO número 54, entre Armas y Porvenir. 
Su precio, $2.700. Más informe en el 78 
A, y de 1 a 4, en Neptuno n ú m e r o 25, 
altos, teléfono A-9925. 
1 Jl. 
SE L I Q U I D A N E N E L LUTANO UN lote de tres casitas modernas, mam-
poster ía e inmediatas a l t ranvía , a $1500 
cada una si se cierra negocio con las 
tres se ha rá una buena rebaja. Informes 
en el escritorio, Alvarez Cuervo. Neptu-
no número 25, altos, de 1 a 4. Teléfono 
A-9925. 
• • 1 Jl-
SA N BENIGNO, PROXIMA A CORREA, moderna casa con portal, sala, ante-
sala, tres hermosas habitaciones, come-
dor a l fondo, dobles servicios, en $5.500. 
Se admiten $2.000 al contado y el resto, 
en hipoteca. Informes en el escritorio 
Alvarez-Cuervo, Neptuno, 25, altos, de 
1 a 4 Teléfono A-9925. 
1 j l . 
EN SAN FRANCISCO. VIBORA, PRO-xima al campo de juego, acera de la 
brisa, fabricada con mucho gusto, de 
madera, con sala, comedor, cuatro habi-
taciones, servicios y patio. Esta casa es-
tá siempre alquilada. Su precio, $2.700. 
Informan en San Mariano, 78, A, casi 
esquina a Armas, de 8 a 12 y en Neptu-
no n ú m e r o 26, altos, de 1 a 4. Teléfono 
A-9925 Alvarez-Cuervo. 
1,J1. 
VENDO UNA CASA, CERCA DE L A Es tac ión Central, tiene sala, saleta 
y cuatro cuartos, de azotea, moderna, m i -
de cinco metros de frente x 27 de fondo. 
Precio: 4.700 Razón, Monte 173, de 2 a 
o p. m. 
16408 30 j n . 
SE VENDEN DOS CASAS B I E N SITUA-DAS y producen buen in terés . Mam-
poster ía y azotea. Informan, D y 19, Ve-
dado. Bodega. 
16413 29 Jn. 
<lt;21.000 VENDO, SAN NICOLAS, DE SAN 
tiP José a Virtudes, casa modernista, de 
altos, sala, saleta, 4 cuartos, baño mo-
dernista, cuarto criadas, patio, traspatio, 
cielo raso, 2 ventanas. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte ;de 11 a 2 y de 5 a 10. 
©3.000 SE VENDE UNA CASA, MUY 
<|p cerca de Palatino, portal, sala, sale-
ta, 3 cuartos, moderna, columnas de pie-
dra. Sin corredor. Su d u e ñ o : San N i -
colás, 224̂  a todas horas. 
©ll.SOO VENDO, AGUILA. MUY CERCA 
í|j^ de Monte, casa modernista, de altos, 
de sala, saleta, 3 cuartos, techos cielo 
raso, gran cuarto baño, escalera de már -
mol, muy bien fabricada. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 
10. Berrocal. 
(Jj»7.30O VENDO. CONCORDIA, E N LO 
<P más alto, casa de 9x29, acera de la 
brisa, pisos mosaico, sanidad completa. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de1 11 
a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
ffl»3.000 Y $5.300 VENDO, E N LO MEJOR 
tiP de Lagunas, moderna ,de altos, una 
antigua, de bajos la otra, rentan el 9, son 
2 ganguitas, acera de la brisa las dos. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
a 2 y de 5 a 10. Berrocal. i 
©18.000 VENDO, A M E D I A CUADRA DE 
<P Egido, casa moderna, de altos y ba-
jos, 2 ventanas, sala, saleta, 4 cuartos, 
sa lón comedor al fondo, en cada piso 1 
cuarto en la azotea, con patio, traspatio, 
techos cielo raso escalera de mármol , ren-
ta el 9. San Nicolás, 224. pegado a Mon-
te ; de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
©12,500 VENDO, L E A L T A D , DE NEP-
<P tuno a Virtudes, casa moderna, de 
altos, con salaj saleta 3 cuartos en ca-
da piso, escalera de m á r m o l , sanidad, p i -
s^s finos. San Nicolás, 224. pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
18127 26 j n 
EN 700 PESOS SE VENDE UNA CA-sita, de madera, en Buena Vista. Pa-
saje D. Informa: M. Herrera. Cerro. 641. 
Teléfono A-4013. 
16380 29 Jn 
VENDO, 2 CASAS, NUEVAS, DE DOS pisos, en Villegas, en 32 m i l pesos, 
se puede dejar 15 m i l en hipoteca; otra, 
en Refugio, de 4 pisos, en 19 m i l pe-
sos ; y otra, propia para una industria, 
con 900 metros fabricados, nueva, bue-
na renta, en Marianao, frente a la Es-
tación, en $19>000. Obispo, 37. A-0275. Ma-
són. 16388 20 Jn 
URGE VENDER 
En $4.500 y reconocer cinco 
mil pesos al siete por ciento, 
preciosa casa de dos venta-
nas, cantería, hierro y cemen-
to, alto y bajo, en la calle 
Damas, al fondo de la igle-
sia de la Merced. Renta: 
$75. Su dueño: Empedrado, 
17. Horas hábiles. 
BUEN NEGOCIO: EN LO MEJOR DE la Víbora, se vende la cómoda y ele-
gante casa San Francisco, número 70 
compuesta de sala, saleta corrida, cua-
tro cuartos, comedor a l fondo, reglo cuar-
to de baño, servicio de criados, patio y 
traspatio, con Jardín y lavadero. Puede 
verse todos los días, de 2 a 4 p. in. Pa-
ra tratar de la misma, Egido 4 v 6 
Preguntar por Antonio. 
16154 30 j n 
SE VENDE, SIN INTERVENCION DE corredores, la hermosa casa de dos 
plantas, Paula. 44, esquina Habana En 
la misma informan. 
15700 so j n 
EN EL VEDADO 
U E DESEA VENDER UNA M A G N I F I -
p ca casa, de esquina, de alto*, con 
toda clase de comodidades y eran con-
fort. $40.000. In fo rma : G. Mauíiz. Obis-
po, 64. Teléfonos 1-7231. A-3166; de 3 a 4. 
PROXIMA A L I N E A , ENTRADA D E L Vedado, precioso chalet, esquina f ra i -
le, mucho terreno, pisos de mármol , todo 
decorado, cuatro baños. $60 000. Infor-
GA ^ U r i ? ' ?bÍ8P0. S*- Teléfonos 1-7231. A-31b6; de 3 a 4. 
PROXIMO A PASEO, CASA D E A L -tos, moderna, tiene espacio para ca-
raje, $13.000. In forma: G. Mauriz. Obis-
po, 64. Teléfonos 1-7231. A-3166. 
BONITA CASA, PROXIMA 23, MODER-na. $20.000, tiene un magníf ico gara-
je. Informa: G. Mauriz. Obispo 64 Te-
léfonos A-3166. 1-7231. 
PROXIMO A 17, PRECIOSA CASA, M o -derna, garaje. 6 habitaciones, $30 000 
Informa: G. Mauriz. Obispo, 64. Teléfo-
nos 1-7231. A-3166. -̂ «ICÍO 
PRECIOSA, CASA, ERENTE DE CAN-tería, garaje, $28.000. Informa: G 
Mauriz. Obispo, 64, Teléfonos I-723l' 
A-3186. 
lr,)i:<7 28 j n 
EN SANTIAGO D E L A S VEGAS, V E N -do casa, en $1.400. mampos te r ía , 11x40. 
Calle Real. Portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor. Figuras, 78. Teléfono 
A-6021; de 11 a 3. Manuel Llenín . 
15784 29 'Jn 
A los propietarios capitalistas: 
Ofrezco mis servicios para administrar 
fincas urbanas o hacerme cargo de los 
cobros y pagos, dando referencias y ga-
ran t ías . Dinero en hipoteca y paga ré s a 
los mejores tipos de plaza, en todas can-
tidades. Compro y vendo bonos del 6 
por 100 de la Repúbl ica , Tengo para la 
venta un lote de casas en el centro de 
la Ciudad. D. Polhamus, Habana, 95, al-
tos. A-8695. De 12 a 1 y de 5 a 8. 
15651 28 Jn 
IpN L A W T O N , SE VENDE, SIN ES-L/ trenar, el chalet sito en Dolores y 
Porvenir, con toda claee de comodida-
des. Cuarto de baño completo, lavama-
nos en el comedor, garaje, jardines, cuar-
to y servicio de criados. 
16653 28 Jn 
VENDO CASAS MODERNAS, A ME-dia y una cuadra Calzada y t ranvía , 
en las calles Santa Irene, Santa Emil ia , 
San Benigno, San Indalecio, Correa, Ta-
marindo, Rodr íguez , Dolores, Serrano, 
Flores. San Leonardo, 3-B; de 1 a 7. V i -
llanueva. 
15444 27 Jn 
C E VENDEN D o T ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ 
p guos y compietL ^ A R f - ^ ^ í 
( alzada v a u 0 AjoTT^-LJ11-
metros de t e r r eno^^ ' cWn i ? A * > 
•ara informes f S^ toaos ' 
Baños, vedado. blXto A b r e u ^ U ^ 
VIBORA: SE VENDE ESPLENDIDA casa. 3 cuadras de la Calzada cielo 
raso, independiente de las colindantes, 
mucho terreno, garaje. Informes: café 
La Perla, señor Félix González, San Pe-
dro, a 15174 27 j n 
C E VENDE UNA PRECIOSA CASITA 
U en el Pasaje Montero Sánchez, Vida 
do, con muchas mejoras en $3^500. I n -
fórmese en el escritorio Alvarez-Cuervo, 
Neptuno, 25, altos, de 1 a 4. Teléfono 
A-9925. ! JL 
BONITO CHALET 
Loma Kl Mazo, de altos, con servicios de 
lujo. Se vende en $18.000. Otro a l lado, 
m á s grande, $25. Informes: Escritorio A. 
del Busto. Aguacate, 38; A-9273; de 9 a 
10 y 1 a 4. 
15895 27 j n . 
SE VENDE 
ANGELES, 48, CON CATORCE CUAR-tos, 2 accesorias, 410 metros, a $31 
metro, con fabricación. Dueño : Vigía, 31, 
letra C. J. Sánchez. 
15095 29 Jn 
Una hermosa casa, en la Ceiba, el ba-
rr io más elevado y saludable de la Ha-
bana, compuesta de portal , sala, saleta, 
cinco hermosas habitaciones, gran come-
dor, baño, cuarto para criados, j a r d í n y 
patio cou á rbo le s frutales, luz eléctrica, 
j agua de Vento. Ocupa una extensión de 
' cerca de m i l metros, con tapia a l fondo. 
Informa el señoj: Orbón en la Adminis-
t ración del D I A R I O DE L A MARINA. 
A 1 Jl 
SE VENDE UNA CASA DE MAMPOS-terfa, en dos m i l pesos; tiene sala, 
saleta, dos cuartos y demás servicios sa-
nitarios. In forman: Lawton, número 80; 
de 8 a 10 a m. y de 5 a 7 p. m. 
16322 28 Jn. 
CASA QUINTA, $4.200 
Vendemos, en Hoyo Colorado, en $4.200, 
muy cerca del t ranvía , una hermosa ca-
sa de 21 metros por 60. Son en total 1.2»4 
varas de terreno. La casa tiene: sala, sa-
leta, pisos mosaico, 5 cuartos grandes, 
comedores, saleta para comer. Hay ca-
ballerizas. Muchos á rbo les frutales y ja r -
dín, un departamento para garaje. La 
casa es de mampos te r ía . Ideal para pasar 
el veVano. Habana, 90, altos. A-8067, in -
forman. 
VENDEMOS DOS CASAS, ANTIGUAS, en Someruelos, a $5.000 cada una. Ha-
bana, 90, altos. A-8067. 
CHALETLÜJ0S0 
Vendemos un precioso chalet, a todo lu -
jo, con más de m i l metros de terreno, 
en J e s ú s del Monte. Víbora. Altos y ba-
jos. Garaje. Veru'adero confort. Podemos 
enseñar la fotografía antes de visitar-
lo. A base de $30.000 admitimos ofertas 
para estudiarlas y resolver. Habana, 90, 
altos. A-8067i 
/ C H A L E T , E N L A CALZADA DE JESUS 
XJ del Monte, con m á s de m i l metros, jar -
dines, etc. $25.000. Habana, 90, altos 
A-8067. 
VENDEMOS, E N L A CALZADA D E J e s ú s del Monte, dos hermosas ca-
sas, de gran frente y en condiciones de 
echarle pisos altos. Mucho terreno cada 
una. A l fondo se puede adquirir un solar 
que les darla salida a t r á s para au tomó-
viles. No tienen cielo raso, pero en con-
diciones de ponerlo sin gran costo. Tie-
ne cada casa once cuartos de dormir. 
Rentan $85 y $95. alquiler regalado. Pre-
cio de las dos casas: $30.500, valor de las 
dos en conjunto. Por separado ser ía pro-
bablemente una $16.500 y la otra $14.000. 
In forma: Administrador de "Cuban And 
American Business Corporation," Haba-
na, 90, altos. A-S067. Habana. E l terre-
no de la parte de a t r á s podr íamos ad-
qui r i r lo a $7. Calzada cerca de Correa. 
J e s ú s del Monte. 
VENDEMOS EN SAN MIGUEU, PASA-do Belascoaín, casa antigua, de la-
dr i l lo , en magní f icas condiciones, las 
medianeras y paredes centrales 6.40 por 
32.40 metros, $6.000. Habana, 90, altos. 
A-8067. 
VENDEMOS, CERCA DE L A QUINTA O finca "Amér ica ," una quintica de 
6.000 varas, totalmente sembrada de f ru -
tales y con un bello parque propiedad. 
La casa es un soberbio chalet-castillo, 
de altos y bajos, modernizado, muy l i n -
do, según se puede ver por la fotogra-
fía que enseñamos. Es una ganga, $15.000 
ó $17.000. Luz eléctrica, agua de acue-
ducto, teléfono, t ranvía y a minutos de 
l a Habana. Habana, 90, altos. A-8067. 
26 Jn 
ESQUINA: CALLE SAN JOSE, PARA fabricar, poco contado, resto a l 5 de 
in t e ré s anual; se quiere vender pronto. 
Empedrado, 20. 
16155 26 Jn 
Se venden, po r ausentarse su d u e ñ o , 
las dos m a g n í f i c a s casas. Habana , n ú -
meros 8 y 12 , l i n d a n con l a de l se-
ñ o r M a r q u é s de l a Rea l P r o c l a m a c i ó n , 
t i enen frente a d e m á s p o r l a cal le M o n -
serrate o A v e n i d a de las Palmas, que-
dando a una cuadra del Palacio Pre-
s idencia l . Su precio $35 .000 . I n f o r m a n 
en Cuarteles, 4 2 ; de 8 a 1 1 a. m . 
16138 30 Jn 
Buena renta , casa en l a Habana , p r o -
duce $70 f i jo s , c o n con t ra to . Se ven-
de en $7 .600 . A . D í a z , Cuba , 4 8 . B u -
fete de l doctor V ivancos . 
16132 27 j n 
SE VENDE L A CASA SAN LUIS , NU-mero 3, en J e s ú s del Monte. De mam-
poster ía y azotea, portal, sala, saleta', 
tres cuartos y servicio sanitario. Infor-
ma : José Gueira, en Corrales, 41, Gua-
nabacoa. 
C 5098 8d-19 
EN $18.000 POR TODO E L MES, DOY mis 4 casas, de 9a. y Dolores, ren-
ta $153, y en $8.000 y $9.000 las de M i -
lagros entre 8 y 9. Valdés, 9a., n ú m e r o 
29, Reparto Lawton. 
15942 30 j n 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; DE 1 s 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas?, . . . 
¿Qaién vende solares? 
¿Quién compra solares?. . . . 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Qüién da dinero en tipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta cas» son 
reservados. 
Empedrado, núiaero 47. Oe 1 










Q U E M A D O S DE MARIANAO, C A L L E 
Xaí Iglesia y San Julio, puerta principal 
del Hipódromo. Se vende una esquina, 
con dos casas y un local en donde exis-
te una bodega; produce buena renta. I n -
forman en la misma. 
15535 2 Jl 
T I E N D O GRAN EXTENSION TERRENO, 
\ propio cualquier industria, agua 
cuanta quiera, gratis, ganga, cómodas 
condiciones pagos. San Leonardo, 3-B; 
de 1 a 7. Villanueva. 
15444 27 Jn 
C o m p r o y yendo casas, solares 
y establecimientos. Honradez y 
reserva en los negocios. F iguras , 
78 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 10 a 3. 
M a n u e l L l e n í n . 
1ÍÍ453 
iWHrltl i 
30 j n 
VENDO ESQUINA, A DOS CUADRAS Toyo, renta $40, terreno 12x37, una 
casa gran traspatio, á rboles frutales. 8 
cuartos, terreno 6x48, precio $5.000 y 
$3.000. San Leonardo, 3-B, Villanueva; 
de 1 a 7. 
15444 27 Jn 
VENDO, CERCA ESQUINA TEJAS, tres casas, modernas, rentan $105; 
otra, próximo a Monte, calle Suárez, ren-
ta $37. San Leonardo, 3-B; de 1 a 7. 
Villanueva. 
15444 27 Jn 
SE VENDE ESQUINA QUE PRODUCE el 16 por 100, solo con $6.000 inver t i -
do; azotea moderna. San Leonardo, 3-B; 
de 1 a 7, Villanueva. 
15444 27 j n 
SE VENDE UN CHALET, E N BUENA Vista, 5a. Avenida, casi esquina a ca-
lle 6; tiene garaje, agua caliente en co-
cina y baño cerca del t ranvía de la Pla-
ya. Informes en la misma. 
15279 28 j n 
SOLARES YERMOS 
t > EPARTO BUENA VISTA, L I N E A DE 
JLt la Playa, traspaso a tres cincuenta 
la vara, con frente a la gran Quinta Ave-
nida, dos solares, números dos y tres, 
manzana ciento diez y siete; estos sola-
res no pagan in te rés del seis por cien-
to entregando en el acto dios m i l pesos 
y su capital restante se amortiza a ra-
zón de veinte pesos mensuales, cada so-
lar mide 14'74 varas de frente por 53-06 
varas de fondo, total 1564 varas cuadra-
das. In fo rman : Apartado 2.537, ó a l Te-
léfono A-3963. 
16396 29 j n 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
Magnífica esquina, solar n ú m e r o 42, man-
zana, n ú m e r o 9, en la Avenida Santa 
Catalina, de 23.58x40.66 varas, a 100 me-
tros del nuevo parque Mendoza, con do-
ble vía por su frente, manzana fabri-
cada en su mayor parte precio $5.50 va-
ra, parte al conta'do, resto a plazos. I n -
forman : Santa Catalina, entre Juan B. 
Zayas y Cortina, al lado de V i l l a Nieves. 
Teléfono 1-3046. 
16248 30 j n 
SE VENDEN DOS MAGNIFICOS SOLA-res en lo mejor de la calzada de Co-
lumbia. mide cada uno 13 por 40, a cua-
tro pesos metroo, puede dar una parte 
al contado y el resto a plazos cómodos. 
Sin in te rés . Más informes: en Luz, 28, 
bajos. 
16324 28 j n . 
SOLAR DE ESQUINA DE FRAILE 
En l a calle de Cueto y Pérez, con ace-
ra, luz, agua y arbolado; lugar alto, 
entre las calzadas de Concha y Luyanó, 
más cerca de esta úl t ima. Mide 14.26 varas 
de frente por 35-38 de fondo. Precio: 
$1.900. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
163331 28 j n . 
QUIERE USTED COMPRAR SOLARES o lotes de terreno, de buen porvenir 
y de ca t egor í a? Diréjase al señor R. Gó-
mez, que le enseñará en todos los pun-
tos de Columbia, sobre todo lo de las 
Playas, dirección Calzada de Columbia 
y Mendoza, al lado de la sexta Sucur-
sal de San José. 
16131 7 j l 
GANGA: VENDO 2 SOLARES, E N L A finca E l Naranjj l to, barrio Arroyo 
Apolo, el mejor punto a $3 metro, vale 
mucho m á s . R a m ó n Vinjoy. Lampari l la , 
21. 16262-63 2 j l 
VENDO DOS NUEVOS CHALETS DE altos, en lo m á s alto Loma del Mazo; 
uno tiene portal, sala, comedor, ocho 
cuartos altos y bajos, baño, servicios do-
bles, j a r d í n y patio. $26.000; y el otro 
ja rd ín , portal, sala, comedor, cocina, pa-
tio, cinco cuartos altos y bajos, bonito 
baño, propio para personas de gusto. 18 
m i l pesos. Informes: J. A. Saco. Loma del 
Mazo, entre Patrocinio y O'Farr i l l . Te-
léfono 1-1170. „ . 
15871 7 ín-
Calzada de la Víbora y B. La-
gueruela, esquina de fraile, 
a $17 metro. De centro, en 
Calzada, a $13. Esquina a 
Agustina, a $14. Planos e in-
formes: Miguel F. Márquez. 
Cuba, 32; de 3 a 5. Dine-
ro en hipoteca en todas can-
tidades. 
Universidad: $^a l a^ . en¿¿ 
o plazos 5 r í r i ^ ^ ^ t a ü o ifaí|ta , f-
Empedrado, 20 lnteré8 ^ u a i ^^o ,c l 
16156 ' • ^«ir,?.81 
boles f r u t a l ^ , oportm , 1 Í V ^ I d L P 0 ' l 
ñas de gusto sin Unicla'l lía, 1 ''e t 
Alvarez. San J o T «C.01^dore^ • A S . ^ ^ U o ^ 
16160 : de ^ 
, Santa Ana v Sanf 0 R > U T > - . 
lo entre G u i L w ^ ia .^R clpl a s a b a ^ 
" ' i W U l g a r Ó n - ll 
D O L A R EN NErTUx7r-~^--~-Í l3n 
IO lascoaín, 7,02 por j * ' ^SADÍI"~> I 
contado $1.500. Haban^ a^103 B a * ^ 
Resto a censos. na' ao. aitos AA3TA ¡U 
VENDEMOS, E N SAivr T, . „ cuadras de BPi«»„ ^ P A E r . 
sombra y a la b S * 8 » 
$10 al contado v $'>o Por U n,! ^ 
se pueden cancelar en eT̂ 80,8-
una oferta por si cmUf •acto- Hw'Jí 
godo en seguida. Ha?ana^raaH«Sf^ 
• altos. AJII-
$5.00 VEDADO 
Vendemos, en verdadera «.ov 
r ra negocio en el acto ,^ariga' si ae • 
48 varas, callo 15 ^ S ^ a r d e Xo.̂  
1 Informan: H a b a ^ , t̂oa f ? 
26 
• 
C O L A R : SE VENDE, E ^ ^ T - ^ Í L 
kJ mejores puntos d¿ la vV?0 DE?^ 
dis entre Gelabert v A Y,íbora, 
786 varas cuadradas. A "4 • 
t ínez. Box, 318. pesoS- L. 
16055 lar-
Tr>N E L VEDADO, K \ T n ~ ÜJL 
Vedado, se venden v a r t ^ * » í l 
entre ellos, una esetuina dp *3 • 80larei 
se cobra de entrada el £ M 
resto en varios años I n f ^ P ^ 100; • 
81, altos. Notaría. ^forman: c;b-
C 5102 m' 
C E VENDE O SE ARRXBXDATT" -
O tera San Francisco de P a n i ^ S*« 
chucho con el "Havana C V n f „ ^ 
hasta la Terminal y CrisH?,*^1/ 
vos metro. T a m b i é / l a p'iedri 
por camiones. Distancia baste ioUeTd6 It 
na, 10 kilómetros por la cW^a ĥ -
calidad de la piedm es D o W ^ 4 
™ p a c t * ' ^ m o g é n e a , du^/010-
dad, 2.479; es una excelente níh 
ra concreto y macadización ,„a Pa-
minos públicos. Hay f á b r i c f ^ '0S * 
asiento de maquinarla. Tambiín 
para 200 metros de p i e d r f t r l t o ^ 
volumen de la cante ía a la E> 
920.000 metros cúbicos. Precio S 3 « 
el metro. I n fo rmará : M A. ÍI, ,^11^ 
Francisco de Paula, «Jymi, 
15859 
29 jn EN L A LOMA DEL VEDADO SlTm de un terreno con más de floo m » 
propio para el que quiera f«hrt?etr0i 
buon sitbx Infor r ja G ^ S o * Ko ^ ae' 
tos del Banco Nueva Escocia. D e l 




REEPARTO LAKKAZAHAL, PAIUn nar dinero con la prolóncs^r, • 
Malecón y las reformas de K i l , 
Marianao, se vende un solar de mm¿ 
de 1.507 metros, con frente a C a S 
fondo a la Avenida de las Pálmal a 
una cuadra de los tranvías, lusjar aití 5 
de mucho porvenir. Informan %n oZ¿ 
do 25. altos, entre San Miguel y sin 
Rafael. 15594 27 jn 
VENDO E L MEJOR SOLAR DE LA pintoresca y saludable Loma Z 
Mazo, Luz Caballero casi esquina a Pa-
trocinio, a media cuadra del Parque 1 
en la acera de la brisa. No hay que fe. 
bajarlo n i rellenarlo, la cañería maes-
tra del agua, de 15 pulgadas, cruza pe-
su frente que i lumina un farol del alum-
brado público, a l fondo hay un frondo-
so árbol frutal. 10 metros de frente por 
40 de fondo. $10 el metro. Informan en 
Novena, 37, Reparto Lavrton; d* 7 a 
12 a. m. 
15342 14 JI 
RUSTICAS 
FINCAS RECREO, $0.20 METRO 
Vendemos dos preciosas finQuilaí, a Mi-
zos cómodos, dándose toda claw de fa-
cilidades en el negocio. Titulación co-
rrect ís ima. Comunican por caminos que 
en breve se rán avenidas con el Gountty 
Club y la Playa de Marianao. Las dos 
finquitas dan a l fondo de "La Coronela, 
con la cual se comunican con caminos, 
cuyo porvenir son avenidas. Se pueden 
i r hasta ellas en automóvil, pues dan a 
carretera. Los linderos son fincas adqui-
ridas ú l t imamente por familias conocidas 
y de mucho capital 'en la llábana, WÍ 
finquitas solo tienen casas muy rüstica: 
y pozos; pero la arboleda es muy ier 
mosa. Cientos de frutales de todas cia-
ses. E l terreno es casi colorado, w 
finquita, mide 52.269 metros, es la ma: 
linda. Precio: 11 m i l pesos. BastanJ' 
contado $2.200. E l resto a plazos cW ' 
dos y largo tiempo. También puede ao-
quirirse menos terreno. Enfrente, i-• 
dos pozos, arboleda y en 1 ^ mi |mf VX 
diciones. otra finquita, de bi.m, a 
te centavos metro. También puede adqui 
rirse la mitad del terreno. Basta al 
tado $3.500. Resto a plazos. Son KIT 
nos de un gran porvenir por e r P̂ . 
to de '."La Coronela." Las dos im̂-
es terreno llano y a 100 vif ^ 
nivel del mar. No se cobra comibion ; 
comprador. Informa: AdministradorJ-. 
ban and American Business Corpô  
t iou." Habana, 90, altos. A-80bí. 
FINCA E F JIGUANI 
Vendemos 13 caballerías en Jlguan'. ^ 
rreno magnífico, llano mucho mon;e-sitie. 
ca de ferrocarril y n̂tr̂et- iL:̂  
ría alrededor. Terreno virgen, ^ 
l 'edro Nonell, Administrador °̂tml< 
Ameican Business Corporation. 
90, altos. A-8067. Habana. % ]„ 
^ k J O . OJO Y OJO! .COLOMA D ^ 
V / ña, 10 años. Deja . fefula02s0 y 
pesos de uti l idad el * fehacie»' 
de 60 mi l los sucesivos. Datos 
tea D. Reyes, Empedrado, •>» 
i , 
tea . e es,  
Urge. 16095 . — -
XTINCAS RUSTICAS, VENDO Dü , 
X1 de 150 cabal ler ías '>e J f 1 ^ |T5* 
muy llano, en Santa ^ f ' f ' e con 
y otra, próxima a la Habana. uj 
matas de naranjos, en ^ w u ^ 5 
56; de 9 a 12 y d e ^ a o- ^ g j ^ . 
Se venden varias colonias ^ 
dist intos t a m a ñ o s , en t iego ^ ^ 
a precios reducidos, con pago ^ 
tado o a planos. Para mform*. ^ 
doro A g u i l a . J o a q u í n A í u e r ' 
Ciego de A v i l a . 
15185 
FINCAS od ̂  
espléndidas, de todos 
zada, cerca de l a ^ y pkra 1 » 
repartos. Para recreo y ^bispo; 
Córdova San Ignacio y 
5 p. m. ^ *1 
C-3862 
tabacos, J-*"—° — g n - -
_ u ; : « i — - ^ - ^ T s A . 
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^ b l é n 
fe 
punto, muv,^ 
¿ a z ó n : Gloria. 
16383 
LLEVE SU DINERO 
A j a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n ^f^l 
s e p a g t b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p y 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s ^ 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A ^ ^ 
d o s e d e s e e : : : : : : 1 4 ^ 
üLñíi iv or. LA ti\f^ ;A jumo 2ü de 1313. 
r n ü m A q u i n e s 
i r \ P ? R T T T > I I ) A D ! E N B U E N A S C O N D I -
1 M clones, se vende café , cant ina, b i l lar , 
i v i d r i e r a y fonda. I n f o r m a : Carnlao . Z a n -
: Ja y Belascoaln. 



















































p o r 
S u 
C a l i d a d 
CÍ no puede comprar cr i s ta les buenos 
cí»,. P l á c i d o s por un optometrista com-
y S en l a c ienc ia de elegir cr is ta les . 
v rnmvre ninguno. 
" 'V .r ia persona, que vis i ta m i gabinete 
-,%Hr-i sale enteramente complacida. 
í6, reconocimiento de l a v i s ta se hace 
?nn la mayor exact i tud y cada par de 
*títu\f's uue vendo como son de pr imera 
E l i d i d lleva una tar je ta de g a r a n t í a . 
c v i se Kuíe por anuncios de espejue-
i« . a precios r i d í c u l o s porque no pue-
i/n tener buenos cr i s ta les n i e s t á n ele-
gidos c i e n t í f i c a m e n t e . 
S Tiecouozca su v i s ta grat is en m i ga-
binete o pida m i m é t o d o por correo. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
u n i f i c a * 
P 4 
At J T O P I A X O , 88 X O T A S , C O M P L E T A -mente nuevo, se vende por ausentar-
se ; hay un piano K a l l m a n , que t a m b i . n 
3616363 N i c o l á s , &i, altos. _ 
20 j n 
OC A S I O N ' : S E V E N D E X U X D O D O E B r o t h e r s , cas i nuevo, dos P a c k a r s , 
cuatro c i l indros , del lü , con tres carroce-
r í a s de reparto. C r i s t i n a y V i g í a . T e -
l é f o n o A-6339 
16372 3 jx 
At J T O P I A X O I>E 88 X O T A S , D E P K I -m e r a cal idad, de m a r c a a c r e d i t a d a ; 
tiene muchos rollos, a d e m á s un m a g n í f i -
coo p iano de cuerdas cruzadas, de m u y 
po^^oso- V é a l 0 en K a y o , 66. altos. 
28 jn. 
MUEBLES EN GANGA 
4,LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
A i comprar sus muebles, vea si grande 
y variado surtido y precios de e«ta caso, 
donde s a l d r á bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta-, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a | 3 ; peinadores a $8 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas a l giro y loa precios antes 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E U E E S , F I -
J E N S E B I E X : EI4 111. 
14720 30 J r 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R O 
MONTE NUM. 9 
Compra toda clase muebles que se lo 
propongan, esta casa paga ua cfcacueuta 
por ciento m á s que lau de su giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una vis i ta a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
; t rarán todo lo que desvaa y s e r á n Berri-
dos bien y a s a t i s f a c c i í a . T e l é f o n o A-IOOS. 
14714 30 j n 
HE V E X D E O SE CAMBIA P O B UNA 
i / casa un establecimiento que deja de 
*tí00 a $700 de ut i l idad m e n s u a l , d á n d o s e 
« orueba y d e j á n d o l e a l corriente del gi-
ro en poco tiempo. V a l o r del negocio 
$15 000. I n f o r m a : E s t e v a , E m p e d r a d o , 22. 
16350 ^ j l 
TSETALLISTAS : VEXDO TJX A B O D E -
{ / ga en e l barrio de S a n L á z a r o , c a n -
Jjneia,'surtida, hace de venta d i a r i a §68, 
muy m ó d i c a en a lqui ler , el precio $4.000, 
contrato 6 anos, se de j a parte del dinero 
e cobrar en plazos c ó m o d o s , s i n i n t e r é s , 
y este es e l m e j o r .procedimiento p a r a 
garantizarle a l comprador lo estipulado'. 
Informa: G o n z á l e z , Picota, 30. 
16377 1 j l 
H E V E X D E ' U X P U E S T O D E E B U T A . 
Q Informan: v i d r i e r a Alb i su , frente a 
la Manzana de G ó m e z . Prec io $400. 
16301 3 j l 
p B A X O P O B T U N 1 D A D P A B A U N A 
OT una persona p r á c t i c a en e l ramo de 
bodegas; por no ser del giro vendo u n a 
bodega en un buen punto, t iene contrato 
y paga 12 pesos de a lqu i l er ; tiene casa 
para f a m i l i a ; es de poco d inero . Infor-
man en la v i d r i e r a de tabacos de B g i -
do y Merced, ca fé . 
16335 28 j n . 
\ T E N C I O N . S E C E D E E A A C C I O N 
XJL de un puesto en e l Mercado de C o -
lón. Son tres n ú m e r o s . I n f o r m a n en e l 
Café Crist ina, del m i s m o Mercado, a 
cualquier hora. 
1(3415 29 j n . 
rpKASl 'ASO C A S A D E I N Q U I L I N A T O , 
X por m ó d i c a r e g a l í a . T iene un margen 
de Í>'¿Ü, paga $40. I n f o r m a p : A g u i l a , 269. 
Encargado; de 4 a. m. en adelante . 
16251 28 j n 
/OPORTUNIDAD. UN COMEDOB CON 
\ j sus abonados y utensi l ios todo nue-
vo; buena bocina y todo en perfecto es-
tado. Se traspasa ñor urgente v i a j e de s u 
dueño. Te l . A-907u, in forman . 








































\ LOS F A B R I C A N T E S D E H E L A D O S 
£%. y gaseosas: Se vende u n a planta f i -
grorífica, de 200 galones diarios de he-
lados de capacidad, y una f á b r i c a de 
gaseosas para 100 barr i les diarios . U n mo-
tor de p e t r ó l e o crudo, de 12 H . P. , toda 
esta maquinaria de lo m á s moderno, de 
muy poco uso. I n f o r m a n : S. H . W i l s o n . 
Sau José y Zulueta. 
' 16083 7 j l 
D E V E N D E Ú N T A L L E B D E L A V A D O 
O a mano, acreditado. I n f o r m a n : M a -
loja. 53. J o s é Alonso. 
16120 26 j n 
MA G N I E I C O N E G O C I O . P O R E N E E R -metlad y tener que ausentarse se 
vende una de las m á s acreditadas mue-
blerías de la H a b a n a . I n f o r m a n en Obis-
po, 57. E l Paseo , cambio. 
1Ü16Ü 26 j n . 
" E S T U P E N D O N E G O C I O 
En $2.500 se vende uno de los mejores 
negocios de actual idad, deja l ibres a l 
mes 400 pesos, se garant i za con el do-
ble valor del mismo. V é a n l o y se con-
vencerán. Aguiar y C h a c ó n , v i d r i e r a del 
café E l P a r i s i é n . De 9 a 11, por la ma-
nan a. 
^16173 26 j n . 
A T E N C I Ó N " 
Se vende una f r u t e r í a en buen punto, ca-
lle de mucho t r á n s i t o , toda montada con 
azulejos al rededor; t iene buena venta; 
se vende por el d u e ñ o tener otro negocio, 
<ija diario m á s de 5 pesos l ibres. l n £ o r -
Kes: Chacón. 5, a todas horas . 
Í p 7 2 26 j n . 
PIANO K A L L M A N , NUEVO, CUERDAS efuzadas, tres pedales, se vende por 
ausentarse la f a m i l i a ; hay un autopiano, 
&S notas y un juego de cuarto m o d e r n o ; 
no vengan mffebllstas. S a n N i c o l á s y C o n -
cordia, p r i m e r piso. 
1606T-68 i j ! . 
VEoND.9 VJÍ AUTOPIANO. H E N B Y AND b. (T. L m d e m a n , de 88 notas y de 
voces preciosas, en perfecto buen estado, 
con (2 rollos de m ú s i c a y estante apro-
piado. T a m b i é n vendo todos los muebles, 
l á m p a r a s y d e m á s objetos de m i casa . 
Vir tudes , 93, bajos 
15830 ' 29 Jn 
LI Q U I D A C I O N : S E L I Q U I D A N D I S C O S de todas clases, a 15 centavos. Se ven-
den var ias Vic tro las a la mitad de su pre-
cio, con 50.disco&. Se vende un b u r ó m u v 
barato. P ^ z a P o l v o r í n , por Zulueta, f ren-
te a l ^ H o t e l Sevi l la . Manue l Pico. 
._ lo087 i i j ! 
AGUACATE, 53. Te!. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
píanos. 
14782 30 j n 
1 D A M Á 
r \ U I T E S U S C A N A S U S A N D O C A S T A -
\c¿ ü i n a y t e n d r á su pelo c a s t a ñ o . E l t i n -
te negro envejece y perjudica . D e p ó s i -
to : Ga l iano , 73. R e y e s Magos y E l P ie -
rrot , 17, y en Bot icas . 
15675 26 j n 
A "USO: B A R A T A . V E N D O U N A B U E -
jA. iia f ru ter ía , situad,!/ en buen punto, 
amuiler 1. pesos; t a m b i é n vendo un co-
wie de alquiler en buen estado con u n a 
Pareja de caballos en 225 pesos; si no 
saben trabajar le e n s e ñ o . I n f o r m a n : P r a -
uo y Dragones. K i o s c o nuevo. F e r n á n d e z . 
. i«0' ! ) 26 j n 
Hermosísimo establecimiento. Pun-
to céntrico, en calle principal, ca-
8f grandiosa. Se aceptan proposi-
ciones para establecer gran sucur-
sal de casa bien conocida o se ce-
iz el local. Dirigirse por escrito 
a0. L. C , El Mundo. 
. 6 j l 
CA(É G R A N HOTEL 
Partpr,.ii:est:aur!int' se vende, por l a 3ra. 
der sn i sll valor. Por no poderlo aten-
ai e\tV, • 1C'' CiUe h!l tenido que marchar 
í CÍT n.?;6,1",0- Más informes: J . Mart ínez 
lWm KeUl>'' 50: de 0 a 12 y de 2 a 5. 
0 2 6 - j n 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de n i í i O s , 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 00 
centavoŝ  Vengan ustedes a tcüirse. o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co> 
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
'̂ ando ai campo encargos que pidan 
.e postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriau«, Tel. A-5039, * 
WtjS ' 30 jn 
L E S Y 
P r e m i d 
*4 
Se venden: escritorios y sillas de se-
gunda mano. Dirigirse: Luz, 54, es-
quina a Aguacate. 






^«a 0>.ní,na. casa (le v í v e r e s finos y dul-
una i aiiüS establecida, tres ca-
CoS- o'i't.n,oae-Su un kiosco de taba-
J - Í ^ y ^ . ^ 0 a ^ y ^ 2 a 5 
jfcr^ 26 j n 
^ t i v a m i ' , , ? 1 ^ T R I E S G O V D E I>OSI-
del "MiWad. Por $000 se cede l a m i -
• í.erlo atpmiini0' ú n i c a m e n t e por no po-
Jne2. O-i?!- f uno 3o10- I n f o r m a : J . Mar-
.1B035 ei'1J'' de 9 a 12 y de 2 a ü 
—. 26 j n 
«V del C í í B U E N C A F E , C E R C A 
^ « ü e r vi'Vue^ b"en contrato, no paga 
rllas iní, ^ llace fe; en Monte y Cár-
^ b i o r / n 0 ' " 1 ^ J ^ ^ í n g u e z , en el c a f é ; 
I6073 nro.rma- Je una bodega. 
i í S f c r ^ r£_Jn:_. 
Urt ra^e s u ' rt?*- V E N D E . P O R R E T I -
li;5' buena vo,^110' c^mP'etamente sur-
do Mejores n n í ^ a y, s u u a d a en uno de 
íor^11 Pea^eflo f d? l a C a P i t a l . t en ien-
b > a r á u en ua,0cai.para famil ia . I n -
f-Sones. K a y 0 ' entre Z a n j a y 
Q E V E N D E U N G R A N M U E S T R A R I O 
O de quincal la , c r i s t a l e r í a y c o n f e c c i ó n 
p a r a s e ñ o r a . B a r a t í s i m o . E m p e d r a d o , 31, 
bajos. 1629-í 29 j n 
ME S A D E B I L L A R , S E V E N D E , M U Y barata , completa, con tacos, bolas, 
taquera y su p a ñ o ; se puede ver y pro-
b a r ; t a m a ñ o grande . C a n a r i o s : belgas y 
holandeses, con su pajarera . Se venden 
por tener que embarcar , doce parejas . 
Carba l lo , 5, Cerro . T e l é f o n o A-3059. 
16103 28 j n 
AT E N C I O N : I»ARA F A M I L I A D E s u s -to, se vende un bil lar, , de l a mejor 
clase, con s u juego de p i ñ a y bolas, de 
palos, sus c u a d r o s - d e n u m e x - a c i ó n y ta -
quera. Ult imo precio $40, en los B a ñ o s 
Carneado. I n f o r m a n a todas horas 
l«0i>» 28 j n 
CO M P R A M O S Y V E N D E M O S T O D A clase de muebles , a lqu i lamos m á q u i -
nas de coser a un peso m e n s u a l y se 
venden b a r a t í s i m a s ; t a m b ' é n las a r r e -
glamos, d e j á n d o l a s como nuevas V e n -
demos a plazo toda clase de muebles y 
m á q u i n a s de coser. Sol, 101. T e l é f o n o 
M-1G08. M e n é n d e z y F e r n á n d e z . 
ló"2» 3 j l 
I A P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O Í55, j[ cas i e squ ina a B e l a s c o a í n de l í o u c o 
y T r i g o , casa de compra-venta. Se com-
pra , vende, arreg la y cambia toda clase 
ue muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-20;iu. H a b a n a . 
1^22 7 1i ' 
Q E V E N D E , E N 85 P E S O S , U N J U E G O 
ae cuarto, para matrimonio , compues-
to de un escaparate cbn lunas , c a m a , 
r1?-^6^, tocador y u n a mesi ta . I n d u s -
tr ia . 103. 
I5-"'0 , 27 j n 
^•tr. c recibe ^ 311 kilIor tam-
^ H r s e de 8 a " ^ ' se garant iza pueden 
"oí L Í A - P ^ 0 8 «"arios y la can-
«oí mil DeÍ"Jlei-te es bastante me-
^ . ' í ^ n c l o n e s L e u total- 81 a ° viene 
| » - Teni ln^e ^ v * £ * S ? S 0 no <** " le « e y , til, i n f o r m a r á n . 
y t N o ^ - - • 26 j n 
'atilola- ' c e r c a d Ü ^ 0 1 1 ^ ' E N «0-0OO, i 
e n ^ ^ n Í , , J v e n d e l a mi tad ' 
- e M o r i S . t 2 a l . d e i „ ^ f i o se 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano 
E s t a es la casa que venae muebles m á s 
oaratos. desde lo más . fino a lo corrien-
te. H a y verdaderas yangas en juegos de 
cuarto, de sala y dfe comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos d^sde $12; camas de hierre, d6¿de 
$10; barOs y toda clase de muebles de 
oficina, l á m p a r a s , cuadros e infinidad de 
obletos de arto. 
, DINERO 
l e r J a , d t a e r o 8,0/,re a m ó d i c o ux-
teres y se raalizan bartlesimas toda cla-se de : joyas. 
"717 • 30 j n 
«« i?3- Por P 1 Í a n o ' ve  l  i  
*-C(g.este rpr^.foe"nedad dej d u e ñ o se 
^ de 11 a 0 - , ^ " ^ * . 78. T e l é f o n o 
N^NJ a ¿. L l e n í n 
r o ^ K x i ^ — - — - — 29 jn 
j^si ta^formes: Cuba y Chacón La 
¿Por qué üens su espejo man-
chado, que denota desgracia ea 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
3d 
BA U L E S , U S A D O S , G R A N D E S , E Ü E K -tes, buenos c ierres , compro pagando 
bien. S e ñ o r Calzada . Aguacate, 20, altos. 
T e l é f o n o A-978S. D e 1 a 2 p m. 
15923 24 Jn 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior caiidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
C 4638 30d-l 
BILLARES 
Se venden ausvos con todo» KUS Acceso-
rios de pr imera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. V l n -
da e H i j o s de J . Porteas. Amarsrura. 43. 
T e l é f o n o A-50S0. 
14785 SO j n 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A , U N A l á m p a r a de c r i s t a l y otros objetos, 
m u y baratos A g u i l a , n ú m e r o 231, a n t i -
guo. 15723 26 Jn 
I 
SE V E N D E U N A Y E G U A , P R O P I A P A -r a c r i a r un n i ñ o , con 10 d í a s de p á -
l i d a , con leche abundante. I n f o r m e s : 
San M a r t í n , n ú m e r o 7. 
16397 29 j n 
CH I V A S : S E V E N D E N T R E S C H I V A S , de buena raza . S a n t a C a t a l i n a esqui-
n a a J u a n B r u n o Zayas , V í b o r a . V i l l a 
Nieves. 
16288 28 j n 
X > E R R I T O S L A N U D I T O S " M A L T E S E S , " 
X se v e n d e n ; hay una parej i ta prec iosa 
Pueden verse a todas horas en C o r r a -
les, 06, altos. 
16290 28 j n 
SE D E S E A V E N D E R D O S P E R R I T O S , Ch ihuahua , l e g í t i m o s , t r a í d o s de Mé-
jico. Monte, 6, c u c h i l l e r í a , in forman . 
3-6093 • 8 j n 
s E V E N D E N C U A T R O M U L O S , D E 7*4 a lzada y dos de 8 a l z a d a ; dos c a r r e -
tones, uno nuevo y otro de poco uso. T o -
do se vende en buenas proporciones. D i -
r í j a s e : T e l é f o n o A-S223. Se encuentran 
todos esos mulos y los dos carretones, 
en J e s ú s del Monte, n ú u l e r o 180, solar del 
s e ñ o r Gallo. 
16118 8 j n 
SE V E N D E U N M U L O , 5-1 ¡3 C U A R T A S , nuevo y sano, puede verse a todas ho-
r a s en M a r q u é s G o n z á l e z , 14, agencia de 
mudanzas . Su d u e ñ o : San J o s é , 122. 
16161 26 j n . 
..AUMENTO iNTERRAQONAL* 
P a r a toda c íase de animales» 
seco, sin mle|. 
. Anál is is garantizado ep cada saca . -
PIDAN- MUBSTBA9 
Cuban AmerícaH Conunerdal Co. 
Qbr&pía, 82.—Box 812.—Tlf. A-4Ó74 
C 388i» 
L . BLUM 
MULOS Y VACAS 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
E l día 14 de Mayo llegarán 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahra y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas, lambién vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
SieiKpre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Cc:jaIlos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y medía de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura ra*a. L. 
31um. Vives, 149. 
150S7 so j n 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la corítención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi- j 
nio, patentado, no oprime los pulmo-1 
nes, como ion anticuados de cuero y | 
yeso, y puecic usarlo una señorita sin i 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se elimina» «** grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pie* 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L I Ü S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
14116 2 J l 
a-r-ww 
SE V E N D E U N B U I C K , D E C I N C O P A -sajeros, con fuelle, vest idura y go-
mas nuevas, cosa de gusto. Puede verse 
en Monte y Cast i l lo , garaje . 
1C261 28 j n 
A 
EN 9350 VENDO UN F O R D . MEJOR 
que nuevo, se da a prueba. V é a l o en 
Vir tudes , 116, a todas horas. E . Pérez . 
15554 25 j n 
SE V E N D E UN C H A S S 1 S , D E 40 CA-ballos, solo o con c a r r o c e r í a de paseo, 
es propio para u n a finca de camlio. Y 
t a m b i é n se vende una c a r r o c e r í a de 
F o r d . I n f o r m e s : M a r q u é s G o n z á l e z , 12. 
45145 30 j n 
Q E V E N D E B A R A T O . U N M E R C E B D E 
b siete pasajeros en m u y b u e » astado. 
I n f o r m a : P . Castro , B a y o 23. 
C 3392 ln 27 ab 
<4La Estreüa'* y " L a Favorita" 
San Nicolás, 98. TeL A-3976 y A-4Z06 
E s t a s do» agencias, propiedad de JOKC Ma-
ría Lópex , ofrece al p ú b l i c o en general 
nn servicio no mejorado por ninguna otara 
casa s imilar , para lo cnal dispone de per-
sonal i d ó n e o y materia l Inmejorable. 
14713 30 j n 
AUTOMOVILES 
Q E V E N D E UN FORD, DEL, 15, R E F O R -
k J mado, buen motor, G a r a j e B e l é n , pre-
gunten por B e r m ú d e z . 
16224 28 j n 
T J R O E UA VENTA D E UN FORD, POR 
i J tener que embarcarse su d u e ñ o p a r a 
el ex tranjero . I n f o r m a r á n en Sol, lúVa, 
garaje. 
16352 , 1 j l 
C E V E N D E , M U Y E N PROPORCION, 
O un c a m i ó n de cinco toneladas, "Gene-
r a l Motor T r u c k Co.," completamente 
nuevo y con c a r r o c e r í a a c a b a d a de ha-
cer. I n f o r m e s : J u a n L ó p e z G o n z á l e z . 
Monte, 80. 
10395 10 j l 
Se vende, barato, por no necesitarlo 
su dueño, un automóvil, francés, pa-
ra 7 pasajeros, acabado de pintar; 
puede verse en la casa de los señores 
Suárez y Crespo. Belascoaín, núme-
ro í. 
16296 2 j l 
1 7 0 R D S E V E N D E UNO NUEVO, T I E -
X1 ne ruedas desmontables, todo nique-
lado, fundas acabadas de poner, defen-
sas y mucho orepuesto. Urge su venta y 
se da m u y baratoo. Puede verlo a todas 
horas. Concordia, ISo-A, garage. 
10339 29 j n 
Se vende por cuenta su dueño 
un carro marca National, de 7 
asientos, completo, con todos 
sus accesorios; costó nuevo más 
de $3.000. Se puede comprar 
en la mitad de su precio. Véa-
lo hoy mismo en Marina, 12, 
Garaje. 
10293 29 j n 
/ ^ A N G A : P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R -
me. vendo un "Studebaker," de 7 pa-
sajeros, nuevo completamente. Motor ga-
rantizado. Gomas nuevas. Puede verse a 
todas horas, en Santo S u á r e z , 91, J e s ú s 
del Monte. 
16092 26. j n 
SE V E N D E U N E A N D O U U E T M A R C A R o y . y un t u r i n g car m a r c a R e n a u l t , 
ambos de 18 a 24 H P . , por neces i tarse 
con urgencia el loca l . Se dan m u y b a -
ratos. Pasco , n ú m e r o 10 Vedado. 
16200 1 j l . 
MO T O C I C E E T A INDIAN, D E 1918, p r á c t i c a m e n t e nueva , con un mes 
de poco uso, c o s t ó $400 y se vende ba-
rata , por tener que e m b a r c a r ; en S a n 
L á z a r o , 199, bajos . 
16105 26 j n 
AUTOMOVIL 
Se vende un automóvil francés, 
marca "Mors," casi nuevo. Puede 
verse en San Miguel, 107; de 1 
a 6. 
16012 . 26 j n 
A V I S O : A P R O V E C H E N G A N G A , P O R 
X3L. neces i tar e l local , se vende un a u -
t o m ó v i l , m a r c a P r i n c e s , con cinco gomas, 
en perfecto estado, con ruedas desmon-
tables, arranque y luz e l é c t r i c a , magne-
to Bosch, blindado. Se dan las pruebas 
que se deseen. Prec io $550; puede ver-
se y tomar informes en Adolfo Cast i l lo , 
n ú m e r o 11, Guanabacoa . S e r a f í n J i m é -
Béa. 15999 1 j l 
SE V E N D E N DOS F O R D , NUEVOS. SAN J o s é , 126*4, t a l a b a r t e r í a ; en la m i s m a 
se necesitan operarios . 
15586 2 J l 
Ganga insuperable. Se vende, 
por cuenta su dueño, un mag-
nífico carro Píerce-Arrow, 
modelo 48, en condición de 
primera. Oportunidad rarísi-
ma para familia de gusto, 
queriendo un carro de gran 
marca a precio bajo. Se pue-
de ver en Marina, 12, garage. 
X T E N D O U N M E R C E D D E S I E T E P A -
V saleros, en perfecto estado. L o doy 
blraMsiiW J . A n a y a , C i e n í u e g o s 9. H a -
baña. 
C 3392 ln 27 ab 
V A R I O S 
DUQUESA 
Vendo unn, f lamante , con una p a r e j a de 
caballos, de 7% cuartas y sus arreos ; dos 
ml lores , un f a m i l i a r y un bonito v i s -a -Ms, 
en perfecto estado; dos troncos de platino, 
dos cabal los grandes, de 71/2 cuartas . R o -
pa de cochero; bombas, botas y la m a r 
de enseres de coches. C o l ó n , 1, Es tab lo . 
Co lón , n ú m e r o 1, entre Morro y rjado-
15S34 29 3" . 
SE V E N D E N D O S C A R R O S D E C U A -tro ruedas, propios para industr ias . 
I n f o r m e s : M a r q u é s G o n z á l e z , 12. 
15147 30 jn 
16072 -o , -
SE V E N D E U N C A M I O N , D E U N A T O -nelada a cinco, motor Mercedes. I n -
forman : Monte, n ú m e r o 125, altos, e n t r a -
da por Angeles. 
15671 3 j l 
M. ROBAÍNA 
Se venaen mulos maestros; vacas recen-tínas y próximas; caballos de Kentucky, sementales y jacas, de paso; toros Cebfls; cochino» y carneros de pura raza; bueyes maestros de arado; y cualquier o t ra cla-se de ganado que exista; acepto pedidos, 
l e l é í o n o A-COGS. V ives , 1M, Hübaxia-
Se vende un automóvil Renault, en 
magnífico estado y completamente 
equipado y en perfecto funcionamien-
to; costó nuevo ocho mil pesos; se 
da muy barato. Puede verse en Egi-
da, 14, entre Gloria y Apodaca; allí 
mismo informarán. 
1600S 29 j n 
En 500 pesos moneda oficial, se ven-
de un automóvil, de siete pasajeros, 
en muy buen estado, preparado y equi-
pado para salir a la calle, garantizán-
dose su perfecto funcionamiento. Egi-
do, 14, entre Gloria y Apodaca. 
16009 29 j l 
Un Oldsmobile de 5 asientos, 
muy bonito, con ruedas de 
alambre se vende en Marina, 
12, garage. Está en perfecta 
condición y se da cualquier 
demostración. Su precio es 
muy bajo. 
ENDO AUTOMOVIL, 6 CILINDROS, 7 
asientos, muy cómodo y elejrante. 
completamente equipado; también lo al-
ouilo por meses, con chauffeur; puede 
verse e i n f o r m a n : M é n d e z , Z a n j a 73. 
¡r.'.vr - S 
AU T O M O V I L E S F O R D . S E V E N D E N dos que e s t á n en m u y buen estado. 
I n f o r m a e l d u e ñ o en el garage R o l l í i r , 
San Rafae l y L u c e n a , desde las 5 y media 
h a s t a las 6 y m e d i a p. m. 
15963 5 j l . 
"KEYST0NE" ANTIRESBA- ' 
LABLES 
Aproveche esta ocasión y equi-
pe su Automóvil con estas famo-
sas GOMAS, que se detallan a pre-
cios baratísimos. 
32 x 3 1 2, labradas: $24.G0. 
32 x 4, labradas: $32.00. 
33 x 4, labradas: $34.00. 
34 x 4, labradas: $36.00. 
Se remiten al interior de la Re-
pública, cargando solamente los 
gastos de ferrocarril. Luis R. Ro-
dríguez, Luz 85, teléfono A-9232. 
C 4992 15 d-14 j n 
Compro un Paige, de uso, de 
siete asientos, a precio de gan-
ga; únicamente necesito com-
prar una carrocería de Paige u 
otro de 7 pasajeros, que sea en 
buen estado, con guardafangos, 
parabrisa, etc. Cedrino. Infan-
ta, 102-A. Teléfono A-2613. 
SE V E N D E U N A L A N C H A D E G A S O -l ina , 39x9, ca la '¿¥2 pies. un motor 
m a r c a Buffalo, no tiene un ano de uso, 
es de 15 cabal los de fuerza. Se pue-
de usar para remolque X) recreo, bu a n -
dar es de 10 m i l l a s por hora . P a r a mas 
informes d ir ig irse a J o s é Figueredo, 48-1, 
Manzana de G ó m e z . N a b a n a . 
10390 29 j n 
MAQUINARIA 
Tenemos p a r a entrega inmediata un gran 
surtido de motores t r i f á s i c o s , 220 volts 
hasta 20 C. de K n camino, p r ó x i m o s a 
l legar, tenemos motores m o n o f á s i c o s de 
1 ylO 220 volts hasta 10 C. de F . D i n a -
mos has ta 3 K w y motores t n t á s i c o s 
440 volts engranados . P r e c i o s muy eco-
n ó m i c o s . L . de B e r n a r d y Co . Ourapia , 
74. H a b a n a . K _ , „ 
C-5221 7d. 25. ; 
Q E V E N D E N : U N A C A L D E R A D E 60 
caballos , con o s i n motora , de 50 ca -
bal los U n tanque de 18 pies de d i á m e -
tro por 9 pies al tura, con tapa , pla.n-
chuela de %. L í u r i á . Apartado , 4¡,, Cár-
denas. 10275 - J1 
U CRIOLLA 
QB.AI' X S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H H 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a s c o a í n y Potito. XeL A-4S10. 
B u r r * « crioitao, louas del yaití, coa. ser-
vicio a d e m i c U í o d eu el eatabio^a toda» 
hora* del «lía 7 de la uocae, pues tengo 
uu servicio eupeciai de meusajerus ea b l - i -
cieta para despachar iua ó r d e n e s en »a-
guida «¿ue se reciban. 
Tengo eucursaies en J e s í i s del Mont» , 
en el C e r r o ; en el Vedado. Calle A y 17, 
t e l é f o n o F-1362; y en Uuanabacoa, calie 
M á i i m o Gómez , n ú m e r o lOií, y en todo* 
los barriob de l a Habana , a v i a n d o a l tw 
l é f o n o A-4S1Ü, que a e i á n aerviUos inmedia-
tamente. 
L o s que ^ n g a n que comprar burras pa--
r idas o a lqui lar burras de leche, d i r i j a n -
BB u BU aueuo, que esta a touus huras ea 
B e l a s c o a í n y i'ocito, t e l é f o n o A-481Ü .qu» 
se las da m á s baratas que nadie. 
Nota : Suplico a los numeroso.9, mar* 
chantes que tiene esta e&pa., dea sus que-
j a s al dueño , avisando « i telefona A-4t>lÜu 
14718 30 j n 
¿USA USTED TÍNTA DE ESCRI-
BiR EN SVS NEGOCIOS? 
P u e s economice dinero y c ó m p r e s e 1 l i -
tro de t inta muy superior, del color que 
usted desed y que no c r i a n u n c a borras 
en l a botel la y le c o s t a r á solamente OU 
centavos, puesta en la puerta de su casa 
y l ibre de todo gasto p a r a usted, v i v a 
en donde quiera que sea, dentro de l a 
i i e p ü b l i c a . Q u e d a r á m u y satisfecho y r e -
c i b i r á como z-egalo uu precioso t interito 
de a lumin io o de cr i s ta l . Admit imos e l 
pago en giro posta l o sellos de correo y 
nacemos descuentos en m a y o r cant idad, 
i m g l a u d B i n e C o m p a n y ; V . H . P e h r é s . 
iSoí1?- del ^erro, 5üS-A; H a b a n a 
29 j n 
GA N G A : S E V E N D E U N A C A R R E X I -Ha nueva, y una pesa B á s c u l a , de 
mostrador, en muy buenas condiciones, 
y se da barata. I n f o r m a n : Perseveranc ia 
y ban L á z a r o , bodega. 
1 ( ^ 4 28 j n 
GRAN REMATE 
I V f A Q U I N A U N D E R W O O D , S E V E N D E 
XYJL una, en buen estado, por tre inta y 
cinco pesos, $35. S a n Miguel , 202, altos. 
E s c r i t u r a visible. j 
16301 28 j n _ 
Q E V E N D E UN MOTOR D E G A S , I>E 6 
KJ caballos efectivos y un donky, de IMÍ 
pulgadas, con su ca lentador de metal, 
i n f o r m e s : M a r q u é s G o n z á l e z , 12. 
15146 ¿0 3n _ 
1 7 L U S E S PARA C A L D E R A : S E VEÍ«,-
J J den, muy baratos, de ó pulgadas por 
6 pies 3 pulgadas de largo. Pueden verse 
a todas horas en S a n Pedro, 2 ^ . frente 
a l Muelle C a b a l l e r í a . 
10030 L-^i 
A T E N D O D E U S O : 3 C H I M E N E A S H I E -
V rro 4, 0 y 8 pies d i á m e t r o . 0 P a n a s ÍWx20/ 1 P a i l a 0x18'. 2 P a i l a s _ r x 2 2 . ' 4 
Desraenuzadoras Pesant , 4J/o', o , b , 1. 
2 Molinos c a ñ a 5'x2S," doble engrane. ¿ 
Molinos c a ñ a , 51/''x28." ^tlotores horizon-
ta les 3 Molinos c a ñ a 6'x34" doble engra-
ne, motores horizontales . 0 Mol inos ca -
ñ a 7x34" doble engrane, motores hori -
zontales. 2 Tachos ue 25 bocoyes. 3 J u e -
gos c e n t r í f u g a s de 40-'x24." 20 
hierro, desde 2.000 galones has ta íÜO.OOO. 
F r a n c i s c o Seiglie, C e r r o , 009, H a b a n a . 
15988 1 J u . , 
Vendo automóvil, marca "Buick," mo-
delo 1917, en perfecto estado. Infor-
man: Diaz y Co. Luz, 21. Teléfono 
M-1589. 
15705 26 j n 
Se vende un automóvil marca Mercer, 
del último modelo, casi nuevo y en 
magnifico estado. Se da baratísimo. 
Puede verse en la calle de I, núme-
ro 33, esquina a 15. Teléfono F-5082. 
16010 29 j n 
CA M I O N : S E V E N D E U N O , D E 3V¿ to-neladas, m a r c a H a l l , nuevo, por re-
su l tar demasiado grande p a r a lo que f u é 
pedido. E n B e l a s c o a í n , 1. 
15711 3 j l 
SE V E N D E U N C A M I O N , Q U E L A C A -r r o c e r í a se puede u t i l i zar como gua-
gua y s irve para reparto de m e r c a n c í a s . 
I n f o r m a n : Monte, n ú m e r o 125, entrada 
por Angeles, altos. 
15670 3 j l 
SE V E N D E O V E R L A N D , M O D E R N O , magneto Bosch, a r r a n q u e y luz e l é c -
t r i ca . T a m b i é n se hace negocio por un 
F o r d . I n f o r m e s : E g i d o , 67, y por T e l é -
fono 1-2863. 
15949 • 28 j n 
Vendo varios carros nuevos y de 
poco uso, de 8 y 12 cilindros, 
a precios de ganga. En la mis-
ma se reparan y recargan acu-
muladores, reparaciones de di-
namos, magnetos y ajuste de 
motores y toda" clase de traba-
jo de mecánica. Cedrino. Infan-
ta, 102-A. Teléfono A-2613. 
CAMION F O R D S E V E N D E A L CON-
tado o a plazos. E s t á cas i nuevo. V i -
l legas, 129, t e l é f o n o A-0189 
15775 26 j n . 
Vendemos una trituradora de piedra 
portátil, con una capacidad de dos to-
neladas por hora. Tiene eleva-
dor para, í.a descarga de la piedra 
en el carro. Cuban Machinery y Supply 
Co. Obrapía, 32. Teléfono A-9302. 
15932 30 j n 
O E V E N D E UN M O T O R D E G A S O L I -
na o de a lcohol , de 4y2 cabal los , fuer-
z a propia para cualquier i n d u s t r i a , e s t á 
nuevo y se da barato . I n f o r m e s en Mon-
te, • 8. P a n a d e r í a L a Ce iba . 
15695 3 Jl 
f ^ A J A R E G I S T R A D O R A "NATIONAL" 
\ J tres gavetas , c a s i nueva , se vende. 
V e r d a d e r a ganga. Puede verse en Mu-
ra l la , 15, F a r m a c i a . 
15944 26 j n 
Tenemos en almacén dos motores 
de petróleo crudo, marca "August-
Mietz," de veinte y cinco caballos de 
fuerza, que consumen muy poco com-
bustible. Cuban Machinery y Supply 
Co. Obrapía, 32. Teléfono A-9302. 
15933 30 j n 
- m i l hojas de puerta y ventana clava-
uizas , a $0.40. M i l h o j a s puerta tablero, 
desde ¡¡,1 a $5. M i l rejas de hierro . M i l 
tanques de h ierro de 1.000 l i tros capaci-
dad. L n tanque de 2^000 litros, 2 de 16.000 
l i tros y un tanque de 40.000 litros. C i e n 
m i l pies madera a l farda , 6 puertas de 
cal le . Mi l pers ianas . Diez m i l pies made-
r a de cedro. D o l m i l metros r a i l p o r t á -
t i l , dos m i l metros v í a ancha. M i l me-
tros ^ ra i l t r a n v í a . Mi l metros v iga doblo 
1, de 4, o, 6, 7, 8. Cinco m i l losas 'de 
azotea. M i l horcones de á c a n a . Uos d i -
ferenciales Yale , de 3 y 4 toneladas. 30 
Huecos mamparas , .Un c i l indro de v i r a r 
pJanchas para puerta m e t á l i c a ondulada, 
oO muel les de ac^ro p a r a puertas de hie-
rro. U n torno m e c á n i c o y m á q u i n a de 
un metro parg. v irar , p lanchas , ü u boro, 
- refr igeradores de granito. Una m á q u i n a 
para v i r a r p e s t a ñ a s . 8 puertas de h ierro 
onduladas , u n a bai ladera de hierro es-
m a l t a d a . Mil tochos. 3 carros de 4 rue-
'i -i'i a esc'alera de caracol , hierro. L a -
dri l los , arena , cal y otros mater ia l e s de 
c o n s t r u c c i ó n . Mas i l las , etc. I n f a u t a 10-' 
e squina a S a n Mart in . T e l é f o n o Á-3517! 
N . v a r a s . 
_ C 5209 ' 30d-25 j n 
C E V E N D E U N A C A J A P A R A C A U -
KJ dales, de una vara de alto, e s t á en 
m u y buen estado y se da barata P ü e -
áe-,?£5?e en O'Ke i l l y , n ú m e r o 90." 
10220 08 j n 
- W ^ E N D O M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
T maxca Lnderwood . C a r r o algo gran-
de p a r a estados, cartas, etc. E n perfec-
to estado de funcionamiento . Comis io -
nistac I n d u s t r i a , 70, antiguo. D e 2 a 
4 p . m . 
• . l ^ Q l • 27 j n . 
Q A C O S D E Y U T E R , N U E V O S , C O N C A -
. oída p a r a doscientas l ibras , precio 
c incuenta centavos, cantidad ocho m i l 
sacos . I n f o r m a n : Vi l l egas , 56, altos. Ma-
nuel Cardeso 
16137 o6 i n 
C E V E N D E U N A L A N C ' H I T A C O N M O -
)<J tor, de tres caballos. T a m b i é n un mo-
tor marino de 20 caba l los ; otro de a 15 
P a r a verlos de 10 a U a. m. y de 4 a 
y P- m. L . H a r t y . Bara t i l l o 3 
- l b l ' 6 ' 2 j n . 
SE VENDEN: 400 ALAMOS, D E 3 
METROS DE ALTO; 400 AGUACA-
TES, DE 1 METRO. MOSTERIO Y 
SANTA ANA, CERRO. 
15983 1 4, 
SE V E N D E N D O S A U T O M O V I L E S : U N P i e r c e - A r r o w y un Oakland . Se dan 
m u y b a r a t o s ; e s t á n en buen estado, por 
no necesitarlos su d u e ñ o . D a r á n r a z ó n 
en l a farmac ia de A g u i l a y Barce lona . 
15474 30 j n . 
SE D E S E A C O M P R A R U N A CUÍÍA A U -t o m ó v i l , q r ! t enga y a a l g ú n uso, de 
cualquier marca , dando la preferencia a 
la marca "Scripped." D i r i g i r s e : Manza-
na de G ó m e z , Departamentos 415-416, 
W o r l d W i d e T r a d i n g Co., I n c . 
15076 26 j n 
UN M E R C E B , E N MAGNIFICO E S T A -do, se vende, muy barato. Informa, 
s u d u e ñ o , J . Quintana , F e r r e t e r í a , Be las -
c o a í n y Monto. 
C 3392 ln 27 ab 
"OARATO: SE V E N D E UN TRACTOR DE 
45 caballos, en buen estado. Infor-
ma : F r a n c i s c o L ó p e z , Guare i ras . 
C 4674 30d-5 Jn 
CA M I O N , D E 1 T O N E L A D A , S E V E N D E uno, de caja cerrada . Puede v e r s e : 
Blanco, n ú m e r o 31. I n f o r m a : Vicente Gó 
mez. Gal iano . n ú m e r o 32. 
13653 23 j n 
CAMIONES: SE V E N D E UN CAMION K e l l y y otro Whi tz , ambos c a s i nue-
vos, en m a g n í f i c o estado I n f o r m a r á n : 
San Miguel , n ú m e r o 173. 
C 4073 ln 15 m 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS 
Prolongue l a d u r a c i ó n de sus gomas. 
Cuando se le r o m p a n t r á i g a m e l a para re-
p a r a r l a y le d u r a r á n tres o cuatro me-
ses o mas . s e g ú n la m a r c a . A pesar de 
la subida del mater ia l no he alterado 
los precios y en las c á m a r a s rebajo uu 
25 y has ta un 50 por 100 en los traba-
jos' grandes . L a s c á m a r a s s iempre tienen 
arreglo. L a s c á m a r a s que solo tengan 
un ponche las entrego a l d ía . Vendo y 
compro gomas y c á m a r a s de uso y nuevas 
y si tiene u n a so la rotura t a m b i é n las 
compro. L o s trabajos se garant izan. T a -
l ler úe R e p a r a c i ó n y V u l c a n i z a c i ó n . San 
L á z a r o , 352. hoy Avenida de l a R e p ú b l i -
ca, entre Gervasio y B e l a s c o a í n . 
15074 l l j l 
A U T O M O V I L E S 
Se venden 1 -Stutz ," ú l t i m o modelo, 4 
d í a s de uso. por tener que ausentarse su 
d u e ñ o . I n f o r m a r á n : Refugio, 30. Habana . 
14480 6 j l 
S"*: VENDE: UN MEKCEK. ULTLUO MO-delo siete pasajeros, sumamente ba-rato Está en excelentes condiciones. 
Puede verse en e l Garage CadilUc lo*- , 
" " C a*ia in 27 Afc 1 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
HACENDADOS I 
Se vende una m á q u i n a motora con c i -
l indro de 26" x 60". U n trapiche de 7' 
x 34", con los guijos e n los co l lar ines , 
16" x 20 V í r g e n e s Kouselott . P r e s i ó n h i -
d r á u l i c a ' en l a m a z a mayor . U n fuerte 
doble engrane de acero fundido. 
Una desmenuzadora K r a j e w s k y de 7 
x 34" d i á m e t r o con su conductor. M á q u i -
n a motora horizontal y basculador, etc. 
Se venden ambas piezas juntas o sepa-
radas . Se vende una bomba Magma, nue-
va, Patente Me. G o w a n . p a r a m a z a co-
cida. J o s í M. P laseuc ia , Concordia , 40, 
H a b a n a . „„ , 
15746 28 Jn-
COLONOS 0 HACENAD0S 
P a r a hacer sobre tre inta m i l sacos de 
13 a r r o b a s , un t á n d e m de tres t rap i -
ches movidos por una m á q u i n a sola ho-
r i z o n t a l de 24" x 48". P r i m e r trapiche 
de 27" x 46" con guijos en los c o l a n n e s 
de 10" x 12". S e g u n d o ' t r a p i c h e con ma-
zas de 35 pulgadas d i á m e t r o , por 4 6 
largo con guijos de 15' x 18 largo en 
los Col lar ines . 
T e r c e r trapiche mazas de 29 de d i á -
metro por 4' 6" de largo , con todos los 
"Hijos de acero dulce. T r a p i c h e s y m á -
miina ase tnada en un fuerte bancazo de 
hierro U n a desmenuzadora Ivrajevrs l iy 
de 4' 0" con su motor . P a r a entregar de 
momento. T e n g , toda clase de m a q u i n a -
r ia para hacer el ingenio de momento , 
J o s é M. P lasenc ia , Concordia , 40, H a -
bana . OQ . 
15747 28 • ' n - -
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma 
cén para entrega inmediata , de roma 
ñ a s p a r a pesar c a ñ a y de todas clases 
fa lderas donkeys o bombas m á q u i n a s 
motores winoKes, arados, gradas , desgra-
nadoras de m a í z carret i l las , tanques etc. 
Bas terrechea H e r m a n o s L a m p a r i l l a , 8, 
H a b a n a . _1 l n 
13660 
ARQUITECTOS B I N G E N I E R O S : T E -nemos railes v ía e s t r e c h a y v í a a n -ch-i de uso, en buen estado. Tubos f lu-
ses ' n u e v o p a r a ca lderas y cabi l las co-
r r u c a d a s - 'Gabriel ." l a m á s resistente en 
menos á r e a . B e r n a r d o L a n z a g o r t a y Co. 
Monte, n ú m e r o 377. H a b a n a . 
C 4344 I n ^ ;,n 
I S C E L A N E A 
" D A R A N D A C E D R O . P R O P L V P A % A 
J L * escitono u oficina. Se vende barata . 
V i l l egas , numero 68 
16065 26 j n . 
A L O S S A S T R E S C O N T A L L E R : S E 
X^k. vende una p lancha de p r e s i ó n , pa -
ra cantos, cuellos y solapas I n f o r m a n en 
' L a Sojeiedad," Obispo, 65. 
C 5173 8d-22 
Obras de los afamados materiales 
Listonit y Tejas Shingies, constru-
yen muy sólido, económico ry rá-
pido. Francisco Reyes, Contratista. 
Teléfono 1-1554 e 1-1775. 
13546 P7 Jn 
'MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una m a g n í f i c a m á q u i n a de escri-
b ir v is ible , con retroceso, c i n t a bicolor 
$55. T a m b i é n u n a c a j a contadora Natio-
nal , $40. Neptuno, 57. T e l . A-6;í20. L i -
b r e r í a . 
15088 30 j n . 
SE V E N D E N N U E V O S Y C E P I L L A D O S 26.000 pies de listones, de 1 y |. por | ' 
propios para c e l o s í a y otros trabajos de 
j a r d í n , a s í como t a m b i é n otras maderas 
con un descuento horr ib le . D i r í j a s e a 
S a n J o s é y Zulueta, bajos de P a y r e t . P é -
rez Ale jo . 
15552 o j i 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
T E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
C 3318 ln 
/WILSONSTEEPRÓDUGTS? 
i r 
SE VENDE UNA COCINA DE GAS, CON tres hornillas y su horno para asados Con un mes de uso. Completamente nue-
va. Amistad y Reina, café, a todas ho-, 
raa. 1fi25S 2» jn 1 
ALAMARES ESTAÑADOS 
MARCA WILSON. 
Para bastidores, número 22. 
Para escobas, números 19 y 20. 
Para encuademación, número 
18 al 26. 
Hay siemure existencia disponi-
ble. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
A G U I A R , 3 6 . T E L E F O N O A - 5 3 9 8 . 
H A B A N A . 
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A T R A V E S D E L A V I D A 
E N M E N D A D U R A 
No hace mucho que escribí acerca 
de la conveniencia pública que sería 
hacer un solo parquecito en la espla-
nada del Castillo de la Punta, pro-
longando la Calzada de San Lázaro 
junto al costado de la Cárcel, donde 
está el Centro de Instrucción y Re-
creo, tan conocido de todos, que se 
llama "Juzgado Correccional"; y 
traer por allí las paralelas del tran-
vía, que pasan frente al muro "de 
los Estudiantes" y dividen el terreno 
en dos parcelas desiguales e inapro-
i piadas. 
Y hasta dije que si se hacía " E l 
Parque de los Estudiantes", haría-
mos de él nuestro pequeño Luxem-
burgo, como en París, y lo adorna-
ríamos, por iniciativa particular, con 
los bustos y pequeños monumentos 
que recordaran a los literatos y artis-
tas, jóvenes que murieron en flor, co-
mo Jesús Castellanos, Manuel de la 
- Cruz, Casal, Arburu, Melero y otros 
más. 
A la Sociedad o Academia de Be-
, lias Artes le pareció magnífica la 
idea; a la Escuela de Artes, estu-
penda; la Universidad se reservó el 
pronóstico porque aquél es un cuer-
po muy prudente; y muchas persona?, 
"mejoraron la idea", porque, eso sí, 
para imaginación y buenas intencio-
nes no hay como el piso del infierno 
y el carácter criollo. E l resultado, co-
mo era de esperarse, ha sido la ma-
yor indiferencia. 
Yo había puesto mis esperanzas en 
el señor Secretario, y así se lo dije 
en un entierro a que acudimos. Debo 
hacer de paso la advertencia de qué 
el que quiera gestionar su negocio, 
que aproveche los funerales de un 
amigo, porque allí encontrará, sin du-
da, lo que busca. 
E l Secretario me dijo que no ha-
bía leído el artículo. ¡Claro! ¡Como 
que no me metía con él ni le decía 
nada desagradable! Si le hubiera 
censurado, ya habría habido algún 
laborioso empleado, de aquellos que 
veo cuando voy al Departamento, en-
simismados en el estudio de la pren-
sa, que le hubiese llevado el perió-
dico, con el artículo señalado en lápiz 
rojo o azul, o los dos colores a la vez, 
en señal de indignación, y le hubiera 
proporcionado el "buen rato" de ha-
cerle saber lo malo que de él se de-
Pero, al contrario. Recuerdo que 
consignaba las buenas disposiciones 
que he encontrado siempre en el se-
ñor Villalón, que^tiene el mejor deseo 
en todo y que acoje con entusiasmo 
cualquier idea que pueda reportar uu 
beneficio a la ciudad. 
Pero, repito, que no le llamaron la 
atención y no leyó lo escrito porque 
es fama que el señor Secretario, ni 
ningún Ministro, ha perdido nunca su 
tiempo leyendo lo que digo yo en es-
te mísero rincón. 
Y todas estas lamentaciones, que 
más propiamente hubiera hecho mi 
amigo Jeremías, me ocurren porque 
ayer crucé en tranvía por delante del 
muro donde fueron inmolados los Es-
tudiantes de Medicina, y vi una pla-
quita, como el anuncio de un doctor, 
que, fijada en la pared, decía: "des-
cúbrete al pasar". 
Es una innovación. No se pueJ.e 
negar que el autor de esta "enmien-
da" ha querido comunicar a los de 
más su respetuosa consideración a las 
víctimas, pero, ¿e* que se puede en 
un monumento público, consignar lo 
que cada cual sienta aunque sea le-
gítimo y patriótico? 
¿A dónde iríamos a parar con lo 
que pudiera escribirse sobre Maceo o 
José Martí? 
Lo que resulta de efectivo es que 
los que pasan en el carro eléctrico 
no tienen tiempo para quitarse el 
sombrero, y los que van a pie no se 
descubren porque no les dá la gana. 
Lo que procede es no dejar que 
aquel trozo de pared, que es un mo-
numento nacional, lo modifique o 
trate de "mejorarlo" ningún ciudada-
no. No se a quién corresponde de de-
recho velar por ello, pero afirmó que 
si en vez del monumento fuera el 
contén de una acera, y quisiera al-
guien matarle una esquina, verían us-
tedes como salía hecho una fiera el 
excelente señor don Rolando Martí-
nez, no permitiendo el más ligero me-
noscabo. 
Lo que hace falta, pues, es un 
Martínez que obligue a dejar aquello 
tranquilo, y un Secretario de Obras 
Públicas que haga el Parque de los 
Estudiantes como él sabría hacerlo. 
* * * 
L a B u e n a C a l i d a d R i g e e n T o d o K l 
ir 
E L PRESUPUESTO 
Aunque debía ser reanudada la se-
sión a las dos en punto, los ediles no 
se reunieron hasta las tres menos 
veinte. 
Diez y ocho miembros del Consisto-
rio ocupaban sus puestos, cuc.ndo el 
Presidente, señor Hornedo ordenó al 
doctor Valdés, Secretarlo, quí» pasara 
lista. 
Después llegaron algunos más. 
E l señor Martínez Alonso, que de-
bía seguir hablando, renuncio al uso 
de la palabra. 
Y fué aprobada la totalidad del pre-
supuesto. Martínez Alonso votó en 
contra. 
•Las primeras diez partidas del pre-
supuesto de ingresos fueron aproba-
das tal como aparecen en el proyecto 
remitido por el Contador. 
L a número 11, por concepto de agua, 
fué aumentada a $1.050.651.37 y la 
número 14, por industria y comercio, 
B 745.000 pesos. 
Al llegar a la partida 15 de 'ngresos 
se acordó pasar a la discusión del 
presupuesto de gastos. 
J L a partida de gastos, Jefatura del 
I Departamento de Sanidad, quedó apro-
jbada en 35.140 pesos. 
Para el laboratorio químico se con-
signaron 9.320.00. 
Para Efectos y útiles de Sanidad, 
$860.000. 
Para el Servicio de Higienización, 
30.620 pesos. 
Los gastos de casas de socorros 
quedaron en $179.740. 
La relación número 6 que corres-
ponde a útiles y medicinas de las de-
pendenedas municipales que figuraba 
con 27.066 pesos 50 centavos, fué au-
mentada en 7.553 posos 50 centavos. 
Para alquileres d© casas Ce soco-
rros quedó el presupuesto en 7.680 
pesos, 
Para el Servicio de Asistercia Mé-
dica Domiciliarla, se consignaron 
65.700 pesos. 
Las Dietas para ancianos y niños 
desvalidos en asilos y colegios, fue-
ron aumentadas a 136.000 pesos, a 
propuesta del señor Fernández Her-
mo. 
Se mantuvieron las subvenciones si-
guientes: 
A la señorita María Rita Farratrut 
y Romay, biznieta del doctor Romay, 
500 pesos. 
A Pablo Hernández (Ciego de los 
E DE COCINA BOHN 
Y a llegaron y están a la venta las tan solicitadas mesas de cocina 
BOHN, indispensables en todo hogar donde imperen la higiene y el con-
fort. Sustituya su anticuada mesa de cocina por la moderna e higiénica 
mesa BOHN, y se sentirá satisfecho con el cambio. 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
C o n a r r a n q u e y 
a l u m b r a d o e l é c t r i -
c o W e s t i n g h o u s e . 
H a y u n a g r a n d i f e r e n c i a e n t r e e s t a r p e r s u a d i d o d e 
c o m p r a r u n a u t o m ó v i l y l a c o n v i c c i ó n d e q u e u s t e d d e -
b e p o s e e r l o . 
E l a u t o m ó v i l d e H o y e s e l q u e e s t á c o n s t r u i d o p a -
r a q u e p r o p o r c i o n e l a m a y o r e f i c i e n c i a c o n e l m e n o r 
g a s t o ; y n i n g ú n c o c h e l l e n a m e j o r e s t e r e q u i s i t o q u e e l 
a u t o m ó v i l D O R T . L a e x c e l e n t e s u s p e n s i ó n d e s u s m u e -
l l e s , l a s o l i d e z d e l c h a s s i s , l a p o t e n c i a l i d a d d e l m o t o r y 
l a e x t r a o r d i n a r i a e c o n o m í a e n s u m a n t e n i m i e n t o , u n i d o 
a u n b a j o c o s t o i n i c i a l , c o n s t i t u y e n l a s p r i n c i p a l e s c a -
r a c t e r í s t i c a s d e e s t e n o t a b l e c o c h e . 
C o n v é n z a s e u s t e d m i s m o . V i s i t e h o y n u e s t r o S a -
l ó n d e E x p o s i c i ó n . 
P r u e b e u n D O R T ; l e g u s t a r á . 
L a n g e & C o . 
P r a d o 5 5 . H a b a n a . C u b a . 
D O R T M O T O R C A R C O M P A N Y , F L I N T , M I C H I G A N 
"Built m F U n t " 
Pasitos), 120 pesos. 
A seis de las dotadas en 22 de Oc-
tubre de 18Sa en bonos de $500.00 ca-
da una, por intereses del 8 por ciento 
anual, 218 pesos 18 centavos 
A la casa del Pobre del doctor Dei-
fín, 1.200 pesos. 
A la Liga contra la Tuberculosis, 
1.600 pesos. 
A dos huérfanas por intej tses de 
la dote de $500.00 cada una, al 6 por 
ciento anual con que fueron agracia-
das con motivo de la instauración de 
la República, 60 pesos. 
A la Sociedad protectora de niños y 
animales, 600 pesos. 
A la señora viuda e hijo del general 
Lacret, 450 pesos, 
A la señora viuda del genpral Bo-
nachea, 600 pesos. 
E F E C T O S SANITARIOS E N G E N E R A L . 
Clenfaegos, 0 y 11. Gallano, No. 63. Teléfono A-2881—Teléfono A-6530. 
S O L O U N A S C U A N T A S . 
De las muchas personas que nos 
rodean, muy pocas, en verdad, go-
zan de buena salud; la mayor par-
te son víctimas, en mayor o menor 
grado, de algún mal. Por un tiem-
po la naturaleza se sostiene, pues 
la juventud y la ambición, frecuen-
temente, la ayudan; pero luego 
los órganos cansados se resienten 
y los gérmenes dañinos en la san-
gre y los tejidos empiezan a hacer 
su mal efecto. Esto puede ocurrir 
repentina o lentamente; sin em-
bargo, el resultado es el mismo. 
Una fiebre puede venir como con-
secuencia o una incurable enfer-
medad del Estómago, de los In-
testinos, de los Pulmones o de la 
Gargantapuede desarrollarse y ha-
cer una existencia miserable. El 
húmero de personas así añigidas 
e imposibilitadas queda fuera de 
cálculo. Tal vez, en la mayoría 
de estos casos, el mal proviene de 
mala digestión que más tarde se 
complica con alguna forma de dis-
pepsia. El tratamiento ordinario 
rara vez, o nunca, tiene buen éxi-
to ; hoy los médicos prescriben la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
con el fin de purificar la sangre y 
estimular los órganos a que ejer-
zan sus funciones normales. Es 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. Se debe recurrir a ella tan 
pronto como se presenten los pri-
meros síntomas de mala salud, aun 
cuando a primera vista no parez-
can serios o de importancia. El 
Dr. Gabriel Custodio, de la Haba-
na, dice: "Por espacio de muchos 
años he venido prescribiendo la 
Preparación de Wampole, habien-
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces sus propiedades alta-
mente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
§eneral del organismo empobreci-o." De venta en las Farmacias. 
A la señorita hija del difurto Con-
cejal señor Ponce, 360 pesos. 
A la señora Luisa Pérez viuda de 
Zambrana, 600 pesos. 
Al niño Harry Ross Duany para com 
pletar sus estudios musicales en E u -
ropa, 1.200 pesos. 
A la Sociedad del Pilar cuya pen-
sión se abonará en dos semest -es, 500 
pesos. 
Al señor Pastor Argudín ledroso, 
para completar sus estudios de Pintu-
ra y Escultura, 1.200 pesos. 
A la institución de caridad nombra-
da "La gota de leche", para su sos--
tenimiento, 600 pesos. 
Al señor Guillermo Campo Hermo-
so, para los gastos que le ocasionen 
en Europa sus estudios pictóxi-.os, cu-
ya pensión le ha sido aumentada, se-
gún acuerdo 61 de 28 de Diciembre 
de 1917, 1.20O pesos. 
A la Sociedad Unión Fraternal, 500 
pesos, 
A los menores Cán*"io, Máximo y 
Rafael, nietos del Generalísimo Máxi-
mo Gómez, para su educación 3.600 
pesos. 
Al menor Miguel M. Ledón y Puen-
tes, para cursar en el extranjero la 
carrera de Ingeniero Civil, 600 pesos. 
Al señor Manuel Vega L6p(--z, para 
que continúe en Roma sus estudios 
de pintura, 1.000 pesos. 
Al señor José Framcisco Campillo, 
para que pueda cursar sus estadios de 
Pintura en Berlín, 1.200 pesos. 
Al señor PVancisco Fernández Do-
miniois, para cursar sus estudios en 
Europa, 1.200 pesos. 
A la señora viuda e hijos del co-i 
ronel Isidro Acea, 600 pesos. 
Al señor Ramón Loy González, pa-
ra cursar sus estudios en la Academia 
San Francisco en Madrid. Esta pen-
sión ha sido aumentada según acuer-
do 61 de 28 de diciembre de 1917, 
1.200 pesos. * 
Al Centro de Cocheros, para el sos-
tenimiento de las clases a sus aso-
ciados, 500 pesos. 
A la Institución Maceo-Gómez para 
los gastos de casa, alumbrado, etc.. 
etc., y sostenimiento de la A< ademia 
de Música, 500 pesos. 
Al menor pablo Zamora y Gonzá-
lez, para los gastos que le origine el 
estudio de la carrera de Ingeniero Ci-
vil, 600 pesos. 
Al señor Manuel Mantilla Baja, para 
cursar los estudios de pintura en Ma-
drid, 1,200 pesos. 
Para el sostenimiento de 25 niñas' 
pupilas en el Colegio "Jesús María y 
José", 3.000 pesos. 
Al señor Guillermo Alvarez para 
sus estudios y perfeccionamiento en 
el arte de la pintura, cuya pensión le 
ha sido aumentada, según acuerdo de 
diciembre 28 de 1917, 1.200 pesos. 
Al señor Vidal Ducassi y Méndez, 
para sus estudios de Ingeniero en los 
Estados Unidos, 1.200 pesos. 
A la señorita Adela Rodríguez, para 
continuar y ultimar sus estudios en 
esta capital, 360 pesos. 
Al joven Oscar Velázquez Blanco 
para los gastos que originen sus es-
tudios en la Escuela de Químicos 
Azucareros de esta capital, 300 pesos. 
A l joven Ernesto Lecuona Casado, 
para sus estudios de música en el 
extranjero, 1.200 pesos. 
A la señorita L . Batard y Alum. pa-
ra que pueda atender en el extranjetro 
a su educación artística, 1.200 pesos. 
Al niño Sirio García, para costear 
sus estudios de pintura en el extran-
jero, 900 pesos. 
P a v a e l 
RECOMIÉNDASE 
como insuperable el 
TÓNICO 
O R I E N T A L 
Preparación predilecta del Beilo 
Sexo de ambos Mundos. 
P e r f u m a y s u a v i z a e l p e l o , d á n d o l e l u s t r o 
y T 1 S O r - Q ? i t a l a o a s P a . C o n t r a r r e s t a 
l a c a l v i c i e y l a s c a n a s p r e m a t u r a s . 
PREPARADO ROR 
L A N M A N K E M P 
N E W Y O R K 
X>o v e n t a e n todas l a s 
F a r m a c i a s y 
P e r f u m e r í a s . 
A la señorita María Rodríguez 
Knierht para sus estudios de canto y 
música en el país o en EJuropa. (Du-
rante cuatro Presupuestos^ siendo és-
te el tercero), 900 pesos. 
Al Club de Ajedrez de esta Capital 
para su sostenimiento, siempre que 
mantenga el estímulo entre los Jó' 
venes escolares del Instituto de esta 
Capital destinando a ese objeto un nú-
mero de medallas como premio, todos 
los años, 1.200 pesos. 
Al joven Emilio Rivero para cursar 
sus estudios de pintura en una Acade-
mia de Italia, pagaderos por trimes-
tres adelantados, 600 pesos. 
AI Bando de Piedad de cuba. Esta 
pensión ha sido aumentada según 
acuerdo 99 de 9 de Enero de 1918, 
2.300 pesos. 
Al señor Enrique Toares pnra que 
pueda cursar sus estudios escultóri-
cos en el extranjero, 1.200 pesos. 
A la señorita Dulce MaHa Serret, 
para sus estudios de piano; 1.200 pe-
sos. 
Al señor Esteban Doraenech, para 
que termine sus estudios de pintura 
en Madrid, 600 pesos. 
A la señorita María Adams para que 
curse sus estudios de canto en Ita-
lia, 1,200 pesos. 
Al joven Miguel Chinchiha para 
"iQ continúe sus estudios de Ingenia-
tura en los Estados Unidos, 90Í' pesos. 
Al Asilo Huérfanos de la Patria, cu-
ya consignación ha sido aumentada 
según acuerdo de Febrero 11 al 15 de 
de 1918, 1.200 pesos. 
A la señorita Rosa Clara Guerra y 
Sánchez, para sus estudios de canto 
según acuerdo de Agosto 22 de 1917. 
1.200 pesos. 
AI Joven César Pérez y Sentenat, 
para perfeccionar sus estudio^ musi-
cales en París, según acuerdo de 10 
de septiembre de 1917, 900 pesos. 
Por lo que contribuye el Municipio 
para premios en el Concurso local de 
Maternidad, según acuerdo de 28 de 
Noviembre de 1917, 1.500 pesos. 
Por lo que contribuye el Municipio 
para el Desayuno Escolar, según 
acuerdo de 28 de Noviembre üe 1917, 
25.000 pesos, 
Al niño Luis Felipe Cuesta y Cáno-
vas, para sus estudios de mVisica en 
esta ciudad o en el extranjero, según 
acuerdo de 9 de Enero de 1918, 
1.200 pesos. 
Al niño Enrique Benavides pi ra sus 
estudios de música en los Elstados 
Unidos, según acuerdo de 9 de Enero 
de 1918, 1.200 pesos. 
Al Joven Tomás Alvarez Rodríguez, 
para sus estudios de música en el ex-
tranjero, según acuerdo de 9 de Elie-
ro de 1918, 1.200 pesos. 
A la señorita María del Carmen Cán-
delo y Simó para sus estudios de mú-
sica en el extranjeco, según acuerdos 
de 9 de Enero y 6 de Febrero de 1918, 
1.200 pesos. 
A la señorita Berta Cadelo y Simó 
para sus estudios de música ^n el ex-
tranjero, según acuerdos de Fnero 9 
y Febrero 6 de 1918, 1.200 pesos. 
Por lo que contribuye el Municipio 
para el alquiler del local dondo se ins-
tale la Exposición Bellas Artes, 
según acuerdo de Enero 9 €e 1918. 
1.800 pesos. 
Al Colegio Hermianitas de la Sagra-
da Familia, para quince becjj.s a razón 
de $18.00 mensuales, según acuerdo 
de Febrero 11 al 15 de 1918. 3.240 
pesos. 
A la señorita Isaura Cortina, hija 
del inolvidable tribuno José Antonio 
Cortina, según acuerdo de Febrero 11 
al 15 de 1918, 1.200 pesos. 
E l total quedó fijado en 85.328 pe-
sos 18 centavos. 
E l señor Martínez Alonso propuso, 
y así se acordó, que a los subvencio-
nados residentes en España _ se les 
abone la diferencia del cambio. 
I A relación para socorros transeún-
tes y vecinos pobres se mantuvo en 
53.550 pesos. 
.-Para el enterramiento de cadáveres 
de pobres y adquisición de sarcófagos, 
se consignaron 6.860 pesos. 
Para el personal de los asilos diur-
nos y nocturnos ê dejaron 7 980 pe-
sos, que figuraban en el proyecto. 
Para los efectos y útiles de ambos 
i asilos 9.018 pesos. 
Para alquileres se consignaron los. 
2.304 pesos qué aparecen en el pre-
supuesto. 
Para la Policía se consignaron 
1.262.965 pesos 12 centavos. 
Para el Personal del Depósito Mu-
nicipal y de la recogida de perros 
6.160 pesos. , , ,na 
Ija. relación para material de los 
Fosos Municipales, quedó en la suma 
de 69.646, pesos. 
E l señor Cíchoa votó en contra de 
todos los créditos para los Fosos. 
Como una rectificación se acordó 
aumentar a 6.000 pesos los 3.5O0 pe-
sos que aparecen en la relación nume-
ro 12 para adquisición de cajas para 
cadáveres, quedando el total de ese 
capítulo en 9.360 pesos. 
Se acordó que los gastos de todos 
los automóviles de jefes de departa-
mentos se equipararan en 2.000 pesos 
por máquina. 
Se suprimieron lás consignaciones 
para los coches de los jefes del De-
partamento de Fomento y Gobernación 
y del Secretario del Ayuntamiento. 
La sesión se suspendió cuando se 
discutía el crédito de 10.000 pesos 
para sostenimiento de las ambulan-
CÍEran las seis y medía. . 
~ CURADOS 
Asf dicen los reumáticos, cuando han 
seíulrlo el tratamiento racional de la- cu-
r l del reuma, tomando Antlrreumático 
del doctor Bussell Hurst. de F ^ l f m . 
mairníflco como eliminador del ácido üri-
™%nico como rápido, curador de las do-
lencias de su prefiencia en el organismo. 
T « medicina que cura el reuma es Anti-
^eumttlco del doctor Kussell Hurst de 
Flladelfla. 
DOG^S 
H E A D 
B A S S 
No es una cerveza liKero . 
a saciar la sed. agradando 
Indares. Es mucho más « Iertos T 
un tónico Poderoso d l̂ oS6 68to't 
un sedante de los nerviof1115^, e 
cate del estómago y ÍI el aci, 
más potente d© e n e r g í a s L - ^ o t 
i Sabe usted por qu l??31"^ 
elementos conque se elav?rque 1̂  
y L ú p u l o - Son c o s e c h ^ r r ^ 
clonados por expertos en ]afl y 86l«-
mas apropiadas del muiidrT /6?io^ 
año de 1777, y su embotelt8116 61 
especialidad. • "Mellado Ui 
E l análisis de sus Sales ««h*. 
arroja el siguiente resultado ^ 






Acido fosfórico . . . . 
sulfúrico . . .'. 
„ silícico . . . . *' 
Potasa . . . . 
Soda .* ' I 
Cal 
Magnesia . . . . 
Hierro * . 
Cloruro de Soda . ! 
De modo que cuando usteri w 
"N1P" Bass, esto ' W ^ t r i S : 
una manera perfecta Fosfatos Z f, 
para los huesos. Fosfatos de Mâ  
sia para los músculos, Fosfatos I 
Hierro para la sangre y Fosfatos k 
Soda para los plasmas.. Esto es- \rn 
elementos vitales característicos awo. 
piados para cada región del S H L 
tema, m 
Comprenderá usted ahora que MI 
bebida de este orden vale la pena ds 
bebería a menudo especialmente coi 
las comidas, por su rápida y períec. 
ta asimilación con los alimentos, 
preferencia ?1 vino y otras bebidas. 
No hay alimento comparable con 
ella. Ko es nna cerveza refresco- «j 
e! proveedor seguro de los prlncipalej 
elementos orgánicos. 
Jío hay que confundirla. 
Tome un **Jíip" Bass en las comida 
E s t a e s l a m a r c a . E x í j a s e 
D e v e n t a e n t o d a s partes. 
S e r e p a r t e a d o m i c i l i o . 
P e d i d o s : T e l é f o n o 1-2736. 
^ M A R C A S Y PATENTES 
D r . C a r l o s G á r a t e 
A B O G A D O 
A«uiAfi43 N T n . » ' . A*24S4 
ALTO A L ASMA 
No sólo el alto, sino también la de-
tlMie la vence y acaba con ella.. i-so 
hace Sanahogo. magnífico preparado que 
amia a las primeras cucharadas y cura 
e asma si se persiste en el tratamlen-
tn Sanahogo se rende en todas las bo-
ticas y en su deposito, el crisol, Neptnno 
y Manriaae- Asmático que toma Sanaho-
tse alivia, se mejora y se cura. 
A. 
P e r s o n a s d é b i l e s , n m o s 
r a q u í t i c o s o e n f e r m o s 
d e c a t a r r o s , a s m a , W»» 
e t c . s e c u r a r a n y s er 
t a l e c e r á n r e c u p e r a n d o 
s u e s t a d o n o m a l 
s a l u d c o n e l E U A 
D E M O R R H U A L T A 
D E L D R . U L R l ^ 
( N E W Y O R K ) . 
ZonaMdslilíS 
REOAUiUCIfll OE 
J U N I O 25 
$ 15.608.83 
Cerveza: ¡Déme media ^Trópica 
M A K I DIARIO 
